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Verantwoording 
Begin 1969 verzocht de toenmalige directeur-generaal der PTT, H.Reinoud, aan 
het bureau Geschiedenis van de Centrale Directie de historie van de rechtspositie 
van het Staatsbedrijf op schrift te stellen. De minister van Verkeer en Waterstaat, 
Drs. J.A.Bakker, bleek geporteerd de P T T de 20 lang gewenste status van rechts-
persoon toe te kennen en hij was van plan een desbetreffend wetsontwerp, waarbij 
een meer op de bedrijfsvoering afgestemde financieringsprocedure kon worden 
toegepast, zo spoedig mogelijk bij de Tweede Kamer in te dienen. De totstandko-
ming van de nieuwe rechtspositie zou dan opgeluisterd worden met een terugblik 
op het statusgebeuren. In overleg met het hoofd van het bureau Geschiedenis, 
Dr .E. A.B. J. ten Brink, werd besloten dat ik mij met deze studie zou gaan bezig-
houden. Directeur-generaal Reinoud ging er mee akkoord, dat de publikatie in de 
vorm van een proefschrift zou verschijnen. 
De term rechtspositie is veelomvattend. Het was dan ook noodzakelijk nauwkeurig 
de grenzen van het onderzoek afte bakenen. Wat de tijd betreft werd als beginpunt 
genomen het moment waarop de toen nog zo geheten Administratie der Posterijen 
en Telegrafie van rijksdienst in staatsbedrijf werd omgezet: 1 januari 1915. In een 
inleiding worden in kort bestek de in hoofdzaak organisatorische gebeurtenissen 
vermeld, die aan de wijziging in 1915 zijn voorafgegaan. De rechtspositie die de 
P T T in genoemd jaar is toegekend, de formele veranderingen die sindsdien hebben 
plaatsgevonden met als laatste die van 1954 en vooral de pogingen die in de loop 
der jaren zijn ondernomen de ontwikkeling van staatshednji tot stzztsbedri/f in de 
rechtsvorm gestalte te geven, vormen de onderwerpen van behandeling. 
Waar dit in essentiële zin kon bijdragen tot een beter begrip van de Nederlandse 
situatie heb ik ook op een enkele plaats de buitenlandse berichtenverkeersdiensten 
in beschouwing genomen. Dit geldt tevens voor de binnenlandse staatsbedrijven. 
Aan juridische en bedrijfseconomische aspecten kon uiteraard niet worden voor-
bijgegaan. Zij worden echter slechts behandeld voor zover zij voor de verklaring 
van het statusgebeuren noodzakelijk zijn. Een theoretische benadering c.q. analyse 
van daaromtrent geopperde voorstellen en gedachten valt buiten mijn competentie. 
Het is inmiddels 1974: de statuskwestie duurt voort. Al kan deze studie dan ook 
niet met een statuswijziging worden afgerond, zo biedt het feit dat in 1975 het zes-
tigjarige bestaan van de P T T als Staatsbedrijf zal worden herdacht een goede gele-
genheid een tussenbalans van de statuskwestie op te maken. 
Een woord van dank richt ik tot al degenen, die steeds bereid waren om mij bij 
mijn onderzoek met hun kennis behulpzaam te zijn. Veel lof verdient de bereid-
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willigheid tot het verstrekken van alle gevraagde mondelinge en schriftelijke infor-
matie. In het bijzonder dank ik Dr .E.A.B. J.ten Brink, mijn chef en leermeester, 
die mij met zijn grote kennis van het PTT-gebeuren bij dit onderzoek bedachtzaam 
en kritisch begeleidde. Geen historische publikatie kan verschijnen zonder deskun-
dige hulp van de archivaris. Grote erkentelijkheid gaat dan ook uitnaardebedrijfs-
archivaris W.Brandjes en zijn 'speurders' H.V.van der Lee en de in juni 1975 
gepensioneerde W. J. Bretz. 
Verder ben ik dank verschuldigd aan het bureau Formele Documentatie, T .J .H. 
Franken en mevrouw M. T. Dumas, voor de verstrekking van alle gewenste gege-
vens van wetgevende en reglementaire aard en voor de samenstelling van een over-
zicht van hetgeen in het parlement over de rechtspositie van de P T T is gezegd. 
Eveneens breng ik hulde aan Drs. G. Hogesteeger, collega sinds juli 1973, die duld-
zaam zijn oor leende aan iedere inval en deze van commentaar voorzag, en aan de 
assistente van het bureau Geschiedenis mevrouw H.A. Berkhout - ten Napel, die het 
personenregister verzorgde. Mag ik eindigen met een speciaal dankwoord aan de 
bedrijfsleiding. Hulde voor de wijze waarop de bedrijfshistoricus 'carte blanche' 
heeft gekregen voor de beschrijving van de statuskwestie. 
Tot slot zij nog vermeld, dat het verhaal der gebeurtenissen op 1 april 1974 
werd afgesloten. 
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Inleiding 
De politieke eenwording van ons land, ingeluid door de met steun van Frankrijk 
uitgevoerde Bataafse omwenteling van 1795, bracht ook de centralisatie van alle 
posterijen. Zo werd in 1799 het postwezen, tot dan toe particulier, stedelijk of pro-
vinciaal georganiseerd, nationaal verklaard.1 Het bestuur bestond uit een aantal 
commissarissen, die ieder voor zich belast werden met het beheer van het postwe-
zen in een deel van ons land. Bij het opstellen van een organisatieplan heeft het 
postbestuur geprobeerd een zo zelfstandig mogelijke dienst te creëren. De omzet-
ting van de Bataafse Republiek in het Koninkrijk Holland in 1806 deed deze poging 
echter mislukken. Lodewijk Napoleon plaatste het postbestuur, naar Frans voor-
beeld voortaan eenhoofdig, onder de minister van Financiën. Na de inlijving van 
het Koninkrijk Holland bij Frankrijk in 1810 ressorteerde het postwezen in de Hol-
landse departementen onder het postbestuur in Parijs en werden hier alle Franse 
postwetten en voorschriften van kracht. Bij de bevrijding in 1815 drongen enkele 
hoge postambtenaren aan op herstel van de situatie van vóór het Koninkrijk Hol-
land. Maar koning Willem 1, als souverein vorst overtuigd van het grote belang 
dat het door de Fransen ingevoerde sterk gecentraliseerde bestuurssysteem werd 
gecontinueerd,2 handhaafde het eenhoofdige postbestuur. De Posterijen vormden 
nu echter weer een zelfstandige dienst. Slechts voor het financiële gedeelte van de 
administratie was de postmeester-generaal verantwoordelijk aan de minister van 
Financiën. Lang zou deze voor de ontwikkeling van het postwezen zo gunstige 
situatie niet duren. Vanaf 1819 werden verschillende wijzigingen ingevoerd, diede 
postadministratie uiteindelijk in 1831 degradeerden tot een kleine afdeling van het 
departement van Financiën onder leiding van een referendaris. Tot hoofd van de 
afdeling werd Mr.J.Pols benoemd. De allesbeheersende noodzaak van bezuini-
ging, maar ook het feit, dat de overheid weinig begrip toonde voor de indirecte 
voordelen voor de nationale economie van een goed georganiseerd postwezen, 
lagen aan deze ontwikkeling, waardoor de postadministratie tot een steeds meer 
aan Financiën ondergeschikte dienst degradeerde, ten grondslag.3De overheid be-
schouwde de Posterijen als een rijksdienst, die de schatkist ieder jaar een flink be-
l i] E.A.B. J.tenBrmk, Geschiedenis van bet Nederlandse postwezen 179J-1S10. Het ontstaan van een rijksdienst 
onderde Bataafse Republiek en het Koninkrijk Holland (Oen Haag 1950). 
[2] L.G. J. Verberne, Geschiedenis van Nederland in dejaren iSi)-iS;o, dl. 1 (Utrecht/Antwerpen 1958) blz. 
54-56. 
[3] E.A.B.J.tenBrink, Willem I en de beriebtemerkeersdiensten, in Tijdschrift voor Geschiedenis, jrg. 79, 1966, 
blz. 149-174. 
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drag opleverde. Om dit te bereiken waren de porten hoog. Voegt men daarbij nog 
een star vasthouden aan het postmonopolie- overigens veelvuldig ontdoken-
zonder dat daar voldoende dienstbetoon tegenover werd gesteld, dan wekt het 
geen verbazing, dat de brievenschrijver van die tijd de Posterijen meer zag als een 
belastinginstituut dan als een verkeersdienst ten algemenen nutte. Pas de algemene 
mentaliteitsverandering in de jaren veertig, die zich met betrekking tot het post-
wezen uitte in een groeiend verzet tegen de bestaande deplorabele toestand, bracht 
de regering tot een totale herziening van de postale wetgeving, die nog dateerde 
van de Franse inlijvingstijd.4 
Zo kwam de Postwet van april 1850 tot stand.5Deze wet gaf een duidelijke weer-
spiegeling van de zich langzamerhand wijzigende opvatting van de overheid aan-
gaande de taak van de Posterijen. In plaats van het oude postrecht met zijn sterk 
fiscale inslag trad nu meer de verzorgingsplicht van de staat als argument voor de 
exploitatie naar voren. Dit kwam met name tot uiting in de bepaling, dat zodra de 
omstandigheden het toelieten, in iedere gemeente een postinrichting zou worden 
geopend. Het daardoor snel toenemende aantal kantoren schiep voor de postdienst 
de mogelijkheid zijn dienstverlening uit te breiden. Zo werd de postwisseldienst in 
1868 ingevoerd, de kwitantiedienst in 1870 en de pakketpost in 1882. Bovendien 
kon het rijk voor de uitoefening van andere diensten van deze gebouwen i.e. hun 
loketten gebruik maken. Dit gebeurde bij de oprichting van de ILijkspostspaarbank 
in 1881 en was reeds in 1870 het geval met de rijkstelegraafdienst. 
De Rijkstelegraaf dateert van 18 j 2.6Het was vooral uit een oogpunt van handelsbe-
lang en van burgerlijk en militair bestuur i.e. snelle verbindingen tussen het rege-
ringscentrum en de voornaamste steden, vestingen en havens van ons land, dat de 
regering aan de aanleg en de exploitatie van telegraaf lijnen was gaan deelnemen. 
Een beslissing, waarop bovendien het buitenland van invloed was geweest; zo 
weigerde Pruisen zijn lijnen op het Nederlandse net aan te sluiten, indien de exploi-
tatie hier werd overgelaten aan particuliere maatschappijen.TVan die zijde was 
echter het initiatief tot het gebruik van de elektrische telegraaf in ons land uitge-
gaan, met name van de Hollandsche IJveren Spoorweg Maatschappij (HIJSM), waaraan 
de regering vijf jaar tevoren concessie had verleend haar telegraaf voor publiek 
gebruik open te stellen. 
De administratie van de rijkstelegraafdienst ressorteerde van het begin af aan onder 
[4] E.A.B. J.tenBrmk, De post in de belangstelling van pers en publiek op bet eind der achttiende en m de eerste 
helft der negentiende eeuw, in Gedenkboek den Hoofdinspecteur der P.T.T. A.P.F. Duynstee door het Staatsbedrijf der 
P.T.T. aangeboden bij ¡yjn uittreden uit den dienst...(Denüaajg 1941) blz. 14-34. 
[5] Wet van 12 april 1850 {Stbl. 15) tot vaststelling van het briefport en tot regeling der aangelegenheden 
van de bnevenposterij. 
[6] Wet van 7 maart {Stbl. 48) tot regeling der gemeenschap door electro-magnetische telegrafen. Zie 
E. A. B. J. ten Brink en C. W. L. Schell, Geschiedenis van de Kijkstelegraaf 1 Sj2 -1<>J2 (Den Haag 1954). 
[7] Ten Brink en Schell, a.w. blz. 244 en $58. 
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de minister van Binnenlandse Zaken, afdeling Nijverheid en was geheel gescheiden 
van de postdienst, die immers op dat moment een afdeling was van het departement 
van Financiën. Hoe lang2amerhand bij de overheid een meer sociale instelling het 
fiscale belang ging overheersen, blijkt duidelijk bij de oprichting van de rijkstele-
graaf. Bij de behandeling van de Telegraafwet van 18 5 2 in de Tweede Kamer zei 
minister Thorbecke, dat met de invoering van de rijkstelegraaf geen voordelen 
voor de schatkist werden beoogd. Volgens hem was de regering verplicht de ta-
rieven zó te stellen, dat slechts de kosten werden gedekt. Maar zelfs deze voor-
waarde bleek wegens de vereiste investeringen reeds in 1866 niet te realiseren. Voor 
de financiële moeilijkheden meende men een oplossing gevonden te hebben door 
van 1870 afin kleine gemeenten de telegraafdienst onder te brengen in de reeds 
bestaande rijksgebouwen i.e. de postkantoren en verder door aldaar het beheer over 
beide diensten aan één ambtenaar op te dragen. Uit soortgelijke overwegingen van 
bezmniging en vereenvoudiging werd in dat zelfde jaar de rijkstelegraafdienst over-
gebracht naar het departement van Financiën, waaronder ook de postdienst res-
sorteerde. Dit was de inleiding tot de uiteindelijk totale vereniging in 1886 van 
twee tot dan toe zelfstandige diensten, die inmiddels in 1877 beide reeds waren 
overgegaan naar het nieuw gevormde departement van Waterstaat, Handel en Nij-
verheid; een maatregel, typerend voor een verdergaande verschuiving van de fis-
cale naar een meer sociale functie van de verkeersdiensten in het maatschappelijke 
bestel. 
Een en ander maakte een herziening van de personeelsbepalingen noodzakelijk om 
voor beide diensten zoveel mogelijk gelijke regels te krijgen. Hierin werd voorzien 
door het Organiek Besluit van 1891.8 Al met al waren omvang en karakter van de 
oorspronkelijk kleine departementsafdeling der Posterijen danig veranderd. De 
Postwet van 1850 had de basis gelegd voor een krachtige ontwikkeling van de post-
dienst onder leiding van hoofddirecteur Pols, een titel die hem in 18 5 2 was toege-
kend. Na zijn dood in 1864 werd zijn werk voortgezet door J. P. Hofstede. Tijdens 
diens bestuursperiode vertoonden de statistieken van verrichte werkzaamheden 
een voortdurend stijgende lijn, nam het aantal taken toe en werd ten slotte zoals 
vermeld de telegraafdienst bij de postdienst gevoegd.9 Bovendien ondergingen ook 
de internationale postale verhoudingen een belangrijke wijziging. Speelde de rela-
tie met buitenlandse postadministraties zich voordien hoofdzakelijk af in de bila-
terale sfeer, door de oprichting van de Wereldpostvereniging in 1874 kreeg deze 
verhouding een mondiaal karakter. Aan deze vereniging was reeds in 1865 de vor-
ming van de Internationale Telegraafunie voorafgegaan.10 
De dood van Hofstede in 1893 bood de minister van Waterstaat, Handel en Nijver-
[8] K.B. van 31 maart 1891,110. 2;. (Bi/v. Stbl. 1891, no. 93). 
[9] E.A.B. J .tenBtink, Het Nederlamhepostivezen vroeger en яы(А'dami Antwerpen 1956) biz. 101-110. 
[10] Union Générale des Postes, sinds 1878 Union Postale Universelle (UPU) genaamd. De Union TéUgraphiqiu In-
ternationale beet sinds 1932 Union Internationale Jes Télécommunications (υιτ). 
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heid Ir. С. Lely de gelegenheid om de steeds verder geëvolueerde dienst opnieuw te 
organiseren. In zijn advies aan de koningin-regentes Emma met betrekking tot de 
opvolging van Hofstede schreef de minister, dat bij de dienst zelf geen geschikte 
opvolger te vinden was. Het ontbrak het hoofdbestuur weliswaar niet aan ver-
dienstelijke hoofdambtenaren, geschikt voor de leiding van de administratieve en 
de technische dienst, maar 'om een man te vinden van genoeg algemeene ontwik-
keling en van genoeg prestige om aan het hoofd van de vereenigde diensten en van 
het uitgebreide daaronder ressorteerende personeel te staan, van wien kan ver-
wacht worden, dat hij zoowel buiten als binnen 's lands het groóte standpunt van 
den overleden Hoofddirecteur zal innemen en de eer van de Nederlandsche admi-
nistratie zal weten hoog te houden-daartoe zal buiten het ambtelijk personeel eene 
keuze moeten worden gedaan'.11 Een mogelijk gemis aan vakkennis van een derge-
lijke functionaris meende minister Lely te kunnen opvangen door tevens een amb-
tenaar met de titel van administrateur te benoemen, die in het bijzonder zou belast 
worden met werkzaamheden betreffende de zogenaamde departementsdienst." 
Deze nieuwe opzet van het bestuur zou de hoofddirecteur ontlasten van vele admi-
nistratieve beslommeringen en hem beter in staat stellen zich met de algemene lei-
ding bezig te houden. Terloops voegde Lely daar nog aan toe, dat de titel hoofd-
directeur vervangen zou moeten worden door die van directeur-generaal, een 
benaming, die in het buitenland vrij algemeen gebruikelijk was. 
In deze functie werd met ingang van ι mei 1893 benoemd J .P. Havelaar, die van 
1888 tot 1891 minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid was geweest-als zo­
danig belast met de opperste leiding van de post- en telegraafdienst-en vervolgens 
lid van de Tweede Kamer voor de Anti-Revolutionaire Partij. Tevens werd de cen­
trale administratie, voortaan officieel Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie 
genoemd, losgemaakt uit het departementale verband. De directeur-generaal was 
belast met de regeling en afdoening van alle zaken 'voor zoover de beslissing daar­
van niet bij de wet of bij Koninklij к besluit aan Ons of aan den Minister van Water­
staat, Handel en Nijverheid, of door deze bij ministeriëele beschikking aan zich, is 
of wordt voorbehouden'.'S 
Dat deze overgang van departementsafdeling naar op zichzelf staande dienst met 
de daaraan verbonden uitbreiding van bevoegdheden van de directeur-generaal 
formeelVrij groot was, blijkt wel uit de reactie van Havelaar op het reorganisatie-
plan van Lely nog vóór zijn benoeming. Hij wees er op, dat door die maatregel de 
bevoegdheid van de minister in hoge mate werd beperkt en diens gezag met be-
lìi] ARA, brief van de min. van W.H.N, aan de regentes, 28 april 1893, kabt. no. ; 7 (gevoegd bij K.B. van 
29 april 1893, no. 20,21 en 22). 
[12] Hieronder werden verstaan : ontvangst en verdeling van alle stukken die bij het hoofdbestuur binnen 
kwamen, de zorg voor agenda's en indexen, het doen schrijven en verzenden van alle uitgaande stukken 
het beheer van het archief en ten slotte de behandeling van comptabele en personele zaken. 
[13] K.B. van 29 april 1893, no. 20, art. 1 {Bi/v. Sfai. 1893, no. 129). 
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trekking tot de post- en telegraafdienst voor een belangrijk deel aan de directeur-
generaal werd overgedragen. Havelaar voegde er zelfs nog aan toe, dat hij als 
minister in zodanige overdracht van bevoegdheden niet zou hebben toegestemd. 
Minister Lely had tegen deze beperking echter geen bezwaar. Hij vond het niet in 
strijd met zijn verantwoordelijkheid, die trouwens in algemene zin bleef bestaan, 
om aan het hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie een grote mate van zelfstan-
digheid te laten in de beleidsuitvoering.H 
Dat, zoals wel beweerd is, Havelaar aan zijn benoeming als voorwaarde verbonden 
zou hebben, dat hij rechtstreeks onder de minister zou ressorteren, omdat hij geen 
positie wenste te aanvaarden ondergeschikt aan de secretaris-generaal, wiens chef 
hij kort tevoren als minister was geweest, mist iedere grond.^ Reeds het Organiek 
Besluit van 1891 had de toenmalige hoofddirecteur onmiddellijk onder de minister 
geplaatst. Daarmee had Havelaar-immers tijdens zijn ministerschap is dit besluit 
genomen-een oplossing willen geven voor de moeilijkheden die inzake de be-
voegdheid tussen Hofstede en de secretaris-generaal van het departement, Jhr. 
Mr. G. deBoschKemper, waren gerezen. Want al was de losmaking van het hoofd-
bestuur uit het departementale verband inderdaad formeel van grote betekenis, in 
feite betekende het een legalisering van een reeds voordien bestaande situatie. Zoals 
Lely in zijn brief aan de regentes had geschreven was hoofddirecteur Hofstede een 
man van groot gezag geweest. In de loop der jaren had hij zich binnen het departe-
ment een zodanige positie verworven, dat zijn afdeling een grote mate van zelf-
standigheid genoot met betrekking tot de regeling en afdoening van post- en tele-
graafzaken. Dit was de secretaris-generaal blijkbaar een doorn in het oog, want in 
1888 wilde hij een regeling treffen aangaande de behandeling van inkomende en 
uitgaande stukken, waarbij hem als hoofd van de departementsdienst het eerste 
en laatste woord toekwam. Hofstede gaf hem toen duidelijk te verstaan, dat hij 
zodanige inmenging niet op prijs stelde, ja zelfs Onbehoorlijk' vond.16 
Het belangrijkste in dit verband nog te vermelden feit in de periode, die voorafging 
aan de omzetting van de dienst in een staatsbedrijf was de opneming in 1904 van de 
telefoon in de wetgeving. Sinds de invoering van de openbare telefonie in 1881 
bestonden zeer uiteenlopende meningen over de kwestie of de telefoon technisch 
al dan niet tot de telegraaf gerekend kon worden. Opgevat als 'klanktelegraaf ' had 
men het nieuwe verkeersmiddel bij de Telegraafwet van 1852 ingelijfd. Maar aan-
gezien de aanleg van telefoonverbindingen een veel uitgebreider dradennet dan dat 
van de telegraaf noodzakelijk maakte, was het gevaar niet denkbeeldig, dat de toch 
al vergaande eigendomsbeperking van de Telegraafwet bij de aanleg van telefoon-
lijnen eerder regel dan uitzondering zou worden. Wilde de ontwikkeling van de 
[14] A P T T , brief van de drg. aan de min. van W.H.N., 14 juli 1893, no. 54 geheim. 
[15] G. A. van Poelje, Wildegroti0]'organisatie(Alphen a/d Rijn 1928) blz. 20-21. 
[16] ApTT(vg. 12 jan. 1903, no. 355 kabt.) brief van Hofstede aan de secr.-gen., maart 1888. 
telefonie niet door de bestaande regeling belemmerd worden, dan diende men voor 
haar een afzonderlijke plaats in te ruimen. Ook bij de volksvertegenwoordiging 
waren herhaaldelijk stemmen opgegaan de Telegraaf wet van 1852 zodanig te wij-
zigen, dat de telefoon uitdrukkelijk werd vermeld. Dit gebeurde ten slotte in de 
Telegraaf- en Telefoonwet van i tp^ 'TDe wetgever regelde zich naar de op dat 
moment in ons land bestaande situatie door naast rijksexploitatie ook de exploita-
tie door particuliere maatschappijen en gemeenten op grond van een concessie 
mogelijk te maken. 
Hoe was deze situatie ontstaan?'8 In het kort weergegeven als volgt: de openbare 
telefonie deed in 1881 haar intrede in ons land. In dat jaar opende de Nederlandsche 
Bell Telephoon Maatschappij^(NBTM) in Amsterdam een telefoondienst. De telefoon 
was dus een particuliere en lokale aangelegenheid. Toen dit voorbeeld in andere 
steden navolging vond, ontstond de behoefte deze lokale netten met elkaar te ver-
binden. Zo kwam in 1888 de eerste interlokale telefoonverbinding tot stand, 
eveneens geëxploiteerd door de NBTM. 
Met ingang van 1 oktober 1897 werden alle interlokale verbindingen door de over-
heid genaast. Zij stelde zich op het standpunt, dat de interlokale telefonie staats-
zaak was, terwijl de exploitatie van de lokale netten een aangelegenheid was van de 
gemeenten, die deze in eigen handen konden nemen of overlaten aan particulieren. 
De exploitatie en het beheer van de interlokale telefonie werd aan het hoofdbestuur 
der Posterijen en Telegrafie opgedragen. Wat de lokale telefonie betreft, nadat de 
concessie, voor een periode van vijftien jaar verleend aan particuliere maatschap-
pijen, was verlopen, namen de grote gemeenten de exploitatie daarvan in eigen 
beheer. Als motieven voor deze naasting hebben gegolden: een versterking van de 
gemeentekas en betere verzorging van de belangen van de gebruikers.^ Zo gingen 
zich dus in ons land rond de eeuwwisseling behalve particuliere maatschappijen 
ook gemeenten met de lokale telefonie belasten. 
Ondanks de omstandigheid dat de overheid in de Telegraaf- en Telefoonwet van 
1904 rekening hield met de exploitatie door anderen, had zij toch door het opnemen 
van een naastingsclausule de uitsluitende regelingsbevoegdheid ten aanzien van 
het openbare berichtenverkeer door middel van telegraaf en telefoon in feite tot 
grondslag van regeling gemaakt. Bestrijding van chaotische toestanden op het 
gebied van de telefoonexploitatie, de noodzaak van eenheid en opzet van uitvoe-
ring en zeker niet in de laatste plaats de financiële voordelen waren voor de over-
heid de belangrijkste motieven om tot exploitatie van nieuwe lokale netten over te 
[17] Wet van 11 jan. 1904 {SM, 7) betreffende aanleg, exploitatie en gebruik van telegrafen en telefonen 
(Telegraaf- en Telefoonwet 1904). 
[18] Zie Ch. E. A.Maitland, Staatstelefoon-exploitatie (Delft 1920) en P. G. Knibbe, Telefoonverkeer en telefoon-
beleidin Nederland^Leiden 1931). 
[19] De invloed van politieke partijen i.e. de socialisten op deze naasting is van geringe betekenis geweest. 
Zie Th. Emonds, Gemeentebedrijven en concessies in Nederland'(Leiden 1915) blz. 28-62. 
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gaan en bestaande te naasten. Dit laatste werd in de jaren tussen 1905 en 1940 
gerealiseerd. 
Door de opneming van de telefonie in de wetgeving werd aan dit nieuwe commu-
nicatiemiddel een eigen plaats toegekend tussen de verkeersmiddelen, waarvan de 
verzorging aan de rijksdienst der Posterijen en Telegrafie was opgedragen.20 Wat 
de betekenis is geweest van de statuswijziging in 1915, waarbij deze rijksdienst tot 
staatsbedrijf werd omgevormd en vooral hoe deze gedachte zich sindsdien ont-
wikkeld heeft, is tot object van studie gekozen. 
[20] In naam en titulatuur zou Telefonie pas bij besluit van n maart 1929 (J/W. 74)-volgens art. 16 aan te 
halen als Organiek Besluit PTT 1928-officieel naast Posterijen en Telegrafie worden opgenomen. 
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ι Van rijksdienst tot staatsbedrijf 
Genoten de Posterijen en Telegrafie sinds de losmaking uit het departementale 
verband in 1893 een zekere administratieve zelfstandigheid, financieel werd de 
dienst nog louter als departementsafdeling beschouwd en kon men de geraamde 
uitgaven aantreffen in het begrotingshoofdstuk van het departement van Water­
staat, terwijl de verwachte inkomsten in de middelenwet waren opgenomen. De 
hiervoor benodigde gegevens waren gebaseerd op een begrotingsboekhouding, 
die alleen de uitgaven en inkomsten in geld bijhield: een eenvoudige kasboekhou­
ding dus. Dit stelsel verschafte evenwel geen juist inzicht in de financiële toestand 
van het bedrijf en op het verkrijgen daarvan werd in deze jaren door de Staten-
Generaal steeds meer aangedrongen.1 Dit had tot gevolg, dat in 1904 eerst bij de 
telefonie en vervolgens in 1906 en 1907 respectievelijk bij de telegrafie en de poste-
rijen een commerciële boekhouding werd ingevoerd.2 
Zolang echter de opzet van staatsbegroting gehandhaafd bleef, had een dergelijke 
commerciële boekhouding weinig reëel eifect.3 Het bestaande begrotingsstelsel 
leverde bovendien in toenemende mate moeilijkheden op ten aanzien van de kapi-
taalverschaffing aan overheidsbedrijven. Door sinds 1906 in de begroting onder-
scheid te maken tussen de gewone en de buitengewone dienst probeerde men wel-
iswaar tegemoet te komen aan het bezwaar van een onevenredige druk op het 
begrotingsjaar als gevolg van kapitaaluitgaven. Maar bij de keuze van het type en 
de duur der aflossingen van de hiervoor aangegane leningen kon, omdat van de 
totaliteit van de rijksuitgaven werd uitgegaan, niet in voldoende mate rekening 
worden gehouden met de waardevermindering van elk der kapitaalgoederen afzon-
derlijk. Een deugdelijk inzicht in de rentabiliteit van de overheidsbedrijven was 
daardoor praktisch onmogelijk.4Een stap in de goede richting zou al zijn, indien 
de administratie van de verschillende diensttakken, waarbij een sterke behoefte be-
stond aan een commerciële boekhouding, losgemaakt werd van de administratie 
[1] Voorlopig verslag van de Tweede Kämet bij de begroting voor 1902, 1905, 1904 en 1905 van hoofd-
stuk ix. Bijlagen Hand. Tweede Kamer, resp. ifoi-1902, no. 23, blz. 17; i<io2-i^oj, no. 21, biz. 16; ifoj-
if04,no. 20,blz. i8en ιρο^-τ^ο/,ηο. 2o,blz. 16. 
[2] Door de verscheidenheid in exploitatievorm (overheid, gemeenten, particulieren) was de post- en tele-
graafdienst-sinds 1897 belast met de interlokale telefonie-genoodzaakt geweest zodanige administratie 
te voeren, dat bij dit onderdeel het eerst een handelsboekhouding kon worden ingevoerd. 
[3] J.C.deBruyn, De Hedrijvemvet (Den Haag 1913) blz. 27-28. 
[4] Memorie van toelichting bij de ontwerp-Bedrij venwet, Bijlagen Hand. Tweed« Kamer ipof-ifio, no. 
13З.З· 
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van de staatsbegroting. De voorschotten aan de bedrijven zouden dan zonder be-
zwaar door buitengewone middelen kunnen worden gedekt, indien de afschrijvin-
gen behoorlijk geregeld waren en de bedragen, die de bedrijven zouden uitkeren 
als equivalent van de waardevermindering van het totaal van hun bezittingen, als 
buitengewone ontvangsten van de staat werden beschouwd. In verband hiermee 
werd door de minister van Financiën, Mr. M. J. C. M. Kolkman, in september 1909 
bij de Tweede Kamer een ontwerp-wet ingediend, die een regeling inhield voor de 
begroting en rekening van staatsbedrijven, de zogenaamde Bedrijvenwet.5 
Voor ieder bedrijf zou jaarlijks een begroting van inkomsten en uitgaven in geld 
bij de wet worden vastgesteld. De band tussen de bedrijfsbegroting enerzijds en de 
algemene staatsbegroting en middelenwet anderzijds zou dan nog hierin bestaan, 
dat in de staatsbegroting een artikel zou voorkomen voor het verstrekken van ka-
pitaal aan het bedrijf en een voor dekking van het eventuele verlies, terwijl in de 
middelenwet de uitkeringen van het bedrijf wegens rente, kapitaalaflossing en 
winst werden opgenomen. 
Na afloop van het dienstjaar maakte het bedrijf een rekening op van de ontvang-
sten en uitgaven, die na te zijn goedgekeurd door de Algemene Rekenkamer aan de 
Staten-Generaal werd voorgelegd. Deze rekening zou vergezeld gaan van een ba-
lans van bezittingen en schulden per 31 december van het dienstjaar, een nota van 
verlies en winst en ten slotte als toelichting op de balans een kapitaalrekening, die 
de vermeerdering en de vermindering van de verschillende bezittingen aangaf. Op 
deze wijze zou men volgens de minister van Financiën een beter inzicht krijgen in 
het financiële beheer van overheidsdiensten en niet in de laatste plaats in de beteke-
nis van zulke diensten voor de rijksfinanciën in het algemeen.6 
De bedrijven, waarvoor de voorgestelde regeling zou gelden, werden echter niet 
met name genoemd. Bedoeld werden behalve de Posterijen en Telegrafie, het 
Staats vissershavenbedrijf, de Rijksmunt, de Artillerie-Inrichtingen en de Alge-
mene Landsdrukkerij. De Staatsmijnen waren welbewust buiten de Bedrijvenwet 
gehouden. Ten aanzien van dit bedrijf was de regering van mening, dat wegens de 
concurrentie met particuliere bedrijven en het streven naar winst te zijner tijd een 
aparte regeling getroffen moest worden.7Bij de opstelling van de ontwerp-Bedrij-
venwet was de minister er van uitgegaan, dat de invoering van een bedrij fsboek-
houding, waarbij een nauwkeurige scheiding werd gemaakt tussen kapitaals- en 
exploitatie-inkomsten en -uitgaven, aan de toepassing van de wet op een tak van 
staatsdienst diende vooraf te gaan. Had deze enige tijd gefunctioneerd, dan zou 
[5] Bijlagen Hand. Tweede Kamer 1909- ipio, no. 153. 
[6] Memorie van toelichting. Bijlagen Hand. Tweede Kamer ifoy-iyio, no. 135,3. 
[7] De exploitatie van steenkolenmijnen in Limburg werd bij de wet van 24 juni 1901 (Sibl. 170) door de 
staat ter hand genomen. Bij de Aanwijzingswet van 29 dec. 1928 (Stbl. 516, tekstpublikatie Sibl. 384 van 
1956) werd de nog te vermelden Bedrijvenwet van 1928 op de Staatsmijnen van toepassing verklaard. De 
wet van 23 juni 1966 (J/W. 271) verleende de Staatsmijnen de rechtsvorm van NV. 
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men kunnen bezien of de betreffende overheidsdienst als staatsbedrijf in de zin van 
de Bedrijvenwet kon worden aangewezen. Dit zou vervolgens door een afzonder-
lijke wet, een zogenaamde aanwijzingswet gebeuren.8 
De Bedrijvenwet, die in februari 1912 in het Staatsblad verscheen, introduceerde 
dus officieel het begrip staatsbedrijf .9 Deze benaming was in verband met de dienst 
van de posterijen, de telegrafie en de telefonie weliswaar tot dan toe weinig ge-
bruikt, maar bepaald niet nieuw.10Naar een exacte omschrijving van dit begrip 
zoekt men in de Bedrijvenwet echter vergeefs." Het eerste artikel bepaalde slechts, 
dat de takken van staatsdienst, die in de zin van deze wet als staatsbedrijven konden 
worden beschouwd, bij de wet zouden worden aangewezen. Ook de memorie van 
toelichting liet het bij een vage aanduiding, zoals takken van staatsdienst, 'welke 
groóte overeenkomst hebben met bedrijven'. Waarom een nadere omschrijving 
achterwege was gebleven, werd in het midden gelaten. Dit punt kwam eerst in de 
memorie van antwoord ter sprake naar aanleiding van het verzoek van sommige 
Tweede Kamerleden aan de minister om alsnog zijn bedenkingen tegen de toe-
passing van de Bedrijvenwet op alle staatsbedrijven kenbaar te maken. Immers de 
formulering van het eerste artikel, dat de overheidsdiensten waarvoor de Bedrijven-
wet zou gelden bij de wet moesten worden aangewezen, wekte het vermoeden 
dat voor enkele staatsbedrijven de Bedrijvenwet niet wenselijk was.I2De minister 
van Financiën Kolkman antwoordde, dat het begrip staatsbedrijf"niet vaststond en 
dat daarom de staatsdiensten, die daarvoor in aanmerking kwamen, met name 
moesten worden genoemd. Dat dit niet in de Bedrijvenwet zelf maar door een aan-
wijzingswet geschiedde, was geenszins een gevolg van het feit, dat hij deze wet op 
den duur niet van toepassing verklaard wilde zien op alle staatsbedrijven, maar van 
de omstandigheid, dat dit niet mocht gebeuren voordat bij de betreffende over-
heidsdienst een boekhouding werd bijgehouden zoals die bij bedrijven gebruikelijk 
was.'3 Meer dan de Tweede Kamer, waarin bij de mondelinge behandeling van het 
wetsontwerp het begrip staatsbedrijf niet meer ter sprake kwam, besteedde de 
Eerste Kamer aandacht aan dit punt. Haar leden waren eenstemmig van mening, 
dat het in het algemeen van groot belang was de voordelen en de lasten, die een of 
ander bedrijf voor de schatkist meebracht, nauwkeurig vast te stellen en zich reken-
schap te geven van de omstandigheden, die tot de gunstige of ongunstige resulta-
ten hadden geleid, 'ten minste waar het werkelijke bedrijven geldt'.MDeze droegen 
[8] Memorie van toelichting, BijlagenHand. Tweede Kamer 1909-19 io, no. 133,3. 
[9] Wet van 16 febr. 1912 (S/b/. 85) betreffende de regeling van de begrotingen en rekeningen van staats-
bedrijven. 
[10] Zo werd reeds in de memorie van toelichting op de ontwerp-Postwet van 1850 (Bylagen Hand. 
Tweede Kamer lijp-iSjo, v) gesproken over 'het bedrijf der post-administratie'. 
[11] J.C.deBruyn, Bedrijvenwet, in FinancieelOverhetdsbeheer, jrg. 3, 1928, blz. 51-53. 
[12] Voorlopig verslag. Bijlagen Hand. Tweede Kamer 1910-1911, no. 50, 1. 
[13] Memorie van antwoord. Bijlagen Hand. Tweede Kamer ιριο-ιρτι,ηο. 50, 2. 
[14] Voorlopig verslag, Bijlagen Hand. EertieKamer 1911-1912, no. 50, 3. 
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immers, al werden zij door de staat vanwege de winsten voor de schatkist of ter 
wille van het algemene belang geëxploiteerd, het karakter van handels- of nijver-
heidsondernemingen. Maar intussen diende men zich te hoeden voor overdrijving 
en volgens sommige Eerste Kamerleden was het gevaar niet denkbeeldig, dat de 
regering zich daaraan schuldig zou maken. Er waren takken van openbare dienst, 
die weliswaar enige gelijkenis vertoonden met bedrijven, maar daarom nog geen 
commerciële bedrijven waren. Ook zij vorderden uitgaven en hadden inkomsten, 
maar deze laatste werden verkregen door een prijsbepaling, die op een heel andere 
grondslag berustte dan die bij de gewone ondernemer. Stelde deze een prijs vast 
afhankelijk van gemaakte kosten en te verwachten concurrentie, de staat hief bij 
zodanige overheidsinstellingen een retributie als vergoeding voor de te verrichten 
dienst en vroeg zich bij de vaststelling daarvan in de eerste plaats af, wat hij met 
het oog op het algemene belang kon en mocht eisen. Behandelde men nu deze over-
heidsdiensten-hier wordt voor het eerst in het voorlopige verslag een bedrijf met 
name als voorbeeld genoemd, en wel de Posterijen en Telegrafie-als een bedrijf, 
dan liep men gevaar, dat men bij het beheer hun werkelij ke karakter uit het oog ver-
loor en uitsluitend of meer dan geoorloofd zou letten op de financiële resultaten. 
Daar kwam nog bij, dat verschillende werkzaamheden door of voor bedoelde over-
heidsinstellingen (wederom worden de Posterijen en Telegrafie als voorbeeld ge-
noemd) verricht, niet exact in cijfers werden uitgedrukt. Als gevolg daarvan zou 
de rekening van verlies en winst een mengsel zijn van waarheid en fictie en dus voor 
verschillende beoordeling vatbaar. 
Tegenover deze opvatting, waarbij duidelijk bedenkingen zijn te constateren tegen 
het gebruik van het predikaat staatsbedrijf voor de PTT, wezen andere leden van de 
Eerste Kamer in het voorlopige verslag er op, dat de ontwerp-Bedrijvenwet 
terecht uitging van het standpunt, dat alle staatsbemoeiingen als diensten moesten 
worden beschouwd. Sommige van die diensten werden georganiseerd als een be-
drijf en vooral die, waarbij veel personeel werkzaam was, kwamen daarvoor in 
aanmerking. 'Juist de dienst der posterijen is zeer geschikt om als bedrijf behan-
deld te worden'. Ieder had het recht de resultaten daarvan te kennen, die van groot 
belang waren bijvoorbeeld ter beoordeling van de vraag, of en hoe het tarief 
moest worden gewijzigd. Ook al konden niet van alle verrichte werkzaamheden 
nauwkeurige cijfers worden verstrekt, men kreeg er toch enig inzicht in, dat bij ver-
gelijking van verschillende jaren van niet geringe waarde was. 
In de memorie van antwoord merkte minister Kolkman op, dat volgens hem de 
voordelen van de zogenaamde commerciële boekhouding door sommige Kamer-
leden te beperkt werden gezien. Zij bleven te veel hangen aan het woord commer-
cieel, indien zij het nut van zodanige boekhouding bestreden voor takken van 
staatsdienst, die met tarieven werkten, die niet in de eerste plaats op concurrentie 
-o f althans vergelijking-met particuliere bedrijven berustten, maar bepaald wer-
den door overwegingen van algemeen belang. Inderdaad mochten bij zulke bedrij-
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ven de resultaten van de commerciële boekhouding geen overwegende invloed uit-
oefenen op de bedrijfsvoering. Maar daarom verloor de commerciële boekhouding 
nog niet haar nut. Zij verbeterde in belangrijke mate het inzicht in de resultaten 
van deze takken van staatsdienst, 'welke het karakter hebben van bedrijven'.^ 
Verder dan deze aanduiding kwam de memorie van antwoord niet in haar om-
schrijving van het begrip staatsbedrijf. 
Bij de behandeling van het wetsontwerp in de Eerste Kamer werd de kwestie aan-
geroerd door de afgevaardigde Mr.F. S.vanNierop (Liberale Unie). Volgens hem 
hing de beoordeling van het wetsontwerp in feite af van wat men bij de toepassing 
onder het begrip staatsbedrijf гоъ. verstaan. 'En daaromtrent zegt nu juist het wets­
ontwerp hoegenaamd niets'. Zo nu en dan verstond men er onder nijverheids-
ondernemingen van de staat, die geheel het karakter hadden van gewone particu­
liere ondernemingen zoals bijvoorbeeld de Staatsmijnen, die los van de algemene 
dienst stonden en eigenlijk niet daartoe behoorden. In dat geval viel volgens Van 
Nierop voor een afzonderlijke begroting wel wat te zeggen. Zou men echter het 
begrip uitstrekken tot takken van overheidsdienst zoals de Posterijen of de Artil­
lerie-Inrichtingen, dan achtte hij afzonderlijke begrotingen niet alleen niet aanbe­
velenswaardig, maar zelfs bedenkelijk. De Staatsmijnen waren gewone bedrijven, 
die door de staat werden geëxploiteerd ter wille van de winst. De andere daaren-
tegen werkten als onderdeel van de staatshuishouding voor het algemene belang. 
Leden de Staatsmijnen verlies, men zou ze kunnen sluiten, verhuren of verkopen, 
maar had de post een nadelig saldo, dan kon men die dienst niet opheffen. Een sta-
king bij de Staatsmijnen, aldus Van Nierop, was weliswaar bijzonder onaangenaam, 
maar een staking van de post zou verschrikkelijk zijn en een nationale ramp bete-
kenen. Er moest dus wel degelijk onderscheid worden gemaakt tussen beide soor-
ten van instellingen.16 
Het antwoord van minister Kolkman leverde ten aanzien van het begrip staatsbe-
drijf g&tn nieuwe gezichtspunten. Hij wees er nogmaals op, dat de beslissing welke 
dienst tot staatsbedrijf zou worden verklaard, aan de Staten-Generaal toekwam. 
Het bovenstaande samenvattend leverde dus de behandeling van de ontwerp -Be-
drijvenwet de volgende omschrijvingen van het begrip staatsbedrijf op: takken van 
staatsdienst, die grote overeenkomst hebben met bedrijven; bedrijven, die het ka-
rakter dragen van handels- of nijverheidsondernemingen; takken van openbare 
dienst, die enige gelijkenis vertonen met ondernemingen, maar daarom nog geen 
commerciële ondernemingen of bedrijven zijn en ten slotte nijverheidsonderne-
mingen van de staat, die geheel het karakter hebben van gewone particuliere onder-
nemingen en los van de algemene staatsdienst staan.1? 
[15] Bijlagen Hand. EerstcKamer ιριι-ιριζ,ηο. 50,3a. 
[16] Hand. Eerste Kamer 1911-1912, blz. 447. 
[17] J.C.deBruyn, BeJrt/vena/e/tinFínoncieeJOperteidsbebeer/jig. 3,1928,blz. 53. 
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Van de ontwerp-aanwijzingswetten, die de Bedrijvenwet op verschillende over-
heidsdiensten van toepassing verklaarden,18 gaf het wetsontwerp aangaande de 
Rijksmunt voor het eerst een behoorlij ke omschrijving van het begrip staatsbedrijf.1*) 
In antwoord op de door sommige Eerste Kamerleden gestelde vraag: 'Welk ken-
merk het Staatsbedrijf naar het oordeel der Regeering van een gewonen tak van 
dienst onderscheidt', deelde de minister van Financiën Kolkman mee, dat het de 
bedoeling was de Bedrijvenwet toe te passen op die takken van dienst, 'bij welke 
er een nauw verband tusschen de ontvangsten en de uitgaven is en bij welke het 
wenschelijk is, zeer nauwkeurig de werkelijke kosten te kennen'. Even verder sprak 
de minister van overheidsdienst, 'waarbij een toeneming of inkrimping der uitga-
ven in het licht behoort te worden beoordeeld van de daarmede gepaard gaande 
toeneming of afneming van de inkomsten. Het woord 'bedrijf' in de Bedrijvenwet 
gebezigd, duidt niet op de bedoeling om de wet alleen van toepassing te doen zijn 
op takken van Staatsdienst-gesteld deze waren er- , welke geldelijk voordeel be-
oogen, doch op de bedoeling om de boekhouding en administratie-zoo mogelijk 
ook de gestie-te doen voeren gelijk dat bij particuliere bedrijven gebruikelijk is'.20 
Hiermee was de kwestie van de benaming staatsbedrijf afgedaan. 
Bleek bij de behandeling van de Bedrijvenwet niet ieder Kamerlid enthousiast te 
zijn over de te verwachten toepassing van de Bedrijvenwet op de Posterijen, Tele-
grafie en Telefonie en de aanwijzing van deze takken van dienst tot staatsbedrijf, zo 
lokte de ontwerp-Aanwijzingswet geen enkele discussie meer uit. Zij verscheen op 
31 december 1913 in het Staatsblad en trad op 1 januari 1915 inwerking. 
Materieel gezien had deze statuswijziging weinig betekenis. De P T T kreeg welis-
waar een afzonderlijke begroting, maar doordat deze zich beperkte tot een raming 
van inkomsten en uitgaven in geld, werd wel het begrotingsstelsel gewijzigd, doch 
bleef het karaktervan de algemene rijksbegroting gehandhaafd. Door het opmaken 
van een balans, verlies- en winstrekening en een kapitaalrekening in de wet voor 
te schrijven, werd het bijhouden van een commerciële boekhouding voor staats-
bedrijven verplicht gesteld. Maar omdat de samen te stellen begroting een kasbe-
groting bleef, ontbrak het nodige verband tussen de begroting en de commerciële 
boekhouding. Het gevolg hiervan was, dat men naast een bedrijfsboekhouding een 
begrotingsboekhouding diende bij te houden; zo moest dus een dubbele admini-
stratie worden gevoerd. De statuswijziging bracht het 'jonge' staatsbedrijf in de 
Staten-Generaal dan ook alleen overzichtelijker en meer in details voor het voet-
[18] Staatsbedrijf der Artillerie-Inrichtingen, wet van }i okt. 1912(5/^/. 530); Staatsmuntbedrijf, wet van 
31 okt. 1912 {ßtbi. 331); Staatsbedrijf der PTT, wet van 31 dec. 1913 (Лі/. 464); Staatsvissershavenbedrijf, 
wet van 22 juni \<)\І,{ЗМ. гбб); Algemene Landsdrukkerij, wet van 21 dec. \<)\^{Stbl. 579). 
[19] J.C.deBruyn, Bedryvenwet,'inFinancieelOverheidsbeheer,)tg. 3, 1928, blz. 81-82. 
[20] Memorie van antwoord, Bi/lagen Hand. Eert/eKamer 1912-1913,110. 267. 
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licht, maar betekende geen grotere zelfstandigheid in het financiële beheer. Toch 
kan niet worden ontkend, dat het verschijnen van de Bedrijvenwet op dat moment 
een aanwijzing was voor het feit, dat men een meer commerciële aanpak van het 
beheer van staatsbedrijven wenselij к achtte. Weliswaar vond zodanige aanpak in de 
Staten-Generaal meer weerklank ten aanzien van overheidsdiensten zoals de 
Vissershaven, de Artillerie-Inrichtingen en vooral het Mijnbedrijf, maar toch ook 
met betrekking tot de P T T groeide het inzicht, dat de vraagstukken op het gebied 
van de exploitatie van de post, de telegraaf en de telefoon een zakelijke grondslag 
hadden en dat als gevolg daarvan de bedrijfsleiding een grote mate van be­
weeglijkheid, vrijheid en zelfstandigheid diende te bezitten.21 Degenen, die de­
ze opvatting huldigden, vormden echter bepaald geen meerderheid, want daar­
voor achtte men de diensten die de P T T verleende van een te groot belang voor de 
samenleving, een belang, dat diende te prevaleren boven de financiële resultaten. 
Wanneer dan ook de aanwijzing van de P T T tot staatsbedrijf op grond van de Be-
drijvenwet wordt geaccepteerd, dan moet men hierin meer de wens zien om van de 
juiste gang van zaken op de hoogte te worden gesteld en daarop een meer efficiënte 
controle te kunnen uitoefenen dan als een aanvaarding van de PTT als bedrijf met 
alle mogelijke consequenties voor een meer zelfstandig beheer. Voor dit laatste 
voelde de meerderheid van de Kamerleden weinig, bang als zij was aan invloed op 
de berichtenverkeersdiensten in te boeten. 
Hoe dacht men binnen de P T T over dit alles ? Over de mate van zelfstandigheid had 
het hoofd van dienst een uitgesproken gedachte. Deze kon namelijk niet groot ge-
noeg zijn. Uit de talrijke bevoegdheidskwesties, die sinds de losmaking uithet depar-
tementale verband in 1893 tussen minister en directeur-generaal aan de orde zijn ge-
komen, blijkt duidelijk dat laatstgenoemde zijn bevoegdheid bij de uitoefening van 
de dienst te beperkt vond en zich te zeer ambtelijk ondergeschikt voelde aan de 
minister. Het commerciële element speelde echter bij deze drang naar grotere zelf-
standigheid nagenoeg geen rol: de verzorging van de maatschappelijke behoeften 
was het doel, de financiële resultaten vormden het middel daartoe. In dit verband 
brengen wij in herinnering, dat de invoering van een handelsboekhouding bij de 
dienst op aandrang van de Staten-Generaal geschiedde. Wij zouden het dan ook zo 
willen formuleren, dat de totstandkoming van de Bedrijvenwet door de P T T werd 
geaccepteerd, bepaald niet gestimuleerd. 
Eerst na de eerste wereldoorlog werd de PTT zich meer 'bedrijfsbewust'. Een tast-
baar resultaat hiervan treft men aan in een artikelenserie over het Staatsbedrijf, 
gepubliceerd in de Hconomisch-Statistische Berichten van het begin van de jaren twin-
tig.22 Schrijver was de jonge jurist Mr. G.H. Dij kmans van Gunst, destijds toege-
[21] D. Bos, Het beheer van Slaatsbedryven, in Vragen des Tyds, 1907-1908, blz. 237-254. 
[22] G H.Di)kmans van Gunst, He/ Staatsbedrijf van de Posteryen, Telegrafie en Telefonie, in Economtsch-
Stattsttsche berichten, 1921, no. 278, blz. 366-368; no. 289, blz. 598-599; 1922, no. 314, blz. 7-9, no. 331 
blz. 403-405. 
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voegd aan de algemeen- secretaris der Posterijen en Telegrafie, Mr. J. F. vanRoyen. 
Hoewel hij zijn persoonlijke visie weergaf, mag zonder meer worden aangenomen 
dat deze, gezien de toenmalige ambtelij к-hiërarchieke verhoudingen, de instem-
ming had van zijn superieuren. 
Uitgangspunt van zijn beschouwing was de vraag of de aanwijzing van de over-
heidsdienst tot staatsbedrijf in 1915 geen andere betekenis zou kunnen hebben dan 
de zuiver budgettaire en comptabele, die de Bedrijvenwet van 1912 daaraan toe-
kende. Lag in deze wet misschien de kiem van een nieuwe vorm van staatswerk-
zaamheid, nl. die van bedrijfin economische zin? En indien dit inderdaad het geval 
was-hetgeen de laatste jaren in en buiten het parlement daaromtrent was gezegd, 
gaf het recht dit te vermoeden23-hoe viel een en ander dan te realiseren? Het was 
nu de bedoeling van Dijkmans van Gunst de positie te schetsen, die volgens hem 
de dienst als bedrijfin het staatsorganisme diende in te nemen. 
Hij begint zijn betoog met een bespreking van het uit bedrijfsoogpunt zeer belang-
rijke vraagstuk van de tarieven. Hoewel bij de vaststelling daarvan uiteraard reke-
ning moest worden gehouden met het algemene belang, dienden ook bedrijfs-
overwegingen er in te worden verdisconteerd. Het getuigde van goed beleid de 
juiste verhouding te bepalen tussen beide belangen, waarbij een zo nauw mogelijk 
verband moest bestaan tussen de hoogte van de tarieven en de gebruikswaarde van 
de diensten van de ρ τ т. De gevolgtrekking, dat daarvoor een flexibele tariefpoli-
tiek noodzakelijk was, bracht hem op de bevoegdheden van de bedrijfsleiding. Ten 
aanzien hiervan was Dijkmans van Gunst van mening, dat als bedrijf gezien de 
PTT een zelfstandige leiding eiste. Daartoe zou de directeur-generaal moeten 
worden losgemaakt van de hiërarchieke band, die tussen hem en de minister be-
stond. Een zodanig leiderschap was goed te rijmen met de ministeriële verant-
woordelijkheid. Immers, boven de zelfstandige bevoegdheid van de directeur-
generaal om alle maatregelen te nemen, die hij in het belang van het bedrijf nood-
zakeüj к achtte, zou aan de kroon of de minister een goedkeurings- of vernietigings­
recht moeten worden voorbehouden ; een goedkeuringsrecht voor de belangrijkste, 
een vernietigingsrecht voor alle andere maatregelen. Algemeen belang en bedrijfs­
belang zouden immers dan pas goed tot hun recht kunnen komen, indien niet 
zoals bij de bestaande regeling de leiding over drie organen was verdeeld, nl. de 
directeur-generaal, de minister en de kroon, noch aan een orgaan de bevoegdheid 
was gegeven het beheer van de bedrijfsleiding naar eigen inzichten te doorkruisen, 
maar enerzijds het bedrijfsbelang zijn erkenning vond in de bevoegdheid tot zelf-
[23] Toen de minister in 1921 de tarieven verhoogde ten einde de gestegen kosten door inkomsten te kun­
nen dekken, juichte de meerderheid van de Tweede Kamer het toe, dat het bedrijfsbeheer op meer com­
merciële wijze zou worden gevoerd (voorlopig verslag bij de wijziging van de Postwet van 1919, Bijlagen 
Hand. Tmede Kamer 1920-1921, 127, no. 1). Voor een ontwikkeling van de PTT in commerciële richting 
zie verder Th. van der Waerden, Financieel en economies rendement bij overheidsdiensten en - bedrijven, (Amsterdam 
1922) ; L.Tielenius Kruythoff, Overheidsbedrijven, in Vragen des Tijds 1921/1922, blz. 141 -173. 
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standig handelen van de directeur-generaal en anderzijds het algemene belang ge-
waarborgd werd door het permanente toezicht van een afzonderlijk orgaan. Dit 
laatste kon het best verwezenlijkt worden door in de top van het bedrijf een rege-
ringscommissaris op te nemen. 
De eis van zelfstandigheid van de bedrijfsleiding ten opzichte van de minister 
bracht Dij kmans van Gunst vervolgens tot een beschouwing over de gewenste ver-
houding van het bedrijf tot de volksvertegenwoordiging. De thans bestaande ge-
bondenheid door middel van een bij de wet vast te stellen bedrijfsbegroting achtte 
hij van bedrijfsstandpunt bezien niet juist. De betekenis van het in de grondwet 
neergelegde begrotingsstelsel was deze, dat uit de schatkist geen gelden konden 
vloeien dan met goedkeuring van de volksvertegenwoordiging, d.w.z. van de af-
gevaardigden van degenen, die het grootste deel van die gelden moesten opbren-
gen. Terecht had dus het parlement de bevoegdheid te beslissen over de verdeling 
van de beperkte middelen voor de talloze behoeften. Maar gold dat nu ook voor 
een staatsbedrijf als de P T T ? Was het bestaan van een staatsbedrijf op den duur niet 
alleen mogelijk, indien de diensten, die de staat door het bedrijf aan de gemeenschap 
bewees, in die mate geldelijk produktief waren, dat het bedrijf uit eigen middelen 
zijn taak kon vervullen? Karakteristiek voor een bedrijfin economische zin was, 
dat behoeften en middelen, of anders gezegd uitgaven en inkomsten, aan elkaar ge-
koppeld waren. Men kon een bedrijf toch pas gezond noemen, indien het een 
hechte financiële structuur bezat en zijn leiding iedere uitgave in het licht zag van 
de inkomsten en omgekeerd. Het was nu juist deze financiële structuur, die een 
staatsbedrijf van de overige rijksdiensten onderscheidde. Bij laatstgenoemde ston-
den behoeften en middelen geheel los van elkaar en was het financiële beheer een 
kwestie van verdeling, voor de totstandkoming waarvan de wettelijke begrotings-
procedure de aangewezen weg was. Maar bij een staatsbedrijf vond de overweging 
van een bepaalde uitgave haar antwoord in de regels van goed bedrijfsbeheer. 
Vandaar, dat uit bedrij fsoogpunt een wettelijke begroting overbodig was. Boven-
dien werkte zij belemmerend, doordat het bedrijf daaraan voor een heel jaar gebon-
den was. Om haar beleid te kunnen afstemmen op de behoeften van de gebruikers 
moest de bedrijfsleiding bevoegd zijn zelf de koers te bepalen. 
De vraag of ook uit hoofde van het algemene belang de wettelijke begroting kon 
worden afgeschaft, meende Dij kmans van Gunst eveneens bevestigend te kunnen 
beantwoorden. Het was weliswaar mogelijk, dat het algemene belang zich tegen 
uitgaven zou verzetten, die het bedrijfsbelang vereiste, maar ten aanzien daarvan 
zou een koninklijk of ministerieel goedkeurings- of vernietigingsrecht een vol-
doende waarborg bieden. Trouwens, de praktijk had geleerd, dat bij de behande-
ling van de bedrijfsbegroting in de Staten-Generaal na soms lange algemene be-
schouwingen de artikelen nagenoeg steeds zonder wijziging werden aangenomen. 
Maar ook het omgekeerde zou zich kunnen voordoen. Het algemene belang kon in 
plaats van remmend te werken ook een handelend ingrijpen in het bedrijf vereisen, 
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wanneer bijvoorbeeld de leiding uit bedrijfsoverwegingen maatregelen achterwege 
liet, die uit een oogpunt van algemeen belang geboden waren. In dat geval kwam 
de dwingende bevoegdheid echter niet toe aan de kroon of de minister-dit zou 
immers een afhankelijkheid van hiërarchieke aard doen ontstaan, die ongewenst 
was-maar aan de wetgever. 
Zou tot de door hem voorgestelde afschaffing van de wettelijke begrotingsproce-
dure worden besloten, dan kwam vervolgens de uiterst belangrijke kwestie van de 
controle op het financiële beheer van het Staatsbedrijf aan de orde. Het onderzoek 
naar de wetmatigheid van de uitgaven was, zoals bekend, opgedragen aan de Alge-
mene Rekenkamer, terwijl dat naar hun doelmatigheid voor rekening van de Sta-
ten-Generaal kwam. Ten aanzien van het eerstvermelde toezicht beperkte Dijk-
mans van Gunst zich tot de opmerking, dat di t -zo het gehandhaafd bleef-bij het 
vervallen van de wettelijke bedrijfsbegroting van karakter zou veranderen. Wat de 
doelmatigheidscontrole betrof, had naar zijn mening de praktijk uitgewezen, dat 
de Staten-Generaal hiervoor niet de geschikte instantie waren. Het orgaan, dat 
deze controle uitoefende, moest door samenstelling en werkwijze in staat zijn zich 
met het Staatsbedrijf in al zijn onderdelen vertrouwd te maken. Dit was echter voor 
de Staten-Generaal een onmogelijke taak. Hij pleitte dan ook voor de instelling 
van een nieuw controle-orgaan, dat behalve deskundigheid en kennis van zaken 
vooral ook het vertrouwen van het publiek behoorde te bezitten en tot snel hande-
len in staat moest zijn. Het zou daartoe moeten bestaan uit bijvoorbeeld drie leden, 
waarvan twee werden gekozen door de Tweede Kamer-één uit de leden der Kamer 
en één daarbuiten-en waarvan de derde uit de ambtenaren van het bedrijf door de 
minister werd benoemd. Alle drie behoorden financieel geschoold te zijn en hun 
controlewerkzaamheden permanent te verrichten. De resultaten van hun bevin-
dingen, vastgesteld in regelmatige, bijvoorbeeld wekelijkse bijeenkomsten, zouden 
om de drie maanden in de vorm van een verslag aan de Staten-Generaal moeten 
worden voorgelegd. Verder diende de controlecommissie, waarvan de samenstel-
ling en de werkwijze bij de wet zouden worden geregeld, de bevoegdheid te bezit-
ten aan de directeur-generaal adviezen betreffende financiële aangelegenheden uit 
te brengen, evenals laatstgenoemde bevoegd moest zijn haar om advies te vragen. 
De vraag, welke invloed de volksvertegenwoordiging dan nog op het ρττ-gebeu-
ren moest uitoefenen, bracht Dijkmans van Gunst ten slotte tot een uiteenzetting 
over de gewenste verhouding van de wetgever tot het Staatsbedrijf. Tot de taak van 
de wetgever rekende hij in de eerste plaats de instelling van het bedrijf, het schep­
pen van zijn organen, het afbakenen van hun bevoegdheden en de vaststelling van 
de verhouding tussen het bedrijf en andere organen. Tevens kon daartoe behoren 
het instellen en in grote trekken organiseren van de verschillende door het bedrijf 
te verlenen diensten, alsmede het opstellen van de hoofdbeginselen van de exploi­
tatie. 
Vervolgens omvatte deze taak de bemoeienis met de tariefregeling. Deze kon op 
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drieërlei wijze geschieden. De wetgever kon de tarieven zelf bepalen; hij kon ook 
maxima vaststellen en de bedrijfsleiding de tarifering met inachtneming van deze 
maxima laten regelen. Een derde mogelijkheid was het tarievenbeleid geheel aan 
de bedrijfsleiding over te laten, met dien verstande, dat de vaststelling bij algemene 
maatregel van bestuur geschiedde. Van alle drie vormen waren bij het Staatsbedrijf 
voorbeelden aan te wijzen. Zo waren vóór de wijziging van de Pakketpostwet van 
1917 en de Postwet van 1919, respectievelijkini9i9eni92i,de tarieven bij de wet 
geregeld.24De genoemde wijzigingen stelden maxima vast, terwijl het stelsel van 
vrijheid-dus zonder medewerking van het parlement-gold voor de tarieven van 
de telegraaf, de telefoon en de Postcheque- en Girodienst. Was dus het stelsel van 
de regeling door de wetgever inmiddels terecht verlaten, bij het systeem der 
maxima kwamen zowel het algemene belang als het bedrijfsbelang goed tot hun 
recht. Bij het derde stelsel bestond volgens hem het gevaar voor eenzijdige behar-
tiging van het bedrijfsbelang, al boden de handtekeningen van het staatshoofd 
en de minister daartegen voldoende garanties. 
Als derde belangrijke taak van de wetgever ten slotte noemde hij de zorg voor het 
algemene belang in de gevallen waarin dit belang een handeling van de bedrijfs-
leiding vereiste. 
Met bovengenoemde wetsbepalingen, zo eindigde Dijkmans van Gunst zijn be-
toog, zou het bedrijf in het geheel van de staat zijn opgenomen als een nieuwe vorm 
van staatswerk2aamheid, die-self-supporting en wellicht winstgevend-de aan 
haar toevertrouwde belangen ter zake kundig en onbaatzuchtig zou dienen. 
Behalve Dijkmans van Gunst hebben ook nog enkele andere hoofdambtenaren 
hun gedachten over een wijziging van de rechtspositie van het bedrijf op papier ge-
zet. In januari 1924 stelde directeur-generaal Ir .A.A.H.W.König een commissie 
samen onder voorzitterschap van de algemeen- secretaris, Mr. J. F. van Royen, met 
als opdracht een onderzoek in te stellen naar de organisatie en de werkwijze van 
het hoofdbestuur en zo nodig voorstellen te doen voor een reorganisatie daarvan.^ 
Ten einde deze voorstellen op hun juiste waarde te kunnen schatten, dient men 
iets te weten over de achtergronden van deze commissie. De eerste jaren na de oor-
log bevond het bedrijf zich door allerlei omstandigheden in een bedenkelijke 
situatie. Het aantal ρττ-ers was in korte tijd sterk gestegen, doordat na de oorlog 
vele gedemobiliseerden in dienst moesten worden teruggenomen, terwijl hun 
plaatsen inmiddels door anderen waren bezet. Veroorzaakte dit al spanningen 
onder het personeel, de onrust nam nog toe door de ontevredenheid over een 
nieuwe salarisregeling voor rijksambtenaren.26Met name hetlagerePTT-personeel 
[24] Wijzigingen van de Pakketpostwet van 1917 en de Postwet van 1919 zijn tot stand gekomen bij de 
wetten van resp. 27 nov. 1919 {Sibl. 776) en van 18 febr. 1921 (Stbl. 69). 
[25] A PTT, beschikking van de drg. van 18 jan. 1924, no. 1162. 
[26] Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren van 23 jan. 1920 (Stbl. 37). 
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voelde zich achtergesteld bij de categorieën van ander rijkspersoneel, waar het qua 
prestatie en ontwikkeling mee te vergelijken was. Een en ander had zelfs begin 
oktober 1920 in enkele steden korte stakingen tot gevolg. 
De sfeer onder het personeel werd er bovendien niet beter op toen in 1922 en 
volgende jaren veel tijdelijk aangestelden werden ontslagen en ambtenaren met 
een vaste aanstelling op wachtgeld werden gezet. Deze inkrimping was nood-
zakelijk geworden wegens een drastische bezuiniging van de overheidsuitgaven. 
Immers, na een korte economische bedrijvigheid was er als gevolg van de interna-
tionale verhoudingen in de zomer van 1920 een inzinking gekomen, die tot 1924 
zou duren. De loon- en prijsverhogingen van de eerste jaren na de oorlog sloegen 
om in verlagingen.2? 
De vermindering van het personeel schiep een gespannen verhouding tussen 
hogere ambtenaren enerzijds en middelbare en lagere functionarissen anderzijds. 
In brochures en vakbondsorganen poogde de ene partij de openbare mening er van 
te overtuigen, dat het vooral de andere partij was, die voor inkrimping in aanmer-
king kwam.18 Ook de leiding van het bedrijf moest het daarbij ontgelden. De tegen 
haar gerichte grieven werden veelvuldig in de openbaarheid gebracht. г9 Het ligt 
voor de hand, dat deze omstandigheden een ongunstige uitwerking hadden op de 
dienstverlening en daardoor ontevredenheid opwekten bij de gebruikers. De kri­
tiek van pers en parlement was dan ook niet van de lucht.30De bedrijfsleiding werd 
gebrek aan aanpassing aan de na-oorlogse situatie en gemis aan praktisch commer­
cieel inzicht verweten; het laatste vooral naar aanleiding van de debacle bij de Posf-
cheque- en Girodienst. 
[27] I.J.Brugmans, Paardenkracbt en mensenmacht. Sociaal-mnomiscb» geschudtms van Nederland ijfj-if^ 
(Den Haag 1969) blz. 460 en 464. 
[28] Bezuiniging op de Personeelsmlgaven van het Staatsbedrijf der Posteryen, Telegrafie en Telefonie. Eene ernstige 
waarschua>tng(\2n. 1924), uitgegeven door de Vereemging van directeuren en commiezen der Posterijen en 
Telegrafie. Als reactie van de Centrale Bond van Nederlandsch Post-, Telegraaf- en Telefoonpersoneel 
(CBPTT) verscheen Bezuiniging op de Personeelsuitgaven van bet Staatsbedrijf der Poster yen. Telegrafie en Telefonie. 
De vinger mystl 
[29] Hoe men bet personeel van het Hoofdbestuur der Posteryen en Telegrafie behandelt. Een woord van protest (Den 
Haag dec. 1921, uitgave van de CBPTT). J.G.Wuyster (directeur van het postkantoor in Winschoten), 
Etne beschouwing betreffende het Personeelsvraagstuk by de Post- en Telegraafdienst (1923). Hij schreef verder Het 
Personeelsvraagstuk by den Post- en Telegraafdienst m verband met de debacle van den Postcheque- en Girodienst (maart 
1924) en De afloop der reorganisatie van den postcbeque- engirodtenst en de behandeling van het personeelsvraagstuk by 
dePTT(sept. 1924). 
[30] Zie o a. de artikelen Verantwoordelykheidin de Arnhemsche Courant van 31 jan, 1924; Staatsbedryfin Het 
VaderlandVan 26 febr. 1921 A; De begrooting Posteryen en Telegrafie m De Nieuwe Courant van 1 april 1924; 
Eén- of meerboofdige directie in de Nieuwe Kotierdamsche Courant van 4 april 1924; Haagsche kiekjes m het 
Nieuwsblad van bet Noorden van 17 april 1924. 
Nota van B. J. van Stapele (SDAP) gevoegd bi) het voorlopig verslag ρττ-begroting 1920, Bylagen Hand. 
Tweede Kamer 1)19-1920, 335, no. 6; interpellatie Mr.G.A.Boon (Vrijheidsbond), Hand. Tweede Kamer 
1923-1924, blz. 468 e.v.; openbare beraadslaging over de ρττ-begrotmg 1924, Hand. TweedeKamer 192}-
І924,ЬЪ.. 1691 e.v., interpellatie Mr. P. J. Oud (Vri)z. Dem.), Hund. TweedeKamer 1924- i92/,bìz. 1431 e.v. 
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Deze was op 16 januari 1918 als overheidsdienst in werking getreden om het beta-
lingsverkeer te vergemakkelijken.31 Door zijn overal in het land verspreide kanto-
ren en de bemoeienis met andere gelddiensten3* was de P T T de aangewezen instan-
tie om het girale verkeer te verzorgen. De nadelen van een sterk gedecentraliseerde 
opzet-in feite fungeerde ieder postkantoor als girokantoor-leidden al spoedig tot 
het plan de dienst te reorganiseren. Een wetsvoorstel, dat de girodienst zou om-
vormen tot een Staatsgirobedrijf onder beheer van de minister van Financiën, werd 
evenwel in maart 1920 met grote meerderheid door de Tweede Kamer verwor-
pen.33 Geen bezwaar bestond tegen een centralisering van de dienst in één kantoor. 
Deze reorganisatie mislukte echter volkomen door ondeskundig beleid van de giro-
directie. Het gevolg was, dat enkele weken na het overbrengen van alle postreke-
ningen naar het girokantoor in Den Haag de dienst in oktober 1923 zijn poorten 
moest sluiten en pas na een reorganisatie een jaar later weer in werking kon treden.34 
In de kritiek van pers en parlement op de gang van zaken bij de PTT traden vooral 
de volgende vragen naar voren: moest de leiding van het Staatsbedrijf aan een 
PTT-e r of aan een buitenstaander worden toevertrouwd en kon die leiding niet 
beter aan een meerhoofdig bestuur dan aan één persoon worden opgedragen? Een 
begrijpelijke vraag, indien men in aanmerking neemt, dat de continuïteit van de 
topleiding danig in het gedrang was gekomen door de snelle opeenvolging van 
directeuren-generaal. Ook enkele topfunctionarissen had deze kwestie niet onbe-
roerd gelaten. Het feit, dat sinds de benoeming van de oud-minister van Water-
staat, Handel en Nijverheid, J.P. Havelaar, tot directeur-generaal in 1893, telkens 
weer een buitenstaander op de hoogste zetel was geplaatst, was door sommigen 
van hen, waarvan de hoofdinspecteur der Posterijen, A.P.F.Duynstee en de alge-
meen-secretaris Mr. J .F. van Royen de belangrijksten waren, opgevat als een bre-
vet van onvermogen.35 Beide hoofdambtenaren, exponenten van een na de oorlog 
opkomende nieuwe generatie van ρττ-ers, konden zich dan ook moeilijk met de 
tot dan toe gevolgde benoemingspolitiek van de regering verenigen. 
[31] Wet van 29 juli 1916 (Stbl. 342) waarvan de inwerkingtreding bij K.B. van 31 dec. 1917 (Sibl. 733) 
werd vastgesteld op 16 jan. 1918. 
[32] De Rijkspostspaarbank sinds 1881 en de Rijksverzekeringsbank sinds 1901. 
[33] Bijlagen Hand. Tweede Kamer іріу-ірго, 248. 
[34] Rapport over de оог^акеи van de ontwrichting en van de verergerde ontwrichting van den Postcbeque- en Girodienst 
en de schuldigen daaraan (Den Haag 1924). 
[35] Directeuren-generaal sinds 1893: 1 mei 1893-imei 1905 ].P.Havelaar, met ingang van 15 sept. 
1902 eervol ontheven van de waarneming van zijn functie wegens lidmaatschap van de Eerste Kamer; 
15 sept. 1902-1 dec. 1902 administrateur M.G.de Bloeme belast met de waarneming; 1 dec. 1902-1 mei 
1905 de majoor van de infanterie G.J.C. A.Pop waarnemend en effectief van 1 mei 1905-1 mei 1913; 
1 mei 1913-10 sept. 1918 Jhr. G. A. A. Alling von Geusau, luitenant -kolonel van de Generale Staf; 16 sept. 
1918-1 juni 1923 E.P. Westerveld, oud-marine-officier en directeur van de Rijks Werven; 1 juni 1923-
1 april 1924 Ir. A. A. H. W.König, oud-hoofdingenieur-directeur van Waterstaat en oud-minister van 
Waterstaat. 
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Om in de situatie, zoals hierboven beschreven, orde op zaken te stellen, werden in 
1923 en 1924 verschillende commissies in het leven geroepen, die advies moesten 
uitbrengen over een reorganisatie van het hoofdbestuur, de technische dienst en de 
personeelsformatie in het algemeen. Voor onze studie over de rechtspositie van het 
Staatsbedrijf zijn vooral van belang de resultaten van het onderzoek van de com-
missie die het hoofdbestuur voor haar rekening nam, de hiervoor genoemde com-
missie-Van Royen. Behalve laatstgenoemde als voorzitter had hierin o.a. ook 
Duynstee zitting. Aangezien juist deze beide topfunctionarissen van de commissie 
deel uitmaakten, wekt het geen verbazing, dat de structuur van de bedrijfsleiding 
de kern van het verslag vormde. Deze kwestie werd trouwens bijzonder actueel, 
toen directeur-generaal König op 1 april 1924 vervroegd ontslag nam.36 Omdat nu 
eerder dan verwacht in zijn opvolging moest worden voorzien, bracht de commis-
sie reeds op 19 maart 1924 een voorlopig advies uit aan de minister van Waterstaat, 
Ir. G. J. van Swaay.37De commissie was van oordeel, dat de taak van de directie van 
het Staatsbedrijf voor één man te omvangrijk en te veelsoortig was en stelde 
daarom een omzetting van de eenhoofdige in een meerhoofdige leiding voor. 
Een voorstel, waarvan de zakelijke motieven evenwel uit zeer persoonlijke over-
wegingen werden gehanteerd. Want voor het geval toch een buitenstaander aan 
zulk een directorium zou worden toegevoegd, konden de overige leden - e r van 
uitgaande dat deze ρττ-ers zouden zij η-voldoende invloed op het beleid uit­
oefenen. 
Overeenkomstig de verleende opdracht een onderzoek in te stellen naar organisa­
tie en werkwijze van het hoofdbestuur werd in het rapport ook aan andere zaken 
aandacht besteed. Hetgeen in dit verband over de verhouding tussen bedrijfs­
leiding en minister, het comptabele beheer en de rechtspositie van het personeel 
werd gezegd, geeft een duidelijk beeld van de wensen, die binnen het bedrijf ten 
aanzien van de rechtspositie van het Staatsbedrijf leefden. 
Over de relatie van de directeur-generaal tot de minister schreef de commissie, dat 
krachtens het Organiek Besluit voor P T T de leiding niet ongedeeld bij eerstge­
noemde berustte, die tevens hiërarchisch ondergeschikt was aan de minister. In de 
omstandigheid, dat sommige bedrijfsaangelegenheden, zoals bijvoorbeeld de be-
noeming van enkele categorieën van personeel, aan de minister waren voorbehou-
den, zag de commissie nog een rest van de organisatie als departementsafdeling, 
[36] Het vroegtijdige vertrek van König was een gevolg van een uitlating van minister van Waterstaat 
G. J. van Swaay in de Tweede Kamer. Naar aanleiding van een aanmerking van het Kamerlid G. A.Boon 
op het beleid van de minister inzake de benoeming van de directeur-generaal zei Van Swaay: 'Ik wil 
echter wel dit zeggen : zoolang men zoo beperkt is ten aanzien van de bezoldiging voor de hoofden van 
dergelijke bedrijven, zal het zeer moeilijk zijn daarvoor te krijgen de personen, die men eigenlijk er voor 
zou moeten hebben'. {Hand. Ttt/eedeKameTif2ß-i)24,b\2.. 500). 
[37] Α Ρ Τ Τ (commissie-Van Royen) Voorlopig verslag van de commissie voor de reorganisatie van hit Hoofdbestuur 
der Posterijen en Telegrafie (19 maart 1924). 
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waaruit het toenmalige hoofdbestuur zich had ontwikkeld. Het lag in de lijn van 
deze ontwikkeling om ook die rest te doen verdwijnen en de leiding om te vormen 
tot een besturende bedrijfsdirectie. De gedachte, dat het bevelsrecht van de minis-
ter, vastgelegd in het Organiek Besluit, noodzakelijk was ter wille van de ministe-
riële verantwoordelijkheid, vond de commissie niet juist. Het staatsrecht kende 
immers organen, voor de gedragingen waarvan de minister weliswaar in bepaalde 
mate verantwoordelijk was, maar die toch niet in een hiërarchieke relatie tot de 
bewindsman stonden. Als voorbeelden noemde zij de gemeenten en de Kamers 
van Koophandel en Fabrieken. Wat ten aanzien van deze instellingen mogelij к was, 
moest ook voor P T T verwezenlijkt kunnen worden. Men zou de ambtelijk-hiërar-
chieke verhouding moeten omzetten in een uitdrukkelijk geregelde relatie tussen 
twee staatsorganen. Daarbij kon echter volgens de commissie niet worden volstaan 
met de minister enkel een goedkeurings- of vernietigingsrecht toe te kennen. De 
verantwoordelijke minister moest immers ten opzichte van de bedrijfsleiding niet 
alleen verhinderend, maar ook gebiedend kunnen optreden. De commissie wilde dan 
ook het bevelsrecht handhaven, maar dit zodanig regelen, dat het zijn ambtelijke 
karakter verloor. De zekerheid zou namelijk moeten bestaan, dat het te geven 
bevel rekening hield met de belangen van het bedrijf, niet ingreep in de dagelijkse 
gang van zaken en bovendien geen ondergeschikte, maar slechts principiële zaken 
betrof. Om dit te verwezenlijken wilde de commissie tussen minister en bedrijfs-
leiding een Raad van Toezicht en Advies inschakelen met de bepaling, dat de 
minister alleen bevelen kon uitvaardigen na deze raad te hebben gehoord. Naast 
deze functie kon de raad de bedrijfsleiding van advies dienen, een deskundig toe-
zicht op haar uitoefenen en de minister de nodige voorlichting verschaffen. Op die 
manier kreeg de aan de leiding te verlenen zelfstandigheid een zeker tegenwicht en 
waarborg. Tevens zou de werkzaamheid van de raad er toe kunnen bijdragen, dat 
de Staten-Generaal zich bij hun bemoeiingen met het Staatsbedrijf minder dan tot 
nu toe met details hoefden bezig te houden. Wat de samenstelling van dit orgaan 
betrof, dienden volgens de commissie-Van Royen twee leden uit de Tweede Ka-
mer, twee uit de Eerste Kamer en verder uit de kringen van nijverheid, handel, 
geldwezen, landbouw en verkeerswezen telkens één vertegenwoordiger in de raad 
te worden opgenomen. 
Na de samenstelling van de leiding en haar verhouding tot de minister bracht de 
commissie het comptabele beheer ter sprake. Ten opzichte hiervan luidde haar con-
clusie, dat het op de Bedrij venwet van 1912 gebaseerde begrotingssysteem voor het 
bedrijf een belemmering vormde. Het Staatsbedrijf kreeg zijn taak naar aard en 
omvang voorgeschreven door de maatschappelijke verkeersbehoeften, die het 
moest verzorgen. Het diende dan ook in staat te zijn zo snel en doelmatig mogelijk 
in die behoeften te voorzien. Bij een begroting in de huidige vorm, die op min of 
meer gedetailleerde wijze uitgaven voor het komende jaar toestond en daardoor 
aan het bedrijf de voor dat jaar te volgen weg voorschreef, was dat volgens de com-
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missie niet in voldoende mate mogelijk. Stegen de uitgaven door onvoorziene om-
standigheden, dan bleef niets anders over dan achteraf de begroting aan de veran-
derde situatie aan te passen. Dit vereiste een suppletoire begroting, waarvan de in-
diening door de regering zo niet verboden, dan toch in ieder geval niet gewenst 
was. De werkzaamheden, die hiermee verband hielden, waren tijdrovend en ar-
beidsintensief. 
Het wettelijke begrotingssysteem bracht verder met zich mee, dat de Staten-Gene-
raal het recht hadden invloed uit te oefenen op alle onderdelen van het bedrijf en 
de minister voor het hele bedrijfsbeleid ter verantwoording te roepen; een verant-
woordelijkheid die de grenzen van hun wederzijdse bevoegdheden en plichten in 
feite ver te buiten ging. Natuurlijk moest het parlement zich van het bedrijfsgebeu-
ren op de hoogte kunnen stellen, maar zijn bemoeienis diende volgens de commis-
sie niet verder te gaan dan voor de behartiging van het algemene belang en de uit-
voering van een degelijk financieel beheer nodig was. Binnen deze grenzen waren 
de financiële aangelegenheden een zaak van intern bedrijfsbeheer, gevoerd onder 
supervisie van de Raad van Toezicht en Advies en in overeenstemming met de 
voorschriften. 
Hoe kon nu dit alles in de staatsbegroting tot uitdrukking worden gebracht? Op 
het begrotingshoofdstuk van het departement, waaronder het Staatsbedrijf ressor-
teerde, zou het verwachte financiële resultaat van het bedrijf voor het komende 
jaar in één post worden uitgetrokken : het geraamde verlies in een geldbedrag, de 
geschatte winst pro memorie. Als omschrijving van de post kon een in enkele arti-
kelen samengevatte specificatie van baten en lasten worden gegeven, die tot de 
genoemde ramingen hadden geleid. De bedoeling was dus een beknopte bedrijfs-
begroting, die echter in de desbetreffende staatsbegroting alleen met haar eind-
cijfers was opgenomen. Voor zover voor het bedrijf een winst werd geraamd, 
kwam deze als post in de middelenwet. De uitgewerkte en toelichtende staat bood 
verder gelegenheid al datgene in cijfers uit te drukken, wat de Staten-Generaal van 
belang zouden achten. Dit systeem bood enerzijds het bedrijf de mogelijkheid in 
de loop van het jaar zijn beleid aan de behoeften aan te passen en anderzijds de 
werkzaamheden van de Staten-Generaal aanzienlijk te vereenvoudigen, zonder 
evenwel inbreuk te maken op het budgetrecht. 
Om ten slotte goedkeuring door de Algemene Rekenkamer mogelijk te maken, 
zou het artikel van de geraamde lasten moeten worden beschouwd als uitgetrokken 
post in de zin van de wet op de Rekenkamer, d.w.z. als maximum van uitgave. 
De voorgestelde begrotingsprocedure maakte volgens de commissie-Van Royen 
de vervallenverklaring van de bestaande Bedrijvenwetvan i9i2endeAanwijzings-
wet van 1913 noodzakelijk. In de plaats daarvan moest voor de PTT een afzonder-
lijke wettelijke regeling in het leven worden geroepen. De nodige ontwerpen hier-
voor waren als bijlagen bij het voorlopige advies gevoegd. 
Afschaffing van de bestaande wetgeving maakte volgens de commissie tevens de 
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weg vrij voor belangrijke verbeteringen in het comptabele beheer. Zo zou men bij-
voorbeeld een zuiverdere exploitatierekening kunnen gaan opmaken. De Bedrij-
venwet van 1912 bepaalde immers, dat de goedkeuring door de Algemene Reken-
kamer van de begroting van uitgaven voorafging aan het opmaken van de exploi-
tatierekening, waardoor dus de samenstelling van de rekening van deze goedkeu-
ring afhankelijk was. Verwierp de Algemene Rekenkamer belangrijke, voor goed-
keuring aangevraagde bedragen op een tijdstip, dat opheffing van de door haar 
gemaakte bezwaren vóór de afsluiting van het dienstjaar niet meer mogelijk was, 
dan drukten deze uitgaven-de laatste jaren vaak meer dan een miljoen gulden-op 
de exploitatierekening van het volgende jaar. 
Een andere wens, die bij een nieuwe wettelijke regeling voor het bedrijf kon 
worden vervuld, was het bezit van eigen kasmiddelen. Het thans ontvangen kas-
geld behoorde toe aan de schatkist, waardoor het bedrijf de mogelijkheid miste 
overbodige kasmiddelen produktief te maken. Ten slotte zou dan ook de gelegen-
heid ontstaan te bepalen, dat het bedrijf onder de nodige waarborgen leningen kon 
aangaan om zonder gelden aan de schatkist te onttrekken in zijn kapitaalbehoeften 
te voorzien. Een maatregel, ten zeerste gewenst omdat het bedrijf self-supporting 
moest zijn en de fiscus ontoegankelijk was voor aanvragen van grote investerings-
bedragen. Al deze veranderingen vereisten uiteraard een goede bedrijfsboekhou-
ding. Naar de mening van de commissie ontbrak bij de PTT hieraan nog wel het een 
en ander. Ingevoerd op herhaaldelijk verzoek van de Staten-Generaal in de jaren 
1904,1906 en 1907, respectievelijk voor de telefonie, de telegrafie en de posterijen,38 
werden alle uitgaven en inkomsten over deze drie diensten volgens een bepaalde 
sleutel verdeeld. Gespecificeerde overzichten van een bepaald onderdeel van deze 
diensten ontbraken evenwel, zodat men niet precies op de hoogte was van de juiste 
kosten van bijvoorbeeld uitbreidingswerken of de exploitatieresultaten van tele-
fooncentrales, de postkantoordienst en dergelijke. Een spoedige verbetering van 
het boekhoudkundige stelsel achtte de commissie dan ook dringend gewenst. 
Naast de samenstelling van de leiding, haar verhouding tot de minister en het 
comptabele beheer, vormde in het voorlopige advies van de commissie het personeel 
het vierde hoofdpunt, dat aan de opbouw van een nieuwe status van het bedrijf ten 
grondslag lag. De recrutering en de organisatie van het personeel dienden daarbij 
aan twee eisen te voldoen. Allereerst moest de mogelijkheid worden geschapen om 
op de vrije markt naar geschikte arbeidskrachten te kunnen dingen. Verder was het 
noodzakelijk, dat de personeelssituatie zich zoveel mogelijk aan de wisselende 
maatschappelijke behoeften zou kunnen aanpassen. Aan beide verlangens kon 
worden voldaan door het personeel met inbegrip van de leiding op arbeidscon-
tract in dienst te nemen. 
[38] Zie hiervoor blz. 8. 
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De bovengenoemde voorstellen had de commissie-Van Royen in een voorlopig 
advies neergelegd in de hoop, dat minister van Waterstaat Van Swaay hiervan, al-
thans wat de leiding van het Staatsbedrijf betrof, gebruik, zou maken bij het voor-
zien in de vacature, nadat directeur-generaal König op ι april 1924 de PTTZOU 
hebben verlaten. Maar toen het zover was, nam Van Swaay nog geen definitieve 
beslissing. Hij wilde daarmee wachten, totdat hij de eindrapporten van de verschil­
lende Ρ TT-commissies had ontvangen, en benoemde tijdelijk de hoofdinspecteur 
der Telefonie, W. D. Nolting, tot directeur- generaal. 
Toen echter het gedrukte eindrapport van de commissie-Van Royen op 30 maart 
1925 verscheen, bleken er vergeleken met het voorlopige advies naast handhaving 
van het voorstel tot instelling van een directorium, opvallende verschillen te con­
stateren over de verhouding tussen minister en bedrijfsleiding, alsmede over de 
taak van de Raad van Toezicht en Advies.39 Zo is er van een beperking van het 
bevelsrecht van de minister-hij zou hiervan slechts gebruik kunnen maken na de 
Raad van Toezicht en Advies te hebben gehoord-in het eindverslag geen sprake. 
Deze Raad wordt nu bovendien niet zozeer gepresenteerd als een orgaan, dat in 
plaats van, maar dat namens de minister toezicht op het bedrijf uitoefent en van zijn 
bevindingen regelmatig aan de bewindsman verslag uitbrengt. Terwijl de commis­
sie verder aan het voorlopige advies de nodige wetsontwerpen met memories van 
toelichting als bijlagen had toegevoegd, blijven deze thans achterwege. Zij merkt 
zelfs op, dat met uitzondering van de instelling van een directorium en van een 
Raad van Toezicht, alle andere behandelde vraagstukken van staatsrechtelijke of 
administratief-rechtelijke aard kunnen blijven rusten, totdat de reorganisatie van 
de topstructuur tot stand is gebracht en volledig heeft doorgewerkt. Vanwaar deze 
verandering? De betreffende archiefstukken geven hiervoor geen verklaring. Nog 
afgezien van het feit, dat een in de openbaarheid gebracht eindrapport een meer 
afgewogen formulering vereiste dan een voorlopig advies dat slechts voor de 
minister was bestemd- dus in zekere zin binnenskamers bleef-is de commissie in de 
loop van het onderzoek de mate van noodzakelijkheid van verschillende wensen 
blijkbaar anders gaan zien. Daarbij is wel het meest opmerkelijke, dat aan de be­
drijfsleiding in het eindrapport een enigszins beperktere zelfstandigheid is toebe­
deeld ; van een verbreking van de hiërarchieke band met de minister is hierin geen 
sprake, wèl van een verlichting van de ministeriële verantwoordelijkheid door 
middel van de vorming van een controle-instantie. Is deze verandering welbewust 
door Duynstee en Van Royen aangebracht om zich, door alle verantwoordelijk-
heid uiteindelijk bij de minister te leggen, als het ware veilig te stellen voor het 
geval er geen directorium en bovendien toch een buitenstaander tot directeur-
generaal zou worden benoemd? De benoeming van Nolting tot directeur-gene-
[ï9] Verslag van de commissie voor de reorganisatie van hei Hoofdbestuur der Posteryen en Telegrafie uitgebracbt aan 
ZJE. den Minister van Waterstaat (Den Haag 1925, uitgave van de PTT). 
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raal was immers slechts tijdelijk en het vermoeden van beide functionarissen in 
welke richting de beslissing omtrent de definitieve opvolging zou mtvallen, moet 
op het moment dat het rapport voltooid werd, wel zeer sterk zijn geweest. Hoe dit 
ook moge zijn. Van Swaay besloot uiteindelijk tot handhaving van de eenhoofdige 
leiding en wel in handen van een buitenstaander. Met dit laatste kwam hij tevens 
tegemoet aan de wensen van een groot gedeelte van de beide Kamers der Staten-
Generaal. Met ingang van ι juni 1925 werd Ir. M. H. Damme, oud-hoofd van de 
Dienst der Staatsspoor- en Tramwegen in het voormalige Nederlands-Indie, tot 
directeur-generaal benoemd.40 
Inmiddels hadden ook de andere ρττ-commissies, die zich hadden beziggehouden 
met de personeelsformatie en de technische dienst, hun rapporten ingediend.41 In 
deze laatste, de zogenaamde commissie-Nolting, hoofdzakelijk gevormd door des­
kundigen van buiten het bedrijf, was uitvoerig gediscussieerd over een scheiding 
van de dienstvakken. Een minderheid wenste naast het Staatsbedrijf der Posterijen 
een afzonderlijk Staatsbedrijf voor Telegrafie en Telefonie.^Men had immers, zo 
redeneerde zij, enerzijds te maken met een technisch-commercieel bedrijf, name­
lijk de Telegrafie en Telefonie, en anderzijds met een gecombineerd vervoer- en 
geldbedrijf, namelijk de Posterijen en de girodienst. Doelstelling en werkwijze van 
deze twee waren zo verschillend, dat het uit een oogpunt van exploitatie en com­
merciële aanpak onmogelijk was om deze bedrijven in één hand te houden. 
Wat de bedrijfsvorm betreft, bepleitten deze leden voor het telegrafie- en telefonie-
bedrijf dezelfde onafhankelijkheid en zelfstandigheid als de commissie voor de 
hele PTT wenselijk vond. Omzetting in een naamloze vennootschap vond de com-
missie niet noodzakelijk hoewel zij toegaf, dat deze rechtsvorm de grootst moge-
[40] Ir.M.H. Damme (1876-1966) vertrok in 1898 als adjunct-ingenieur der Spoorwegen naar het toen-
malige Nederlands-Indie. In 1913 werd hij benoemd tot hoofd van de Dienst der Staatsspoor- en Tram-
wegen. Hij verliet deze Dienst in 1919 en werd vertegenwoordiger van de Oliefabrieken 'Insulinde'. Trad 
in 1921 opnieuw in staatsdienst als gedelegeerde voor de Spoorwegcommissie voor Semarang en voor-
zitter van de salariscommissie voor burgerlijke landsdienaren. Op 4 febr. 1925 verliet hij de Indische dienst. 
[41] Virslag van de commitsii, tngftteld door dm directeur-gtmraal der Posterijen en Telegrafie bi/ beschikking van 
) Augustus 192), nr. SJIS S, 6e Af deeling, tot bet geven van advies nopens de mogelijkheid van inkrimping van het 
aantal hoogere ambtenaren bij het Staatsbedrijf van de Posterijen, de Telegrafie en Telefonie, de regeling voor de bezetting 
van Directiën en de overige betrekkingen van leiding en toedicht bij voornoemd Staatsbedrijf (Dea Haag 29 okt. 1924, 
uitgave van de PTT). 
Verslag van de commissie, ingesteld bij beschikking van den Minister van Waterstaat van ζ f September 192}, Nr. 6, 
Afd. Posterijen in Telegrafie, tot onderzoek van dt organisatie van dtn Technischen Dienst bij bet Staatsbedryf van de 
Posteryen, dt Telegrafie en Telefonie (Den Haag deel 131 okt. 1924, deel 11 19 maart 1924, uitgave van de 
PTT). 
[42] Minderheidsnota van Prof.Ir.C.L.van der Bilt, hoogleraar Techn. Hogeschool te Delft; Ir.G.J.van 
den Broek, hoofdingenieur van Rijkswaterstaat en Ir. E. J. Kist, directeur van de Ν ν Technisch Bureau 
voorheen Nierstrasz te Amsterdam: opgenomen als bijlage в in deel 1 van het rapport van de commissie 
m.b.t. de organisatie van de Technische Dienst. 
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lijke onafhankelijkheid kon geven en o.m. de voorziening in eigen kapitaalbehoef-
ten gemakkelijker maakte. Volstaan zou kunnen worden met een regeling, die aan 
de bedrijfsleiding de meest mogelijke bewegingsvrijheid liet. De gedachte, die de 
commissie-Technische Dienst daarover had, kwam overigens geheel overeen met 
die van de commissie-Van Royen. 
De mening over de scheiding van de dienstvakken werd door de overige leden 
niet gedeeld.43 Wel erkenden ook zij dat, indien de organisatie nog zou moeten 
worden opgezet, er misschien reden was om de bedrijven afzonderlijk te houden. 
Maar een scheiding op dit moment was ongewenst en oneconomisch, omdat de 
bedrijven te veel met elkaar waren vergroeid. Trouwens volgens deze leden waren 
ook de Posterijen een commercieel bedrijf en kon ook bij een gezamenlijk beheer 
van de drie dienstvakken uit de bedrijven worden gehaald wat er uit te halen was, 
mits deze goed waren georganiseerd. Wat overigens dit laatste betreft, bleek de 
meerderheid van de commissie-in tegenstelling tot de commissie-Van Royen-
voorstander te zijn van een eenhoofdige directie. 
Ook indien men rekening houdt met de omstandigheid, dat het de commissie-Van 
Royen primair te doen was om instelling van een collegiale bestuursvorm en 
daarbij de persoonlijke en bedrijfspolitieke motieven prevaleerden boven de zake-
lijke, spreekt uit haar verslag in zijn geheel een duidelijke mentaliteitsverandering. 
Een commerciële instelling begon langzamerhand de overhand te krijgen op een 
ambtelij к-bureaucratische opvatting, die vóór de oorlog hoogtij had gevierd. 
Treffend blijkt dit ook uit de zeer vooruitstrevende visie van Dijkmans van Gunst. 
Vergelijkt men zijn voorstellen met die van de commissie-Van Royen dan valt het 
volgende op te merken: beide pleiten voor een grote mate van zelfstandigheid van 
de PTT als staatsbedrijf, waarvan de status in een afzonderlijke wettelijke regeling 
moet worden vastgelegd. Dijkmans van Gunst gaat daarbij echter verder dan de 
commissie - Van Royen. Hij kent de minister alleen een remmend ingrijpen toe door 
middel van een goedkeurings- of vernietigingsrecht. Het bevelsrecht is niet aan de 
minister, maar aan de wetgever voorbehouden. De commissie-Van Royen acht 
dit niet voldoende en wil de minister ook bevelend laten optreden. Verder ont-
breekt in de beschouwing van Dijkmans van Gunst de Raad van Toezicht en 
Advies. Weliswaar spreekt hij over het opnemen van een regeringscommissaris in 
de bedrijfsleiding en de instelling van een controle-orgaan, maar de bevoegdheden 
van beide instanties zijn meer afgebakend en in hun totaliteit beperkter. Zo heeft 
[43] De overige commissieleden waren: W.D.Nolting (voorzitter), op het moment, dat het betreffende 
deel van het rapport m.b.t. de teehn. dienst werd uitgebracht (31 okt. 1924) wnd. drg.; Mr.H.F.de Boer, 
bezuinigingsinspecteur van het departement van Fin., tevens lid van de commissie-Van Royen; ].W. 
Lucat, accountant en Ir. H. P. Maas Getsleramts, hoofdingenieur, chef van de dienst Weg en Werken van de 
Ned. Spoorwegen. Als secretaris fungeerde P. A. Enserinck hoofdcommies bij het hoofdbestuur van de 
PTT. 
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het toezicht van de regeringscommissaris slechts betrekking op de behartiging van 
het algemene belang, terwijl dat van de controlecommissie alleen het financiële 
beheer van het bedrijf betreft. Bovendien wordt de invloed van het parlement op 
het Staatsbedrijf door Dijkmans van Gunst sterk beknot, vooral omdat hij de 
wettelijke begroting wil afschaffen. De commissie-Van Royen daarentegen wenst 
de eindcijfers van de ρ τ τ - begroting in de rijksbegroting op te nemen. Ook ten 
aanzien van de structuur van de bedrijfsleiding ten slotte bestaat verschil van opvat­
ting. Terwijl Dijkmans van Gunst geporteerd is voor een eenhoofdige leiding, 
pleit de commissie-Van Royen voor de instelling van een directorium. 
Het verschil in visie betekent overigens niet, dat de opvatting van Dijkmans van 
Gunst door die van de commissie-Van Royen als het ware werd teruggedraaid. De 
verklaring ligt opgesloten in de aard van de publikaties. Dijkmans van Gunst gaf 
een theoretische beschouwing over de positie, die volgens hem de P T T als bedrijf in 
economische zin in het staatsorganisme diende in te nemen. De commissie-Van 
Royen moest, gezien haar opdracht, zien te komen tot een advies, dat op een be­
paald moment en onder zeer bepaalde omstandigheden voor uitvoering in aanmer­
king kwam. Hier staat dus de theorie tegenover de praktijk: een tegenstelling die 
aan de geconstateerde ontwikkeling van een meer commerciële mentaliteit geen 
afbreuk doet. Aan deze ontwikkeling lagen verschillende factoren ten grondslag. 
Zoals reeds gezegd, was na de oorlog een nieuwe generatie van talentvolle ρττ-ers 
topfuncties gaan bekleden. Naast de reeds eerder genoemde Duynstee en Van 
Royen, aan wie Dijkmans van Gunst als jurist was toegevoegd, kan in dit verband 
nog de hoofdingenieur-directeur Ir. H. J. Boetje worden genoemd. De ontevreden­
heid, die na de oorlog algemeen over de P T T bestond, was voor deze ambtenaren 
een aansporing om het imago en de functionering van het bedrijf te verbeteren en, 
nadat het bedrijf vele jaren door buitenstaanders was geleid, aan te tonen dat zij het 
zelf ook wel konden. Dat de tekortkomingen in de dienstverlening mede een ge­
volg waren van een gebrek aan een efficiënte, zakelijke aanpak was hun vaste over-
tuiging. Zij waren er zich ook van bewust, dat de traditionele verhouding tussen 
overheid en publiek, gekenmerkt door een sterk gezagselement van de kant van de 
openbare dienst, moest worden gewijzigd: bij de dienstverlening zou het accent 
van het gebieden naar het dienen moeten worden verlegd. Voegt men bij dit alles 
nog de omstandigheid, dat de bezuinigingsmaatregelen van de overheid in het be-
gin van de jaren twintig staatsbedrijven zoals de P T T dwongen te gaan 'rekenen', 
dan is het benadrukken door leidinggevende functionarissen van het tweede deel 
van de benaming staatsbedrijf voldoende verklaard. Dat de consequenties, die zij er 
uit trokken in de vorm van concrete voorstellen, echter verder gingen dan door de 
buitenwacht algemeen werd aanvaard, zou de nabije toekomst leren. 
Zo had enkele weken na het verschijnen van het rapport van de commissie-Van 
Royen op 24 april 1925 op het departement van Financiën een bespreking plaats 
tussen vertegenwoordigers van het departement onder leiding van de thesaurier-
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generaal Mr. A.vanDoorninck enerzijds en afgevaardigden van het hoofdbestuur 
der PTT waaronder Van Royen en Duynstee, en van de Postcheque- en Girodienst 
anderzijds. Onderwerp van gesprek was een verbetering van de financiële verhou-
ding tussen de staat en de ρ τ τ . Ή ϋ ε minister van Financiën H. Colijn wenste name-
lijk een duidelijker inzicht te verkrijgen in de stand van de staatskas en de samen-
stelling daarvan. Was het gemiddelde bedrag aan kasmiddelen, dat gewoonlijk in 
de kassen van de talrijke rijkscomptabelen aanwezig was, groter dan strikt nood-
zakelijk, dan had dit tot gevolg, dat de staat meer schatkistpapier uitgaf dan nodig 
was voor de financiering van de gewone uitgaven. Inkrimping van de kassen zou 
tot een aanzienlijke besparing van rente kunnen leiden. In beginsel werd overeen-
gekomen, dat de PTT met ingang van ι januari 1926 de beschikking zou krijgen 
over een eigen kas en een rekeningcourant-verhouding zou aangaan met de staat. 
Tijdens deze bespreking bracht Van Royen ook de vorming van een reservefonds 
en de mogelijkheid tot het sluiten van leningen ter sprake. Een reservefonds achtte 
de thesaurier-generaal wenselijk; een toekomstig verlies hoefde dan niet meer door 
de staat te worden gedekt, maar konuit de overschotten van het Staatsbedrijf worden 
goedgemaakt. Tegen het voorstel om leningen te mogen sluiten, maakte hij ernstig 
bezwaar. Hierdoor zou immers een zelfstandige bedrijfsvoering in de hand worden 
gewerkt en dat was ontoelaatbaar. 
Met deze uitspraak bekende Financiën kleur en werden de verwachtingen van de 
commissie-Van Royen al meteen de bodem ingeslagen. Van ρττ-zijde is daarna 
de kwestie van leningen niet meer aangeroerd. 
Tot een uitvoering van de geplande regeling voor het kasbeheer is het niet geko­
men, vooral door het feit, dat bij de verdere besprekingen over de wijze, waarop 
de voorgestelde verhouding tussen de staat en het staatsbedrijf exact moest worden 
geregeld, door de P T T naar voren werd gebracht, dat de Bedrijvenwet van 1912 
op nog meer punten voor verbetering in aanmerking kwam. Dit had tot gevolg, 
dat de minister van Financiën in januari 1926 zijn collega van Waterstaat liet weten, 
dat hij er niets op tegen had, dat tussen ambtenaren van zijn departement en van de 
P T T over een wijziging van de Bedrijvenwet overleg werd gepleegd.45Dit overleg 
resulteerde in de loop van 1926 in de opstelling door de P T T van een ontwerp-
Bedrijvenwet PTT, die in de plaats zou komen van de Bedrijvenwet van 1912 ende 
Aanwijzingswet van 1913. Het plan was dus voor de PTT een aparte Bedrijvenwet 
op te stellen, die de beletselen van de Bedrijvenwet van 1912 tegen het voeren van 
een verantwoorde commerciële boekhouding uit de weg moest ruimen. Meer dan 
dat bleek het wetsontwerp echter niet te bieden. De mogelijkheid tot de vorming 
van een algemene reserve was er nog wel in opgenomen, maar van een versoepe-
[44] A P T T (vg. 4 sept. 1925, no. 6) kort verslag van de bespreking op 24 april 1925. 
[45] A P T T (vg. 14 april 1927, no. 2753 s) brief van de min. van Fin. aan de min. van W., 7 jan. 1926, no. 
186, Generale Thesaurie. 
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ling in de relatie tussen de minister en de directeur-generaal geen spoor. Begrijpe-
lijk, nadat Financiën zich tegen een grotere zelfstandigheid had uitgesproken. 
Het ontwerp heeft het departement van Financien echter niet bereikt, maar werd 
gedeponeerd in het archief. Bij nader inzien wilde de minister van Financiën geen 
aparte Bedrijvenwet voor de PTT in het leven roepen, maar de Bedrijvenwet van 
1912 herzien. De gelegenheid daartoe deed zich voor, nadat in juli 1927 de Comp-
tabiliteitswet tot stand was gekomen, die een volledige regeling inhield voor het 
beheer en de verantwoording van de rijksfinanciën.46Met deze wet als grondslag 
kwam in juli 1928 een nieuwe Bedrijvenwet tot stand.47De Bedrijvenwet van 1928 
beoogde de begrotingsadministratie in overeenstemming te brengen met de begin-
selen, die aan het bedrijfsbeheer ten grondslag lagen en daarbij de beperkingen op 
te heffen, die de Bedrijvenwet van 1912 nog aan een volledige doorvoering van een 
zuiver commercieel bedrijfsbeheer in de weg stelde. De bedrijfsbegroting werd 
voortaan verdeeld in twee afdelingen: de exploitatie- en de kapitaaldienst. De 
eerste omvatte, in plaats van ontvangsten en uitgaven, baten en lasten. Op deze 
wijze zouden dus niet uitsluitend de kasmutaties, maar alle handelingen en voor-
vallen met een of ander geldelijk gevolg voor de exploitatie tot uitdrukking 
worden gebracht. De tweede afdeling van de begroting gaf een overzicht van de 
kapitaalsontvangsten en -uitgaven. Verder kreeg het bedrijf de beschikking over 
eigen kasmiddelen, als gevolg waarvan door het rijk en het Staatsbedrijf een reke-
ning-courantverhouding zou worden aangehouden. 
Met nadruk wees de minister van Financiën, Mr. D. J. de Geer, er in de memorie 
van toelichting op, dat de zelfstandigheid van de bedrijven een zuiver administra-
tieve was en niet verder ging dan voor het verkrijgen van een juist inzicht in de 
werkelijke kosten noodzakelijk was. Het bedrijf voerde geen onafhankelijk beheer 
en vormde geen zelfstandige rechtspersoon. Indien het wenselijk was in bepaalde 
gevallen regelingen te treffen, die aan de bedrijfsleiding enige zelfstandigheid zou-
den geven, diende dat door een andere wettelijke regeling dan de Bedrijvenwet te 
gebeuren. De Bedrijvenwet mocht aan de eenheid van de rijksdienst geen afbreuk 
doen, vandaar dan ook de bepaling, dat een staatsbedrijf zijn kapitaal uitsluitend 
van het rijk ontving. Tevens moesten de uit afschrijvingen vrijgekomen middelen 
geheel voor aflossing op het kapitaal worden gebruikt, terwijl de winst volledig 
aan de staat werd uitgekeerd.48 
Evenals de Bedrijvenwet van 1912 liet die van 1928 de mogelijkheid open tot de 
vorming van een reserverekening. In 1912 dacht de regering daarbij met name aan 
[46] Wetvan2i juli i<)ij(Stbi. 259) betreffende de regeling van het beheer van de rijksfinanciën. 
[47] Wet van 21 juli 1928 (Stb/. 249). Volgens art. 88 van de Comptabiliteitswet van 1927 konden bepaalde 
takken van rijksdienst op een andere wijze beheerd worden dan in deze wet was voorgeschreven. Alge-
mene bepalingen, geldend voor zodanige bij de wet aan te wijzen staatsbedrijven, zouden in de Bedrijven-
wet worden vastgelegd 
[48] BylagenHand. TweedtKamer 11)27-1928,no. 251, 3 blz. 3. 
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een eventuele reserve voor periodiek terugkerende grote onderhoudsuitgaven. 
Reservering ter nivellering van bedrijfsuitkomsten achtte zi] van weinig belang. 
Slechte resultaten van het ene bedrijf zouden immers door de goede van het andere 
worden opgeheven. Bovendien vormden de netto-resultaten van de bedrijven 
slechts een zeer klein gedeelte van de totale staatsinkomsten, zodat een gevoelige 
tegenslag bij een of ander bedrijf van weinig invloed zou zijn op de uitkomst van 
de hele overheidsdienst.49De Bedrijvenwet van 1928 bracht in dit opzicht wel een 
redactieverruiming, maar hield geen wijziging in van het standpunt van de rege-
ring. Zij bleef van mening, dat de vorming van afzonderlijke reserves voor de be-
drijven in het algemeen moest worden vermeden. De positieve of negatieve resul-
taten van de exploitatie konden immers zonder bezwaar door de rijksbegroting 
worden opgevangen. Was desondanks reservering voor een bedrijf gewenst, dan 
bood artikel 10 van de nieuwe Bedrijvenwet de mogelijkheid hiervoor de nodige 
bepalingen in de Aanwijzingswet op te nemen. Het administratieve karaktervan de 
zelfstandigheid van het betrokken staatsbedrijf zou daardoor niet verloren gaan, 
omdat het bedrijf niet vrij over de reserves kon beschikken, maar deze moest uit-
keren aan het rijk.5° 
Het openen van een algemene reserverekening was dus duidelijk bedoeld als een 
uitzonderingsbepaling; een opvatting, waarmee op één na alle leden van de bijzon-
dere commissie van de Tweede Kamer, belast met een onderzoek naar het wets-
ontwerp, het volkomen eens waren. Hoewel de commissie verschillend dacht over 
het desondanks open laten van de mogelijkheid tot reserveren, was zij van mening, 
dat het vermijden van reserves voor sommige, speciaal de monopolistische bedrij-
ven zoals de PTT, gewenst was.51 Het was dan ook deze mening, die de commissie 
zich had doen verzetten tegen het voorstel van een enkel lid om de daarvoor in 
aanmerking komende takken van staatsdienst tot naamloze vennootschappen te 
maken, zodat van het onderhavige wetsontwerp kon worden afgezien. Daardoor 
zou immers de invloed van de volksvertegenwoordiging te zeer worden beperkt. 
'Voor sommige bedrijven moge dit bezwaar minder gelden, voor andere, in het 
bijzonder voor de monopolistische bedrijven, zou daarin niet kunnen worden be-
rust. Zoo zal b.v. de inmenging van den wetgever met een bedrijf als dat van de 
Posterijen, de Telegrafie en Telefonie zich niet kunnen beperken tot een toezicht 
op de algemeene leiding. Vaststelling van de posttarieven zal niet aan het bestuur 
van het bedrijf kunnen worden overgelaten'^De houding van de Kamer ten aan-
zien van PTT samenvattend zou men kunnen stellen, dat een meer zakelijk en effi-
ciënt beheer zeker op prijs werd gesteld. Dit mocht echter geen inbreuk maken op 
haar controlebevoegdheden en de eenheid van de rijksfinanciën. Met andere woor-
[49] Memorie van toelichting. Bijlagen Hand. TweedeKamer ifof-ipio, no. 133, 3 blz. 7. 
[50] Memorie van toelichting, Bi/lagen Hand. TwetdtKamer 1927-1928, no. 251, 3 blz. 3. 
[51] Voorlopig verslag, BijIagmHand. Tweede Kamer 1927-1928, no. zj i , 5 blz. 4-5. 
[52] Idem, blz. 1-2. 
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den, men wenste geen commerciële administratie om de bedrijfsleiding de vrije 
hand te geven, maar om een beter in2icht te krijgen in de bedrijfsvoering en daar-
door een efficiënte controle mogelijk te maken. 
Dat over een verzelfstandiging van staatsbedrijven en van de PTT in het bijzonder 
ook anders werd gedacht, had een in december 1925 onder auspiciën van de Neder-
landsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel uitgebracht rapport duidelijk aange-
toond.53 Deze instelling had namelijk door een commissie een onderzoek laten ver-
richten naar de verschillende in kringen van nijverheid en handel geuite klachten 
over organisatie van wetgeving en overheidsbeheer. Deze klachten betroffen de 
trage gang van wetgeving en bestuur, de omslachtige, onoverzichtelijke en on-
praktische wetten en uitvoeringsbesluiten en het te veel opdragen van de uitvoe-
ring aan ambtelijke organen, zodat die maatregelen vaak in botsing kwamen met 
de eisen van de praktijk. Dit gold ook voor de openbare diensten en bedrijven. Een 
vlot, zakelijk beheer ervan werd te zeer belemmerd door starre ambtelijke voor-
schriften, die van 'bovenaf' aan de diensthoofden en bedrijfsleiders werden gege-
ven. De commissie poneerde dan ook de stelling: 'Met de voortschrijdende Over-
heidsbemoeiing is niet gepaard gegaan een reorganisatie van wetgevende- en be-
stuursorganisatie in dien zin, dat zij steeds bij machte konden zijn de onderwerpen, 
welke zij te regelen kregen, voldoende te beheerschen'. Zowel de toename van het 
aantal wetten als de grotere verscheidenheid en aard van hun inhoud waren daar-
van de oorzaken. Aan dit gebrek kon men volgens de commissie tegemoetkomen 
door een deel van de wetgevende arbeid van de Tweede Kamer alsmede van de 
uitvoerende werkzaamheid van de regering over te brengen naar daarvoor geëi-
gende commissies van deskundigen. Zo zouden bijvoorbeeld commissies-uit des-
kundigen, niet Kamerleden bestaande-belast kunnen worden met het technische 
onderzoek van wetsontwerpen en eventuele amendering daarvan. De definitieve 
goedkeuring kwam natuurlijk aan de Kamer toe. 
En wat de staatsbedrijven betrof, macht en verantwoordelijkheid ten opzichte van 
deze lagen te ver uiteen. Zij kwamen direct in aanraking met het publiek, werden 
hierdoor praktisch geheel verantwoordelijk gesteld voor alle fouten in het beheer, 
dat de directies door de minister i.e. de departementsambtenaren feitelijk werd op-
gelegd. De commissie achtte het dan ook ten zeerste gewenst aan openbare bedrij-
ven een meer zelfstandige positie toe te kennen door de bestuursorganisatie in te 
richten naar het model van de naamloze vennootschap. Evenals bij een particulier 
[5 j] Doelmatige Overheids-bemoeiing. Rapport van de Stodie-commissie, door het Hoofdbestmtr der Maatscbappy in-
gesteld, met opdracht de verschillende klachten over organisatie van wetgeving en overheidsbeheer nader te onderzoeken en 
Zpo mogelyk middelen aan te geven, dte tot verbetering spilden kunnen leiden, (Haarlem 15 dec. 1925, uitgave van de 
Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel). 
Naast Dr. F. E. Posthuma en Mr.D.Crena de longh, resp. voorzitter en lid van het hoofdbestuur van de 
Maatschappij, namen in de commissie zitting Th.M.Th.van Weideren Baron Rengers, Dr.Ir. J.van Het-
tinga Tromp, Ir. A. Plate en Mr. A. C. Josephus Jitta. 
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bedrijf zou de bestuursmacht over het staatsbedrijf bij de wet in handen gelegd 
moeten worden van de bedrijfsleiding, die verantwoordelijk was aan een bedrijfs-
raad, overeenkomend met de raad van commissarissen van een Ν V. De verant­
woordelijkheid van de minister diende zich te beperken tot de benoeming van de 
bedrijfsraad en de directie; deze laatste op aanbeveling van de bedrijfsraad. Voor 
deze benoemingen was uiteraard de minister verantwoording verschuldigd aan de 
Kamer. 
De regeling van de financiële verhouding tussen het bedrijf en de staat kwam voor 
rekening van de wetgever. In het algemeen behoorde het bedrijf commercieel ge-
leid te worden. Dit hield vooral in, dat het bedrijf zich zelf kon bedruipen. Of men 
echter moest streven naar een zo groot mogelijke winst en in welke mate men die 
winst als directe baten aan de staat diende uit te keren, daarover zouden weer rege-
ring en Kamer zeggenschap moeten hebben en zou dus de wet, die in dit opzicht 
de statuten van een Ν ν verving, de nodige bepalingen moeten bevatten. Zo kon 
evenzeer op de staatsbegroting een uitgavepost ten behoeve van het bedrijf voor­
komen, indien in het algemene of in een bepaald belang speciale dienstverlening 
werd verlangd, die uit een commercieel oogpunt niet gerechtvaardigd was. 
Voor een verandering van bestuursvorm in bovengenoemde zin kwam volgens 
de commissie de P T T het eerst in aanmerking, omdat zich bij dit bedrijf de eerder 
opgesomde bezwaren het meest deden gevoelen en de statuswijziging het minste 
risico bood. 
Evenals dit bij de Bedrijvenwet van 1912 het geval was geweest, zouden de takken 
van dienst, waarop de Bedrijvenwet van 1928 vervolgens van toepassing werd ver­
klaard, door aparte wetten worden aangewezen. Deze Aanwijzingswetten konden 
zodanige aanvullingen of afwijkingen van de Comptabiliteits- en de Bedrijvenwet 
bevatten als in verband met de bijzondere eisen van de verschillende dienstvakken 
was vereist. Door deze toevoeging verschilden de Aan wij zings wetten, gebaseerd 
op de Bedrijvenwet van 1928, van die, welke de Bedrijvenwet van 1912 tot uit­
gangspunt hadden. Laatstgenoemde hadden zich louter tot aanwijzing beperkt. 
Toen de Bedrijvenwet in juli 1928 in het Staatsblad verscheen, waren de voorbe­
reidingen voor de opstelling van een ontwerp-Aan wij zings wet voor de P T T in 
volle gang. De bedrijfsleiding heeft nog geprobeerd-zij het met weinig aandrang-
hierin de vorming van een algemene reserve op te nemen. De ministervan Finan­
ciën, die aanvankelijk daartegen geen bezwaar had, schrapte het betreffende artikel, 
toen bij de behandeling van de ontwerp-Bedrijvenwet de Tweede Kamer zich 
tegen een algemene reserverekening bij de PTT had uitgesproken. Hij ging wel 
akkoord met het opnemen in de Aanwijzingswet van een bijzondere reserve tot 
dekking van mogelijke verliezen, voortkomende uit de nadelige koers verschillen 
op de effecten der beleggingen van de Postcheque- en Girodienst ; een reserve, die 
overigens reeds in 1926 met toestemming van Financiën was gevormd. De Aan-
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wijzingswet ρ τ τ werd zonder beraadslaging en hoofdelijke stemming door de Sta­
ten-Generaal aangenomen en trad evenals de Bedrijvenwet op ι januari 1929 in 
werking.54 
Een terugblik op de hiervoor besproken wettelijke regelingen rechtvaardigt de 
conclusie, dat de voorstellen van de commissie-Van Royen en de in de publiciteit 
gebrachte binnen P T T levende gedachten over de gewenste mate van zelfstandig­
heid van het bedrijf bijzonder weinig effect hebben gesorteerd. De ruimte, geboden 
door de Bedrijvenwet van 1928 was van louter financieel-administratieve aard. 
Wel waren van PTT-zijde tijdens de voorbereiding van genoemde wetten stemmen 
opgegaan voor meer armslag, maar deze hadden noch luid, noch overtuigend ge­
klonken. 
Van de vernieuwingsgedachten wordt al even weinig teruggevonden in twee rege­
lingen, die in dezelfde tijd tot stand kwamen en met de leiding en de organisatie van 
het bedrijf verband hielden. Bedoeld worden de instelling van de Postraad en het 
Organiek Besluit P T T van 1928. De Postraad beoogde een nauwer contact tussen 
bedrijf en publiek tot stand te brengen dan de in 1920 ingestelde Commissie van 
Advies.55Deze was een semi-ambtelij к lichaam, bestaande uit zes leden en een se­
cretaris, waarvan twee het parlement, twee de handel en nijverheid en twee het per­
soneel van het Staatsbedrijf vertegenwoordigden. De directeur-generaal van P T T 
was ambtshalve lid en voorzitter. De Commissie van Advies hield zich alleen bezig 
met onderwerpen betreffende het Staatsbedrijf, die haar door de minister, de direc­
teur-generaal of door een van haar leden waren voorgelegd en bracht daarover 
advies uit aan de minister. Over deze commissie merkte het toenmalige Tweede 
Kamerlid Mr. P. J .Oud (Vrijzinnig-Democratische Bond) bij de behandeling van 
de Postraadwet op, dat hij als lid nooit de indruk had gekregen, dat zij van grote 
invloed op de gang van zaken bij de P T T was geweest. Dat lag volgens hem ook 
wel voor de hand. Want, aldus Oud, hoe gaat het met dergelijke commissies. De 
personen, die men als leden wenste, waren in de regel personen, die nog wel wat 
anders te doen hadden dan zitting te nemen in zodanige commissie. 'Ja, men neemt 
hen gewoonlijk bij voorkeur, omdat zij ook iets anders te doen hebben I'S6 
De Postraad stond helemaal los van het bedrijf en telde met inbegrip van de voor­
zitter en een secretaris hoogstens negen leden, die verschillende geledingen van de 
maatschappij vertegenwoordigden. Dit college zou de minister en de directeur-
generaal desgevraagd of uit eigen beweging in alle zaken betreffende P T T van 
advies dienen en toezicht houden op de wijze, waarop de leiding het bedrijf aan zijn 
[54] Wet van 29 dec. 1928 {Stbl. 514) tot aanwijzing van de takken van rijksdienst, omvattende de PTT, 
voor een beheer als bedoeld in art. 88 van de Comptabiliteitswet van 1927. 
[55] Commissie van Advies ingesteld bij K.B. van 28 sept. 1920^0.42. {Stcrt. 192). 
[56] Hand. TveedeKamer i¡>2/- 192S, no. 293, biz. 40. 
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maatschappelijke functie deed beantwoorden.57Deze instantie had echter weinig 
gemeen met de door de commissie-Van Royen voorgestelde Raad van Toezicht en 
Advies. Lag bij deze laatste de volle nadruk op de controlerende bevoegdheden, de 
Postraad miste deze geheel en was niet meer dan een vrijblijvend advieslichaam. 
Wat het Organiek Besluit P T T van 1928 betreft, de meest opvallende punten daaruit 
waren de volgende. Het bevatte niet alleen de regeling van de uitvoerende diensten 
maar ook bepalingen voor het personeel van het hoofdbestuur, die sinds 1893 in 
een afzonderlijk besluit waren opgenomen.58 Verder werd naast Posterijen en Te-
legrafie nu ook Telefonie officieel in de titulatuur opgenomen. Het meest mar-
kante is, dat men voor het eerst een taakomschrijving voor het Staatsbedrijf aan-
treft. In het eerste artikel kreeg de P T T tot taak 'om met inachtneming van de rege-
len van goed bedrijfsbeheer de tot het bedrijf behoorende diensten aan hun maat-
schappelijk doel te doen beantwoorden'. 59 Hoe wel de formulering nogal algemeen 
is, wijst zij toch in de richting van een bedrijfseconomische ontwikkeling van de 
PTT. 
De taakomschrijving van de leiding was wel qua vorm, maar niet qua inhoud ver-
anderd; zij bleef in beginsel dezelfde als in 1893. De bevoegdheden van de direc-
teur-generaal waren slechts in zeer geringe mate uitgebreid. Nadat reeds bij het 
laatst vastgestelde Organiek Besluit van 1919 benoeming en ontslag van bepaalde 
categorieën lagere werknemers van de minister op de directeur-generaal waren 
overgegaan, gaf het besluit van 1928 weer een kleine uitbreiding in die zin, dat 
waar de directeur-generaal vroeger de ondertekening van stukken voor of namens 
hem alleen kon delegeren aan enkele met name genoemde topfunctionarissen, hij 
dit nu aan door hem aan te wijzen ambtenaren kon overdragen. Verder bepaalde 
hij voortaan de standplaatsen van de directeuren van de kantoren met uitzondering 
van die in de steden Amsterdam, Den Haag en Rotterdam.60 
Hoewel dit besluit qua zelfstandigheid weinig perspectief bood, voldeed het in dat 
opzicht blijkbaar toch aan de wensen van directeur-generaal Damme. Het droeg 
in sterke mate zijn persoonlijke stempel en werd door hemzelf met een uitvoerige 
toelichting bij de minister geïntroduceerd. Volgens hem kende het nieuwe besluit 
aan de directeur-generaal bevoegdheden toe, 'zonder dat afbreuk wordt gedaan 
aan de ook door mij zeer sterk gevoelde wenschelijkheid om door den Directeur-
Generaal niet het terrein te doen betreden waar de Ministerieele verantwoordelijk-
[57] Wet van 16 dec. 1927 (Stbl. 390) tot instelling van een Postraad. 
[58] Organiek Besluit betreffende het hoofdbestuur van de PTT, 29 april 1893, no. 22, (Bijv. Stbl. 1893, 
no. 130). sindsdien herhaaldelijk gewijzigd en voor het laatst vastgesteld bij K.B. van 8 mei 1920, no. 62. 
(Aanschryvmg Hoofdbestuur Ρ m Γ, no. 147)· 
[59] K.B. van n maart 1929 (Stbl. 74) volgens art. 16 aan te halen als Organiek Besluit PTT 192S. 
[60] Het Organiek Besluit van 1928 bevat behalve de taakomschrijving van het bedrijf en zijn leiding, 
regelingen voor het personeel (dienstvoorwaarden, rangbevordering en standplaatsen), het hoofdbestuur, 
de technische dienst, de Postcheque- en Girodienst, de controle op de postzegelaanmaak, de inspectie-
afdelingen en de kantoren. 
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heid een rol speelt. Er is dan ook zorg gedragen, dat het algemeen bedrijfsbeleid, 
waarbij de belangen van het publiek rechtstreeks of zijdelings betrokken zijn, aan 
den Minister is gebleven'.61 
Niet iedereen was het echter daarmee eens. Gevraagd naar zijn mening had Van 
Royen de directeur - generaal te kennen gegeven, dat hij de verhouding tussen minis-
ter en bedrijf, zoals die in het eindrapport van de door hem geleide commissie was 
ontwikkeld, nog altijd als juist beschouwde. Dit gold ook voor hetgeen de com-
missie over de structuur van de bedrijfsleiding had voorgesteld.62 Beide kwesties, zo 
voegde hij er veelbetekenend aan toe, waren echter intern bij de voorbereiding van 
het Organiek Besluit niet in bespreking gekomen.63 Damme had hier tegenin ge-
bracht, dat deze zaken niet meer aan de orde waren; de beslissing daarover was 
reeds gevallen met zijn benoeming tot directeur-generaal en met de instelling van 
de Postraad. 
Het lag voor de hand, dat Damme het op dat moment belangrijker vond zijn posi-
tie als directeur-generaal intern te consolideren, dan zich in te zetten voor een sta-
tuswijziging, die blijkens de houding van Financiën toch geen haalbare zaak was.64 
Want wat was er intussen gebeurd. Nauwelijks had Damme zijn post als directeur-
generaal bezet of er ontwikkelde zich een strijd, waarbij de minister van Water-
staat Ir. M.C.E.Bongaerts, met ingang van 4 augustus 1925 de opvolger van 
Van Swaay, alles in het werk stelde-Duynstee en Van Royen daarbij betrekkend-
om het eenhoofdige bestuur bij de P T T te vervangen door een directorium van 
drie gelijkgerechtigde leden, waarin hij Duynstee, Van Royen en Damme wilde 
benoemen. Ook nadat het kabinet, waarin Bongaerts zitting had, in november 1925 
demissionair was geworden, heeft deze getracht zijn plan te verwezenlijken. Het is 
hem echter niet gelukt. In maart 1926 trad Bongaerts met het kabinet af en werd 
opgevolgd door Mr. H. van der Vegte, die enkele maanden later besUste voor hand-
having van de bestaande eenhoofdige leiding. Uit deze affaire, ook genoemd de 
'paleisrevolutie' bij de PTT, is Damme als overwinnaar te voorschijn gekomen.65 
Naarmate Damme de touwtjes van de leiding steviger in handen kreeg en de ρ τ τ zich 
onder zijn bestuur krachtig ontwikkkelde,66gmg zijn stem voor een meer bedrijfs­
matig optreden dan door de Aanwijzingswet was toegestaan steeds luider klinken. 
Zo wees hij bijvoorbeeld bij een herdenkingsrede in 1933 ter gelegenheid van het 
[61] ApTT(vg. 22 jan. 1929, no. 23 kabt.) nota van de drg. aan de min. van W. betreffende de reofganisatie 
van het Staatsbedrijf, 17 jan. 1929. 
[62] Zie hiervoor blz. 21-22. 
[63] ApTT(vg. 22 jan. 1929, no. 23 kabt.) nota van Van Royen aan Damme, 14 jan. 1929. 
[64] Zie hiervoor blz. 28-29. 
[65] E.A.B. J.tenBrink, Paleisrevolutie by PTT¡ndejaren 1924-1926, manuscript aanwezig bij de Centrale 
Directie PTT. 
[66] W. J. M. Benschop en H. Icke, Ъеп korte geschiedenis van bet Hoofdbestuur der Posterijen, Telégrafo en Tele-
fome ter herdenking van zyn veertigjarig beslaan MOCCCX.C111-29 april-Mcuxxxiii(DmHaag 1933, uitgave 
van de PTT). 
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feit, dat veertig jaar geleden het hoofdbestuur van de P T T uit het departementale 
verband was losgemaakt, op het ambivalente karakter van het Staatsbedrijf, dat nog 
steeds vele kenmerken van een openbare dienst droeg, maar tevens geacht werd 
een bedrijf te zijn. Door de snelle uitbreiding van de dienst na de eerste wereld-
oorlog, aldus Damme, was de P T T steeds meer een integrerend onderdeel van de 
samenleving geworden, 'het zenuwstelsel', dat het maatschappelijke organis-
me voor zijn goede functionering niet kon ontberen. Doordat de maatschappij 
voortdurend hogere eisen aan de P T T ging stellen, was de dienst zich in de loop der 
jaren in toenemende mate bewust geworden van de commerciële trekken van zijn 
karakter. Maar om deze volledig tot hun recht te laten komen ontbrak het de P T T 
naar zijn mening ten enenmale aan een gepaste organisatievorm. De Bedrij venwet 
en de Aanwijzingswet van 1928 bepaalden zich slechts tot één onderdeel van de te 
regelen materie, nl. het financieel-comptabele en budgettaire gedeelte. Voor de 
rest moest men het doen met de aanhef van het eerste artikel van het Organiek Be-
sluit 1928, waarin P T T tot taak werd gesteld om 'met inachtneming van de regelen 
van goed bedrijfsbeheer' de tot het bedrijf behorende diensten aan hun maatschap-
pelijke doel te laten beantwoorden.6? 
Het was voornamelijk de economische werelddepressie, ingeleid door de krach 
van de New Yorkse beurs in oktober 1929, waardoor de bedrijfsleiding de banden, 
die de PTT aan de overheid bonden als te knellend was gaan ervaren. Maatregelen 
bleken noodzakelijk om de bedrijfslasten zoveel mogelijk te verminderen. Daar 
kwam nog bij, dat de regering van het bedrijf een zo groot mogelijke bijdrage ver-
langde ten behoeve van de schatkist. Toch kon over het geheel genomen de dienst-
verlening op een redelijk, ja zelfs goed peil worden gehandhaafd en was het moge-
lijk, vooral na 1934, verschillende tariefverlagingen door te voeren.68 Deze bedrijfs-
voering had wel tot gevolg, dat het accent van de bezuinigingsmaatregelen in be-
langrijke mate op het personeel kwam te liggen. Bij een voortdurend dalend aantal 
werknemers werd gestreefd naar een stijging van de arbeidsproduktiviteit, terwijl 
de dienstvoorwaarden in een voor het personeel minder gunstig opzicht werden 
gewijzigd. Het kwam er op neer, 'dat PTT de opgedragen taken met zo min moge-
lijk personeel op een meer dan voordelige wijze ging uitvoeren'.69Een stelling, die 
niet alleen voor de top-depressie jaren, maar-zij het na 1935 in enigszins beperkte 
mate-voor de hele periode van de jaren dertig geldt. 
Toen in de tweede helft van de jaren dertig bedrijfsleven en handel tekenen 
van herstel begonnen te vertonen en de P T T in het jaarverslag van 1937 zijn fi-
nanciële resultaten als zeer gunstig kon kwalificeren,?0 werd een poging onder-
a i XXXXJaar. Hirdenkingsrede van den Directeur-Generaal, iaP.T.T.-NieuiVi, jrg. 2,1932/19}), blz. 113-
" 7 · 
[68] J.G. Visser, P I T .r?¿í-/f¿r. Beleiden bezetting (Den Haag 1968) blz. 76. 
[69] J.G. Visser, t.a.p. 
[70] JaarperityPTT if}7, blz. 6. 
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nomen de financiële afhankelijkheid van het Staatsbedrijf enigszins te beperken. 
In mei van dat jaar werd nl. bij de Tweede Kamer een wetsontwerp ingediend tot 
aanvulling van de Aanwijzingswet PTT van 1928. Deze aanvulling had betrekking 
op de vorming van een voorzieningsfonds voor pensioen- en wachtgelden ten be-
hoeve van arbeidscontractanten.71 Maar nadat op 24 juni 1937 een kabinetswisseling 
had plaatsgevonden, stuurde de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken H. van 
Boeij en- in de jaren twintig werkzaam als referendaris op de afdeling Comptabili-
teit van het hoofdbestuur van de ρττ-samen met zijn ambtgenoot van Financiën 
Mr. J. A. de Wilde, op 13 november een nota van wijziging op dit wetsontwerp naar 
de Tweede Kamer.?* Hierin werd de voorgestelde reserve ten behoeve van het per-
soneel uitgebreid met een algemene reserverekening. Als toelichting schreven de 
ondertekenaars, dat door een algemene reserve kon worden voorkomen, dat de bij 
iedere begroting vast te stellen winstuitkering aan het rijk door ingrijpende maat-
regelen, zoals tariefverlagingen en verbeteringen van dienstbetoon, of door on-
voorziene fluctuaties in de bedrijfsuitkomsten in gevaar zou worden gebracht. 
Daarnaast wezen zij op het voordeel van de aanwezigheid van een reservefonds, 
indien na uitkering aan de schatkist overeenkomstig de bedrijfsbegroting nog een 
belangrijk bedrag overbleef. Men zou deze overwinst dan kunnen reserveren voor 
later gebruik en niet na afsluiting van het dienstjaar hoeven te beslissen over on-
middellijke besteding daarvan voor verschillende doeleinden.73Dit laatste was met 
betrekking tot P T T een wel zeer reëel argument. Immers sinds enige jaren deed zich 
de situatie voor, dat de in de begroting geraamde winsten in grote mate werden 
overschreden. Hierdoor konden naast de uitkering aan de schatkist belangrijke 
tariefverlagingen, dienstverbeteringen en extra afschrijvingen worden toegepast. 
Een handelwijze, die uiteraard haar grenzen had.74 Vandaar dan ook, dat de onder-
tekenaars van het wetsontwerp voorstelden een gedeelte van de overwinst te reser-
veren voor de toekomst. 
Terwijl hiermee van regeringszijde de motivering voor reservevorming was gege-
ven, waaruit duidelijk begrip voor een zekere zelfstandigheid van het Staatsbedrijf 
valt op te merken, lag de mogelijkheid daartoe reeds opgesloten in artikel 10 van 
de Bedrijvenwet van 1928; een mogelijkheid die echter, zoals bij de behande-
ling van deze wet naar voren is gebracht, door de regering bedoeld was als eenuit-
[71] Bijlagen Hand. Tweede Kamer I9ßi-if)7, no. 425. Dit reservefonds had tot doel de mogelijkheid te 
scheppen, dat over het afgezonderde bedrag door het rijk 4% rente in plaats van de lagere rekening-
courant-rente zou worden vergoed (Chr. H. Eibers, Reservering in bet particuliere bedrijfsleven en bij orerbeids-
bedryvcn,Leiden i957,blz. 137-138). 
[72] Bijlagen Hand. Tweede Kamer 19)7-1938, no. 138. Met ingang van 12 juni 1933 was de PTT van het 
departement van Waterstaat overgegaan naar dat van Binnenlandse Zaken, zie Bijlage 1. 
[73] Memorie van toelichting, Bijlagen Hand. Tweede Kamer 1937-1938, no. 138,2. 
[74] A P T T (vg. 9 aug. 1937, no. 1) ongedateerde nota van de min. van Binn. Zaken aan de ministerraad 
over de financiële positie van de PTT. 
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zondering en beslist niet ten behoeve van de PTT in de wet was opgenomen. Dit 
standpunt werd bij de behandeling in de Tweede Kamer van het eerder genoemde 
ontwerp tot aanvulling van de Aanwij zings wet op j april 1938 door de afgevaar-
digde W. Wagenaar (AR) nog eens duidelijk in herinnering gebracht.75Het toestaan 
van reservering zag hij als een ontoelaatbare inbreuk op de eenheid van de rijks-
dienst. En al beweerde de regering nog zo nadrukkelijk, dat het karakter van het 
bedrijf zich sinds de Bedrijvenwet van 1928 krachtig in commerciële richting had 
ontwikkeld-een ontwikkeling die naar zij zelf toegaf in 1928 door haar niet was 
voorzien-dit rechtvaardigde nog geenszins het voornemen om voor het Staats-
bedrijf der PTT, dat een functie van openbaar belang vervulde en waarvan het be-
heer vrijwel geheel bepaald werd door wetsvoorschriften van monopolistische 
strekking, een uitzonderingspositie te scheppen ten aanzien van andere overheids-
diensten. Bovendien zou op den duur de instelling van een algemene reserve het 
budgetrecht van de Staten-Generaal verzwakken. Want het gevaar was niet denk-
beeldig, dat het bedrijf ook buiten medewerking van de wetgever om over die 
reserves zou gaan beschikken. Ook het betoog van de regering in de memorie van 
antwoord, waarin zij sprak over de verplichting van het bedrijf tot een maatschap-
pelijk en bedrijfsmatig ingesteld tarievenbeleid en over de behoefte aan een voor-
uitziende kapitaalpolitiek en waarin zij verder wees op de noodzaak om te streven 
naar innerlijk financieel evenwicht en om alle lasten van het bedrijf in het licht van 
de baten te zien en omgekeerd, vervulde hem met bezorgdheid. Ondanks de in 
het wetsontwerp ingebouwde waarborgen,?6 impliceerden deze stellingen een nei-
ging tot zelfstandigheid van het ρττ-bedrijf, los van de overige staatsdienst, waar­
mee hij zich volstrekt niet kon verenigen. 
Ook het socialistische Kamerlid W. Drees verklaarde zich tegenstander van een 
algemene reserve, zij het om geheel andere redenen dan Wagenaar. Terwijl hij voor 
een bedrijf als dePTTeen betrekkelijke zelfstandigheid en een zekere onafhankelijk­
heid wat de financiering betrof wenselijk achtte, mits de Kamer haar oordeel over 
de te nemen maatregelen kon uitspreken, was hij desondanks van mening, dat op 
dit moment de tijd daarvoor nog niet rijp was. Gezien de allerminst ideaal te noe­
men toestand, waarin de staatsfinanciën verkeerden, vond hij het terzijde leggen 
van een bedrijfsoverschot zonder bepaalde bestemming niet verantwoord. Het zou 
iets anders zijn geweest, indien de PTT de laatste jaren dienstverbeteringen en 
tariefverlagingen achterwege had moeten laten, waardoor het maatschappelijke 
leven niet op die wijze gediend zou zijn als verwacht had mogen worden. Maar dit 
was geenszins het geval, integendeel, 'de P.T.T. hebben in vele opzichten voor-
[75] Hand. TmeedeKamerif)7-i9)8,blz. 1464. 
[76] Ten aanzien van de reserves en de doeleinden waarvoor deze gebruikt zouden worden moest overeen-
stemming bestaan tussen de mins. van Birm. Zaken en Fin. Het reservefonds was bovendien onderworpen 
aan de beoordeling van de Staten-Generaal. 
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treffelijk gewerkt; het bedrijf heeft goede 'service' geleverd, om dit tegenwoordig 
nogal gebruikelijke woord te bezigen ; het heeft belangrijke tarief verlagingen inge­
voerd, het heeft ook op behoorlijke wijze kunnen afschrijven, heeft zelfs meer dan 
normaal kunnen afschrijven, wanneer dit noodig bleek'. Vandaar dat de overwinst 
aan de staatsmiddelen ten goede diende te komen om deze te gebruiken voor elders 
bestaande dringende noden.77 
Nadat het wetsontwerp door de Tweede Kamer met 76 tegen 10 stemmen zodanig 
was geamendeerd, dat het overeenkwam met het oorspronkelijke in mei 1937 inge­
diende ontwerp met betrekking tot een voorzieningsfonds voor arbeidscontrac­
tanten, werd het door beide Kamers der Staten-Generaal goedgekeurd en op 19 
mei 1938 tot wet verheven.78 
Hoewel hiervoor geen bewijzen voorhanden zijn, dringt zich de veronderstelling 
op, dat directeur-generaal Damme van het ministerschap van de oud-ртт-ег Van 
Boeijen geprofiteerd heeft om er voor te pleiten het kort tevoren in de Tweede 
Kamer ingediende wetsontwerp betreffende de instelling van een voorzienings­
fonds voor pensioen- en wachtgelden ten behoeve van arbeidscontractanten zoda­
nig aan te vullen, dat bovendien de vorming van een algemene reserve mogelijk 
werd. Vast staat alleen dat Van Boeijen enkele weken na zijn ambtsaanvaarding 
met zijn collega van Financiën Mr. J. A. de Wilde over de bij P T T levende behoefte 
aan een reserverekening heeft gesproken en laatstgenoemde daartegen geen be-
zwaar inbracht.79 
Deze poging om een financieel grotere armslag te krijgen heeft dus geen resultaat 
opgeleverd. Maar Damme heeft het hierbij niet gelaten. Toen in februari 1940 de 
toenmalige minister van Financiën De Geer zijn collega Van Boeijen voorstelde 
de Postcheque- en Girodienst rechtspersoonlijkheid te verlenen, heeft Damme 
gesprobeerd deze statuswijziging voor de hele P T T te verkrijgen.80 
Toekenning van rechtspersoonlijkheid aan de girodienst bleek gewenst om staats-
obligaties, die de dienst als belegging bezat, bij De Nederlandsche Bank beleenbaar 
te maken.81 Hierdoor zou de mogelijkheid ontstaan om enerzijds bij eventuele 
massale opvraging over voldoende liquide middelen te beschikken en anderzijds 
een groter deel van de middelen dan tot dusver in staatsobligaties te kunnen beleg-
[77] Hand. TweedeKamerif)j-if)Stb\z. 1464-1465. 
[78] Wet van igmei i^ii{Stbl. 501) tot wijziging van de Aanwijzingswet PTT van 1928. 
[79] A P T T , brief van de min. van Binn. Zaken aan de min. van Fin., 9 aug. 1937, no. ι. H. van Boeijen was 
als referendaris werkzaam geweest bij de afdeling Comptabiliteit van het hoofdbestuur der PTT. Hij verliet 
de PTT in 1925 toen hij lid werd van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. 
[80] A P T T (vg. 11 maart 1940, no. 128 kabt.) brief van de drg. aan de min. van Binn. Zaken, 9 maart 1940, 
no. 125 kabt. 
[81] Dat de beleggingen van de Pcgd in staatsobligaties niet beleenbaar waren bij De Ned. Bank vloeide 
voort uit het aan deze instelling verleende octrooi (art. 12, ie lid van de Bankwet van 1937 {Stbl. 401) dat 
haar verbood blanco krediet te verlenen. Kredietverlening aan het rijk of een van zijn diensten op onder­
pand van rijksschuldbrievcn was daarmee gelijk te stellen. 
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gen. Er bleek nog een motief een rol te spelen, achter de schermen evenwel. Want 
bij Financiën had men het beter gevonden daar niet openlijk mee voor de dag te 
komen. De Postcheque- en Girodienst zou namelijk als rechtspersoon op den duur 
gemakkelijker los te maken zijn uit het postale verband en omgezet kunnen worden 
in een zelfstandige rijksdienst onder supervisie van Financiën.82Overigens een oud 
streven, dat reeds aan het wetsontwerp tot omvorming van de giro in een staats-
girobedrijf in 1920 mede ten grondslag had gelegen en dat in 193 5 door de minister 
van Financiën opnieuw aan de orde was gesteld.83Werd het eerste zoals vermeld 
verworpen door de Kamer,8« het tweede stuitte op heftig verzet van directeur-ge-
neraal Damme, daarbij gesteund door minister Mr. J. A. de Wilde. Deze antwoord-
de zijn collega Mr. P. J. Oud, dat de giro geen financieel instituut maar een beta-
lingsverkeersdienst was. Overgang naar Financiën zou door het publiek stellig 
niet op prijs worden gesteld. Bovendien maakte nagenoeg in alle landen waar een 
openbare girodienst bestond deze deel uit van het PTT-bedrijf.85 
Terug naar februari 1940 toen Damme aan het voorstel van Financiën tot toeken-
ning van rechtspersoonlijkheid aan de Postcheque- en Girodienst het verzoek ver-
bond zodanige statuswijziging voor het hele bedrijf te realiseren. 
Van Boeijen was het met Damme eens, dat een constructie, waarbij een onderdeel 
van het Staatsbedrijf een juridische zelfstandigheid kreeg, die aan de P T T zelf werd 
onthouden, ongetwijfeld organisatorische moeilijkheden zou veroorzaken en een 
scheiding van de girodienst en het Staatsbedrijf tot gevolg kon hebben. Het leek 
hem dan ook de beste oplossing het hele Staatsbedrijf rechtspersoonlijkheid te ver-
lenen. De minister van Financiën zag deze bezwaren niet zitten, omdat de verhou-
ding van de girodienst tot en zijn plaats in het Staatsbedrijf door de toekenning van 
rechtspersoonlijkheid niet zou worden gewijzigd. De P T T rechtspersoon maken 
ging hem veel te ver en kon niet in overweging worden genomen.86 Er op ver-
trouwend, dat Van Boeijen het hiermee eens zou zijn, had hij alvast opdracht gege-
ven een desbetreffend wetsvoorstel met memorie van toelichting te ontwerpen. Dit 
ontwerp werd op 7 mei 1940 naar de ministerraad gestuurd.8? Het was echter nog 
niet in behandeling genomen toen drie dagen later de Duitsers ons land binnen-
vielen. 
[Sz] Archief Fin. dossier toekenning rechtspersoonlijkheid aan de Pcgd, nota van het hoofd afdeling 
Geldwezen (Mr. H. Albarda) aan de min., 17 april 1940. 
[83] Archief Fin. t.a.p. brief van de min. van Fin. aan de min. van Binn. Zaken, 7 febr. 1935, no. 149 Gen. 
Thesaurie. 
[84] Zie hiervoor blz. 20. 
[85] Archief Fin. t.a.p. brief van de min. van Binn. Zaken aan de min. van Fin. 19 maart 1935, no. 34, kabt, 
[86] A P T T (vg. 25 juli 1940, no. 1) brief van de min. van Fin. aan de min. van Binn. Zaken, 19 april 1940. 
no. 135, afd. Geldwezen. 
[87] A P T T (vg. 25 juli 1940, no. 1) afschrift van de brief van de min. van Fin. aan de voorzitter van de 
ministerraad, 7 mei 1940, no. 166, afd. Geldwezen. 
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2 De PTT als rechtspersoon 
Nadat de regering bij de inval van de Duitsers naar Londen was uitgeweken, wer-
den de secretarissen-generaal met de leiding van de departementen belast. Zij res-
sorteerden rechtstreeks onder de opperbevelhebber van land- en zeemacht, generaal 
H. G. Winkelman, aan wie op 14 mei het bestuur was opgedragen.1 In het Duitse 
oppergezag kwam een verandering toen Hitler op 29 mei de Militärverwaltung ver-
ving door een Duits burgerlijk bestuur onder leiding van een rijkscommissaris. Dr. 
A.Seyss-Inquart. Deze beschouwde de secretarissen-generaal als departements-
hoofden, die aan hem ondergeschikt waren. Voor een strikte controle op de depar-
tementen liet Seyss-Inquart zich bijstaan door vier Generalkommissare. Onder een 
van hen, de Generalkommissar für Finanz un^ Wirtschaft, Dr. H. Fischböck, ressor-
teerde de Abteilung Post- und Fernmeldewesen. Deze afdeling onder leiding van Ober-
postrat Dr.W.Linnemeyer, ging zich bezig houden met ρττ-aangelegenheden en 
nam haar intrek in enkele kamers van het hoofdbestuur in Den Haag.2 
De voornaamste tegenspelers van de Duitsers? Aan ρττ-kant directeur-generaal 
Damme, regent oude stijl, autoritair, voortdurend er op uit de zelfstandigheid van 
'zijn' bedrijf te vergroten. 
Aan departementskant Mr. Dr. K. J. Frederiks, sinds 19 31 secretaris - generaal, even­
eens zeer autoritair, wiens nieuwe machtspositie geheel in de lijn lag van zijn per­
soonlijke instelling. Deze gegevenheden vormen de onmisbare achtergrond voor 
het toneel, waarop beiden het 'postale statusspel' met de Duitsers gespeeld hebben. 
De secretaris-generaal van Financiën, Mr. L. J. A. Trip, besloot begin juli 1940 de 
kwestie van toekenning van rechtspersoonlijkheid aan de girodienst afte hande-
Іеп.зТоеп hij via Frederiks aan Damme een ontwerp-besluit voorlegde, kwam de 
directeur-generaal opnieuw met het voorstel niet alleen de giro maar het hele 
Staatsbedrijf in een rechtspersoon om te zetten. Hij dacht daarbij aan een regeling 
zoals die in Duitsland voor de Reichspost bestond. Deze hield niet alleen in, dat de 
PTT een eigen vermogen bezat, maar regelde tevens de financiële verhouding tot 
[1] L. de Jong, Hel Koninkrijk der Nedtrlandm in de Tweede Wereldoorlog, deel 4 Mei '40 - Maart '41 (Den Haag 
1972) blz. 16 e.v. 
[2] J.G.Visser,a.w.,blz. 56-57. 
[3] A P T T (vg. 25 juli 1940, no. 1) brief van de secr.-gen. van Fin. aan Binn. Zaken, 3 juli 1940, no. 108, 
afd. Geldwezen. Trip was sect.- gen. Jhr. Mr. A. M. С van Asch van Wijck opgevolgd, die met de minister 
naar Londen was vertrokken. Trip was tevens president van De Nederlandsche Bank, een functie die hij 
bleef vervullen (zie L. de Jong, a.w., blz. 150-151). 
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het rijk zodanig, dat de bijdrage aan de schatkist een vastgesteld percentage van de 
inkomsten bedroeg.4 
Blijkbaar zag Damme in de inmiddels ontstane bestuurlijke situatie nieuwe moge-
lijkheden om zijn doel te bereiken. De formulering 'veranderde omstandigheden', 
gebruikt in een ontwerp-brief waarin bovengenoemd voorstel werd gepresen-
teerd, wijst in die richting, ofschoon men graag zou willen weten wat de volle be-
tekenis geweest is van deze door Damme neergeschreven woorden. Hoopte hij bij 
de secretaris-generaal van Financiën gedaan te kunnen krijgen wat de minister kort 
tevoren had afgewezen en dacht hij dat zijn kansen groter waren door de Duitse 
regeling tot voorbeeld te nemen? Rekende hij er op, dat Frederiks en Trip nu bin-
dende besluiten konden nemen zonder daarbij rekening te hoeven houden met het 
parlement, dat sinds de Duitse inval was uitgeschakeld? Een aannemelijke veron-
derstelling ten aanzien van Damme's houding, die overigens blijk gaf van een men-
taliteit, die geheel aansloot bij de door de Leidse hoogleraar Mr. T. Koopmans ge-
constateerde positieve waardering van de uitschakeling van regering en parlement, 
die bij menigeen in het ambtenarencorps leefde.sDit hoeft niet in te houden, dat 
ook bij Damme 'de ethos van de nieuwe orde' daarbij een belangrijke rol heeft ge-
speeld. Immers, zal de 'stoere dynamiek' van de Duitse machthebbers de autoritaire 
Damme zeker aangesproken hebben, zo had hij strikt genomen deze impuls niet 
nodig om zijn reeds lange tijd duidelijk omlijnde doel: grotere zelfstandigheid voor 
de PTT, na te streven. 
Zijn poging had echter geen succes. Uit een potloodnotitie van zijn hand blijkt, dat 
hij de kwestie op 16 j uli met beide secretarissen - generaal heeft besproken.6 Volgens 
Damme zou Trip er de voorkeur aan hebben gegeven de financiële zelfstandigheid 
van de girodienst als een 'eerste stap' te beschouwen. Zo werd alleen aan de Post-
cheque- en Girodienst in september 1940 rechtspersoonlijkheid verleend: een sta-
tuswijziging naar buiten gepresenteerd als een maatregel van financieel-technische 
aard met als doel schatkistpapier, in het bezit van de girodienst, bij De Nederlandsche 
Bank beleenbaar te maken.7ln de organisatorische verhouding tussen de girodienst 
en de PTT kwam geen verandering. 
Mocht Trip de aangehaalde woorden inderdaad hebben gebruikt, dan boden deze 
voor de opportunist Damme natuurlijk de mogelijkheid later op de zaak terug te 
komen. Daar heeft hij dan ook grif gebruik van gemaakt. In november 1940 liet hij 
[4] A P T T (vg. 25 juli 1940, no. 1) ontwerp-brief, opgesteld door Damme ten behoeve van Fredetiks en 
bestemd voor Trip, juli 1940. Deze ontwerp-brief is niet verzonden naar Binn. Zaken. Voor de rechts-
positie van de Kikhspost гіе : Karl Sautter, Geschichte der Deutschen Post, deel 3 Geschichte der Deutschen R«V¿/-
post(iS7i-if4;)(Fiankíait&.M.. I95i)blz. 17-24. 
[5] T.Koopmans, Bureaucratisch gedrag in een ministerloos ti/dperJt (¡f4o-if42), in Acta Politica, jrg. IV, 
1968/1969^12. 361-384. L.de Jong, a.w.,blz. 130-131. 
[6] Aantekening van Damme op de ontwerp-brief vermeld in voetnoot no 4, biz. 43. 
f7] Besluit van de secr.-gen. van Binn. Zaken en Fin., 11 sept. ii)^>{Vtrordenmgenblad\^). 
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door de juridische adviseur Mr.G.H.Dijkmans van Gunst een ontwerp-besluit 
gereedmaken, waarbij alle bezittingen, rechten en verplichtingen van het rijk met 
betrekking tot de P T T en de Postcheque- en Girodienst overgingen op het Staats­
bedrijf als rechtspersoon. De positie van het personeel zou niet veranderen: ρττ-ers 
werden met rijksambtenaren gelijkgesteld. De leiding van het bedrijf berustte bij 
de directeur-generaal, die voor zijn bestuur verantwoording schuldig was aan het 
gezag, dat hem benoemde en ontsloeg. 
De begroting zou de goedkeuring nodig hebben van de secretaris-generaal van 
Financiën, aan wie tevens verantwoording werd afgelegd van alle inkomsten en 
uitgaven. Ter verzekering van een evenwichtig financieel beleid kwam er een alge-
meen reservefonds van 20 miljoen gulden, dat beheerd zou worden door de direc-
teur-generaal. Verder kreeg het rijk jaarlijks een bedrag van 5% van de bedrijfs-
inkomsten, terwijl bovendien van het kapitaal, dat in eigendom van de P T T was 
overgegaan, ieder jaar 4% rente zou worden betaald. Voor het aangaan van lenin-
gen, de vorming van reserves, de belegging van gelden en de controle op een en 
ander zou de directeur-generaal in overleg met de secretaris-generaal van Finan-
ciën de nodige regels vaststellen. De Postraad ten slotte bleef gehandhaafd; deze 
diende echter voortaan niet meer de minister i.e. de secretaris-generaal maar uit-
sluitend de directeur-generaal van de P T T desgevraagd of uit eigen beweging van 
advies in alle aangelegenheden, die het Staatsbedrijf betroffen.8 
Het was de bedoeling het besluit te laten uitgaan van de secretarissen-generaal van 
Binnenlandse Zaken en Financiën. De benodigde aanbiedingsbrieven, alsmede de 
voor de bezetter bestemde vertaalde stukken waren in minuutvorm gereedgemaakt. 
Waarschijnlijk bedoeld als alternatief was tevens een minder vergaand ontwerp-
besluit opgesteld. Dit bood de PTT slechts de mogelijkheid een reservefonds van 
20 min. gulden te vormen.9De definitieve tekst van bovengenoemd ontwerp-
rechtspersoonlijkheid is echter van latere datum, zodat men kan aannemen, dat 
deze regeling de voorkeur verdiende. 
Zo bestond dus eind 1940 bij de PTT een uitgewerkt plan voor een statuswijziging, 
waardoor het Staatsbedrijf een onafhankelijk financieel beheer zou kunnen gaan 
voeren. Wat is er met dit ontwerp-rechtspersoonlijkheid gebeurd? 
Op 18 februari 1941 stuurde het hoofd van de Abteilung Post- und Fernme/dewesen, 
Linnemeyer, een ontwerp-verordening voor reorganisatie van het Staatsbedrijf 
naar de Generalkommissar für Verwaltung und Justi^ Dr. F. Wimmer.10 En wat blijkt 
nu: dit Duitse ontwerp komt qua opzet en aantal artikelen geheel overeen met 
[8] APTT (vg. 3 juni 1946, no. 6407 s) ontwerp-besluit-rechtspersoonlijkheid (Nederlandse en Duitse 
tekst) gevoegd bij de nota van de jui. adviseur aan de dtg., 27 nov. 1940. 
[9] A P T T (vg. 3 juni 1946, no. 6407 s) ontwerp-besluit voor de instelling van een reservefonds, op 30 okt. 
1940 door Dijkmans van Gunst geparafeerd. 
[10] Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, Archief Verwaltung und Justt^, retroacta verordening no. 
67/1941. 
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bovengenoemd PTT-ontwerp. Behalve een andere opvatting over de taak van de 
Postraad en een verschil in het bedrag van het reservefonds treft in de Duitse tekst 
op enkele plaatsen een iets concretere en iets meer gedetailleerde formulering van 
sommige punten dan in de ρττ-tekst. Zo was, waar het ρττ-concept de secreta­
ris-generaal van Binnenlandse Zaken helemaal niet meer noemde, deze op de des­
betreffende plaatsen van de Duitse tekst weer ingevoegd. Met name vindt men in 
het Duitse concept in plaats van de (in het Duits vertaalde) tekst van artikel 2 van 
het Nederlandse ontwerp : 'Der Generaldirektor ist für seine Verwaltung der Be-
hörde, die ihn beruft und entlässt, verantwortlich', de volgende formulering : 'Der 
Generaldirektor wird vom Generalsekretär im Ministerium des Innern ernannt und 
entlassen und ist ihm dienstlich unterstellt'. 
Ook op andere punten, waar het ρττ-ontwerp door een ruime redactie een slag 
om de arm hield, heeft het Duitse concept een meer concrete formulering. Zo lezen 
we bijv. in artikel 6 van het ρττ-ontwerp: 'Irgendeine Steuer oder Abgabe zu 
Gunsten der Staatskasse hat der Betrieb übrigens nicht zu entrichten' ; in de Duitse 
tekst staat: 'Hinsichtlich der Verpflichtung der Staatspost zur Entrichtung von 
Steuern und Abgaben zu Gunsten des Staates (van het Rijk) und der Gemeinden 
wird die Staatspost behandelt wie der bisherige Staatsbetrieb der PTT ' . 
Verder stelde het Duitse ontwerp de reserve niet op 20 maar op 15 miljoen 
gulden. 
Ten aanzien van de Postraad hadden de Duitsers een andere opvatting. In plaats 
van de Postraad wilden zij een raad van advies, een zogenaamde Beirat in het leven 
roepen, bestaande uit vier leden die alleen in principiële en bijzonder belangrijke zaken 
zouden worden gehoord." De leden zouden benoemd worden door de directeur-
generaal, die tevens als voorzitter van de raad optrad. Met dit al is de overeen-
komst tussen beide ontwerpen zo frappant, dat de gedachte zich opdringt, dat de 
bezetter het ρττ-ontwerp als voorbeeld heeft gebruikt. Nu zou men zich kunnen 
afvragen of deze gelijkenis niet te verklaren valt uit het feit, dat zowel voor de 
bedrijfsleiding als voor de bezetter de regeling van de Keichspost model heeft ge­
staan. Dit is echter uitgesloten, omdat beide ontwerpen qua redactie en opzet toch 
te veel van de Duitse wet verschillen. Het 'model staan' beperkte zich tot het over­
nemen van de kern van deze wet: rechtspersoonlijkheid voor de P T T en uitkering 
aan het rijk van een vast percentage van de bedrijfsbaten." 
Bewijzen voor de stelling, dat de Duitse instantie van het PTT-ontwerp op de 
hoogte is geweest ontbreken, wel staat vast, dat er kort tevoren over een status­
wijziging is gesproken. Begin december 1940 had ni. Damme aan Frederiks mee­
gedeeld, dat de bezetter een scheiding overwoog tussen de bedrijfsleiding en Bin-
[11] De regeling van de Beirat was conform de Gesetz über den Beirat der Deutschen Reichspostvan 10 dec. 1937 
(Keiehsgesetzblatt 1937, deel 1, blz. 1350). 
[12] Gesetz zur Vereinfachung und Verbilligung der Verwaltung van 27 febr. 1934, hoofdstuk 11 Deutsche 
Reichspost (Reicbsgesetzblatt 1934, deel 1, no. 22). 
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nenlandse Zaken en voor de PTT een apart ministerie wilde oprichten. Dit blijkt 
uit een brief, die Frederiks op io december 1940 aan de Generalkommissar für Finan^ 
und Wirtschaft schreef.^Hij maakte bezwaar tegen dit plan. De bedrijfsleiding had 
binnen het raam van Binnenlandse Zaken een vergaande zelfstandigheid. Slechts in 
zaken van principiële aard nam de secretaris-generaal de beslissing. Omzetting van 
de PTT-dienst in een ministerie zou volgens Frederiks dan ook nauwelijks een be-
langrijke uitbreiding van bevoegdheden voor de directeur-generaal tot gevolg 
hebben. Men kan zich voorstellen, dat Damme daar wel anders over zal hebben 
gedacht. In een klein land als Nederland, zo ging Frederiks verder, moest men niet 
te veel ministeries in het leven roepen. Vergelijking met een Grossmacbt als Duits-
land, waar de leiding in handen was van de Ketch spost minister ging overigens niet 
op, omdat de dienst in Nederland een veel beperktere omvang had. 
Of Frederiks' argumenten daartoe aanleiding hebben gegeven, weten wij niet, de 
Duitsers hebben in ieder geval dit plan laten varen. 
De volgende gedachtengang presenteert zich nu. Damme is van plan geweest de 
statuskwestie in het najaar van 1940 opnieuw bij de secretaris-generaal aan de orde 
te stellen. Toen hem echter op een of andere manier was gebleken, dat de Duitsers 
tegenover zodanige wijziging welwillend stonden of misschien wel zelf overwogen 
de P T T naar Duits model te reorganiseren, heeft hij de nodige 'inside information' 
verstrekt, maar de realisering er van aan hen overgelaten. De kans op succes was 
dan natuurlijk aanzienlijk groter, terwijl deze procedure de mogelijkheid bood een 
eventuele statuswijziging als een Duitse maatregel de geschiedenis te laten ingaan. 
Begin maart 1941 zijn de secretarissen-generaal Frederiks en Trip van het 'Duitse 
ontwerp' in kennis gesteld. Voor hen kwam het als een volslagen verrassing. In een 
nota aan de bezetter lieten zij geen twijfel bestaan omtrent hun misnoegen hier-
over.M Voor toekenning van rechtspersoonlijkheid aan de P T T bestond volgens de 
bewindslieden geen enkele aanleiding. Tot dan toe was nog nooit aangetoond, dat 
het Staatsbedrijf niet goed kon functioneren binnen het kader van de Bedrijven-
wet. Men zou trouwens nauwelijks een deskundige kunnen vinden, die voor de ge-
wenste reorganisatie ook maar één steekhoudend argument kon aanvoeren. Van de 
kant van het publiek waren voor zover hun bekend nooit stemmen opgegaan de 
P T T rechtspersoon te maken. De toevoeging 'voor zover hun bekend' is hier wel 
op haar plaats. Wij hebben immers gezien, dat zodanige stemmen in kringen van 
handel en nijverheid in de jaren twintig wel degelijk hebben geklonken.'S 
[13] Rijksinst. voor Oorlogsdoc., afschrift in archief Verwaltung und Justiz, Hauptabteüung Inneres, map 
131І/РТТ. 
[14] A PTT (ingekomen 17 maart 1941, no. 18 kabt) Note über Jen Verordmngstntamrf über die Organisation der 
'Staatspost', 13 maart 1941. 
[15] Zie hiervoor blz. 32-33. 
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'Es wäre also wohl von grosser Bedeutung', zo vervolgden de secretarissen-
generaal hun commentaar, 'zu wissen, aus welchen Gründen die Massnahme vor-
geschlagen und empfohlen worden ist, vor allen Dingen auch den Standpunkt der 
niederländischen Betriebsleitung zu kennen. Es erregt Verwunderung, dass diese 
Leitung keinen Anlass hat nehmen können, sich mit den Unterzeichneten hierüber 
zu beraten'. Bespeurden de bewindslieden, dat er iets niet in de haak was ? Na de 
mededeling van Damme over het Duitse plan tot instelling van een P T T - ministerie 
kon Frederiks moeilijk anders denken dan dat Damme hiervan meer geweten 
moest hebben. 
Het achterwege laten van overleg bevreemdde de secretarissen-generaal des te 
meer, omdat tegen de ontwerp-verordening ernstige bezwaren van principiële en 
praktische aard waren in te brengen. Een principieel bezwaar was, dat het ontwerp 
inbreuk maakte op het Nederlandse staatsrecht. Dit betrof met name de positie van 
de directeur-generaal en het toezicht op het financiële beheer. Het laatste was de 
Algemene Rekenkamer ontnomen, terwijl de directeur-generaal de bevoegdheid 
kreeg algemeen bindende voorschriften uit te vaardigen. Zulke maatregelen waren 
zelfs niet van toepassing op de Staatsmijnen, die toch door hun concurrentiepositie 
tegenover het particuliere bedrijfsleven een veel meer uitgesproken bedrijfskarak-
ter hadden dan de PTT. Ook de Staatsmijnen waren zonder enig bezwaar onder-
worpen aan controle van de overheid en de Algemene Rekenkamer. Als bezwaar 
van praktische aard kon worden aangevoerd, dat de verhouding tussen de secreta-
rissen-generaal van Binnenlandse Zaken en Financiën enerzijds en de directeur-
generaal anderzijds in het ontwerp onvoldoende was geregeld. Moest de bedrijfs-
leiding bevelen en aanwijzingen van de secretaris-generaal van Binnenlandse Za-
ken opvolgen? Wie stelde de prestatienormen voor het Staatsbedrijf vast? Het was 
verder volstrekt ontoelaatbaar, dat de richtlijnen voor de financiering en voor het 
toezicht op het geldelijke beheer-zij het ook na overleg met Financiën-door de 
directeur-generaal werden gegeven. Voor het dwingende voorschrift een reserve 
van 15 miljoen gulden te vormen bestond geen aanleiding, laat staan dat de 
directeur-generaal daarover naar eigen goeddunken zou kunnen beschikken. En 
waarop was de uitkering aan het rijk van 5% van de inkomsten gebaseerd? Ook 
kwam de financiële verantwoordelijkheid van de secretaris-generaal van Financiën 
in het gedrang, indien een zo belangrijke overheidsdienst als de P T T zelfstandig op 
de kapitaalmarkt kon opereren. Vanuit monetair standpunt was het eveneens on-
toelaatbaar, dat het beheer van de Postcheque- en Girodienst aan de onmiddellijke 
invloed van Financiën was onttrokken. 
De bewindslieden hadden 'sehr ernsthafte Bedenken' tegen het ontwerp. 'Sie be-
trachten es als ihre Pflicht, vor der Annahme dieses Vorschlags nachdrücklich zu 
warnen. Wird diese Warnung nicht beachtet, so wird, ihrer Überzeugung nach 
jedenfalls eine nähere Beratung über die obenbezeichneten und andere Punkte, 
wogegen bei ihnen Bedenken bestehen, notwendig sein. Kein einziger reeller Be-
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lang gebietet das übereilte Treffen der Massnahme; es kann nur zu Schwierigkeiten 
und Bedenken führen, die bei einer ruhigen Vorbereitung hätten vermieden wer-
den können'. 
Linnemeyer zette echter door. Op 16 maart zond hij de referent bij Binnenlandse 
Zaken, Dr. С Stühler, een nota, die als uitgangspunt moest dienen voor nader 
overleg met Frederiks.16 Hij wees de bezwaren van de secretarissen-generaal van 
de hand. Dat het ontwerp in strijd zou zijn met het Nederlandse staatsrecht, was 
niet juist. Er werd immers uitdrukkelijk bepaald, dat de directeur-generaal en de 
secretaris-generaal van Financiën samen de richtlijnen voor het financiële beheer 
en voor de controle daarop zouden vaststellen. Daartoe behoorden ook taak en be-
voegdheid van de Algemene Rekenkamer. Waarom het ongewenst zou zijn de 
directeur-generaal algemeen bindende voorschriften te laten uitvaardigen, was 
Linnemeyer niet duidelijk. Zodanige bevoegdheid bezat hij reeds op het gebied 
van de radio-omroep en deze was volstrekt doelmatig gebleken.1? Wat verder de 
verhouding van de directeur-generaal tot de secretaris-generaal betrof, die was 
voldoende geregeld. De directeur-generaal werd door de secretaris-generaal be-
noemd en ontslagen en was aan hem ambtelijk ondergeschikt. 'Danach kann der 
Generalsekretär dem Generaldirektor keine Anweisungen erteilen, er ist jedoch 
befugt, von dem Generaldirektor Aufklärung zu verlangen und ihn, falls erforder-
lich, zur Verantwortung zu ziehen'. 
In de vorming van een reserve was voorzien om eventuele tekorten en onvoorziene 
uitgaven te kunnen dekken. Er kon geen bezwaar tegen zijn de directeur-generaal 
het beheer er van op te dragen. De bestaande regeling had hem immers aanzienlijk 
hogere bedragen toevertrouwd. De vermelding van de hoogte van het bedrag, nl. 
15 miljoen gulden, was evenwel uit het ontwerp geschrapt. In een nieuwe versie 
werd bepaald, dat het bedrag in het uitvoeringsbesluit van de verordening zou 
worden vastgelegd. Hetzelfde was het geval met het percentage van de uitkering 
aan het rijk. De nog nader vast te stellen afdracht garandeerde de staat nagenoeg 
constante inkomsten uit de PTT, terwijl de bedrijfsleiding het voordeel had, dat zij 
[16] Rijksinst. voor Oorlogsdoc., archief Verwa/tung und Justiz, Hauptabteilung Innertt, map 131І/РТТ, 
Stellungnahme zu der Note der Generalsekretare im Ministerium für Inneres und für Finanzen. 
Van nader overleg met Financien over de verordening is ons uit de desbetreffende departementale bron-
nen niets gebleken. Op 20 maart 1941 nam secr.-gen. Trip ontslag. De Duitsers belastten op 27 maart de 
thesaurier-generaal W.J.de Leeuw en de directeur-generaal der directe belastingen H.Postma met de 
waarneming. Eind april kwam de leiding van het departement in handen van de NSB-er Mr.M.M.Rost 
van Tonningen. 
[17] Bij verordening van de rijkscommissaris van 19 dec. 1940 gingen het omroepzenderpark (eigendom 
van de Ncderlandsche Omroep Zender Maatschappij, N o ζ E M A) en de radiodistributiecentrales (in handen 
van particulieren en gemeenten) over in handen van het rijk. De P T T werd belast met de exploitatie en het 
onderhoud. Ten aanzien van de vaststelling van schadevergoedingen kreeg de drg. bevoegdheden toege­
kend, die op ministerieel niveau lagen. Zie J. G. Visser, a.w., blz. 82-86. 
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niet met extra uitkeringen voor de dekking van tekorten op de algemene rijksbe-
groting hoefde rekening te houden. 
Kort samengevat, aldus Linnemeyer, werd met het ontwerp beoogd, 'dass die Lei-
tung der Verwaltung flüssiger, die Verantwortung für die Leitung klarer abge-
grenzt und die Finanzlage der Staatspost krisenfester gestaltet und damit gesichert 
wird'. Soortgelijke positie was voor de Reichspost al in 1924 gecreëerd.18'Auch 
zwischen den niederländischen Dienststellen ist die Frage einer Umorganisation 
der niederländischen Staatspost schon früher, d.h. vor dem Kriege erörtert wor-
den, ohne dass jedoch die Verhandlungen zu einem Abschluss gekommen waren. 
Der Erlass der Verordnung würde daher nur eine organische Fortentwicklung im 
Verwaltungsaufbau der Staatspost bedeuten'. Linnemeyer voegde er nog aan toe : 
'Die Neureglung würde von den leitenden Beamten der niederländischen Staats-
post ausserordentlich begrüsst werden'. Hij was wel goed op de hoogte I 
Mocht secretaris-generaal Frederiks hebben gehoopt de statuswijziging op de 
lange baan te kunnen schuiven, dan is hij bedrogen uitgekomen. Hoogstwaar-
schijnlijk is hij er wel in geslaagd een aantal concessies te bedingen. Bij een verge-
lijking van de verordening, die op 31 maart 1941 door de rijkscommissaris in het 
Verordeningenblad werd gepubliceerd en de dag daarna in werking t rad^met het 
ontwerp dat Frederiks voor nader overleg was voorgelegd, vallen immers enkele 
voor Frederiks niet onbelangrijke mutaties op. Zo was een nieuw artikel opgeno-
men, waarin bepaald werd dat de tarieven door de secretaris-generaal zouden 
worden vastgesteld. Hij kon deze bevoegdheid evenwel overdragen aan de direc-
teur-generaal. Verder zouden de leden van de commissie van advies niet door 
de directeur-generaal, maar door de secretaris-generaal worden benoemd. Een 
laatste wijziging betrof de bepaling, dat de secretarissen-generaal van Binnen-
landse Zaken en Financiën gezamenlijk de verdere richtlijnen voor het financiële 
beleid zouden vaststellen; in het ontwerp was deze aangelegenheid aan de direc-
teur-generaal en de secretaris-generaal van Financiën voorbehouden geweest. 
Over de opstelling van genoemde richtlijnen is nog heel wat te doen geweest. 
Damme stelde zich op het standpunt, dat van de Comptabiliteits- en Bedrijvenwet 
behouden kon blijven, hetgeen met de nieuwe bedrijfsvorm in overeenstemming 
was. Dit betrof met name de opstelling van de begroting en de rekening. Maar 
omdat de PTT als rechtspersoon geen tak van rijksdienst meer was, kon dit niet 
gebeuren door een algemene verwijzing naar beide wetten. De desbetreffende be-
[18] Het Keicbspostfinamyieselz van 18 maart 1924 had de Reicbspott een eigen vermogen toegekend ; zie K. 
Sautter, a.w.,blz. 17 e. v. 
[19] Verordening van de rijkscommissaris betreffende de organisatie van de PTT, 31 maart 1941 (Verorde-
mngenblad&f). 
palingen moesten in aangepaste vorm opnieuw worden vastgesteld.20 Financiën 
dacht daar anders over. Een ontwerp-regeling, die van deze zijde was opgemaakt, 
verklaarde allerlei bepalingen van genoemde wetten zonder meer van toepassing.21 
Zo had bijvoorbeeld het overnemen van de omschrijving van het begrip kapitaal 
uit de Bedrijvenwet tot gevolg, dat alle kapitaalvoorzieningen alleen door het rijk 
zouden worden verstrekt. Dit was in strijd met de verordening, die de bedrijfslei-
ding de vrijheid liet uiteraard onder toezicht van hogerhand leningen bij derden te 
sluiten. Volgens Damme werd op die manier het bedrijf toch weer beschouwd als 
een onderdeel van de rijksdienst, dat louter administratieve zelfstandigheid bezat. 
Er kon zo geen sprake zijn van 'een loyale uitvoering' van de verordening van de 
rijkscommissaris. En hij nam aan, dat ook de secretaris-generaal van Financiën 
daarnaar wilde streven.22 Verder verlangde Financiën van de PTT naast rente over 
het kapitaal een uitkering van 12% van de bedrijfsinkomsten. Dit percentage vond 
Damme volstrekt onaanvaardbaar. Wilde men de komende jaren de nodige gelden 
ter beschikking hebben voor afschrijvingen en verbeteringen, dan zou niet meer 
dan 5 % betaald kunnen worden. 
Aldus de bezwaren van Damme. Het was blijkbaar de bedoeling van Financiën de 
consequenties van de ongewenste statuswijziging te beperken en de financiële 
constructie van het bedrijf zoals die onder de Bedrijvenwet bestond zoveel moge-
lijk te handhaven. Een traditionele wens tot behoud van invloed op het financiële 
beleid van het Staatsbedrijf lag aan deze houding ten grondslag; een houding 
waarin overigens het streven van de secretaris-generaal, de NSB-er Mr. M.M. Rost 
van Tonningen, naar versterking van zeggenschap van zijn departement over het 
hele staatsapparaat een krachtige voedingsbodem vond.23 
Rost van Tonningen en Frederiks stelden uiteindelijk in december 1941 de richt-
lijnen vast met als uitgangspunt, dat de bepalingen van de Comptabiliteits- en Be-
drijvenwet zouden worden toegepast voor zover daarvan in de verordening of in 
het richtlijnenbesluit zelf niet werd afgeweken.MWat de bovengenoemde twist-
punten betrof was het de PTT toegestaan met goedkeuring van de secretaris-gene-
raal van Financiën leningen op de kapitaalmarkt te sluiten, terwijl de uitkering aan 
[20] ApTT(vg. } juni 1946, no. 6407 s) verslag van een bespreking op 7 april 1941. Behalve Damme waren 
hierbij aanwezig: de algemeen-secretaris Van Royen, de juridische adviseur Dijkmans van Gunst en diens 
medewerker Mr. J. J. Klaassesz. 
[21] A P T T (vg. 3 juni 1946, no. 6407 s) ontwerp-besluit opgesteld door Financiën en op 27 juni 1941 naar 
de PTT verzonden. 
[22] ApTT(vg. 3 juni 1946, no. 6407 s) afschrift van een brief van de drg. aan de secr.-gen. van Fin., 16/19 
juli 1941, no. 514 Z.G. 
[23] E.Fraenkel-Verkade, Correspondentie van Mr.M.M. Kost van Tommgm. Deel 1 ifii-mei 1942 (Den 
Haag 1967) blz. 192-197. 
[24] Besluit van de secr.-gen. van Fin. en van Binn. Zaken, 12/15 dec. 1941 (Stert. 25/1942). Dit besluit 
kreeg op n juni/2 juli 1942 (Λίτ/. 162/1942) een aanvulling, die vnl. betrekking had op de controle van de 
Algemene Rekenkamer. 
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het rijk werd vastgesteld op 6%. Verder werd de grootte van de algemene reserve 
bepaald op 15 miljoen gulden, 20 mogelijk binnen vijfjaar te vormen. Over het 
kapitaal, dat in eigendom van het bedrijf was overgegaan, zou de PTT 4% rente 
vergoeden. Terugbetaling hiervan gebeurde ieder jaar met een bedrag, dat gelijk 
was aan dat van de afschrijvingen. 
Alles bij elkaar genomen kon Damme toch wel tevreden zijn, toen hij eind decem-
ber 1941 met pensioen ging. Een lang gekoesterde wens was in vervulling gegaan. 
Na gedurende de eerste jaren van zijn directeur-generaalschap zijn positie te heb-
ben geconsolideerd, heeft hij zich vooral sinds 193 3 in woord en daad ingezet voor 
een grotere zelfstandigheid van de bedrijfsleiding. Een streven, dat bovendien 
geheel paste bij zijn autoritaire aard. Want behalve door zijn overtuiging, dat het 
Staatsbedrijf binnen de bestaande regelingen onvoldoende kon functioneren, 
werd zijn inzet ongetwijfeld in sterke mate ook bepaald door de behoefte baas in 
eigen huis te zijn. Wat hem vóór de oorlog niet was gelukt, heeft hij dank zij de 
bezetter verkregen. Is het hem ontgaan, dat hij daarbij de Duitsers volledig in de 
kaart speelde? Wat hun bedoelingen werkelijk waren, hadden zij voor de buiten-
wacht verborgen gehouden. In de interne briefwisseling lieten zij er echter geen 
twijfel over bestaan; 'Durch den Entwurf sollen die Befugnisse des Generaldirek-
tors erweitert werden, was einerseits zur Sicherung einer straffen Aufsicht über die 
der Nachrichtenübermittlung dienende Verwaltung im Deutschen Interesse liegt 
und anderseits eine fachkundige und beweglichere Verwaltungsführung sicher-
stellen soir.*5Zo liep de wens van de bezetter om de departementale invloed te be-
perken teneinde zijn greep op het Staatsbedrijf te versterken parallel met Damme's 
verlangen naar meer vrijheid. Heeft Damme dit later beseft en misschien daarom 
geprobeerd de vreugde over de verkregen rechtspersoonlijkheid zoveel mogelijk 
te temperen? Deze indruk wordt wel gewekt door zijn uitlating in augustus 1962, 
dat er vóór het uitbreken van de tweede wereldoorlog weinig behoefte had bestaan 
aan meer vrijheid van handelen en armslag voor de bedrijfsleiding. Hij vertelde 
er nog bij, dat hij het destijds niet raadzaam vond voor dit bezettingsbesluit de 
portefeuillekwestie te stellen. Een verklaring des te merkwaardiger, omdat hij zelf 
tijdens een vergadering van inspecteurs en andere vooraanstaande PTT-functiona-
rissen in mei 1941 had meegedeeld dat reeds eerder, en wel toen op voorstel van 
Financiën aan de girodienst rechtspersoonlijkheid werd verleend, geprobeerd was 
de hele P T T zelfstandig te maken. 'Hetgeen de bedrijfsleiding dus reeds eerder ge-
wenst achtte', had hij toen gezegd 'is nu van Duitsche zijde tot stand gebracht'.26 
Hadden Frederiks en Trip zoals vermeld dat verzoek toen nog kunnen afwijzen, 
tegen de verordening baatte geen protest. Daarna is er alles aan gedaan het Staats-
bedrijf zoveel mogelijk binnen de departementale sfeer te houden. Dit viel te con-
[25] J. G. Visser, a.w., blz. 94. 
[26] J.G.Visser.a.w.jblz. 900192. 
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stateren bij de totstandkoming van de financiële uitvoeringsbepalingen, waarbij 
Financiën de hoofdrol speelde. Het was eveneens het geval bij het vaststellen van 
de bevoegdheden van de directeur-generaal, hetgeen het werk was van Binnen-
landse Zaken. Het begon al direct na de statuswijziging, toen Damme Frederiks 
verzocht er voor te zorgen, dat de departementen de correspondentie over P T T -
aangelegenheden voortaan rechtstreeks met het bedrijf zouden voeren.*?Frederiks 
voelde daar niets voor; de directeur-generaal ressorteerde volgens de verordening 
onder hem, zodat er geen aanleiding was de bestaande toestand te veranderen.28 
Hij maakte eveneens bezwaar tegen een delegatie van bevoegdheden in zo ruime 
mate als Damme verlangde. Deze wilde bijvoorbeeld de vaststelling van tarieven 
tot zijn competentie rekenen. Inderdaad bevatte de verordening de bepaling, dat 
deze bevoegdheid aan de directeur-generaal kon worden overgedragen. Maar deze 
moest volgens Frederiks zodanig worden geïnterpreteerd, dat dit alleen kon ge-
beuren, indien de gewenste voorzieningen zijn goedkeuring hadden.29 
Het redigeren van een instructie, waarin deze kwestie o.m. werd geregeld, nam 
dan ook enige tijd in beslag. Frederiks wierp zijn volle gewicht in de schaal om zijn 
supervisie over het Staatsbedrijf tot haar recht te laten komen. Dit resulteerde in 
augustus 1941 in een instructie waarin bepaald werd, dat de directeur-generaal de 
secretaris-generaal van alle belangrijke zaken mondeling of schriftelijk op de 
hoogte zou houden en hem deze aangelegenheden ter goedkeuring diende voor te 
leggen. Wat de tarieven betrof, deze konden behoudens goedkeuring van de secre-
taris-generaal door de directeur-generaal worden vastgesteld.30 
Het is bijna onbegrijpelijk dat Damme zo vlak voor zijn pensioen nog geprobeerd 
heeft zovele bevoegdheden naar de directeur-generaal toe te halen, terwijl hij toch 
had moeten inzien, dat zijn plaats door een deutschfreundliche functionaris zou wor-
den overgenomen. Kan men al waardering hebben voor zijn ijver om de P T T een 
zo groot mogelijke zelfstandigheid te bezorgen, zo moet men daarnaast onmiddel-
lijk constateren, dat hij daarbij de hem door de tijdsomstandigheden opgelegde 
grenzen heeft overschreden. De Duitsers lieten de gelegenheid, die zijn vertrek 
hun bood, inderdaad niet voorbijgaan: per 1 januari 1942 werd de NSB-er Ir. 
W.L. Z.vanderVegte directeur-generaal. Deze had korte tijd na de Duitse inval 
ontslag genomen als directeur bij de Nederlandse Siemensmaatschappij en zich ter 
beschikking gesteld van Mussert en de Beweging.31 
[27] A P T T , brief vandedrg. aandcsecr.-gen. vanBinn. Zaken, 18 april 1941, no. 11800. 
[28] ApTT(vg. 18 april 1941, no. 11800) brief van de secr.-gen. van Binn. Zaken aan de drg., 5 mei 1941, 
no. 1780, afd. Ase. 
[29] ApTT(vg. 16 juli i94i,no. 22557) brief van de secr.-gen. vanBinn. Zaken aan de drg., 21 april 1941, 
no. 1556, afd. ASC. 
[30] A P T T (vg. 18 aug. 1941, no. 27619) besluit van de secr.-gen. van Binn. Zaken, 7 aug. 1941, no. 3207, 
afd. ASC. 
[31] J. G. Visser, a.w., Ы2. 102. 
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Frederiks had kennelijk meer oog voor de gevolgen van een nationaal-socialistische 
leiding van het Staatsbedrijf. In december 1941, nog voordat Van der Vegte zijn 
nieuwe functie aanvaardde, heeft de secretaris-generaal geprobeerd de instructie 
voor de directeur-generaal zo te wijzigen, dat hij zelf een grotere zeggenschap 
kreeg. Aan de bovengenoemde bepaling dat de directeur-generaal alle belangrijke 
zaken aan de secretaris-generaal moest voorleggen, voegde hij nu toe, dat dit even­
eens diende te gebeuren met eventuele geschillen met de bedrijfsadviseurs. Van der 
Vegte had daartegen bezwaar, welk bezwaar door Frederiks werd geaccepteerd. 
De instructie bleef in wezen gelijk aan die van Damme, з* 
Oog voor de gevolgen en proberen deze te verzachten, inderdaad. Maar was dit 
geen mosterd na de maaltijd? Had Frederiks de eventuele gevolgen niet beter kun­
nen voorkomen door zich tegen een NBS-er te verzetten? De benoeming van de 
directeur-generaal was toch zijn bevoegdheid. Hij heeft inderdaad geprotesteerd. 
In zijn nalatenschap werd een ongedateerde en ongeadresseerde zowel in het Neder­
lands als in het Duits gestelde nota aangetroffen, waarin Frederiks-hoogstwaar­
schijnlijk tegenover Linnemeyer-bezwaren maakte tegen de benoeming van Van 
der Vegte als directeur-generaal. Of deze nota is uitgegaan kon niet worden vast­
gesteld, we nemen aan van wel. Er werd in ieder geval noch een door Frederiks 
noch een door de rijkscommissaris ondertekend benoemingsbesluit aangetroffen.33 
Slechts dan, zo schreef Frederiks, zou een buitenstaander voor deze functie in aan­
merking kunnen komen, indien deze 'facile princeps' was en niemand zich gepas­
seerd zou voelen. Van der Vegte was weliswaar zeer bekwaam, maar hij bezat geen 
technische kennis op ρττ-gebied. Ook niet in organisatorisch kunnen had hij een 
naam die zijn kandidatuur voor ieder vanzelfsprekend maakte. Zijn benoeming zou 
daarom volgens Frederiks door iedereen worden beschouwd als een zuivere partij­
benoeming, louter een gevolg van zijn lidmaatschap van de NSB. Dit wilde Frede-
[32] A P T T (nalatenschap Van der Vegte) brief van de secr.-gen. van Binn. Zaken aan Van der Vegte, 19 
dec. 1941, no. 2. J .G. Visser a.w. biz. 103-104 wekt ten onrechte de indruk, dat dit voorval na Van der 
Vegte's ambtsaanvaarding heeft plaatsgehad. De bevoegdheidskwestie die in febr. en maart 1942 speelde, 
had betrekking op het ondertekenen van Ρ ττ-stukken door de drg. 
[33] Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, collectie Frederiks, 101 A, dossier no. 4, map 7, ongeda­
teerde en ongeadresseerde nota van Frederiks over de benoeming van Van der Vegte. Van de Nederlandse 
tekst is het origineel aanwezig, van de Duitse een doorslag. Gevraagd naar zijn benoeming heeft Van der 
Vegte ons schriftelijk meegedeeld, dat deze uitging van het ministerie van Binn. Zaken en getekend was 
door secr.-gen. Frederiks. Volgens hem zou zeker een afschrift bij Binn. Zaken aanwezig moeten zijn 
(zoals gezegd is dit echter niet aangetroffen). Als postscriptum voegt v.d. V. hier aan toe, dat uit zijn dag­
boek blijkt dat hij op 20 dec. 1941 beëdigd is in het kantoor van de rijkscommissaris, waar ook Frederiks 
aanwezig was. Aan de hand van enkele korte notities in agenda's van v.d. V. (APTT, nalatenschap Van der 
Vegte) kan de gang van zaken rondom zijn benoeming als volgt worden gereconstrueerd. Op 13 nov. 
1941 had v. d. V. (op dat moment raadadviseur bij het dept. van Volksvoorlichting en Kunsten belast met 
radiozaken) bij Rost van Tonningen (secr.-gen. van Financiën) een gesprek met Linncmeyer (hoofd Ab-
teilung Post- und Femmeldewesen) ; 19 nov. ging v.d. V. naar Linnemeyer voor een bezoek aan Fischböck 
(Generalkommissar für Finanz und Wirtschaft, onder wie Linnemeyer ressorteerde) ; op 28 nov. bezocht 
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riks niet voor zijn verantwoording nemen. Hij zou het dan ook op prijs stellen 
indien de njkscommissaris zelf de benoeming voor zijn rekening zou nemen. 'Ik 
behoef niet te verzekeren dat Ir. v. d. Vegte van een loyale medewerking mij nerzij ds 
verzekerd kan zijn'. 
Een en ander past geheel in het beeld van Frederiks' na de oorlog verschenen apo-
logie Op de bres 1940-1944, waarin hij schreef dat hij er voortdurend op uit is ge-
weest van onafwendbare Duitse maatregelen, die in strijd waren met het landsbe-
lang, de scherpe kanten weg te nemen: 'Avoir la main dans la pâte' en tijd winnen, 
daar streefde hij naar in de vaste overtuiging, dat als hij het veld zou ruimen een 
Duitsgezinde zijn plaats zou innemen met alle kwalijke gevolgen van dien.34 
Deze taktiek van afzwakken van Duitse maatregelen heeft Frederiks ook trachten 
toe te passen bij de incorporatie van de Rijkspostspaarbank (Rps) in de PTT. De 
Rps, opgericht in 1881, ressorteerde weliswaar onder hetzelfde departement als de 
PTT, maar was organisatorisch een zelfstandige instelling. In 1932 was de Rps 
rechtspersoonlijkheid verleend.35De reden voor deze statuswijziging was dezelfde 
als die voor de Postcheque- en Girodienst in september 1940 als voornaamste heeft 
gegolden: de mogelijkheid scheppen om staatsfondsen bij De Nederlandsche Bank 
beleenbaar te maken. Dit bleek gewenst om van de spaargelden, die als gevolg van 
de toen in ons land heersende depressie in grote stromen bij de Rps binnenvloeiden, 
een zo nuttig mogelijk gebruik te kunnen maken.з6De leiding berustte bij een 
directeur, die verantwoording verschuldigd was aan de minister. Van begin af aan 
bestond er een nauwe relatie tussen de postdienst en de spaarbank, doordat voor 
inleggingen en terugbetahngen de postkantoren als kassiers optraden. Aanvanke­
lijk had de minister de directeur-generaal der P T T als adviseur tussen zich en het 
bestuur van de spaarbank ingeschakeld. Dit had tot gevolg dat alle zaken via het 
hoofdbestuur van de P T T liepen. In 1916 heeft minister Lely ter bevordering van 
hij Frederiks. Hoogstwaarschijnlijk heeft Frederiks kort daarna de bovengenoemde nota opgesteld. Zoals 
in de tekst is opgemerkt heeft begin december een briefwisseling plaatsgehad tussen Frederiks en Van der 
Vegte over de samenstelling van een instructie voor de drg., die na ι ]an. 1942 zou gelden. Op 20 dec. 
schrijft v.d.V. in zijn agenda: 'Benoeming tot Dir.-Gen. bij P.T.T. Beëdiging'. Klaarblijkelijk heeft de 
njkscommissaris toen de benoeming officieel meegedeeld en hem aansluitend daarop beëdigd. Zo wordt 
ook de Duitse vertaling van Frederiks' bovengenoemde nota begrijpelijker, waarin gesteld wordt dat hij 
het op prijs zou stellen, 'wenn der Reichskommissar die Ernennung persönlich aussprechtn (curs, sehr.) 
wurde'. De vraag zou gesteld kunnen worden of er een officiële benoemingsakte is opgemaakt 
Uitgaande van deze gegevens is de zekerheid, waarmee J.G. Visser a.w. blz. 102 vermeldt dat Van der 
Vegte door de rijkscommissaris is benoemd, onvoldoende gemotiveerd. 
[34] K.J. Frederiks, Op de b*es 1940-1944. Ovencubt van de wtrkzpambeden aan btt département van Btimenlatuhc 
Zaken gedurende de oorlogsjartn (Den Haag 1945) blz. 10 e. v. 
[35] De Rijkspostspaarbank, opgericht bij de wet van 2; mei 1880 (Stbl. 88) en in werking getreden op 
1 april 1881, was bij de wet van 27 mei 1932 {SM. 222) rechtspersoonlijkheid verleend. 
[36] Memorie van antwoord betreffende het wetsontwerp tot wijziging van de Postspaarbankwet van 
1880, Bi/iagen Hand. Tweede Kamer 19)1-19)2, no. 342, 5. 
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een meer regelmatige behandeling en spoedige afdoening van zaken aan deze ad-
ministratieve omweg een einde gemaakt.37 
Op 20 april 1941, enkele weken na de statuswijziging, verzocht het hoofd van de 
AbteilungPost- und Fernmeldewesen Linnemeyer secretaris-generaal Frederiks de Rps 
in de PTT te integreren.38Was de gelijkschakeling van het Staatsbedrijf met de 
Reichspost, waarvan de Duitse postspaarbank een onderdeel vormde, de ware on-
uitgesproken reden van dit voorstel, als voornaamste motief gaf Linnemeyer, dat 
een vlot verlopend betalingsverkeer met de Duitse postspaarbank Nederlandse 
arbeiders aldaar ten goede zou komen. Het betekende bovendien in bestuurlijk 
opzicht een aanzienlijke vereenvoudiging, indien beheer en toezicht door de PTT 
zouden uitgeoefend worden. 
Leiding en dienstuitvoering kwamen dan in één hand. Samenvoeging bracht te-
vens met zich mee, dat de Rps zou kunnen profiteren van verschillende afdelingen 
van de PTT, zoals de acquisitie-, de propaganda-en de voorlichtingsdienst en verder 
de juridische en economische afdeling. Omgekeerd kon de P T T gebruik maken van 
diensten van de Rps, bijvoorbeeld van de technische installaties voor boekhoud-
kundige doeleinden. Linnemeyer verzocht Frederiks een besluit volgens bijgevoegd 
ontwerp uit te vaardigen. Onder gelijktijdige opheffing van de rechtspersoonlijk-
heid zouden alle goederen, rechten en verplichtingen van de Rps overgaan op de 
PTT. De hiervoor vereiste bepalingen zouden worden vastgesteld door de secre-
taris-generaal van Binnenlandse Zaken. 
Frederiks stuurde dit ontwerp naar Damme om advies. Deze was van mening, 'dat 
afgescheiden van de vraag of de naar voren gebrachte beweegredenen voor onder-
brenging van de Rijkspostspaarbank bij het Staatsbedrijf der P T T van groóte betee-
kenis zijn-waarover men verschillend kan oordelen-m.i. de juistheid daarvan 
niet ontkend kan worden'. De mogelijkheid was echter niet uitgesloten, dat er 
bezwaren bestonden, die buiten zijn gezichtsveld lagen. Hij dacht bijvoorbeeld 
aan de reactie, die de samenvoeging van beide diensten bij het sparende publiek zou 
kunnen opwekken.39 
Nu zou men kunnen denken, dat bovengenoemd phngebee/uit Duitse koker kwam, 
ware het niet, dat door een PTT-ambtenaar, wiens naam wij helaas niet konden 
achterhalen, nog voordat Linnemeyer de kwestie bij Frederiks aanhangig had ge-
maakt een 10 april 1941 gedateerde nota was samengesteld met Overwegingen 
die pleiten voor het onderbrengen van de Rijkspostspaarbank in het Staatsbedrijf 
der ртт'.4° ап die overwegingen treft men een en ander aan in de brief, waarin 
[37] Archief Binn. Zaken afd. A se, brief van de directeur van de Rps aan de secr-gen. van Binn. Zaken, 2 
mei 1941, no. 21/61 A.D. 
[38] A P T T (vg. 2 mei 1941,110. 8411 s) afschrift van de brief van Linnemeyer aan Frederiks, 20 aprili 941. 
[39] APTT, brief van de drg. aan de secr.-gen. van Binn. Zaken, 2 mei 1941, no. 8411 s. 
[40] ApTT(vg. 2 mei 1941, no. 8411 s) nota. met Ot/mvegingin, ditpleilen voor bet onderbrengen van de Ri/ktposi-
spaarbank in bel Staatsbedrijf der PTT, 10 april 1941. 
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Linnemeyer aan Frederiks verzocht de Rps in de P T T op te nemen. De opsomming 
van de afdelingen, die de ene dienst van de andere kon gebruiken is nagenoeg 
letterlijk in vertaling overgenomen. Een der argumenten luidde als volgt: 'Het is 
bekend, dat de Duitsche autoriteiten een zeer nauwe samenwerking voorstaan 
tusschen de spaarbankdiensten in Duitschland en hier te lande, waarbij het de be-
doeling is groóte faciliteiten te verkenen in het wederzij dsche spaarbankverkeer. 
Komt zulks tot stand, dan zal die samenwerking worden vergemakkelijkt, wanneer 
ook hier te lande Rps en P T T onder één beheer staan; de afrekeningen zullen dan 
o.a. kunnen worden opgenomen in die, betreffende de postdienst'. 
Dat een samenvoeging geheel in de lijn van de bezetter lag, hoeft niet te worden 
betwijfeld. Maar wie heeft het initiatief tot uitvoering genomen? Onwillekeurig 
dringt zich een vergelijking op met de statuskwestie. De basis hiervoor is echter 
veel minder stevig. In ieder geval zal de samenvoeging de bedrijfsleiding zeker niet 
ongelegen zijn gekomen. 
Frederiks meende echter Linnemeyer de voorgestelde maatregel te moeten afraden. 
Wat hem het zwaarste woog en wat onder de gegeven omstandigheden in ieder 
geval vermeden moest worden was, dat het publiek het vertrouwen in de spaarbank 
zou verliezen.41 Op deze mogelijkheid had hem, zoals vermeld. Damme in zijn 
advies gewezen, terwijl het eveneens het hoofdmotief vormde, waarop de directeur 
van de Rijkspostspaarbank, Mr. A. A. G.Tydeman de incorporatie afwees.4' Het 
protest van laatstgenoemde was overigens bijzonder krachtig. Begrijpelijk, immers 
zijn positie als zelfstandige directeur kwam ernstig in gevaar. Ook de secretaris-
generaal van Financiën, Rost van Tonningen, had er op gewezen, 'dat alles worde 
vermeden wat tot eenigerlei onrust onder de inleggers van de Spaarbank aanleiding 
zou kunnen geven'.43 
Linnemeyer ging echter niet zonder meer in op het advies van Frederiks. Er volg-
den tussen beiden enkele besprekingen, die resulteerden in een besluit van Frede-
riks van 1 juli 1941.44Het was een compromis: er kwam geen volledige samenvoe-
ging. De rechtspersoonlijkheid van de Rps bleef gehandhaafd. De directeur van de 
spaarbank werd de ondergeschikte van de directeur-generaal van de PTT, terwijl 
Frederiks uitdrukkelijk de beslissing aan zich hield in alle beleggings-, begrotings-
en personeelszaken. 
Bij de totstandkoming van dit besluit bleek duidelij к dat Frederiks alles in het werk 
[41] Archief Binn. Zaken, afd. ASC, brief van de secr.-gen. van Binn. Zaken aan Linnemeyer, 6/12 mei 
i94i,no. 1801. 
[42] Archief Binn. Zaken afd. ASC, brief van de directeur van de Rps aan de secr.-gen. van Binn. Zaken, 
2 mei i94i,no. 21/61 A.D. 
[43] A P T T (vg. 11 juni 1942, no. 735 Z.G.) brief van de secr.-gen. van Fin. aan de drg., 14 juni 1941, no. 
104, afd. Geldwezen. 
[44] Archief Binn. Zaken afd. ASC, correspondentie met Linnemeyer, 27 mei 1941, no. 2135; 10/11 juni 
1941,no. 2327 en 1 juli i94i,no. 2649. 
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stelde de inbreuk op de zelfstandigheid van de Rps te beperken en de spaarbank 
zoveel mogelijk uit ρττ-vaarwater te houden. Dit niet in de eerste plaats uit be-
zorgheid voor onrust bij de inleggers. Paniekstemming was trouwens gemakkelijk 
te voorkomen. Immers hoe de regeling ook zou uitvallen, voor het publiek kwam 
in de spaarprocedure geen wijziging, terwijl de staat garant bleef voor de spaar­
gelden. De maatregel was zuiver van administratieve en interne aard. Bovendien 
spraken Frederiks en Linnemeyer af, dat aan het besluit geen bekendheid gegeven 
zou worden door publikatie achterwege te laten. 
Het was Frederiks vooral te doen om behoud van een krachtige greep op de Rps. 
Dit ongetwijfeld ook om de door Financiën verlangde inspraak af te weren. Rost 
van Tonningen kon zich immers alleen dan met een samenvoeging verenigen, in-
dien hem over de spaarbank de zeggenschap toekwam. Hij maakte tevens van de 
gelegenheid gebruik daaraan ook de Postcheque- en Girodienst toe te voegen. 
Beide instellingen bewogen zich op financieel terrein en dat behoorde tot zijn com-
petentie. De verantwoordelijkheid voor de belegging van de beschikbare gelden 
kon volgens hem dan ook niet met anderen worden gedeeld.450m zijn bovenge-
noemde streven kracht bij te zetten en de relatie ΡΤΤ-Rps zo duidelijk mogelijk te 
stellen stuurde Frederiks eind juli een nadere toelichting op zijn besluit naar Dam­
me.^ Hij had besloten 'in de behandeling van alle beleggings-, begrootings- en 
personeelszaken geen verandering te brengen, met dien verstande, dat de Direc­
teur der R.p.s. alle daarop betrekking hebbende correspondentie door Uwe tus-
schenkomst aan mij behoort in te zenden'. Het sprak wel vanzelf, aldus Frederiks, 
dat deze tussenkomst hoofdzakelijk tot doel had de directeur-generaal in de gele­
genheid te stellen hem omtrent de voorstellen van de directeur van de Rps van 
advies te dienen. In andere gevallen kon met doorzending van stukken naar zijn 
departement worden volstaan. Hij voegde er nog aan toe, dat geen aanleiding be­
stond de begroting van de spaarbank in die van de P T T op te nemen. Deze kon als 
afzonderlijke afdeling in de begroting van Binnenlandse Zaken blijven bestaan. 
Frederiks was er dus in geslaagd een door hem ongewenst Duits voorstel tot een 
minimum aan reorganisatie te beperken met handhaving van een maximum aan 
zeggenschap. Lang heeft deze positie van de Rps evenwel niet geduurd. Nauwelijks 
was Van der Vegte als directeur-generaal in functie of hij gaf de juridische adviseur 
Dijkmans van Gunst opdracht een nieuwe regeling voor de Rps te ontwerpen. Die 
van ι juli 1941 vond hij halfslachtig. De spaarbank moest geheel in het bedrijf 
worden opgenomen.47Toen Van der Vegte Frederiks van zijn plan op de hoogte 
[45] A P T T (vg. 11 juni 1942, no. 735 Z.G.) brief van de secr.-gen. van Fin. aan de drg., 14 juni 1941, no. 
104, afd. Geldwezen. 
[46] A P T T (ingekomen 31 juli 1941,110. 30687) brief van de secr.-gen. van Binn. Zaken aan de drg., 29 juli 
1941, no. 3092, afd. ASC 
[47] ApTT(vg. 4 juni 1942, no. 20663) nota van Van der Vegte aan Dijkmans van Gunst, 2 april 1942. 
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stelde, was deze 'zeer ongeneigd' hieraan medewerking te verlenen. Er was al een 
besluit genomen en hij voelde er weinig voor dergelijke zaken in twee etappes te 
regelen.48 
Hij protesteerde bij de bezetter, weer met als belangrijkste argument een ongun-
stige reactie bij de spaarders. Maar ditmaal viel niet te marchanderen. Welke 
waarde de bezetter hechtte aan het door Frederiks gebruikte motief demonstreerde 
Linnemeyer in zijn brief aan de Generalkommissar für Verwaltung und Justi^.w 'Das 
Vertrauen der Bevölkerung in die Sicherheit ihrer Postspargelder kann durch die 
Einordnung der Sparbank nicht erschüttert werden, weil die massgebliche Verord-
nung, welche Form sie auch sonst erhalten mag, immer die Garantie des Staates 
für ihre Sparverkehrsverbindlichkeiten aussprechen wird. Die besonders in diese 
Richtung erhobenen Bedenken, dass ein starkes Absinken der Spareinlagen ein-
treten wird, müssen deshalb als eine durch nichts bewiesene Behauptung bezeich-
net werden. Dies um so mehr, als die Eingliederungsverordnung nur in dem Ver-
ordnungsblatt veröffentlicht werden wird, eine entsprechende besondere Presse-
besprechung aber unterbleibt. Der weitaus grösste Teil der Sparer wird also von 
der Neuorganisation keine Kenntnis erhalten'. 
Dit was inderdaad ook het geval toen op 3 december 1942 de Rps als rechtspersoon 
werd opgeheven en haar werkzaamheden voortaan als afzonderlijke tak van dienst 
door de PTT zouden worden verricht.5° Alleen kwam dit besluit niet zoals aanvan-
kelijk de bedoeling was geweest van de hand van de rijkscommissaris maar van 
Frederiks en werd het gepubliceerd in de Staatscourant^ overigens ook bepaald geen 
lectuur voor het grote publiek.51 
De integratie van de Rps in de P T T was dus in twee fasen gerealiseerd. J .G. Visser 
houdt het niet voor onmogelijk, dat Linnemeyer bewust de taktiek van stap voor 
stap heeft toegepast, omdat dit tegenover het publiek een minder opvallende pro-
cedure zou zijn.5*Uit het bovenvermelde citaat blijkt echter duidelijk, dat Linne-
meyer zich door dit argument niet heeft laten leiden. De gedeeltelijke samenvoe-
ging van 1 juli 1941 kwam voor rekening van Frederiks. Dat Linnemeyer de 
[48] A PTT (nalatenschap Van der Vegte) verslag van de bespreking met Frederiks op 17 april 194z. 
[49] Rijksinst. voor Oorlogsdoc. archief Verwaltung und Justiç, Hauptabteilung Inneres, map IOIJL, brief van 
Linnemeyer aan de Generalkommissar für Verwaltung und Justiz, 7 auK· 1942, no. 1 Si 2-2200/Pspk. 
[50] Besluit van de secr.-gen. van Binn. Zaken betreffende de reorganisatie van de Rps, 3 dec. 1942 
{Stert. 249). De raad van toezicht op de Rps werd opgeheven. De zes leden van deze raad werden geacht 
deel uit te maken van de commissie van advies, de zgn. Beirat, die bij de instelling van de PTT als rechts-
persoon in maart 1941 in het leven was geroepen. In verband daarmee werd het ledental van de commissie 
van vier tot tien uitgebreid (verordening van de rijkscommissaris van 14 dec. 1942, no. 141). Deze com-
missie heeft echter alleen op papier bestaan. 
[51] Volgens J.G. Visser (a. w., blz. 129) zou de bezetter de voorkeur gegeven hebben aan een beschikking 
van de hand van Frederiks. Noch de grond voor deze veronderstelling, noch de reden waarom het dan 
wel zo geschied is blijkt uit de beschikbare bronnen. 
[52] J.G.Visser,a.w.,blz. 128. 
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kwestie niet op de spits heeft willen drijven en daarom deze compromisregeling als 
een voorlopige heeft beschouwd-de taktiek van iets te geven om uiteindelijk alles 
gemakkelijker te kunnen nemen was de bezetter bepaald niet vreemd-is overigens 
niet uitgesloten; bewijzen ontbreken echter. 
Het succes van de 'afzwakkingstaktiek' van Frederiks was dus van tijdelijke aard, 
uit een oogpunt van 'vertragingstaktiek' was er echter een winst van zeventien 
maanden. Dit vormde de kern van Frederiks' optreden. Hij wilde zo lang mogelijk 
op zijn post blijven. 53 Gaf hij op, d.w.z. vertrok hij, dan maakte hij het de Duitsers 
immers al bijzonder gemakkelijk. Vandaar: wel protest, geen verzet in die zin, dat 
hij zonder meer weigerde de gevraagde medewerking te verlenen, waarbij men zich 
in het onderhavige geval kan afvragen of de betrokken zaken wel van zulke princi-
piële aard waren om er de portefeuillekwestie voor te stellen. 
Na de oorlog werd de P T T als rechtspersoon gehandhaafd, totdat een nieuwe rege-
ling zou zijn getroffen.54 L. Neher, de voormalige directeur van de Haagse Gemeen-
telijke Telefoondienst, die na een kortstondige terugkeer van Damme in augustus 
1945 tot directeur-generaal werd benoemd, wenste geen herstel van de vooroor-
logse situatie, maar aansluiting bij de statuswijziging van 1941.55 Aan de verorde-
ning moest een wettelijke grondslag worden verleend. Dit diende echter zodanig te 
gebeuren, dat het beginsel van rechtspersoonlijkheid meer op de voorgrond werd 
geplaatst. De tegenstelling tussen beginsel en feitelijke uitwerking moest uit de 
weg worden geruimd. Het was daarom noodzakelijk de banden met de Bedrijven-
wet te verbreken en voor de P T T eigen gedragsregels vast te stellen. Concretisering 
van deze opvatting is het meest saillante uiterlijke verschilpunt tussen de Duitse 
verordening en de ontwerp-wet, die in de loop van 1946 bij de P T T werd opge-
steld. Qua inhoud valt alleen een wijziging op in de financiële verhouding tussen 
rijk en bedrijf en een andere opzet van een adviesraad. Wat de eerste betreft, zou 
de P T T dezelfde belastingen gaan betalen als die voor het bedrijfsleven golden. 
De uitkering in de vorm van een vast percentage van de inkomsten kwam daarmee 
te vervallen. Als permanent college van advies zou een PTT-raad worden opge-
richt. Deze had meer gemeen met de vroegere Postraad dan met de zogenaamde 
Beirat, die overigens alleen op papier heeft bestaan. De ρττ-raad had echter een 
[53] K. J. Frederiks, a.w., blz. 11. 
[54] Besluit van 17 sept. 1944 (ΛW. E 95) tot vaststelling van bezettingsmaatregelen. 
[55] L.Neher (1889-1967) was in 1935 benoemd tot directeur van de Haagse Gemeentelijke Telefoon­
dienst. Hij behield deze functie toen de telefoondienst in sept. 1940 bij Duitse verordening door de PTT 
•werd overgenomen. Na zijn ontslag door de bezetter in 1943 nam hij actief deel aan het verzet en werd van 
regeringswege in Londen benoemd tot lid van het College van Vertrouwensmannen. In mei 1945 werd hij 
toegevoegd aan drg. Damme, die verzocht was na de bevrijding de leiding van het Staatsbedrijf korte tijd 
in handen te nemen totdat enige orde op zaken was gesteld. In aug. 1945 werd Neher drg. 
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andere structuur dan de Postraad.56Zo zou uit de raad, waarin evenals in de Post-
raad verschillende maatschappelijke groepen en organen vertegenwoordigd zou-
den zijn, een klein college van gedelegeerden worden gevormd, speciaal belast met 
het uitbrengen van advies over het gevoerde financieel-economische beleid. Dit 
college, waarvan ook een vertegenwoordiger van de minister van Financiën deel 
uitmaakte, zou tevens worden gehoord, voordat de minister de begroting goed-
keurde en de rekening na afloop van het dienstjaar vaststelde. 
Verder werden regionale adviescolleges, zogenaamde ρττ-kamers, in het leven 
geroepen, waarvan de voorzitters ook in de ρττ-raad zitting hadden. Juist door 
deze gedecentraliseerde structuur zou het bedrijf meer direct op de hoogte gesteld 
kunnen worden van de wensen van het publiek dan dit bij de vroegere Postraad 
het geval was. 
De Postcheque- en Girodienst en de Rijkspostspaarbank maakten deel uit van het 
bedrijf als afzonderlijke takken van dienst. Dit bracht voor de giro niets nieuws 
-deze dienst maakt immers sinds zijn oprichting in 1918 deel uit van het Staatsbe­
drijf-maar betekende voor de Rps handhaving van bovengenoemde bezettings­
maatregel. 
Dit wetsontwerp werd in juni 1947 in de ministerraad besproken. De voor de P T T 
verantwoordelijke minister op dat moment was Neher. Hij had begin 1947 het 
directeur-generaalschap tijdelijk verwisseld met de functie van minister en wel van 
Wederopbouw en Volkshuisvesting. Hij aanvaardde deze post op voorwaarde, dat 
de P T T onder hem zou ressorteren. Lang zou deze 'verhuizing' echter niet duren. 
Nadat Neher gedelegeerde van het opperbestuur in Indonesië was geworden, werd 
in februari 1948 de verantwoordelijkheid voor de P T T weer overgedragen aan de 
minister van Verkeer, Ir. H. Vos, voortaan tevens belast met de zorg voor Water-
staat.57Na zijn missie in Indonesië zou Neher begin 1949 zijn plaats bij de P T T weer 
innemen.58In de ministerraad werd de vraag gesteld of de bepaling, dat alleen de 
minister de begroting goedkeurde wel voldoende rekening hield met het grond-
wettelijke voorschrift, dat begrotingen van rijksuitgaven bij de wet moesten wor-
den vastgesteld.59De minister van Justitie, Mr. J.H.van Maarseveen, vond de 
voorgestelde procedure niet in strijd met de grondwet. Weliswaar was de controle-
bevoegdheid van de Staten-Generaal verminderd, omdat zij geen specificatie van 
de posten onder ogen zouden krijgen en de Tweede Kamer niet meer in staat was 
om amendementen in te dienen, maar het eigenlijke budgetrecht werd niet aange-
[56] Zie hiervoor Ы2. 34-35. 
[57] Voor een overzicht van de departementen en de ministers waaronder de PTT sinds 1915 geressorteerd 
heeft zie bijlage 1. 
[58] Tijdens Neher's afwezigheid was T.van Houwelingen, voordien hoofddirecteur Posterijen, waar­
nemend drg. 
[59] ApTT(vg. 23 juni 1947^0. 7) afschrift van de notulen van de ministerraad van 16 juni 1947. 
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tast. Voor een eventueel door de staat aan te vullen tekort zou immers een post op 
de begroting moeten staan, terwijl de winst in de middelenwet werd opgenomen. 
Een andere vraag was echter of het wenselijk was op die manier de bevoegdheden 
van de Staten-Generaal te beperken. Volgens hem bevatte de memorie van toe-
lichting daarvoor geen enkel argument en was het te verwachten, dat er van de 
kant van de Kamers bezwaren zouden worden gemaakt. Niet ten onrechte zou men 
kunnen stellen, dat de regeling een autoritair karakter droeg. Om het ontwerp niet 
in gevaar te brengen stelde hij dan ook voor alsnog de bepaling op te nemen, dat 
de PTT-begroting door de wet zou worden vastgesteld.60Neher wees deze sugges-
tie echter van de hand, waarna de ministerraad de voorgestelde regeling accep-
teerde. 
In zijn advies aan de koningin kon de Raad van State zich verenigen met het doel 
van het wetsontwerp om de P T T grotere zelfstandigheid te verlenen. Maar het ont-
werp ging daarbij verder dan toelaatbaar was. In de eerste plaats maakte de Raad 
bezwaar tegen de grote, bijna dictatoriale macht van de directeur-generaal. Een 
andere bedenking was, dat de Comptabiliteits- en Bedrijvenwet niet meer van toe-
passing zouden zijn. Hierdoor ontstonden verschillende leemten, waarin niet vol-
doende werd voorzien. Zo zou bijvoorbeeld de Algemene Rekenkamer bij haar 
toezicht zeker de voorschriften van beide wetten missen. Ten slotte verviel elke 
publieke controle op het financiële beheer, omdat de goedkeuring van de begro-
ting van de Staten-Generaal op de minister overging. Dat met deze procedure in 
de bevoegdheden van de Staten-Generaal geen wijziging werd beoogd, zoals de 
memorie van toelichting het stelde, was volgens de Raad beslist onjuist.61 
Minister Neher bracht hier tegenin, dat de veronderstelling van een dictatoriale 
machtstoekenning aan de directeur-generaal op een misverstand berustte. Deze 
was immers te allen tijde aan de minister verantwoordelijk. De begroting en de 
rekening na afloop van het dienstjaar vereisten ministeriële goedkeuring. Boven-
dien zou over de beginselen van het financiële beleid vooraf overleg worden ge-
pleegd tussen de minister en diens ambtgenoot van Financiën. Deze laatste was 
tevens vertegenwoordigd in het college van gedelegeerden, dat uit de PTT-raad 
zou worden gevormd, om te fungeren als een soort raad van commissarissen, met 
dien verstande, dat het veel grotere bevoegdheden kreeg dan in het bedrijfsleven 
voor commissarissen gebruikelijk was. Ook binnen het bedrijf was van geen dicta-
toriale macht sprake. Weliswaar lag de beslissing bij de directeur-generaal, maar 
belangrijke aangelegenheden zouden besproken worden in een directieraad, waarin 
de hoofddirecteuren en de secretaris in algemene dienst zitting hadden.61 Wat het 
toezicht door de Algemene Rekenkamer betrof, bestond volgens Neher geen be-
[60] A P T T (vg. 2; juni 1947, no. 7) nota van de min. van Justitie, гі juni 1947. 
[61] A P T T (vg. 27 okt. 1947, no. 7) afschrift van het advies van de Raad van State aan de koningin, 26 aug. 
1947, no. 16. 
[62] Van de organisatie van de PTT wordt op blz. 80-82 een summiere schets gegeven. 
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hoefte aan een wettelijke omschrijving overeenkomstig de Comptabiliteits- en Be-
drijvenwet. Het doel van het wetsontwerp was juist om de P T T grotere zelfstandig­
heid te verlenen, zodat de dienst beter als bedrijf zou kunnen functioneren. Toe­
zicht op een bedrijf vereiste nu eenmaal geheel andere normen en maatstaven dan 
die, welke op rijksdiensten van toepassing waren. 
Over de begroting ten slotte merkte Neher op, dat bij de parlementaire behande­
ling daarvan de discussie praktisch nooit ging over afzonderlijke begrotingspos­
ten. De Staten-Generaal maakten dan van de gelegenheid gebruik om bepaalde 
wensen en klachten naar voren te brengen. Dit kon even goed gebeuren, indien in 
plaats van een uitgewerkte begroting alleen de eindcijfers in de betreffende depar­
tementsbegroting werden opgenomen. Het bleef trouwens aan de minister overge­
laten de Staten-Generaal volledig inzicht te geven in de bedrijfsbegroting. Dit 
alles in aanmerking genomen zag Neher geen aanleiding de opzet van het wetsont­
werp te veranderen.^ 
Het wetsontwerp werd vervolgens begin november 1947 bij de Tweede Kamer in­
gediend.6'! Het viel bepaald niet in goede aarde. In haar voorlopig verslag kwam de 
commissie van rapporteurs tot de conclusie, dat 'zeer vele leden' in de memorie van 
toelichting vergeefs hadden gezocht naar steekhoudende, concrete motieven voor 
een nieuwe regeling van de rechtspositie. Dat voor een goed beleid het bezit van 
rechtspersoonlijkheid noodzakelijk was, kon hieruit zeker niet worden geconclu­
deerd. In de toelichting werd alleen gesteld, dat het wenselijk zou zijn een regeling 
in het leven te roepen, die de P T T meer armslag bood dan op grond van de Bedrij-
venwet mogelijk was. 
Bovendien zou volgens de toelichting toepassing van de bestaande comptabele 
wetten in de praktijk aanleiding hebben gegeven tot moeilijkheden. Een nadere 
uitwerking van deze beweringen ontbrak echter. Konden deze Kamerleden dus 
weinig ten gunste van het wetsontwerp aanvoeren, hun bezwaren waren des te tal­
rijker. In de eerste plaats zou aanvaarding in feite een soort ratificatie betekenen 
van een bezettingsmaatregel. Verder maakte de voorgestelde begrotingsprocedure 
in ernstige mate inbreuk op het budgetrecht van de Staten-Generaal. Men kon 
toch moeilijk staande houden, dat in hun bevoegdheden geen wijziging werd aan­
gebracht door alleen maar de eindcijfers van de ρττ-begroting in de rijksbegroting 
op te nemen. In plaats van vaststelling en eventuele amendering van een begroting 
in al haar onderdelen, boden zulke cijfers in feite niet meer dan een aanknopings­
punt voor bespreking van het ρττ-beleid. 
Werd op die manier de parlementaire controle over de bedrijfsvoering sterk be­
knot, het toezicht van de Algemene Rekenkamer op het geldelijke beheer bood 
[63] A P T T , brief van de min. van W. en V. aan de koningin, 27 okt. 1947, no. 7. 
[64] Ontwerp van wet tot regeling van de rechtspositie van het Staatsbedrijf der PTT, bylagtn Hand. Twttde 
Kamtr 1947-194&, no. 636. Het was ondertekend door de mins. van W. en V. Neher, van Fin. P. Lieftinck 
en van V. en W. Vos. 
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evenmin de gewenste garanties. Door het ontbreken van een duidelijk omschreven 
regeling daarvan zou de bedrijfsleiding praktisch de vrije hand hebben. Opposan-
ten tegen het wetsontwerp wezen verder op de vreemde situatie, dat het Staatsbe-
drijf enerzijds geen deel meer uitmaakte van de rijksdienst, maar anderzijds wel 
allerlei voorrechten kreeg, die uitsluitend aan overheidsdiensten waren voorbe-
houden, zoals bijvoorbeeld de kapitaalverstrekking door het rijk, de mogelijkheid 
om kasgelden bij het rijk op te nemen en de voordelige regeling van de belasting-
betaling. Men kon nu eenmaal niet alleen de voordelen van iets genieten en de 
daaraan verbonden nadelen ontgaan. Zij kwamen dan ook tot de conclusie, dat een 
eventuele grotere zelfstandigheid voor de PTT geregeld moest worden binnen het 
kader van een algemene herziening van de Bedrijvenwet. Afschaffing van algemene 
regels voor het geldelijke beheer van staatsbedrijven zou immers aan de eenheid 
van de rijksfinanciën grote schade kunnen toebrengen. Vele andere Kamerleden 
hadden waardering voor het wetsontwerp voor zover het aan het Staatsbedrijf een 
grotere vrijheid gaf tegenover departementale inmenging. De zelfstandigheid, ge-
boden door de Bedrijvenwet was inderdaad louter financieel-administratief. De 
vrijheid, neergelegd in het wetsontwerp ging hun echter te ver. Ook zij vonden de 
voorgestelde begrotingsprocedure onaanvaardbaar; op deze wijze zou bij de wet 
een instantie worden ingesteld, die ten opzichte van de begrotingswetgever vol-
komen zelfstandig was. Bovendien was het toezicht van de Rekenkamer onvol-
doende geregeld; er zou een taakomschrijving opgenomen moeten worden ana-
loog aan die, welke in de Bedrijvenwet voorkwam. 
Een derde groep uit de Tweede Kamer, omschreven als 'vele andere leden', ver-
klaarde het ontwerp met instemming te hebben begroet. Er konden wel degelijk 
goede gronden voor de bedoelde statuswijziging worden aangevoerd. De bedrijfs-
voering moest immers niet belemmerd kunnen worden door een te strak keurslijf 
van regels. Wilde de PTT zich als bedrijf kunnen ontwikkelen, dan diende de lei-
ding een grotere zelfstandigheid te bezitten. Het wetsontwerp bood dan ook als 
oplossing een juiste middenweg: meer vrijheid voor de PTT enerzijds en geen vol-
ledige onttrekking aan de parlementaire controle anderzijds. 
Maar ondanks deze positieve reactie, die zoals later zal blijken afkomstig was van 
de Partij van de Arbeid, waren de tegenstanders van het wetsontwerp sterk in de 
meerderheid. Bij het formuleren van hun bezwaren had een brief van de Algemene 
Rekenkamer tot model gediend. Wat was nl. het geval? Enkele dagen na het wets-
ontwerp ontving de Tweede Kamer een nota van de Rekenkamer, waarin deze er 
voor waarschuwde, dat door de voorgestelde statuswijziging de PTT praktisch vol-
komen zelfstandig zou worden ten opzichte van de begrotingswetgever.^ De aan-
gevoerde argumenten vindt men nagenoeg alle terug in het voorlopige verslag. 
[65] A P T T (yg. 17 aug. 1948, no. 7033 s) nota van de Algemene Rekenkamer, 13 nov. 1947, no. 4074 R, 
afd. vi. 
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Van het standpunt van de Rekenkamer was de ρ τ τ op de hoogte vóórdat het wets-
ontwerp begin november 1947 de Tweede Kamer bereikte. Het lid van de Reken-
kamer Prof. Dr. O. Bakker had immers op 12 oktober zijn op schrift gestelde visie, 
die als concept kan worden beschouwd van bovengenoemde nota, naar de direc-
teur van de rijksbegroting, Dr.A.Mey, gezonden. Deze stelde op zijn beurt drie 
dagen later de secretaris in algemene dienst van de PTT. Dr. С. С Gruetzner, hier­
van op de hoogte.6 6 Op het verzoek van Bakker om in een onderhoud met Mey en 
Gruetzner zijn standpunt nader uiteen te mogen zetten werd wel ingegaan, maar 
dit had geen wijziging van het wetsontwerp tot gevolg. De Rekenkamer was toen 
niets anders overgebleven dan zich rechtstreeks tot de Kamer te wenden. 
De bedrijfsleiding was dus niet bereid concessies te doen en zag zich hierin ge­
steund door de regering. De grote animator van het wetsontwerp was ongetwijfeld 
Neher. Al was hij nu minister, het Staatsbedrijf kon hij maar niet loslaten. Hij ver­
scheen dan ook nog regelmatig in de directieraad, waar zijn stem van doorslag­
gevende betekenis bleef.6? Voor deze leidersfiguur bij uitstek was het vanzelfspre­
kend, dat een zo groot mogelijke vrijheid van handelen voor de leiding een eerste 
vereiste was voor een goed functioneren van het Staatsbedrijf. De supervisie van 
de minister, die voor het gevoerde beleid verantwoordelijk was aan het parlement, 
bood volgens Neher voldoende garantie voor een juiste bedrijfsvoering. Maar 
Neher heeft zich vergist; hij heeft de behoefte van het parlement aan een goed 
geregeld toezicht op de P T T te licht gewogen. Een gebrek aan inzicht, waarvan 
trouwens ook de regering blijk gaf: zij ging immers met het wetsontwerp akkoord. 
Doordat men bovendien in de memorie van toelichting nauwelijks inging op de 
reeds vóór de oorlog bestaande behoefte voor meer armslag en de noodzaak daar-
van onvoldoende argumenteerde, kwam de nadruk te liggen op voortzetting van 
de in maart 1941 verkregen status: een in de ogen van de Kamerleden Duitse in-
greep, zonder hun medewerking tot stand gebracht. Een voorstel tot legalisering 
van deze maatregel had met veel tact moeten geschieden. Daarvan miste de toe-
lichting ieder spoor. Minister Van Maarseveen had het bij het rechte eind, toen hij 
opmerkte, dat het wetsontwerp een autoritair karakter vertoonde. Een onverteer-
bare zaak voor een volksvertegenwoordiging, die zich zelfrespecteerde. 
Was het voorlopige verslag door de Kamer in maart 1948 uitgebracht, pas ander-
half jaar later werd de minister een concept voor een memorie van antwoord voor-
gelegd. Oorzaak van deze vertraging waren de regeringswisseling in augustus 
1948-Dr.L. J.M.Beel werd als minister-president opgevolgd door W.Drees-en 
[66] ApTT(vg. 27okt. 1947, no. 7) brief van Bakker aan Mey van izokt. 1947, door laatstgenoemde door-
gezonden naar Gruetzner op 15 okt. 
[67] J.G. Visser, Van monteur tol minister: dr.L.Neier (1 f І9- ipi?),in: Het PTT-Bedrgf, deeixvui, no. ι, 
april 1972, blz. 12-17. Samenvattingvan dit artikel is verschenen in Олсе Jaren 194J-1970, deel 1, blz. 95 
(A'dam 1972). 
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het verblijf van Neher in Nederlands-Indie. Na een voorlopig ministerschap van 
Mr. J.R.H.van Schaik kwam na ι november 1948 de leiding van het departement 
van Verkeer en Waterstaat in handen van Mr.D.G.W.Spitzen. Deze ontving in 
september 1949 een ontwerp-memorie van antwoord van Neher, na zijn Indonesi­
sche missie sinds 1 februari 1949 weer terug als directeur-generaal.68 
De memorie van antwoord bracht in de opzet van het wetsontwerp geen principi­
ële verandering. Gewezen werd op de voortdurend stijgende behoefte aan investe-
ringen als gevolg van een sterke groei van het bedrijf, met name van de telecom-
municatiesector. Wilde de schatkist niet te zeer worden belast dan zou een beroep 
op de kapitaalmarkt tot de mogelijkheden moeten behoren. Dat betekende echter 
dat de PTT waarborgen voor een goed bedrijfsbeheer diende te bieden. In verband 
daarmee waren behoorlijke reserveringen een eerste vereiste. Voor een dergelijke 
bedrijfseconomische aanpak bood de bestaande wetgeving echter geen ruimte. De 
bepalingen van de Comptabiliteits- en de Bedrijvenwet waren voor commerciële 
staatsbedrijven ten enenmale onhanteerbaar gebleken, omdat zij het verband tussen 
lasten en baten nagenoeg buiten beschouwing lieten. Beide wetten hielden ook 
geen rekening met de conjunctuurgevoeUgheid van de PTT. Bovendien had het 
onderscheid tussen rijks- en bedrijfsbegroting in de praktijk doorgaans slechts for-
mele betekenis, aangezien voor beide dezelfde maatstaven werden aangelegd. Een 
sterke expansiebeperking, die wegens de positie van de rijksfinanciën dringend ge-
boden kon zijn, zou voor een maatschappelijk zo belangrijk bedrijf als de P T T fata-
le gevolgen hebben en onvermijdelijk leiden tot onvoldoende dienstbetoon en een 
achterblijven in slagvaardigheid. Dit was daarom zo ernstig, omdat een goed 
functionerende P T T een noodzakelijke voorwaarde was voor stimulering van han-
del en nijverheid en tevens van vitaal belang voor de opbouw van een Nederlandse 
telecommunicatie-industrie. Het bedrijf moest daarom meer bewegingsvrijheid 
krijgen en wel in de voorgestelde vorm, die functionele decentraUsatie en zeker 
geen ongebondenheid beoogde. 
Slechts aan enkele bezwaren van de Kamer werd tegemoet gekomen. Zo had men 
de macht van de directeur-generaal beperkt door de bepaling, dat de richtlijnen 
voor zijn beheer door de minister zouden worden vastgesteld. Voor zover deze op 
het financiële beleid betrekking hadden, zouden zij in samenwerking met de minis-
ter van Financiën worden gegeven. Tevens zou het aan de minister uitgebrachte 
jaarverslag vóór 1 oktober van het volgende jaar gepubliceerd worden. Het toe-
zicht van de Algemene Rekenkamer ten slotte werd in zoverre gepreciseerd, dat de 
nodige voorschriften door de kroon zouden worden vastgesteld. 
Na een kleine redactionele wijziging te hebben aangebracht stuurde minister Spit-
zen in maart 1950 de stukken voor ondertekening naar zijn collega Lieftinck, die 
[68] A P T T , brief van de drg. aan de min. van V. en W., 19 sept. 1949, la. в. 
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ook in dit kabinet de portefeuille van Financiën beheerde.69Zijn reactie op de me-
morie van antwoord liet ruim een half jaar op zich wachten. Zij bezorgde de P T T 
een zeer onaangename verrassing: Lieftinck trok zijn steun aan het wetsontwerp 
in.70Hij was van mening, dat het voorlopige verslag van de Kamer een grotere 
verandering van het wetsontwerp vereiste dan in de nota van wijziging tot uiting 
kwam. De memorie van antwoord hield nagenoeg geen rekening met de beoorde-
ling van de Kamer en liet de kernpunten onaangetast. Bij de wens van een groot 
aantal Kamerleden de eenheid van 's rijks geldelijke beheer te handhaven, kon hij 
zich bij nader inzien geheel aansluiten. Het was trouwens onjuist te veronderstel-
len, dat met toekenning van rechtspersoonlijkheid de problemen voor de P T T uit 
de wereld waren. Voor een betere administratieve bedrijfsvoering kon de P T T een 
meer passende rechtspositie worden verleend door overdracht van bevoegdheden 
van de minister aan de directeur-generaal. Hij dacht hierbij aan een aanvulling of 
een wijziging van het Organiek Besluit, waardoor de belemmeringen voor een ac-
tieve, soepele en stabiele bedrijfsvoering uit de weg werden geruimd. Het hele be-
leid kon dan op enkele essentiële punten na aan de directeur-generaal worden 
overgelaten. 
Grotere zelfstandigheid in financieel opzicht daarentegen was een veel gecompli-
ceerder vraagstuk. De bezwaren, die de P T T in dit verband tegen de Bedrijvenwet 
had, berustten volgens Lieftinck op een misvatting. De Bedrijvenwet was immers 
een zogenaamde raamwet, alle financieel-administratieve beginselen bevattend, die 
in het algemeen voor staatsbedrijven nodig waren. De aanwijzing van een tak van 
dienst als staatsbedrijf gebeurde door een aparte wet, waarin tevens aanvullingen 
of afwijkingen van de Bedrijvenwet konden worden opgenomen, die in verband 
met de bijzondere eisen van de dienst noodzakelijk waren. Een soepelere wetgeving 
met groter aanpassingsvermogen was volgens Lieftinck moeilijk denkbaar. Hij 
wilde dan ook de stelling, dat de Comptabiliteits- en Bedrijvenwet voor een bedrijf 
als de P T T onhanteerbaar waren, niet onderschrijven. Hij kon moeilijk begrip op-
brengen voor de nadruk, die de memorie van antwoord legde op het commerciële 
karakter van het Staatsbedrijf, dat een taak had te vervullen, vergelijkbaar met die 
van een particulier bedrijf. Men moest toch niet vergeten, dat de PTT voor zijn be-
langrijkste diensten een monopolie bezat. Daardoor miste het een essentieel ken-
merk van een bedrijf, nl. de concurrentie. Ook het maken van winst was geen 
hoofdzaak: de P T T moest immers in belangrijke mate rekening houden met maat-
schappelijke belangen. Deze waren van zo'n groot gewicht, dat rechtstreekse in-
vloed van de overheid op het sociale en economische effect van de exploitatie 
noodzakelijk was. Zij het niet in commerciële zin, toch kon volgens Lieftinck de 
[69] APTT, briefvandemin. van V. enW. aandemin. vanFin., 7 maait 1950,no. 9. 
[70] A P T T (vg. 12 okt. 1951, la. в) brief van de min. van Fin. aan de min. van V. en W., 6 nov. 1950, 
no. 162. 
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ρ τ τ door zijn omvang en verscheidenheid wel 'in zekere zin' een bedrijf worden 
genoemd. Er werden hoge eisen gesteld aan technische en personele organisatie en 
aan efficiënt beheer. Maar hierbij ging het om 'interne bedrijfs-economische ele-
menten, welke op zichzelf niet kunnen worden gehanteerd tot fundamentele wijzi-
ging van de rechtspositie van de P.T.T., dus van haar externe verhoudingen'. Hij 
vroeg zich dan ook af of het niet de voorkeur verdiende het wetsontwerp in te 
trekken en een nieuw plan op te stellen. Hij nam de vrijheid zijn gedachten over de 
opzet hiervan op papier te zetten. Voor zover de vooroorlogse regeling onvol-
doende tegemoet kwam aan hetgeen de P T T werkelijk nodig had, moest naar een 
verbeterde constructie worden gezocht. Deze diende evenwel te passen in het kader 
van het publieke recht. Dit was te meer van belang, omdat de financiering van 
staatsbedrijven toch altijd bezien moest worden als een financiering van onderde-
len van de staat en dus op staatskrediet berustte. Gerechtvaardigde wensen van de 
P T T konden dan ook bij nader inzien op meer doeltreffende en veel eenvoudigere 
manier worden ingewilligd door een passende verandering van de Aanwijzings-
wet. In de toekenning van rechtspersoonlijkheid zag Lieftinck geen oplossing. 
Ook ten aanzien van de Rijkspostspaarbank en de Postcheque- en Girodienst bleek 
hij van gedachten veranderd. Beide instellingen behoorden in wezen niet tot de 
PTT, maar vormden zelfstandige lichamen met een eigen doel en onafhankelijke 
leiding. Weliswaar bood de P T T door zijn postinrichtingen een geschikte organisa-
tie voor de uitvoering van kassiersdiensten, maar daarbij zou het dan ook moeten 
blijven. De Rps moest de rechtspersoonlijkheid, die zij voor de oorlog bezat, terug-
krijgen, terwijl de Pcgd van het Staatsbedrijf kon worden losgemaakt door toeken-
ning van een aparte status. 
Begrijpelijk, dat deze reactie van de minister van Financiën bij de bedrijfsleiding 
consternatie verwekte. De secretaris in algemene dienst Dr. С. С. Gruetzner sprak 
zelfs van een 'dolkstoot in de rug'. Het was toch niet gebruikelijk, dat een minister 
na een wetsontwerp ondertekend te hebben bij de aanbieding van de memorie van 
antwoord op intrekking aandrong. Dit was des te merkwaardiger, omdat deze 
memorie in de loop van 1948 in nauw overleg met de directeur van de Rijksbegro­
ting Dr. A. Mey was opgesteld. Gruetzner vroeg zich dan ook af of deze omme­
zwaai van Lieftinck niet te danken was aan een aflossing van de wacht onder diens 
raadslieden.7' 
Door ons gevraagd naar de motieven van zijn handelen schreef Lieftinck in no­
vember 1972, dat de strekking van het ontwerp-rechtspersoonlijkheid van begin 
af aan niet zijn voorkeur had gehad. De beweegredenen hiervoor had hij in boven­
genoemde brief aan minister Spitzen weergegeven. Op aandrang van zijn collega's 
en P.v.d.A.-partijgenoten, de ministers Neher en Vos, had hij echter het ontwerp 
[71] ApTT(vg. 12 okt. 1951, la. в) ongedateerde nota van Gruetzner aan de drg. 
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zijn mede-ondertekening niet willen onthouden. Hij was dan ook 'verre van onge-
lukkig' met het voorlopige verslag. Hij vond daarin steun voor zijn opvatting, die 
naar hem toen bleek door een meerderheid in de Tweede Kamer werd gedeeld. 
Het was inderdaad waar, dat de opvolger van Mey als directeur van de Rijksbegro-
ting, D.J.Gerritsen, zijn persoonlijke mening krachtig steunde, maar dat was niet 
van doorslaggevende betekenis geweest. Lieftinck merkte verder nog op, dat zijn 
positie toentertijd uiteraard ook bepaald werd door de overweging, dat de PTT 
zich in een fase bevond van zeer grote reconstructie-, moderniserings- en uitbrei-
dingsinvesteringen, waarop de minister van Financiën een krachtige greep moest 
houden. In het openen van een zelfstandige toegang tot de kapitaalmarkt zag hij 
weinig heil. Bovendien moest volgens hem het personeelsbeleid geïntegreerd blij-
ven in het algemene overheidsbeleid. Tot zover Lieftinck's verklaring.7*Hij had 
zich dus in 1947 zonder overtuiging door zijn collega's laten overhalen. Hij corri-
geerde zijn beslissing tot groot ongenoegen van de PTT, een correctie gebaseerd op 
koele, zakelijke overwegingen zonder dat daarbij principieel-socialistische opvat-
tingen een rol speelden. 
Met uitzondering van de hoofddirecteur Personeelszaken van de PTT, Mr.J .J . 
Klaasesz, wilden de leden van de directieraad de oorspronkelijke opzet van het 
wetsontwerp en de tekst van de memorie van antwoord toch handhaven. Hoewel 
de hoofddirecteur Algemene Zaken, Dr. Ir. C. E. A. Maitland, moest toegeven dat 
rechtspersoonlijkheid voor de PTT niet absoluut noodzakelijk was, prefereerde hij 
deze status toch boven de oplossing, die Lieftinck bepleitte. Een Aanwijzingswet, 
zelfs vernieuwd, kon het Staatsbedrijf nooit voldoende de vrije hand geven. Bo-
vendien was dan het gevaar voor infiltratie van macht en zeggenschap van buiten 
het bedrijf staande instanties in de ρ τ τ zeker niet denkbeeldig. 
Hiermee raakte Maitland de kern van de zaak, want evenals trouwens de overige 
directieraadleden was hij van mening, dat de hoofdoorzaak van de afwijzing van 
het wetsontwerp gezocht moest worden in de vrees van Financiën onvoldoende 
inspraak te hebben in het financiële beheer van het bedrijf. Tegenover deze bezorgd-
heid, die Lieftinck achteraf had doen teruggrijpen naar de oude regeling, stond 
evenwel zijn bereidheid de PTT meer armslag te geven-een bereidheid, die overi-
gens veel van haar aantrekkelijkheid verloor, doordat hij de Rps en de Pcgd wilde 
losmaken van de PTT om zijn greep op die gelddiensten te kunnen verstevigen. 
Bracht deze discrepantie hem misschien tot het poneren van de enigszins vreemde 
stelling, dat de P T T wel intern, maar niet met betrekking tot zijn externe verhou-
dingen als bedrijfin eigenlijke zin kon worden gezien? Maar hoe kon intern van 
een bedrijf sprake zijn, indien de P T T extern als departementale dienst werd be-
[72] Brief van Dr. P. Lieftinck, Washington D.C., lynov. 1972. 
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schouwd, zo vroeg Gruetzner zich af.73 Uit de brief van Lieftinck. was volgens 
Maitland de volgende conclusie te trekken: 'De Rps en de Pcgd moeten van P T T 
worden afgesplitst. Het telecommunicatiebedrijf is geen bedrijf maar een openbare 
dienst, een opvatting waaraan het, naar de geschiedenis onomstotelijk leert, ten 
gronde gaat, zodat men onder de druk der publieke opinie vroeger of later dit 
bedrijf aan de gemeentelijke en particuliere concessionarissen zal moeten terug-
geven. Het postbedrijf blijft dan alleen over en wordt weer een Rijksdienst, onder-
deel van één der Departementen. Dan is de toestand van 191 o ongeveer weer her-
steld en kunnen we van voren af aan beginnen'.74 
Zoals gezegd deelde Klaasesz niet de mening van de overige directieraadleden, dat 
de opzet van het wetsontwerp moest worden gehandhaafd. Hij ging er van uit, dat 
er naar gestreefd moest worden binnen het kader van de praktisch bereikbare mo-
gelijkheden een status te krijgen, die zoveel mogelijk voldeed aan de criteria, die 
opgenomen waren in het ingediende wetsvoorstel. Hij was het met de minister van 
Financiën eens, dat rechtspersoonlijkheid geen absolute voorwaarde was om aan 
de wensen van de PTT tegemoet te komen. Hij stelde dan ook voor deze status 
prijs te geven en daarvoor in de plaats een Aan wij zings wet op te stellen, die in 
grote mate met de verlangens van het bedrijf rekening hield. Het initiatief daartoe 
zou evenwel van het bedrijf moeten uitgaan en niet van Financiën; gebleken was 
immers dat daar weinig begrip bestond voor een regeling met ruime bevoegdhe-
den. Mocht op deze wijze geen bevredigend resultaat worden bereikt, dan kon 
altijd nog overwogen worden advies in te winnen van een commissie van deskun-
digen.75De suggestie namelijk om de statuskwestie aan een commissie van wijze 
mannen voor te leggen kwam van Neher. De bezwaren van minister Lieftinck 
tegen het wetsontwerp waren van ernstige aard en vroegen een gedegen beschou-
wing en waar nodig weerlegging. Dit laatste kon volgens Neher in vele gevallen 
op zeer goede gronden gerealiseerd worden. Maar een en ander zou dan een weer-
gave van het PTT-standpunt impliceren. Het was daarom waardevol, indien hij 
behalve het advies van de bedrijfsleiding ook de mening van in Nederland alge-
meen erkende deskundigen aan de minister kon voorleggen. Dit bood de beste 
garantie voor een objectieve beoordeling van de statuskwestie. Klaasesz zag daar 
persoonlijk weinig heil in. Nog afgezien van de vraag of zo'n commissie wel tot 
een collectief advies zou kunnen komen en sommige kwesties niet veel scherper 
zou stellen dan voor de P T T wenselijk was, verwachtte hij niet, dat de Kamer met 
een dergelijk advies ernstig rekening zou houden. De statuskwestie speelde zich 
immers voor een belangrijk deel in een gevoelssfeer af, waarbij de wens van de 
volksvertegenwoordiging tot handhaving van haar invloed een zeer voorname 
plaats innam. 
[73] A P T T (vg. 12 okt. 1951, la. в) ongedateerde nota van Gruetzner aan de drg. 
[74] ApTT(vg. 12 okt. 1951, la. в) nota van Maitland aan de drg., ι dec. 1950. 
[7;] ApTT(vg. 12 okt. 1951, la. в) nota van Klaasesz aan de drg., 15 jan. 19;!. 
Dat zodanige commissie voor de P T T eerder nadelig dan voordelig zou kunnen 
zijn-en daarover was Klaasesz het meest bezorgd-was inderdaad niet ondenkbaar. 
Uit een interne nota van Neher bleek nl. dat hij voor het lidmaatschap een beroep 
zou willen doen op de Rotterdamse hoogleraar in het staats- en administratief-
recht, Mr. С W. de Vries.76Deze had reeds eerder bedenkingen geuit tegen het 
wetsontwerp en in de Economisch-Statistische Berichten van 17 december 1947 ge­
waarschuwd tegen uitholling van de controle in de rijksdienst. In het zelfde tijd­
schrift van 22 maart 1950 sprak hij als zijn mening uit, dat het ontwerp behoorde 
ingetrokken te worden of op zijn minst zodanig gewijzigd, dat de bestaande me­
thode van begrotingsbehandeling gehandhaafd bleef. Het wetsvoorstel voorzag 
immers niet in voldoende sanctie van de zijde van het parlement. Verwerping door 
de Staten-Generaal van de eindcijfers van de begroting, opgenomen in die van 
Verkeer en Waterstaat-de enige mogelijkheid om een wijziging aan te brengen in 
het bedrijfsbeheer-zou weinig praktisch zijn. De vaststelling van winst of even­
tueel verlies zou immers slechts achteraf kunnen plaatsvinden ; dat wil zeggen na 
het verstrijken van het boekjaar en na de goedkeuring van de rekeningen door de 
minister van Financiën. Amendementen op deze eindcijfers zouden derhalve voor 
praktische invoering steeds te laat komen.77 
De mening van hoofddirecteur Klaasesz zou het zwaarst wegen. Na lang beraad 
besloot de directieraad van de instelling van een commissie af te zien en voorberei-
dingen te treffen voor de opstelling van een nieuwe Aanwijzingswet zonder even-
wel het ontwerp-rechtspersoonlijkheid zonder meer te laten varen; niet onmiddel-
lijk toegeven, de huid moest zo duur mogelijk verkocht worden. 
Het woord was nu weer aan de minister. Van die zijde kon echter weinig worden 
verwacht, omdat in maart 1951 opnieuw een regeringswisseling plaats had.78 Spit-
zen werd als minister van Verkeer en Waterstaat opgevolgd door H.H. Wemmers. 
En zoals iedere wisseling veroorzaakte ook deze een vertraging. Pas in oktober 
van dat jaar werd de draad weer opgenomen en maakte Neher de regeling van de 
rechtspositie bij de nieuwe minister aanhangig.79 Wemmers ging er mee akkoord 
Lieftinck tegenspel te bieden door ondanks diens afwijzing het ontwerp-rechts-
persoonlijkheid toch weer ter discussie te stellen. Hij nodigde zijn collega van 
Financiën uit voor een gesprek, zodat 'wij nog in het huidige zittingsjaar een ge-
meenschappelijke M.v.A. (memorie van antwoord) bij de Kamer kunnen indie-
nen'.80 Lieftinck liet zich echter niet van zijn stuk brengen. Hij wilde wel praten, 
[76] ApTT(vg. i2okt . 1951,1a. в) nota van Neher, nov. 1950. 
[77] Economisch-Statistische Berichten, resp. van 17 dec. 1947, blz. 1006 en van 22 maart 1950, blz. 228-230. 
[78] Het tweede kabinet-Drees (15 maart 1951-2 sept. 1952). Lieftinck bleef min. van Fin., terwijl Spitzen 
secr.-gen. van V. en W. werd. 
[79] A P T T , brief van de drg. aan de min. van V. en W., i2okt. 1951, la. в. 
[8o] A P T T , brief van de min. van V. en W. aan de min. vanFin.,24okt. 1951,00. 2. 
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maar niet over een gemeenschappelijke memorie van antwoord. Hij meende toch 
overtuigend te hebben aangetoond, dat het wetsontwerp het best kon worden in-
getrokken. Bleek Wemmers een andere mening te hebben en toch voor hand-
having van het wetsontwerp te voelen, dan zou hij gaarne de tegenargumenten 
willen horen.81 
Het spel ging verder. Minister Wemmers antwoordde, dat de kritiek van de Kamer 
weliswaar ernstige, maar geen onoverkomelijke bezwaren inhield. Gezien de in-
stemming van een groot aantal Kamerleden achtte hij het niet onmogelijk alsnog 
met de Staten-Generaal tot overeenstemming te komen. Iets anders was of zij 
beiden bij nader overleg niet tot de conclusie zouden kunnen komen, dat ook een 
andere weg bewandeld kon worden om voor de PTT het gestelde doel te bereiken. 
Hij nodigde dan ook zijn collega uit voor een gesprek.82 
Wemmers gaf zich dus nog niet gewonnen : een kwestie van taktiek. Omdat aan 
Financiën een zekere neiging om eigen inzichten te doen zegevieren niet kon 
worden ontzegd, wilde hij de oplossing van de statuskwestie in eigen handen hou-
den. Intussen was bij de P T T zoals gezegd, een begin gemaakt met de voorberei-
ding van een nieuwe Aanwijzingswet. Deze ging er van uit, dat de Rps en de Pcgd 
onderdelen waren van het Staatsbedrijf: een absolute voorwaarde van de bedrijfs-
leiding. In december 1951 stuurde Neher het ontwerp naar Wemmers, de minister 
adviserend dit tijdens het onderhoud met Lieftinck pas ter sprake te brengen, in-
dien deze zich bleef verzetten tegen het wetsontwerp-rechtspersoonlijkheid. 'Het 
is voor mij overigens de vraag', aldus Neher, 'of door de Minister van Financien-
indien Uwerzijds aan het materiële beginsel (bewegingsvrijheid voor de bedrijfs-
leiding) wordt vastgehouden-aan de thans betwiste vorm nog verder aanstoot zal 
worden genomen. Dit kan nochtans worden afgewacht\83 Een vraag gesteld tegen 
beter weten in, maar ongetwijfeld bedoeld als extra stimulans voor Wemmers het 
oorspronkelijke ontwerp zo lang mogelijk te verdedigen. Maar Lieftinck bleef bij 
zijn standpunt toen Wemmers begin februari 1952 een gesprek met hem had. Beide 
bewindslieden kwamen overeen het wetsontwerp van 1947 in te trekken en een 
nieuwe Aanwijzingswet te creëren. De Postcheque- en Girodienst zou deel blijven 
uitmaken van het bedrijf, terwijl de Rijkspostspaarbank de vooroorlogse status 
van rechtspersoonlijkheid zou terugkrijgen.84Een en ander zou in een nieuwe 
Postspaarbankwet worden vastgelegd. 
Terwijl met Financiën over een nieuwe Aanwijzingswet spoedig in principe over-
eenstemming werd bereikt, heeft de opstelling van de Postspaarbankwet heel wat 
[81] A P T T (vg. 28 nov. 1951, la. в) brief van de min. van Fin. aan de min. van V. en W., 23 nov. 1951, 
no. 216 Gen. Thesaurie. 
[82] APTT, brief van de min. van V. en W. aan de min. van Fin., 19 dec. 1951, no. 3. 
[83] APTT, brief van de drg. aan de min. van V. en W., 11 dec. 1951, no. 25313. Dit ontwerp ging verge­
zeld van ontwerpen voor een ρττ-raad en voor een nieuwe Postwet. 
[84] Zie hiervoor blz. 54-55. 
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voeten m de aarde gehad. Neher wenste de sinds 1942 gegroeide samenhang tussen 
bedrijf en spaarbank te handhaven, waarbij de P T T met het beheer van de Rps be­
last was Financien daarentegen wilde de zelfstandigheid van voor de oorlog her­
stellen en het beheer opdragen aan een directeur. Deze zou voor het spaarbeleid 
verantwoordelijk moeten zijn aan de minister van Financien en voor het organisa­
torische beleid, met name ten aanzien van de diensten, die via de postloketten 
werden verricht, aan de minister van Verkeer en Waterstaat. Langdurig en moei­
zaam overleg-ook nog onderbroken door een regeringswisseling in september 
195285-resulteerde in juli 1953 in een compromisregelmg. De Rijkspostspaarbank 
herkreeg rechtspersoonlijkheid; de directeur van de spaarbank bleef echter onder­
geschikt aan de directeur-generaal, die voor het spaarbeleid verantwoording ver­
schuldigd was aan de minister van Financien en voor de overige aangelegenheden 
aan de minister van Verkeer en Waterstaat. 
Tegen het einde van dat jaar lag de weg naar parlementaire behandeling open: in 
november 1953 werd de ontwerp-Aanwijzingswet, ondertekend door de ministers 
van Verkeer en Waterstaat, Mr J. Algera, en van Financien, J. van de Kieft, bij de 
Tweede Kamer ingediend, zij ging vergezeld van ontwerpen voor de Rijkspost-
spaarbankwet, de ρττ-raadwet en de Postwet.86 
Inmiddels was al die jaren, dat gewerkt werd aan een nieuwe rechtspositie, de 
Duitse verordening van 31 maart 1941 van kracht gebleven. Als gevolg hiervan 
had het Staatsbedrijf de mogelijkheid leningen te sluiten en reserves te kweken, 
maar ook de verplichting om jaarlijks 6% van de inkomsten aan de schatkist uit te 
keren. Wat is hiervan in de praktijk terechtgekomen? In tegenstelling tot een alge­
meen reservefonds en de 6%-afdracht bleven de leningen een dode letter. Toch 
heeft het er even naar uitgezien, dat ook van deze mogelijkheid gebruik zou wor­
den gemaakt. Treft men het kapitaal, nodig voor investeringen, in de begrotingen 
voor 1946 en 1947-waarvan de behandeling weer op vooroorlogse wijze geschied-
de-aan onder de post uttkenng van het ryk, in de begroting voor 1948 is dit onder­
gebracht in de post geldleningen. Minister Neher wilde de kapitaalvoorziening meer 
in overeenstemming brengen met de status van het bedrijf als rechtspersoon. Na 
overleg met zijn collega van Financien had hij dan ook besloten in 1948 voor het 
eerst een beroep te doen op de kapitaalmarkt.8: Maar hij heeft de daad met bij het 
woord gevoegd. In de begroting voor 1950 werd de oude situatie weer hersteld: 
het Staatsbedrijf zou, evenals trouwens in de voorgaande jaren, het benodigde geld 
uit de schatkist ontvangen. 
[85] Het tweede kabinet Drees, vanaf 15 maart 1951 aan het bewind, werd op 2 sept 1952 vervangen 
door een nieuw kabinet eveneens met Drees als minister-president 
[86] BylagenHand TiveedeKamer ipj)-ifj4, 3300 
[87] Memorie van toelichting bij de ρττ-begroting voor 1948, Bylagen Hand Tweede Kamer 1947-1941!, 
600 G, no 2 
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De vorming van een algemene reserve daarentegen was een realiteit, die verschil­
lende Kamerleden een doorn in het oog was. Hierover naar zijn mening gevraagd 
antwoordde de waarnemende minister H.Vos, dat een reservefonds noodzakelijk 
was. 
De PTT diende immers niet als een deel van de ambtelijke bestuursorganen, maar 
als een bedrijf te worden beschouwd. Evenals particuliere bedrijven moesten ook 
overheidsbedrijven in staat worden gesteld binnen zekere grenzen over reserves te 
beschikken om in tijden van economische teruggang de nodige weerstand te kun­
nen bieden.88Bij de behandeling van de ρττ-begroting voor 1948 gaf het Tweede 
Kamerlid Mr. F. Teulings (κ ν ρ) toe, dat het de Ρ τ τ formeel was toegestaan reserves 
te kweken, maar had de Kamer niet vlak voor de oorlog de vorming daarvan afge­
wezen? Hij wilde in dit verband de woorden van Drees in herinnering brengen. 
Ofschoon Drees toentertijd voor een bedrijf als de P T T reservevorming op zich 
zelf wenselijk vond, had hij zich toch wel afgevraagd of de overwinst niet beter ge­
bruikt kon worden voor leniging van financiële noden elders in plaats van haar in 
een reservepotje op te bergen.89In dat licht, aldus TeuUngs, moest ook thans, nu de 
omstandigheden nog veel slechter waren, de kwestie van reservering worden ge-
zien en kon de minister niet komen aandragen met het argument, dat de P T T geen 
deel uitmaakte van het ambtelijke bestuursorgaan, maar als bedrijf moest worden 
beschouwd. 'Het ρ.τ.τ.-bedrijf is geen eiland van welvaart in de zee van ellende 
van onze Rijksfinanciën. Ik heb de indruk, dat de ρ.τ.τ.-leiding en de Minister het 
bedrijf al te zeer als bedrijf op zich zelf bezien'.9° Woorden, die men ongetwijfeld 
moet plaatsen tegen de achtergrond van het wetsontwerp-rechtspersoonlijkheid, 
dat de Kamer kort tevoren was voorgelegd. Minister Vos antwoordde, dat ook hij 
zich als Kamerlid in 1938 verzet had tegen een reservefonds. Uit een oogpunt van 
verantwoorde bedrijfsvoering vond hij het nu wel degelijk noodzakelijk. Trou­
wens, men moest niet vergeten, dat over de reserves de gemeenschap besliste die 
jaarlijks bij de begrotingsbehandeling de grootte daarvan kon aangeven.91 De 
Staten-Generaal hebben het reservefonds geaccepteerd, maar lieten niet na ieder 
jaar bij de behandeling van de begroting te wijzen op de ongewenstheid van het 
voortbestaan van de bezettingsmaatregelen en op spoedige afhandeling van het 
wetsontwerp van 1947 aan te dringen. 
Na dit korte intermezzo over de praktische toepassing van de verordening uit de 
bezettingstijd in de na-oorlogse jaren keren wij weer terug naar de nieuwe Aan-
[88] Memorie van antwoord bij de PTT-begroting voor 1948, Bijlagen Hand. Tmede Kamer 1947-1948, 
600 G, no. 5. Wegens het vertrek van Neher naar Nederlands-Indië werd de PTT-begroting voor 1948 
verdedigd door de min. van Verkeer H.Vos. 
[89] Zie hiervoor blz. 39-40. 
[90] Hand. TweeikKamer 1947-1948, blz. 1278 (vergadering van 29 jan. 1948). 
[91] Hand. Tweede Kamer 1947-1948, blz. 1282 e.v. 
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wijzingswet die dus in november 1953 bij de Tweede Kamer werd ingediend. Dit 
wetsontwerp nu ontnam de P T T rechtspersoonlijkheid en verklaarde de Comptabi-
liteits- en Bedrijvenwet weer van toepassing. Het belangrijkste verschilpunt met de 
Aan wij zings wet van 1928 was wel de bepaling over de reserves. Weliswaar was de 
vorming daarvan reeds in 1928 mogelijk geweest maar zij werd toen voor de P T T 
door het parlement afgewezen.^Voorgesteld werd nu een algemene reserve te 
vormen om de voor- en nadelige fluctuaties, veroorzaakt door conjunctuurinvloe-
den, te egaliseren en op die manier een gelijkmatig beheer mogelijk te maken. Ver-
der zou een vernieuwingsfonds worden ingesteld om de winsten te kunnen reser-
veren, die waren ontstaan doordat bij de berekening van de afschrijvingen geen 
rekening werd gehouden met het prijspeil, waarop de duurzame bedrijfsmiddelen 
moesten worden vervangen. Ten slotte bestond nog de mogelijkheid tot vorming 
van bijzondere reserves, indien de ministers van Verkeer en Waterstaat en Finan-
ciën dit wenselijk zouden vinden. 
Bij de schriftelij ke voorbereiding van de ontwerp - wet constateerden vele leden van 
de Tweede Kamer met voldoening, dat aansluiting was gezocht bij de Comptabi-
liteits- en Bedrijvenwet. Evenwel werd in beide Kamers bezwaar gemaakt tegen de 
voorgestelde uitzonderingen.93 Op deze wijze werden beide wetten zodanig uitge-
hold, dat van de strekking weinig overbleef. Lag het niet eerder voor de hand de uit 
de jaren twintig daterende wetten te herzien? De nu gekozen opzet wekte bij vele 
Kamerleden de vrees, dat een behoorlijk toezicht op de bedrijfsvoering zo niet on-
mogelijk, dan toch problematisch zou worden. In dat verband waren vooral de 
reserveringen een moeilijk te verteren zaak. Het gevaar was immers niet denkbeel-
dig, dat zij de werkelijke bedrijfsresultaten zouden camoufleren. Juist door de re-
serves kon volgens de к VP-woordvoerder in de Tweede Kamer, Dr. А. M. Lucas, 
een Staatsbedrijf heel wat doen zonder dat het budgetrecht ter sprake kwam.94De 
antirevolutionair Mr. Dr. E. P. Verkerk vroeg zich zelfs af of met de vorming van 
reserves nog wel van een synthese tussen bewegingsvrijheid en budgetrecht kon 
worden gesproken, waarom het toch in dit ontwerp te doen was. Wie in dat ver­
band te sterk ging beklemtonen, dat de P T T meer soepelheid moest bezitten en 
minder ambtelijk moest zijn, vergat dat hij zodoende de weg opende voor nog 
grotere ontoegankelijkheid en nog grotere oncontroleerbaarheid.95 
Uit deze reacties blijkt toch wel, dat het ongenoegen over het wetsontwerp van 
[92] Zie hiervoor blz. 30-31. 
[93] Voorlopig verslag. Bijlagen Hand. Tweede Kamer i9fß-i9J4, 3300, no. 11; Bijlagen Hand. Eerste Kamer 
ip/4-ipfJ, 3300, no. 24. Deze uitzonderingen hadden o.m. betrekking op de regeling van de aflossing 
van schulden, de kwijtschelding van vorderingen, de regeling van geschillen over roerende en onroerende 
goederen, de verkoop van goederen, het aangaan van overeenkomsten en het verstrekken van voorschot-
ten aan leveranciers. Ten aanzien hiervan vond een delegatie van bevoegdheden plaats van de wetgever 
op de minister en de directeur-generaal. 
[94] Hand. Tweede Kamer 19J4-19JJ, blz. 3005. 
[95] Hand. Tweede Kamer ipjf-ipfj, blz. 3004. 
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i947> dat volgens de Tweede Kamer ernstig inbreuk maakte op de parlementaire 
controlebevoegdheden, zijn nawerking nog deed gevoelen. Dat was immers de 
kern van de zaak : de bezorgdheid voor aantasting van het budgetrecht zonder dat 
daarvoor voldoende controlemogelijkheden in de plaats werden gesteld. 
Deze vrees sprak eveneens uit de woorden van de socialist Drs.G.M.Nederhorst, 
maar daarnaast valt bij hem een zeer positieve instelling ten opzichte van een gro-
tere verzelfstandiging van de PTT te beluisteren. Hij betreurde het zelfs, dat de re-
gering het ontwerp van 1947 niet had gehandhaafd. Met deze opmerking liet Ne-
derhorst duidelijk blijken uit welke politieke hoek het wetsontwerp-rechtsper-
soonlijkheid van 1947 in het voorlopige verslag was gesteund. De bezwaren van 
de Kamer, zo vervolgde hij waren niet onoverkomelijk geweest, indien de regering 
haar eigen geesteskind met meer overtuiging had aangediend en in bescherming 
genomen. Dat PTT de rechtspersoonlijkheid was ontnomen vond hij een verslech-
tering en hij was er geenszins zeker van, 'dat men in de toekomst niet weer op de 
oorspronkelijke structuur zal terugkomen'. De nu voorgestelde opzet vond hij 
slechts half werk en bepaald geen definitieve oplossing voor de juiste organisatie-
vorm van een overheidsbedrijf in dynamische ontwikkeling. In plaats van dit 
'emancipatieproces' tegen te gaan of traag te volgen gaf hij er de voorkeur aan 
nieuwe wegen te bewandelen: het creëren van een bedrijfsvorm, waardoor ener-
zijds bedrijfsvoering mogelijk werd, die paste bij het moderne grootbedrijf en 
waarbij anderzijds de controlerende taak van het parlement toch voldoende tot 
haar recht kwam. In plaats van gezocht te hebben naar zodanige synthese had de 
regering nu teruggegrepen naar een verouderd instrumentarium. Bij het toezicht 
op staatsbedrijven werd immers gewerkt met controle-organen en controlemetho-
den, die weliswaar in het verleden juist en efficiënt bleken, maar nu ten enenmale te 
kort schoten. Hij vroeg zich dan ook af, of de aanwezigheid van dit probleem voor 
de regering geen aanleiding moest zijn een staatscommissie in het leven te roepen, 
die de positie van staatsbedrijven nauwkeurig zou bestuderen. 
Nederhorst achtte het van groot belang, dat Nederland beschikte over 'efficiënte, 
niet-bureaucratische, maar soepel werkende Overheidsbedrijven, die de dynami-
sche ontwikkeling van deze tijd op de voet kunnen volgen. En dit alles met behoud 
van de publieke controle, maar dan een controle niet in details, maar op de knel-
punten'^6 
Het vraagstuk van de organisatievorm van overheidsbedrijven genoot binnen de 
Partij van de Arbeid in die tijd grote belangstelling. Onder auspiciën van het we-
tenschappelijke bureau van de partij, de Wiardi Beekman Stichting, was eind 1953 
een commissie ingesteld onder voorzitterschap van het toenmalige Tweede Kamer-
lid H. J. Hofstra. Haar doel was te komen tot een nadere precisering van gedachten, 
die binnen de partij over de organisatievorm van overheidsbedrijven leefden. Tot 
[96] Hum/. TaeedeKamerifjj-ifjj, blz. 3009. 
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dan toe had men zich in socialistische kring nauwelijks met deze materie bezigge-
houden. Van deze commissie maakten o.a. directeur-generaal Neher en Neder-
horst deel uit. Tot een eindresultaat is de commissie niet gekomen. In een aantal 
vergaderingen, gehouden tussen december 1933 en februari 1955, werden enkele 
gedachten geformuleerd, waarvan-voor wat de PTT betreft-de boven weergege-
ven woorden van Nederhorst de neerslag vormden.97 
Met zijn verzoek tot een commissoriaal onderzoek sloot Nederhorst zich aan bij de 
overige woordvoerders, die bij de minister van Financiën aandrongen op de in-
stelling van een commissie, die de betekenis van de Comptabiliteits- en Bedrijven-
wet en het karakter van de Aanwijzingswetten-dus in het algemeen het vraagstuk 
van de controle op staatsbedrijven-in breder verband zou moeten bezien. 
De kwestie van de controle op overheidsbedrijven en vooral de betekenis van het 
budgetrecht als middel daartoe was trouwens al eerder in de Staten-Generaal aan 
de orde gesteld.98Met name had het Eerste Kamerlid Prof.Mr.Hellema (AR) zich 
bij herhaling afgevraagd hoe de Staten-Generaal een behoorlijk toezicht konden 
va toefenen op een zuinige en efficiënte besteding van gelden, die aan staatsbedrij-
ven ter beschikking waren gesteld. Bij de algemene financiële beschouwingen over 
de rijksbegroting voor 1954 had hij er op gewezen, dat zowel de voorschriften van 
de Comptabiliteitswet als de werkwijze van de Rekenkamer niet berekend waren 
op de sinds 1927 totaal gewijzigde situatie. Op basis van genoemde wet werd 
volgens hem niet snel genoeg een voldoende overzicht verkregen van de noodza-
kelijke gegevens. De Rekenkamer was uitsluitend ingesteld op comptabele con-
trole; een behoorlijk toezicht op een efficiënt bedrijfsbeheer ontbrak volkomen. 
Een nadere bestudering van de vraag, op welke wijze een meer bevredigende con-
trole op overheidsbedrijven kon worden uitgeoefend, mocht dan ook niet achter-
wege blijven.99 
Zoals gezegd, werd bij de behandeling van de ontwerp-Aanwijzingswet op deze 
kwestie nader ingegaan. Minister Van de Kieft gaf toe, dat het voor het parlement 
wegens drukke werkzaamheden steeds moeiüjker werd zijn toezichthoudende taak 
naar behoren te vervullen. Dit was een probleem, dat zeker nadere aandacht ver-
diende, maar niet werd opgelost met een staatscommissie.100 Was hiermee over deze 
[97] Archief Wiaidi Beekman Stichting, dossier 1953, 1954 en 1955, Commissie Organisatie Overheids-
bedrijf. 
[98] F. W. A. Habermann, De rechtspositie van bet Staatsbedrijf der PTT, in Bestuurswetenschapptn, jrg. 18, 
1964,012.44-46. 
[99] Hand. Eerste Kamer 19J}- 19J4, blz. 224-225. In dit verband maakte Hellema melding van de instel-
ling in Frankrijk van een Comité central d'enquête sur ¡e coût et Ie rendement des services publics, dat volgens hem 
enkele rapporten had gepubliceerd. Verder waren in Engeland twee rapporten verschenen over de con-
trole op genationaliseerde bedrijven {Reports from the secret Committee on Nationalised Industries. H.M. 
Stationary Office, nrs. 332/1952 en 235/1953; aangehaald door Habermann, a.w., blz. 45). 
[TOO] Hand. Eerste Kamer 19 J 4- ¡9 J J, blz. 145. 
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zaak voorlopig het laatste woord gezegd, op het feit, dat de voorstanders van een 
commissoriaal onderzoek met dit antwoord van de minister geen genoegen hebben 
genomen, komen wij later nog terug.101 
Ten aanzien van de reserves, die naar gevreesd werd het financiële beheer zouden 
verdoezelen, zei Van de Kieft, dat de P T T daarover niet naar eigen goeddunken 
kon beschikken. Volgens de Bedrijvenwet moesten immers alle reserves in de 
staatskas worden gestort. Over het tegoed beschikte de minister van Verkeer en 
Waterstaat in overleg met zijn ambtgenoot van Financiën.10* Naar aanleiding van 
hetgeen Nederhorst had gezegd over de vorm van de status zoals die in het wets-
ontwerp was geregeld, merkte minister Algera op, dat in dit verband geen beslis-
send onderscheid moest worden gemaakt tussen rechtspersoon en overheidsbedrijf. 
Zou men dat wel doen, dan zou daarbij zeker de vraag ter sprake komen, welk ka-
rakter het bedrijf had. Was er concurrentie met het particuliere bedrijf of niet? Hij 
kon zich indenken, dat men op het standpunt zou staan, dat eerder aan de vorm 
van een staatsbedrijf dan aan die van een rechtspersoonlijkheid bezittend bedrijf 
moest worden gedacht, indien er geen concurrentie was met het particuliere be-
drijf. Was deze er wel, dan zou rechtspersoonlijkheid meer voor de hand liggen. 
Volgens hem was in dit ontwerp terecht voor een zogenaamde mengvorm geko-
zen. Formeel was de P T T inderdaad een overheidsbedrijf, maar aan de andere kant 
bevatte de nieuwe Aanwijzingswet zoveel aan de praktijk ontleende uitzonderin-
gen op de Comptabiliteits- en Bedrijvenwet, dat voldoende mogelijkheden aan-
wezig waren voor een flexibele bedrijfsvoering.I03Dat daardoor de comptabele re-
gelingen zouden worden uitgehold, berustte op een misverstand. Hij en zijn colle-
ga van Financiën waren van oordeel, dat de Bedrijvenwet van 1928 ook nu nog 
goed bruikbaar was. Als raamwet regelde zij immers de principiële verhoudingen 
van een staatsbedrijf tot de overheid met handhaving van de directe verantwoor-
delijkheid van de minister aan de Staten-Generaal. Bovendien bood de hierop ge-
baseerde Aanwijzingswet voldoende gelegenheid aan bijzondere noden en behoef-
ten van een overheidsbedrijf tegemoet te komen. Bij dit wetsontwerp was dan ook 
geen sprake van uitholling, maar slechts van aanpassing, die geen vermindering 
inhield van de bestaande controlemogelijkheden.1^ 
Na deze discussies werd de ontwerp-Aanwijzingswet zonder hoofdelijke stemming 
door het parlement goedgekeurd en op 2} december 1954 in het Staatsblad gepu-
bliceerd. I05 
Omdat de Aanwijzingswet alleen aanvullingen of afwijkingen van de Comptabili-
[101] Zie verder blz. 84-86. 
[102] Hand. EcrsleKamer I9J4-I9}J, ЬІ2. 139. 
[IOJ] Hand. Tweede Kamer 19J4-19JJ, blz. 3011. 
[104] Memorie van antwoord. Bijlagen Hand. Eerste Kamer I9f4-i9jf, Jjoo, по. 243. 
[105] Aanwijzingswet PTT 1954 van 23 dec. 1954 (Stbl. 593). Deze wet trad op 16 jan. 1955 inwerking. 
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teits- en Bedrijvenwet kon bevatten, was hierin geen plaats voor een adviesraad. 
Voor de instelling daarvan was een aparte wet nodig, die op dezelfde dag als de 
Aanwijzingswet in het Staatsblad verscheen.106Dit college-PTT-raad genaamd-
was in naam en qua vorm gelijk aan de adviesraad, die in het wetsontwerp van 1947 
was opgenomen. Zijn bevoegdheden waren echter beperkter. Zo verdween de ver-
plichting van de minister om het college van gedelegeerden uit de raad te raadple-
gen alvorens hij de begroting goedkeurde of de rekening vaststelde. Bovendien 
zou in het college van gedelegeerden de minister van Financiën niet meer vertegen-
woordigd zijn.I07De PTT-raad kreeg tot taak de minister van advies te dienen in 
alle ρ τ τ - zaken en de bedrijfsleiding met betrekking tot de uitvoering van de dienst. 
Op het beheer van de Rijkspostspaarbank zou de raad en meer in het bijzonder het 
college van gedelegeerden toedicht uitoefenen. Ten slotte zou de raad fungeren 
als orgaan van overleg tussen PTT en consument. Voor een goede vervulling van 
deze taak werden regionale adviescolleges, zogenaamde PTT-kamers, ingesteld, 
die in de PTT-raad door hun voorzitter vertegenwoordigd zouden zijn. De P T T -
raad en -kamers werden gevormd door afgevaardigden van verschillende organen 
en groepen van de samenleving. Aangezien de commissie van advies uit de bezet­
tingstijd, de zogenaamde Beirat, nooit werd samengesteld, kwam de PTT-raad in 
feite in plaats van de Postraad. Dit laatste college had overigens niet aan de ver­
wachtingen beantwoord. Wegens de gecentraliseerde structuur was de beoogde be­
middelende functie tussen bedrijf en publiek in de praktijk onvoldoende tot haar 
recht gekomen; een leemte, waarin naar men verwachtte de instelling van P T T -
kamers zou voorzien. 
Een PTT-raad met bovengenoemde bevoegdheden werd echter door de Staten-
Generaal niet met gejuich ontvangen. Hun gedachten waren meer naar een contro­
lerend dan naar een adviserend lichaam uitgegaan. Dat was bij de behandeling van 
de PTT-begroting voor 1953 duidelijk gebleken, toen enkele Eerste Kamerleden 
de minister attendeerden op de onvoldoende controle op het beleid van de bedrijfs­
leiding. In dat verband verwezen zij naar de Mijnraad, die in alle zaken met betrek­
king tot het mijnwezen van advies diende en bovendien toezicht hield op de wijze, 
waarop de Staatsmijnen werden beheerd. Deze senatoren zouden nu graag zien, dat 
de minister een soortgelijk orgaan voor de P T T instelde ter vervanging van de 
vroegere louter adviserende Postraad.108 
Dat het toezicht op het bedrijf onvoldoende was geregeld, vond Algera een mis­
vatting. Naast de controle van de Algemene Rekenkamer en van de externe accoun-
[106] PTT-raadwet van 23 dec. 1954 (Stbl. 595). Op dezelfde dag verschenen ook de Postspaarbankwet 
(Stbl. 594) en de Postwet (Stbl. 592) in het Staatsblad. Evenals de Aanwijzingswet traden deze wetten op 
16 jan. 1955 inwerking. 
[107] Zie hiervoor blz. 59-60. 
[108] Voorlopig verslag van de Eerste Kamer m.b.t. de ρττ-begroting voor 1953, Bi/lagtn Hand. Eerste 
Kamer 19j2-19J), 2800 н, no. 102. 
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tant, alsmede de controle die het parlement via de begrotingsbehandeling uit-
oefende, bracht de verantwoordelijkheid van de minister tegenover het parlement 
mee, dat deze voortdurend toezicht hield op het beheer van het bedrijf. Dat daar-
naast behoefte bestond aan een onafhankelijk adviesorgaan, was echter een andere 
zaak. Wat dat betrof kon hij de Kamer meedelen, dat de instelling van een P T T -
raad werd overwogen. Zij hing echter samen met de regeling van de rechtspositie 
van het Staatsbedrijf, die spoedig kon worden verwacht.I09 
Van dit plan namen de senatoren met genoegen kennis. 
'Wij geloven', aldus het antirevolutionaire Eerste Kamerlid Hellema, 'dat de in-
stelling van een dergelijke raad van zeer grootbelang kan zijn, mits daarin krachtige 
figuren worden benoemd, die over de nodige capaciteiten beschikken en wat bij-
zonder belangrijk is, ook de nodige tijd beschikbaar kunnen stellen om zich gron-
dig in dit omvangrijke Staatsbedrijf te verdiepen'. Hellema voegde er nog aan toe, 
dat hij zo'n raad graag zou willen zien als een college, dat de controlerende taak van 
de volksvertegenwoordiging ten opzichte van het Staatsbedrijf zou vereenvoudi-
gen.110 Ook de Tweede Kamer toonde zich in het algemeen ingenomen met een 
adviesraad, 'waardoor gemakkelijker dan tot nu toe leiding aan het bedrijf gegeven 
zou kunnen worden'."1 Deze formulering wilde Algera wel onderschrijven, mits zij 
in die zin mocht worden opgevat, 'dat door het ontvangen van advies en bijstand 
Regering en bedrijfsleiding meer volledig dan voorheen de mogelijkheid zullen 
hebben om bij de bedrijfsvoering en bij de uitoefening van de ministeriële verant-
woordelijkheid voor dit bedrijf rekening te houden met de functie en taakuitvoe-
ring van het bedrijfin het maatschappelijke leven'. Om ieder misverstand te voor-
komen, Het hij er nog op volgen, 'dat een adviescollege geen medezeggenschap 
in de leiding of een medebesturende taak zou kunnen bezitten'.1" Een interpretatie, 
die de Tweede Kamer teleurstelde. Meer dan eens had zij immers blijk gegeven van 
haar bezorgdheid, dat het steeds moeilijker werd haar essentiële taak: het budget-
recht, op efficiënte wijze uit te oefenen. De instelling van een college, dat in dat 
opzicht haar taak zou kunnen verlichten, zou daarom bijzonder welkom zijn. Toen 
haar dan ook het bovengenoemde wetsontwerp werd voorgelegd, was van enthou-
siasme geen sprake en bleek zij er geenszins van overtuigd, dat de ρττ-raad door 
de geboden mogelijkheden beter zou kunnen functioneren dan de voormalige 
Postraad. Had de minister van dit college zelf niet gezegd, dat het in de praktijk 
weinig bevredigend had gewerkt en dat het een meer beschouwend karakter bezat, 
[109] Memorie van antwoord. Bijlagen Hand. Eerste Kamer 19;2-19;}, 2800 н, no. 102a. 
[110] Ham/. EertteKamerI9j2-i<>j},blz. 3335, З344епзз45. 
[ u i ] Voorlopig verslag bij de PTT-begroting voor 1954, Bijlagen Hand. Tweede Kamer 19J3-19J4, 3200 н, 
no. 4. 
[112] Memorie van antwoord. Bijlagen Hand. Tweede Kamer iff}-19 ¡4, 3200 н, no. 5. 
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waarvan de werkzaamheden gaandeweg een academisch stempel hadden gekre­
gen ?II3Nog somberder geluid liet de Eerste Kamer horen. Een aantal senatoren had 
geen enkel bezwaar tegen een ρττ-raad, 'mits daaruitniet wordt afgeleid, dat zij aan 
de instelling van zulk een raad enige betekenis toekennen in verband met de zo zeer 
gewenste meerdere controle op het PTT-beleid. De opzet om aan deze raad iedere 
bevoegdheid van enige betekenis te onthouden, blijkt uit het wetsontwerp zo dui­
delijk, dat deze leden niet de minste behoefte hadden, aan dit naar hun mening vol­
komen onbetekenend instituut uitvoerige beschouwingen te wijden'."4 
Met dit al bracht de Aanwij zings wet van 1954 het Staatsbedrijf weer terug in het 
wettelijke kader van vóór de oorlog, zij het met meer bewegingsvrijheid voor de 
bedrijfsleiding. Deze werd, zoals gezegd, voor wat het financiële beheer betrof 
voornamelijk verkregen door de vorming van reserves. Verder gingen enkele be-
voegdheden van de kroon over op de directeur-generaal: deze hadden o.m. be-
trekking op kwijtschelding van vorderingen niet hoger dan 5000 gulden, verkoop 
van roerende en onroerende goederen en het aangaan van overeenkomsten met 
derden wegens uit te voeren werkzaamheden en leveringen. 
Op organisatorisch gebied werd de verhouding tussen minister en directeur-gene-
raal opnieuw geregeld in het Organiek Besluit van i95 5.II5De bevoegdheden van 
de directeur - generaal werden in zoverre uitgebreid, dat met uitzondering van enke-
le topfunctionarissen het personeel door hem werd benoemd en ontslagen. 
De grote betekenis van dit besluit lag in de functionele decentralisatie, waarbij 
grotere verantwoordelijkheid werd toegekend aan de lagere organen. Een sum-
miere schets van de organisatie van het bedrijf bij wijze van toelichting lijkt hier 
gewenst. 
Na de losmaking uit het departementale verband in 1893 waren bij het hoofdbe-
stuur een aantal afdelingen geformeerd, waarvan enkele speciaal de zaken van de 
Posterijen behandelden, andere die van de Telegrafie en de inmiddels daaraan toe-
gevoegde Telefonie en de overige die aangelegenheden, die de dienst in het alge-
meen betroffen."6 
De leiding van het hoofdbestuur berustte bij de directeur-generaal onder wiens 
gezag behalve een administrateur-sinds 1918 algemeen-secretaris-een hoofdin-
specteur der Posterijen en een hoofdinspecteur der Telegrafie waren aangesteld. In 
1919 werd ook een hoofdinspecteur der Telefonie benoemd. Vanaf 1930 werden 
[ n j ] Memorie van toelichting bij de ontwerp-wet ρττ-raad, Bylagen Hand. Tweede Kamer i9Jj-i9;4 
3500, no. 9. 
[114] Voorlopig verslag, Bylagen Hand. EertteKamer ifjj-iyjj, 3300, no. 24. 
[115] K.B. van 4april 1955 (Slbl. 217). 
[116] W.J.M. Benschop en H.Icke, Een korte geschiedenis van bet Hoofdbestuur der Posterytn, Telegrafie en Tele­
fonie ter herdenking van суп veertigjarig bestaan M.DCCC.XCIII-^ аргіі-м.см.хххііі (Den Haag 1933) bh. 
32-53· 
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Telegrafie en Telefonie onder één hoofdinspecteur samengevoegd. Deze functio-
narissen waren belast met het toedicht op de uitvoerende dienst. De technische 
dienst der Telegrafie en Telefonie werd in 1918 als afdeling opgeheven en omge-
vormd tot een zelfstandige directie. Aan het hoofd hiervan stond een hoofdinge-
nieur-directeur aan wie het technische beheer van de telegraaf- en telefoondienst 
was opgedragen. 
Wat de landelijke organisatie betreft waren ter controle op de uitvoering een aantal 
inspecties ingesteld, elk met een inspecteur als hoogste chef. Sinds de automatise-
ring van de telefonie in de jaren dertig was deze dienst verdeeld in een aantal dis-
tricten onder leiding van een districtshoofd. 
De uitvoerende dienst was sterk gebonden aan de directieven van het hoofdbe-
stuur. Hier heerste bij vaststelling en uitvoering van het beleid het 'van bovenaf 
beginsel'."7Weliswaar werden vooral sinds de komst van Damme in 1925 alle 
belangrijke zaken besproken in de zogenaamde centrale raad waar behalve de direc-
teur-generaal ook de hoofdinspecteurs, de hoofdingenieur-directeur en de alge-
meen-secretaris deel van uitmaakten, maar de directeur-generaal had het laatste 
woord. Bovendien bestond tussen de hoofdinspecteurs en de chefs van de hoofd-
bestuursafdelingen formeel geen hiërarchische binding; laatstgenoemden ressor-
teerden rechtstreeks onder de directeur-generaal. Deze structuur belastte de leiding 
van het bedrijf echter te zeer met allerlei bijkomstigheden. 
Hierin kwam in de bezettingstijd verandering. Directeur-generaal Van der Vegte 
verving in augustus 1943 de hoofdbestuursafdelingen, de hoofdinspecteurs en de 
directie van de technische dienst door vier hoofdafdelingen: Posterijen, Telegrafie 
en Telefonie, Geldzaken en Sociale Zaken. Aan het hoofd van iedere afdeling 
kwam een hoofddirecteur, die onder gezag van de directeur-generaal belast werd 
met het bestuur van alle zaken, die op zijn hoofdafdeling betrekking hadden. Aan-
gelegenheden van algemene of principiële aard bleven aan de directeur-generaal 
voorbehouden. De functie van algemeen-secretaris, die naast zijn aandeel in de 
voorbereiding en de uitvoering van het beleid speciaal was aangewezen voor de 
goede gang van zaken in de hoofdbestuursdienst, kwam te vervallen. 
Aan deze reorganisatie lagen decentralisatie van beleidsvoering en niet in de laatste 
plaats realisatie van nationaalsocialistische denkbeelden-met name door de instel-
ling van de afdeling Sociale Zaken-ten grondslag."8 
De reorganisatie van Van der Vegte werd na de oorlog gehandhaafd. In de opzet 
kwam echter een wijziging, doordat het aantal hoofdafdelingen werd uitgebreid 
tot vijf: Posterijen; Telegrafie, Telefonie en Radio; Algemene Zaken; Personeels-
zaken en Financiële Diensten. Bovendien werd de functie van algemeen-secretaris 
[117] J.G. Visser, a.w.,blz. 6. 
[n8] J.G.Visser,a.w.,blz. 116-121. 
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weer ingevoerd ; de naam werd echter veranderd in secretaris in algemene dienst.1^ 
In de daaropvolgende jaren valt een streven naar verdergaande functionele decen-
tralisatie te constateren, waarbij het hoofdbestuur gezien werd als coördinerend 
lichaam, dat richtlijnen diende vast te stellen voor het algemene beleid en zich daar-
naast zou bezighouden met het uitoefenen van toezicht in algemene zin.I20Dit 
streven resulteerde in het Organiek Besluit van 195 5. De inspecties kwamen te ver-
vallen en het land werd verdeeld in postdistricten en telefoondistricten met aan 
het hoofd directeuren, bij wie de dagelijkse leiding berustte.121 In het kader van 
deze opzet werd de naam Hoofdbestuur veranderd in Centrale Directie en die van 
hoofdafdeling in hoofddirectie.mDe directeur-generaal, de hoofddirecteuren en 
de secretaris in algemene dienst vormden samen de directieraad: een benaming van 
de bedrijfsleiding, die sinds 1945 gebruikelijk was, maar nu officieel werd. In de 
directieraad zouden in het bijzonder vraagstukken worden behandeld, die voor de 
vaststelling van het beleid van betekenis waren. 
[119] K.B. van 3 sept. 1945 (Stbl. F 156). Met ingang van 1 aug. 1951 ging de Radio over naar de hoofd-
afdeling Algemene Zaken In okt. 1952 werd de naam Financiële Diensten gewijzigd in Financiële en 
Economische Zaken. De functie van secretaris in algemene dienst werd op 1 juni 1972 opgeheven. 
[120] E.A.B. J.ten Brink, Het Nederlandse postwegen vroeger en nu (A'dam-Antwerpen 1956) blz. 119. 
[121] De leiding van de telegraafdienst berustte bij de directeuren van de telegraaf kantoren, en in plaatsen 
waar de telegraafdienst met de postdienst was verenigd bi] de directeuren van de desbetreffende kantoren. 
Sinds mei 197; is de situatie zo, dat het telegraafverkeer wordt afgewikkeld in twee afdelingen, die opge-
nomen zijn in de telefoondistricten van Amsterdam en Rotterdam. 
[122] Op 1 juni 1972 werd een nieuwe hoofddirectie Gelddiensten opgericht. Met ingang van 1 dec. 1973 
is de Radio teruggegaan naar de hoofddirectie Telegrafie en Telefonie, waarvan tevens de naam veranderd 
werd in Telecommunicatie. In de plaats van de hoofddirectie Algemene Zaken (en Radio) kwam Tech-
nische Zaken. 
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3 Statuskwestie: een discussie zonder einde... 
De nieuwe Aanwijzingswet was nauwelijks goed en wel in werking getreden of er 
doemden voor de P T T moeilijkheden op, die de verhouding tussen bedrijf en over­
heid opnieuw in discussie brachten. Oorzaak was de bestedingsbeperking, in okto­
ber 1956 aangekondigd in de regeringsverklaring van het vierde kabinet-Drees ' 
Om uit de situatie van een overspannen economie te raken, zouden de investerin­
gen en de consumptieve bestedingen in de overheidssfeer beperkt worden. De P T T , 
die voor zijn investeringsmiddelen geheel van het rijk afhankelijk was, zag hier­
door op het voor 1957 geraamde investeringsbedrag een niet onaanzienlijke reduc­
tie toegepast. Door deze maatregel voorzag de bedrijfsleiding een ernstige ver­
storing van het normale bedrijfsbeheer en verwachtte zij bovendien kwalijke 
gevolgen voor de toeleveringsbedrijven, die geplaatste bestellingen moesten ver­
schuiven of zelfs annuleren. Van die zijde sprak men dan ook de hoop uit, dat de 
regering een oplossing zou vmden, waardoor de afhankelijkheid van de P T T van 
het centrale budgetbeleid zou verminderen en voor de industrie een planning op 
langere termijn mogelijk werd. 2Zo'n oplossing zou bijvoorbeeld zijn, dat de P T T 
de gelegenheid kreeg op een andere manier aan kapitaal te komen. Maar voor het 
aangaan van leningen bij particuliere instellingen was rechtspersoonlijkheid nodig: 
een statuswijziging dus. Gezien de omstandigheden had minister Algera, die ook 
in het nieuwe kabinet-Drees de portefeuille van Verkeer en Waterstaat beheerde, 
daar wel oren naar en verzocht hij in september 1957 directeur-generaal Ir. J. D. H. 
vanderToorn3-die Neher in oktober 1954 was opgevolgd-aan hem een desbe­
treffend wetsontwerp voor te leggen De statuswijziging zou zich evenwel moeten 
beperken tot de financieringsmethode en geen verandering mogen brengen in de 
rechtspositie van het personeel, dat dus de status van ambtenaar zou behouden.4 
[1] De regeringsverklaring van het vierde kabinet-Drees, dat op 13 okt 1956 aan het bewmd was geko­
men, werd op 23 okt 195 б afgelegd, Hand Tweede Kamer ipjó-ipjy, blz 23-24 
[2] Jaarverslag Philips ipjS, blz 54 
[3] Ir.J D H van der Toorn (1898-1966), was na voltooiing van zijn studie aan de τ н te Delft van 1919-
1922 werkzaam bij de PTT Ging vervolgens over naar de particuliere industrie, de Bell Telephone Manu­
facturing Company Hi) werd m 1936 binnen het concern overgeplaatst naat de generale staffe Londen van 
de International Standard Electric Company Op verzoek van Damme keerde hij in 1945 terug naar de ρ τ τ en 
werd op 1 sept hoofddirecteur Telegrafie, Telefome en Radio Op 1 aug 1951 werd hl) benoemd tot 
hoofddirecteur Algemene Zaken en Radio Hl) genoot internationale bekendheid als telecommumcatie-
expert en bekwaam onderhandelaar hi) was o m voorzitter van de wereld-radioconferentie te Geneve m 
1951 
[4] Λ Ρ τ τ , verslag directieraad, 30 sept 1957, no 35 
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In november 1957 ontving Algera een voorlopige versie van een wetsontwerp, dat 
voorzag in de mogelijkheid tot interne financiering door middel van winst en af-
schrijvingen en, voor zover het rijk niet in de kapitaalbehoefte kon voorzien, tot 
het sluiten van leningen. Om tegemoet te komen aan de bezwaren, die de Kamer 
destijds tegen het wetsvoorstel van 1947 had gemaakt, waren de bepalingen aan-
gaande de begrotingsprocedure, het opmaken van de rekening na afloop van het 
dienstjaar en de controle van de Algemene Rekenkamer aangepast aan de Comp-
tabiliteits- en Bedrijvenwet. 5 
Toen Algera zijn collega van Financiën, H. J. Hofstra, polste over een statuswijzi-
ging in deze vorm, bleek deze geen principieel bezwaar te hebben tegen de PTT als 
rechtspersoon. Maar hij vond het niet juist ten behoeve van de P T T vooruit te 
lopen op een onderzoek naar de beheersvorm van overheids- en semi-overheids-
bedrijven, dat hij door een staatscommissie wilde laten verrichten.6 
Hofstra bleek dus van plan te zijn de rechtspositie van staatsbedrijven onder de 
loep te nemen. Wat had hem daartoe gebracht? Directe aanleiding was een des-
betreffend verzoek van het Tweede Kamerlid Nederhorst (p vd A) in november 1956 
bij de behandeling van de ontwerp -Aan wij zingswet Staatsgasbedrijf en het wets-
voorstel tot oprichting van een naamloze vennootschap Nationale Gas Maatschap-
pij, een orgaan waarin het rijk, regionaal samenwerkende gemeenten, de Staatsmij-
nen en de Hoogovens zich gezamenlijk zouden gaan bezighouden met de afstands-
gasvoorziening in ons land.7 De voor dit orgaan gekozen juridische vorm van een 
NV was voor Nederhorst aanleiding de kwestie van de rechtspositie van overheids-
bedrijven in het algemeen en die van bedrijven, waarin naast de staat ook andere 
lichamen deelnamen, ter sprake te brengen. Als technisch-juridische structuur 
voor de particuliere onderneming vond hij de Nv-vorm voor het overheidsbedrijf 
minder geschikt. Hij vreesde namelijk, dat bij deze rechtspositie een verschuiving 
zou optreden van democratische controle naar bevoegdheid van managers. Zo 
dreigde met name in bovengenoemd wetsontwerp het gasbedrijf volledig uit het 
gemeentelijke gezichtsveld te verdwijnen en zich geheel te concentreren in handen 
van de raad van beheer van de Nationale Gas Maatschappij, zonder dat dit van 
onderaf gevolgd kon worden. Dit probleem demonstreerde volgens Nederhorst 
duidelijk de dringende behoefte in Nederland aan een nieuwe juridische structuur 
voor overheids- en semi-overheidsbedrijven; een structuur, die enerzijds inspraak 
voor alle belanghebbenden mogelijk maakte en anderzijds voorzag in de concen-
tratie van macht en invloed, die noodzakelijk was voor een efficiënt bedrijfsbeheer. 
Soortgelijke gedachte had hij enkele jaren daarvoor ook ten aanzien van de PTT 
uitgesproken, toen hij bij de behandeling van de ontwerp- Aanwijzingswet in 1954 
[5] APTT, brief van de drg. aan de min. van V. enW.,25 nov. 1957, no. 585 z.g. 
[6] A P T T , verslag directieraad, 9 dec. 1957, no. 44. 
[7] Hand. Tiveedt Kamer 19)6- ifj?, blz. 3094. 
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gepleit had voor een nieuw te creëren bedrijfsvorm, die een synthese zou zijn van 
modern bedrijfseconomisch beheer en voldoende controle.8 
Uit de interdepartementale correspondentie, die op het verzoek van Nederhorst 
volgde, blijkt dat diens geestverwant minister Hofstra geporteerd was voor een 
dergelijke studie.9Deze lag trouwens geheel in de interessesfeer van de Partij van 
de Arbeid, waar zich zoals al eerder werd opgemerkt, onder auspiciën van de 
Wiardi Beekman Stichting een studiecommissie met de beheersvorm van over-
heidsbedrijven had beziggehouden.10 Hofstra wilde echter eerst nagaan in hoeverre 
de commissie- Simons, die een herziening van de Comptabiliteitswet voorbereidde, 
aandacht zou besteden aan staatsbedrijven. Deze commissie was in mei 1956 door 
Hofstra's voorganger Van de Kieft ingesteld, vooral naar aanleiding van het ver-
zoek van de Staten-Generaal, gedaan tijdens de behandeling van de bovengenoemde 
ontwerp-Aanwijzingswet van de PTT, om het vraagstuk van de parlementaire con-
trole op overheidsbedrijven door een commissie te laten onderzoeken. Zoals be-
kend had Van de Kieft dit toen afgewezen." Verschillende Kamerleden hadden daar 
echter geen genoegen mee genomen. Bij de algemene financiële beschouwingen 
over de rijksbegroting voor 1956 waren zij opnieuw op deze zaak teruggekomen 
en hadden daarbij tevens de wens geuit, dat het onderzoek zich tot het geheel van 
de overheidsfinanciën zou uitstrekken.IZVan de Kieft was het met de Kamerleden 
eens, dat het inzicht in de financiële toestand van het rijk, door de begroting ver-
schaft, voor verbetering vatbaar was. Herziening van de Comptabiliteitswet en de 
daarop gebaseerde Bedrijvenwet werd dan ook ernstig overwogen. Maar hij voel-
de er weinig voor daarmee een staatscommissie te belasten. Deze taak wilde hij 
opdragen aan een of twee personen, die dat werk in zijn geheel zouden moeten ver-
richten. Toen het parlement echter bleef aandringen, gaf hij ten slotte toe en be-
noemde hij een commissie onder voorzitterschap van de Rotterdamse hoogleraar in 
het staats- en administratief recht Mr. D.Simons. Haar opdracht luidde: 'te onder-
zoeken of een herziening van de Comptabiliteitswet gewenst is, en, zo die vraag 
bevestigend moet worden beantwoord, een nieuwe regeling van de in de Compta-
biliteitswet behandelde materie te ontwerpen en daarmede samenhangende vraag-
stukken in haar beschouwingen te betrekken'.'3 
Behoorde tot deze vraagstukken ook de beheersvorm van overheidsbedrijven? 
[8] Zie hiervoor blz. 75. 
[9] APTT(vg. 11 mei 1957, la.A), afschrift van een brief van de min. van Fin. aan de min. van Econ. Zn., 
5 febr. 1957,по. Аб/20049. 
[io] Zie hiervoor blz. 75-76. 
[ι I ] Zie hiervoor blz. 76-77. 
[12] F.W. Α. Habermann, De rechtspositie van bet Staatsbedrijf der VTT, in Bestuursv/etemchappen, jrg. 18,1964, 
blz. 48-49. 
[13] Kapport van de commissit tot voorbereiding van een herziening van de Comptabiliteitswet (Den Haag i960) 
blz. 13. 
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Uit een gesprek met Simons was Hofstra gebleken, dat de commissie zich alleen 
met de financiële kant van staatsbedrijven zou gaan bezighouden. Haar samen-
stelling was niet van dien aard dat tevens organisatorische en personeelsaangele-
genheden in beschouwing genomen konden worden. Wilden deze aspecten tot hun 
recht komen, dan zou een nieuwe commissie noodzakelijk zijn. Hofstra overwoog 
zulk een commissie zo veelzijdig mogelijk samen te stellen door behalve ambtena-
ren van de betrokken departementen en deskundigen ook vertegenwoordigers van 
de Nederlandse Spoorwegen, Staatsmijnen, ρ τ τ, grote gemeenten en provinciale 
bedrijven er in op te nemen.H 
Aan uitvoering van dit plan was echter op het moment, dat minister Algera de sta­
tuskwestie van de P T T met zijn collega van Financiën besprak, begin december 
1957, nog weinig gedaan. De overweging, dat zulk een onderzoek bovendien lang 
zou kunnen duren, deed bij Algera ernstige twijfel ontstaan of de PTT daarop kon 
wachten. De bestedingsbeperking, in 1958 in nog sterkere mate toegepast dan het 
jaar daarvoor,15bemoeilijkte een verantwoord bedrijfsbeleid en maakte de moge-
lijkheid tot aanvullende leningen dringend gewenst. Toen Hofstra bleef vasthou-
den aan een nieuwe staatscommissie, kwamen beide bewindslieden ten slotte met 
elkaar overeen als voorlopige oplossing door de bedrijfsleiding een wijziging van 
de Aanwijzingswet van 1954 te laten ontwerpen. Daarin zou de P T T worden toe-
gestaan zelf een bijdrage te leveren in de financiering door middel van het voor-
delige saldo van de exploitatierekening en met de bedragen van de afschrijvingen.'6 
De problemen waren daarmee natuurlijk niet opgelost, maar het was een stap in de 
goede richting. Bij de bestaande regeling werd immers het totale investerings-
bedrag door het rijk verstrekt. Dit had tot gevolg, dat de investeringen afhankelijk 
waren van de beschikbare middelen op de rijksbegroting. Indien nu interne finan-
ciering mogelijk was, zou de druk op de rijksbegroting enigermate worden ver-
licht, doordat de bijdrage van het rijk zich zou beperken tot het bedrag, dat het 
bedrijf niet zelf kon opbrengen. 
Maar nauwelijks had Algera een zodanig wetsontwerp tot wijziging van de Aan-
wijzingswet ontvangen of hij verzocht directeur-generaal Van der Toorn aan het 
voorlopige ontwerp-rechtspersoonlijkheid, dat hem in november van het vorige 
jaar was toegestuurd, met spoed een definitieve vorm te geven.1? Aanleiding tot dit 
verzoek was de bereidwilligheid van de Staten-Generaal de P T T een grotere finan-
ciële zelfstandigheid te verlenen. 
Waren bij de behandeling van de bedrijfsbegroting voor 195 8 in de Tweede Kamer 
al stemmen opgegaan, die in verband met de gevoelige relatie tussen het Staatsbe-
[14] A P T T (vg. 11 mei 1957, Іа.л), afschrift van een blief van de min. van Fin. aan de min. van Econ. 
Zn., 19 maart 1957, no. A7/5309. 
[15] De investeringen, die in 1957 149 min. gulden bedroegen, werden in 1958 teruggebracht tot 143 min. 
[16I APTT, verslag directieraad, 9 dec. 1957^0.44. 
[17] APTT, verslag directieraad, 31 maart 1958,00. IJ. 
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drijf en de telecommunicatie-industrie pleitten vooreenmeerjarenbegrotingeneen 
bepaalde vorm van interne financiering, in de Eerste Kamer vroegen in maart 1958 
verschillende senatoren zich zelfs af of het niet de voorkeur verdiende de P T T 
rechtspersoon te maken, zodat het bedrijf een beroep op de kapitaalmarkt zou kun-
nen doen. Als voorwaarde werd wel uitdrukkelijk gesteld, dat de bestaande con-
trole door de Algemene Rekenkamer en het parlement niet zou worden aangetast.18 
Vergeleken met de terughoudendheid bij de behandeling van de Aanwij zings wet 
van 1954 demonstreerde deze houding duidelijk een mentaliteitsverandering. Zoals 
uit de woorden van senator Mr.H.J.Hellema (ARP) bleek, is hieraan een bezoek 
van parlementariërs aan het Staatsbedrijf in juni 1957 niet vreemd geweest.^Bij die 
gelegenheid hadden zij zich op de hoogte kunnen stellen van de moeilijkheden, die 
de budgettaire maatregelen van de overheid veroorzaakten. Investeringsprojecten 
zoals gebouwen, apparatuur voor telefooncentrales, installaties voor postbehan-
deling, kabellegging e.d. vereisten nu eenmaal een planning op lange termijn en 
leenden zich niet goed voor plotselinge onderbreking of willekeurige temporise-
ring. Zulke onderbreking en temporisering zouden tot gevolg hebben, dat eerst in 
1959 weer het peil van 1956 zou worden bereikt en pas in i960 de normale op-
gaande trend in de expansie kon worden hervat.*0 
De uitwerking van het voorlopige ontwerp-rechtspersoonlijkheid door de P T T 
kwam in april 1958 gereed.21 Nieuw daarin was de bepaling, dat bij de jaarlijkse be-
groting aan de Staten-Generaal tevens een meerjarig investeringsplan zou worden 
voorgelegd. Voor de invoering hiervan was tijdens bovengenoemd begrotings-
debat in de Eerste Kamer gepleit. Dit investeringsplan zou ieder jaar aangevuld en 
zo nodig gecorrigeerd kunnen worden. Doel hiervan was om aan de vaststelling 
van de begroting de principiële goedkeuring van toekomstige investeringen te 
koppelen. Op deze wijze zou het investeringsbeleid enigszins worden losgemaakt 
van de vele invloeden, die de positie van de rijksmiddelen bepaalden. 
Algera ging met dit wetsontwerp akkoord en stuurde het vervolgens naar zijn 
collega van Financiën.2гTegelijkertijd werd ook de ρττ-raad er van op de hoogte 
gesteld en verzocht advies uit te brengen. De raad betuigde zijn instemming met 
het principe van het wetsontwerp: de toekenning van rechtspersoonlijkheid. Als 
belangrijkste voordelen van zodanige status zag de raad de grotere zelfstandigheid 
bij de financiering en vooral de mogelij kheid om aan het parlement een investerings-
[18] Hand. Tweede Kamer 19J7-19J8, blz. 5473 en 3475; Hand. Eerste Kamer iftf-ipj!, blz. 3083, 3084, 
3087 en 3088. 
[19] Een aantal leden van de Eerste en Tweede Kamer bracht resp. op 5 en 26 juni 1957 een bezoek aan de 
PTT. Zie: PTT-Bedrt(fsbanden,)ig. i8,aug. 1957. 
[20] De investeringen bedroegen in 1956 162 min. gulden, 1957 149 min., 1958 143 min., 1959 164 min., 
en i960 184 min. 
[21] APTT, brief van de drg. aan de min. van V. en W., 26 april 1958, no. 287 vertr. 
[22] APTT, brief van de min. van V. en W. aan de min. van Fin., 6 mei 195 8, no. 580503/305 vertr. 
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plan voor enkele jaren voor te leggen. Het was immers voor het bedrijf van vitaal 
belang, dat zijn investeringen niet zouden worden belemmerd door de wisselende 
omstandigheden, waarin de rijksfinanciën konden verkeren. Het was de raad 
echter wel opgevallen, dat in het ontwerp nergens sprake was van een college van 
toezicht. Bij meer armslag voor de bedrijfsleiding werd dit orgaan onontbeerlijk 
geacht. De leden gingen er dan ook van uit, dat het in de bedoeling lag de P T T -
raad te handhaven en deze of het college van gedelegeerden, of wel een afzonder-
lijk uit zijn midden aan te wijzen orgaan met die toezichthoudende taak te belasten. 
Bezwaar ten slotte werd gemaakt tegen de nog uit de bezettingstijd daterende uit-
kering aan het rijk, die aanvankelijk 6% van de bedrijfsinkomsten had bedragen 
en sinds 1953 was vastgesteld op 3|%.23Terwijl het Staatsbedrijf krachtens wet-
telijke bepaling was vrijgesteld van belastingen, werd volgens de ρττ-raad langs 
deze weg een soort omzetbelasting geheven, die een prijsverhogend effect sorteer-
de.24De bedrijfsleiding was het met dit laatste volkomen eens. Zij had echter 
weinig hoop, dat Financiën van deze uitkering afstand zou willen doen. Wat het 
toezicht betrof bestond geen bezwaar dit aan de ρττ-raad op te dragen. 
De reactie van minister Hofstra op het wetsontwerp was niet onverdeeld gunstig.25 
Met de strekking van het ontwerp kon hij in beginsel akkoord gaan, maar hij bleef 
van mening, dat alvorens een beslissing genomen kon worden men eerst het advies 
van een staatscommissie moest afwachten. De kwestie waar het volgens hem voor­
al om ging was de financiering. Deze zou wegens de afhankelijkheid van het rijks-
budget voor de PTT ieder jaar opnieuw en zelfs in toenemende mate zodanige pro­
blemen aan de orde stellen, dat daarin onvoldoende kon worden voorzien. Maar 
dit was geen specifiek ρττ-probleem. Ook andere door de overheid verzorgde 
verkeerstechnische sectoren zoals het beheer van wegen, bruggen, rivieren, enz. 
hadden daarmee te kampen. Allemaal overheidsactiviteiten, zij het dan niet in de 
vorm van een staatsbedrijf, die voor het bedrijfsleven eveneens van bijzonder groot 
belang waren. Bovendien was in verband met de economische situatie het bepalen 
van de juiste verhouding tussen dat deel van de besparingen, dat de overheid voor 
zich kon reserveren en het deel, dat voor het particuliere bedrijfsleven moest over-
blijven een uiterst moeilijke aangelegenheid. Hofstra vond het dan ook een bijzon-
[23] A P T T , beschikking van de min. van V. en W., 8 dec. 1952, P T T no. 2 en van Fin., 16 jan. 1953, no. 
ібі, afd. Begrotingszaken. 
[24] A P T T (ingekomen 20 juni 1958, no. 406 vertr.), brief van de ρττ-raad aan de min. van V. en W., 19 
juni 1958, no. 682 vertr. Vrijstelling van belasting was de PTT verleend bij de wet van 28 juni 1956 (Stbl. 
356) houdende belastingheffing van overheidsbedrijven, welke wet een wijziging inhield van het Besluit 
op de Vennootschapsbelasting 1942 (Verordeningenblad 51) en werd vervangen door de Wet op de Ven­
nootschapsbelasting van 8 okt. 1969 (tekstpublikatie S tb/. 469). 
[25] A P T T (ingekomen 30 juni 1958, no. 427 vertr.), brief van de min. van Fin. aan de min. van V. en W., 
25 juni 1958, no. AS/ioyogen I4aug. 1958, no. A8/I5791 (ingekomen igaug. 195 8, no. 539 vertr.). 
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der gelukkige omstandigheid, indien een beslissing met zo'n verdragende beteke-
nis als toekenning van rechtspersoonlijkheid aan de PTT ZOU kunnen steunen op 
het advies van een terzake deskundige commissie. 
Het wetsontwerp zelf gaf de minister van Financiën nog aanleiding tot een aantal 
bezwaren. In de eerste plaats was Hofstra van mening, dat een vermenging van 
middelen van de Postcheque- en Girodienst en van de Rijkspostspaarbank met die 
van de PTT vermeden moest worden. Hij erkende weliswaar, dat technisch en ad-
ministratief nauwe banden tussen deze diensten en de P T T bestonden, maar achtte 
het gewenst, dat de geldmiddelen strikt gescheiden werden. Deze mochten niet 
zonder meer gebruikt worden voor de financiering van de PTT. Hij zou hierin 
willen voorzien door naast de Rijkspostspaarbank ook aan de Postcheque- en 
Girodienst formeel juridische zelfstandigheid te verlenen en verder een rekening-
courantverhouding tot stand te brengen tussen deze rechtspersonen en de schat-
kist. Over beide diensten zou de P T T het beheer blijven voeren. 
De bedrijfsleiding kon echter de noodzaak of zelfs het nut van zodanige regeling, 
die trouwens al eens eerder door Financiën was voorgesteld,26niet inzien. Blijk-
baar waren in dat departement nog steeds krachten werkzaam, die beide instellin-
gen zoveel mogelijk wilden losmaken van de P T T en binnen eigen invloedssfeer 
probeerden te brengen. Als tegenargument werd van PTT-zij de aangevoerd, dat 
storting van middelen van de Postcheque- en Girodienst en de Rijkspostspaarbank 
bij de PTT reeds vanaf de oprichting van beide instituten plaatsvond, hetgeen noch 
tot enig probleem met Financiën, noch tot opmerkingen van de Staten-Generaal, 
de Algemene Rekenkamer of wie dan ook aanleiding had gegeven. Bovendien zou 
de door Hofstra beoogde wijziging onder bepaalde omstandigheden voor het 
bedrijf een aanzienlijke stijging van rentelasten kunnen betekenen. Indien immers 
de P T T voor tijdelijke eigen financiering geen gebruik meer zou mogen maken van 
de middelen van beide diensten, waarvoor op dat moment i % rente werd vergoed, 
dan zou het Staatsbedrijf tegen een aanmerkelijk hogere rente een beroep op het 
rijk moeten doen. Daarmee was de PTT bepaald niet gediend: het bedrijf betaalde 
toch al verschillende belangrijke bedragen aan de schatkist, nl. з і % van de be-
drijfsbaten, 5% over het niet afgeloste deel van het door het rijk verstrekte kapi­
taal en ten slotte nog een bijdrage uit de winst.г7 
Een ander verschilpunt was de vaststelling van het kapitaal. Van ρττ-zijde was 
voorgesteld van het totale leenkapitaal van de staat een bepaald gedeelte als aan­
delenkapitaal te beschouwen. Hierover zou jaarlijks dividend worden betaald, mits 
de winst dit toeliet. De herwaarderingsreserve, dat is het verschil tussen de waarde 
der bedrijfsmiddelen berekend op basis van vervangingswaarde en die berekend 
op basis van de historische kostprijs-op dat moment een bedrag van ongeveer 
[26] Zie hiervoor Ы2. 41, 57,6701 72. 
[27] A PTT, brief van de drg. aan de min. van V. en W., 4 juli 195 8, no. 580704/436 vertr. 
Зоо miljoen gulden-zou in dat geval dus eigendom van de P T T blijven. Hofstra 
daarentegen wilde het leenkapitaal onveranderd laten en de herwaarderingsreserve 
als eigen vermogen opvoeren. Dit zou voor het Staatsbedrijf behalve de rentelasten 
op het leenkapitaal een uitbetaling van dividend over 300 miljoen gulden aandelen­
kapitaal met zich meebrengen. Met andere woorden, bij de overgang naar rechts­
persoonlijkheid zouden de verplichtingen van het bedrijf toenemen, doordat de 
voordelen van vroegere goedkope aanschaffingen aan het rijk ten deel vielen en 
niet zoals nu ten goede kwamen aan het Staatsbedrijf of zijn gebruikers. 
Verder had Hofstra bezwaar tegen toevoeging aan de begroting van een investe­
ringsplan voor enkele jaren. De minister zag in deze koppeling een ontoelaatbare 
beperking van de begrotingswetgever, P T T dacht daar anders over. Met een meer­
jarenplan werd geen controle beoogd op de voorgestelde bedragen, maar een lei­
draad gegeven voor een geleidelijke verwezenlijking van aangekondigde activitei­
ten, waardoor het parlement meer inzicht zou krijgen in de toekomstplannen. Het 
was dan ook niet juist te stellen, dat de meerjarenplannen in de wet werden vast­
gelegd. In het ontwerp van wet werd slechts de methodiek aangegeven, die de 
gelegenheid bood om ieder jaar naar gelang de omstandigheden en de mogelijk­
heden, correcties of mutaties in omvang en tijd aan te brengen. Hierbij dient even­
wel te worden opgemerkt, dat dit in wezen uiteraard niets afdeed aan de argumen­
tatie van Hofstra, voor wie immers essentie was hetgeen de P T T slechts 'methodiek' 
noemde. 
Een laatste opmerking van Hofstra betrof de tariefregeling. De minister wenste 
deze niet zoals gebruikelijk was bij algemene maatregel van bestuur, maar eenvou­
dig bij beschikking van de minister van Verkeer en Waterstaat vast te stellen. Ver­
vulling van deze wens had volgens de bedrijfsleiding weinig kans van slagen. Zo­
danige delegatie van bevoegdheid, waardoor de rechtszekerheid voor de gebruikers 
kleiner werd, zou stellig op verzet van de Staten-Generaal stuiten. 
Het standpunt van de minister van Financiën was hiermee bekend; het wachten 
was nu nog op de commissie-beheersvorm overheidsbedrijven. Over de instelling 
daarvan bestond echter tussen de belanghebbende ministers nog geen overeen-
stemming. Toen deze zaak begin september 1958 in de ministerraad ter sprake 
kwam, bleken de ministers van Economische Zaken Zijlstra en van Binnenlandse 
Zaken Struycken geenszins overtuigd van haar nut. Algera daarentegen wilde zijn 
medewerking aan de samenstelling niet onthouden, mits de statuswijziging van de 
P T T daarop niet hoefde te wachten. Hij zou het zelfs op prijs stellen, indien het 
wetsontwerp-rechtspersoonlij kheid binnen een maand bij de Tweede Kamer kon 
worden ingediend. Hofstra beloofde toen uiterlijk 15 september een beslissing te 
nemen.
г 8 
[ζβ] APTT, verslag directieraad, 15 sept. 1958, no. 35. 
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Dit was echter nog niet gebeurd toen op 12 december 1958 het kabinet-Drees 
voortijdig zijn ontslag indiende. Algera was reeds twee maanden tevoren om ge-
zondheidsredenen afgetreden en voorlopig opgevolgd door Ir. H.B.J.Witte, die 
op 1 november de portefeuille overgaf aan Mr. J. van Aartsen. 
Het vertrek van de ministers Algera en Hofstra kwam de statuskwestie bepaald 
niet ten goede. Algera was immers akkoord gegaan met een wijziging van de 
rechtspositie, die hij ook zijn opvolger warm had aanbevolen. Hofstra was welis-
waar blijven vasthouden aan de instelling van een adviescommissie, maar dat nam 
niet weg, dat hij sympathiek stond tegenover de P T T als rechtspersoon. En al had 
hij 15 september nog geen uitspraak gedaan, zoals hij uitdrukkelijk had beloofd, 
de statuskwestie had toch wel een climax bereikt en het had er naar uitgezien, dat 
op korte termijn spijkers met koppen konden worden geslagen. Na het voortijdige 
vertrek van de regering was de kans op een spoedige beslissing wel verkeken; 
nieuwe ministers hebben vaak andere opvattingen. En wat ten slotte de commissie-
beheersvorm overheidsbedrijven betreft, de instelling daarvan was voor goed van 
de baan. 
De regeringsperiode van het nieuwe kabinet zou slechts van korte duur zijn : bij de 
ambtsaanvaarding kondigde minister-president Dr.L. J.M.Beel Tweede Kamer-
verkiezingen aan, die in maart 1959 gehouden zouden worden. In dit kabinet 
bleef Van Aartsen minister van Verkeer en Waterstaat, terwijl Zijlstra behalve de 
portefeuille van Economische Zaken ook ad interim die van Financiën ging behe-
ren. 
De houding van Van Aartsen ten aanzien van de statuskwestie valt op te maken uit 
hetgeen hij hierover bij de behandeling van de ρ τ τ-begroting voor 1959 op 4 de­
cember 1958 in de Tweede Kamer opmerkte. In antwoord op de vraag van de 
с ни-afgevaardigde C.J.vanMastrigt of het geen aanbeveling verdiende een 
andere rechtsvorm in studie te nemen, waardoor de P T T meer op een bedrijf dan op 
een overheidsdienst zou gaan lijken, deelde Van Aartsen-kennelijk van plan het 
werk van zijn AR-partij genoot Algera voort te zetten-mee, dat het hem bijzon­
der zinvol leek deze kwestie nader te bezien en zelfs tot een eventuele invoering 
van rechtspersoonlijkheid over te gaan.29Deze woorden had Van Aartsen evenwel 
gesproken als minister van het kabinet-Drees. Toen de begroting in de Eerste 
Kamer werd behandeld, had inmiddels de vermelde regeringswisseling plaatsge­
vonden. Deze situatie, gevoegd bij het feit dat het kabinet-Beel slechts een over­
gangskabinet vormde, was voor Van Aartsen blijkbaar aanleiding zich ten aanzien 
van een statuswijziging op de vlakte te houden : 'Ik heb daarover wel zekere ideeën, 
[29] Hand. Tweede Kamer if jS-i? f?, bh. 3493. 
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maar ik geloof dat het verstandig van mij is deze binnen de omheining van mijn 
tanden te houden', waarmee hij wilde zeggen, dat hij een oordeel daarover aan zijn 
opvolger overliet.30 
In het nieuwe kabinet, dat met Dr. J. E. de Quay als minister-president sinds 19 mei 
1959 optrad, beheerde Drs. H. A.Korthals de portefeuille van Verkeer en Water-
staat, terwijl Zijlstra minister van Financiën werd. Inmiddels had ook aan de top 
van het ρττ-bedrijf een verandering plaatsgevonden. Met ingang van 1 mei 1959 
werd Van der Toorn als directeur-generaal opgevolgd door Ir.G.H.Bast, voor­
dien hoofddirecteur der Telegrafie en Telefonie. 31 
In de economische situatie van ons land was intussen een kentering gekomen. De 
lichte recessie met haar bestedingsbeperking, waarvan in het begin van 1959 nog 
enkele sporen aanwezig waren, maakte vrijwel geruisloos plaats voor een nieuwe 
economische opleving. Dit resulteerde voor de P T T in een hoger investeringsni­
veau dan in het afgelopen j aar. 3* Maar daarmee waren de problemen op dat gebied 
nog niet uit de wereld. Deze hingen, zoals al eerder werd opgemerkt, nauw samen 
met de financiële verhouding van het bedrijf tot het rijk. Met name vormden de 
volledige afhankelijkheid van de positie van de schatkist en de inpassing van de 
kapitaalvoorzieningen in het systeem van jaarbegrotingen volgens de bedrijfslei-
ding een ernstige belemmering voor een doelmatig beheer. Er bestond ni. alle 
kans, dat de P T T opnieuw het kind van de rekening zou worden, indien conjunctu-
rele spanningen bestedingsbeperkende maatregelen in de overheidssfeer noodzake-
lijk maakten. Al leek op dat moment een statuswijziging minder urgent wegens 
een ruimere toekenning van investeringsmiddelen, in het tijdperk van elektronica 
en atoomenergie pasten geen zeilen meer op het PTT-schip. 'Een oplossing van het 
financieringsvraagstuk is alleen mogelijk indien het bedrijf meer zekerheid kan 
krijgen over de hoogte van het investeringsniveau voor een reeks van jaren, waar-
bij de gedachten uitgaan naar een tijdvak van b.v. vijfjaren én indien de gelegen-
heid zou bestaan een beroep te doen op de kapitaalmarkt in gevallen, dat de schat-
kist niet in de kapitaalbehoefte van het bedrijf zou kunnen voorzien'.зз 
Directeur-generaal Bast ging dan ook op de door zijn voorganger ingeslagen weg 
voort en maakte in september 1959 de statuswijziging bij de nieuwe minister aan-
[30] Hand. Eerste Kamer, buitengewone fitting 19¡9, blz. j 104. 
[}i] Ir. G.H.Bast (geb. 1903) sinds 1927 in ρττ-dienst, werd in 1951 hoofd van het centrale labotatoitum 
(in 1955 naam gewijzigd in Dr. Neher Laboratorium). Op 1 okt. 1954 volgde zijn benoeming tot hoofd­
directeur Telegrafie en Telefonie. Van 1948 tot 1957 was hij buitengewoon hoogleraar in Delft met leer­
opdracht transmissietechniek. 
[32] Jaarverslag PTT ipjf, blz. 9. 
Het aandeel van de PTT in de nationale bruto-investeringen steeg van 1,8% in 1958101 i,9%in 1959. 
[33] Jaarverslag PTT ifjf, blz. 11. 
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hangig.34Korthals meende zich eerst terdege in de kwestie te moeten oriënteren en 
geen overhaaste uitspraak te doen; dit vooral omdat hem was gebleken, dat zijn 
collega van Financiën Zijlstra niets voelde voor de toekenning van rechtspersoon-
lij kheid.35In augustus i960 deelde hij Bast mee, dat hij het wetsontwerp inzake 
rechtspersoonlijkheid opnieuw aan de orde wilde stellen. In de directieraad werd 
het vermoeden geuit, dat wellicht enige aandrang van de kant van politieke vrien-
den aan deze onverwachte beslissing niet vreemd was.з6 Naar Korthals ons mee­
deelde was dit echter bepaald niet het geval. Na rijp beraad was hij tot de conclusie 
gekomen, dat de statuskwestie hernieuwde studie verdiende.37Weliswaar had de 
WD-afgevaardigde in de Eerste Kamer Mr. J.de Wilde zich kort tevoren tijdens 
het debat over de ρττ-begroting voor i960 voorstander getoond van een zelfstan­
dige status van de P T T met rechtspersoonlijkheid, maar daar had hij bij de vorige 
begrotingsbehandeling ook al voor gepleit. Daarmee had De Wilde zijn gereser­
veerde houding opgegeven, die hij nog in 1958 tegenover zulk een rechtspositie 
had getoond. Toen had hij nl. geaarzeld zich daarvoor uit te spreken, omdat hij 
van mening was, dat beperkingen op investeringsgebied in verband met de alge­
meen geldende economische situatie ook op de P T T moesten worden toegepast. 
De Wilde bepleitte nu rechtspersoonlijkheid als middel tot afscherming van het 
bedrijf tegen de onmacht van zijn eigen minister ten opzichte van Financiën. De 
P T T was immers te afhankelijk van de wijze waarop het financiële overheidsbeheer 
werd gevoerd. Dit had tot gevolg gehad, dat de regering in de afgelopen jaren de 
strikt noodzakelijke investeringsgelden aan het Staatsbedrijf had onthouden. En 
van deze te geringe investeringen was bovendien nog een gedeelte verkregen uit 
de tarieven. Zulk een tariefregeling, waarbij de gebruiker van heden moest bijdra-
gen aan toekomstige uitbreidingen, vond hij uit den boze. Tarieven moesten alleen 
exploitatiekosten en afschrijvingen op vervangingswaarde dekken, alsmede een 
bescheiden bedrag opleveren tot vorming van een buffer tegen risico's; netto-
kapitaalbehoeften dienden met leningen gefinancierd te worden. Daarom was het 
noodzakelijk, dat aan de PTT rechtspersoonlijkheid werd verleend, met zodanige 
bevoegdheden, dat behalve aan investeringsbehoeften ook kon worden voldaan 
aan hetgeen op personeelsgebied nodig was, met name ten aanzien van werving en 
behoud van gekwalificeerd personeel; dit alles evenwel met garanties voor af-
doende controle op het bedrijfsbeheer.38 
Overigens was niet alleen de VVD geporteerd voor een statuswijziging. Iedereen 
[54] A P T T , brief vandedrg. aan de min. van V. en W., 25 sept. 1959, no. 590923/589 vertr. 
[55] A P T T , verslag directieraad, 20 juni i960, no. 2}. 
[36] APTT, verslag directieraad, 29aug. i960, no. 33. 
[37] Gesprek met oud-minister Korthals op 22 nov. 1973. 
[38] Standpunt De Wilde inzake de statuskwestie. Hand. Eerste Kamer if;7-i9jS, blz. 3086; If/i-if;?, 
bh. 3091 en rfjf-ifiío,biz. 3542-3543. 
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was het er wel over eens, dat het Staatsbedrijf meer armslag moest hebben. 
Nuanceverschil bestond slechts inzake de uitwerking. Zo wilde Dr. Ir. J. Р. Магиге 
(pvdA) voor een toekomstige status niet allerlei stringente eisen stellen ten аапгіеп 
van investeringen en tarifering als De Wilde had voorgesteld, terwijl ook de KVP-
er Chr. G.Matser geen bezwaar maakte tegen het bestrijden van moderniserings-
kosten uit tarieven.39 Dit laatste gebeurde trouwens al enige tijd. Jarenlang was de 
tariefpolitiek gebaseerd geweest op het beginsel van kostendekking, aangevuld 
met voorzieningen voor onzekere factoren. In 1957 leidde ministerieel overleg tot 
de afspraak, dat in verband met de economische situatie de tariefverhogingen, die 
in dat jaar zouden plaatsvinden, mede een bijdrage moesten leveren tot de finan­
ciering van investeringen. Hoewel deze bijdrage van beperkte omvang moest blij­
ven, wilde het Staatsbedrijf zijn maatschappelijke functie nog op verantwoorde 
wijze vervullen, betekende dit een eerste stap op weg naar een financiering van in­
vesteringen uit winst. Daarmee was welbewust het beginsel van kostendekking als 
uitsluitende grondslag voor de tariefpolitiek losgelaten. Een volgende stap werd 
gezet, toen bij het overleg over de ontwerp-begroting voor i960 Financiën er mee 
akkoord ging, dat bij de vaststelling van het investeringsniveau rekening gehou-
den zou worden met de in het bedrijf vrijkomende middelen. Hiermee was dus in 
feite het in begin 1958 opgestelde wetsontwerp tot wijziging van de Aanwijzings-
wet van 1954, waarbij de interne financiering middels winst en afschrijvingen het 
uitgangspunt was geweest, achterhaald.40 
Nu minister Korthals toekenning van rechtspersoonlijkheid in overweging wilde 
nemen, besloot de directieraad van de PTT het uit 195 8 daterende wetsontwerp tot 
uitgangspunt te nemen en nog eens na te gaan in hoeverre de P T T tegemoet kon 
komen aan de bezwaren, die minister Hofstra destijds tegen dat ontwerp had ge-
maakt. Een werkgroep van juridische en economische deskundigen van het bedrijf 
onder leiding van de secretaris in algemene dienst Gruetzner zou zich hiermee 
gaan bezighouden. Deze kwam begin oktober i960 gereed met een wetsontwerp, 
waarin in de geest van Financiën het investeringsplan en de daaraan verbonden 
machtiging voor het aangaan van meerjarige verplichtingen was geschrapte' 
Maar hierbij had de werkgroep het niet gelaten. Bij nadere overweging had zij zich 
afgevraagd of het wel juist was dit ontwerp tot uitgangspunt te nemen voor het 
scheppen van een wettelijke grondslag voor een rechtspersoon. Het ontwerp 
maakte immers het bedrijf te weinig los van de bestaande verhoudingen, gebaseerd 
op de Comptabiliteits- en de Bedrijvenwet. Het vertoonde, wat essentiële onder-
delen betreft, verwantschap met de Aanwij zings wet van 1954, die slechts de moge-
[39] Hand. EerrieKamer i9;?-if6o,b\z. 3539 en 5549. 
[40] Zie hiervoor Ы2. 86. 
[41] A P T T , verslag van de secr. in algemene dienst aan de drg., 10 okt. i960. 
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lijkheid had willen scheppen op bepaalde punten af te wijken van beide genoemde 
wetten, zonder echter hun systeem aan te tasten. De juridische vorm voor een 
rechtspersoon moest volgens de werkgroep gebaseerd zijn op een afzonderlijke 
wettelijke regeling, die-zij het ook in algemene lijnen-een afgerond geheel vorm-
de. Zij had dan ook een alternatief ontwerp samengesteld : een zogenaamde raam-
wet, die zich niet beperkte tot comptabele voorschriften conform aan of in afwij-
king van de Comptabiliteits- en de Bedrijvenwet, maar tevens algemene grondsla-
gen van het bedrijf bevatte. In de praktijk kwam dit neer op een overbrengen naar 
de wet van enkele bepalingen van principiële strekking betreffende taak, bestuur 
en organisatie van het bedrijf uit het Organiek Besluit van 1955. 
Buiten verantwoordelijkheid van de werkgroep voegde voorzitter Gruetzner aan 
beide uitvoerig verklaarde wetsvoorstellen een nota toe. Daarin gaf hij als zijn 
persoonlijke mening te kennen, dat hij niet erg gelukkig was met de tot dusver ge-
volgde gedragslijn inzake de statuskwestie. Aan het wetsontwerp, dat de werk-
groep had opgesteld-ook al zou de keuze vallen op de ruimere versie, de raamwet-
zaten immers bedenkelijke kanten. Aanvaarding daarvan zou betekenen, dat de 
status van het bedrijf voor een aantal jaren werd vastgelegd in een vorm, die in 
feite weinig om het lijf had. Het wetsontwerp had een onvoldragen karakter en 
was te eenzijdig georiënteerd op het binnenhalen van kleine concessies van Finan-
ciën. 'Het mist de homogeniteit en het harmonische karakter van een afgerond, lo-
gisch uitgewerkt geheel. Aan het ontwerp ontbreken stijl én allure, die aan rijpheid 
eigen zijn'. Volgens hem kon dat ook moeilijk anders. Een principiële beschou-
wing van diverse varianten met volledige doordenking van daaruit voortvloeiende 
consequenties had immers nog niet in voldoende mate plaatsgevonden. Het over-
leg binnenskamers was tot dusver 'te chaotisch, te incidenteel en te opportunis-
tisch' gebleven om vruchtdragend te kunnen zijn. Zolang geen duidelijke voor-
stelling bestond over wat men precies wilde, bleef het formuleren van ieder wets-
ontwerp knutselwerk. Daarom was het verwerpelijk overhaast met een stuk voor 
de dag te komen, dat een halfslachtige oplossing bood, omdat het op de keper be-
schouwd niet veel meer was dan een gewijzigde Aanwijzingswet met een aan ban-
den gelegde leningsbevoegdheid. Al aangenomen, dat Financiën hiermee akkoord 
zou gaan, dan gaf dit ontwerp nauwelijks een acceptabele oplossing voor het in-
vesteringsvraagstuk, laat staan voor andere knellende problemen, zoals de plan-
ning op lange termijn en de werving van voldoende en gekwalificeerd personeel. 
Hij zou dan ook een andere aanpak van de statuskwestie willen voorstellen. Tot nu 
toe had in de directieraad de mening overheerst, dat men met beperkte resultaten 
genoegen moest nemen, waarbij was uitgegaan van de gedachte dat, wanneer de 
totstandgekomen regeling enige tijd gefunctioneerd zou hebben, als het ware van-
zelfde noodzaak van een volgende stap zou blijken. Deze 'stap-voor-stap' metho-
de zou nu echter omgebogen moeten worden tot een 'sprong ineens': de PTT 
moest voor de dag komen met een afgerond, logisch uitgewerkt wetsontwerp, 
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waarin met alle desiderata rekening werd gehouden. Om dit te bereiken moest 
men eerst de algemene bedrijfspolitiek op lange termijn vaststellen; pas daarna 
kon worden bepaald welke rechtsvorm voor de verwezenlijking daarvan de meest 
geschikte was. Intussen diende men alles in het werk te stellen om de publieke 
opinie op doelmatige wijze te overtuigen van de noodzaak de P T T meer armslag te 
geven. Alleen dan kon een sterkere onderhandelingspositie worden ingenomen 
tegenover Financiën, welk departement een moeilijk te nemen obstakel was, om-
dat het zich zou blijven verzetten tegen iedere vorm van verzelfstandiging, die zijn 
invloed en zeggenschap zou verminderen. Bij die publieke opinie dacht Gruetzner 
in de eerste plaats aan de Staten-Generaal. Weliswaar viel van deze zijde de laatste 
jaren een toenemende aandrang tot grotere zelfstandigheid van de PTT te constate-
ren, maar hij achtte deze in wezen van minder betekenis dan ogenschijnlijk het ge-
val was. Immers het schrikbeeld van aantasting van het budgetrecht bleef bij de 
Kamerleden op de achtergrond spoken : bij het uitspreken van de wens voor meer 
vrijheid door toekenning van rechtspersoonlijkheid werden door de woordvoer-
ders voorbehouden gemaakt betreffende regelingen, die nu juist aan een gewijzigde 
rechtspositie van het bedrijf reële betekenis moesten geven. De 'cri de coeur' van 
de secretaris in algemene dienst werd in de directieraad met instemming ontvan-
gen. Immers, het tot dan toe gevoerde informele overleg met Financiën, waarbij de 
directeur van de Rijksbegroting Dr. W.Drees jr. een hoofdrol speelde, was moei-
zaam verlopen en deed weinig goeds verwachten. Zo had Drees in een gesprek met 
de hoofddirecteur Financiële en Economische Zaken H. Reinoud in augustus 1959 
zelfs laten blijken, dat hij het wetsontwerp -rechtspersoonlijkheid en de daarbij ge-
boden mogelijkheid om rechtstreeks gelden op de kapitaalmarkt op te nemen niet 
nodig vond.4*Wat de P T T wilde kwam in feite hier op neer, dat het bedrijf via een 
eigen financieringsregeling zijn belangen veilig wenste te stellen te midden van de 
overige investeringsbelangen van de overheid. Daarvoor hoefde de status niet ge-
wijzigd te worden. Want indien de regering dat wilde kon zij ook bij de bestaande 
rechtspositie besluiten de belangen van de P T T bij voorbaat voorrang te verlenen 
door voor een periode van bijvoorbeeld drie jaar de benodigde investeringsgelden 
te garanderen. Reinoud achtte dit zeer onwaarschijnlijk. Het was moeilijk denk-
baar, dat een regering zich voor een periode van drie jaar onder alle omstandig-
heden zou kunnen of willen binden. De bedrijfsleiding gaf dan ook de voorkeur 
aan de voorgestelde wettelijke regeling. 
Door al maar concessies te doen aan Financiën was men echter van het gestelde 
doel: grotere zelfstandigheid, steeds verder afgeweken. Misschien had de door 
Gruetzner voorgestelde aanpak, nl. goed beslagen ten ijs komen met een uitge-
werkt wetsvoorstel, meer kans van slagen. Uitgaande van genoemde overwegin-
gen stelde directeur-generaal Bast in november i960 minister Korthals op de 
[42] A P T T , brief van de drg. aan de min. van V. enW., 23 sept. 1959, no. 590923/589 vertr. 
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hoogte, wat in grote lijn de wensen van de P T T waren.43 Waar het bedrijf dringend 
behoefte aan had was een wettelijk geregeld meerjarig investeringsplan. Dit vooral 
wegens de lange tijd, die met de voorbereiding en de uitvoering van vele projecten 
was gemoeid en met het oog op de eisen, die de toeleveringsindustrie stelde om 
haar produktieschema's, afgesteld op enkele jaren, te kunnen coördineren met het 
orderschema van de PTT. De moeilijkheid was, aldus Bast, dat het bedrijf in de 
huidige situatie een ambivalent karakter bezat. Enerzijds werd het beschouwd als 
een overheidsbedrijf, dat zich verregaand moest aanpassen aan zijn verplichtingen 
tegenover het particuliere economische leven, anderzijds werd het door de staat 
gebruikt als conjunctuurpolitiek instrument. Om een conflictsituatie te vermijden 
zou men de PTT meer als bedrijf moeten gaan zien en minder als departementaal 
orgaan. De klemtoon lag nu nog sterk op de eerste lettergreep van het woord 
Staatsbedrijf. Zo was de PTT behalve van de verantwoordelijke minister van Ver-
keer en Waterstaat mede afhankelijk van Financiën en Economische Zaken voor 
alle financiële en bedrijfseconomische aspecten en van Binnenlandse Zaken voor 
wat de personeelsaangelegenheden betrof. Dit had tot gevolg, dat het Staatsbedrijf 
gebonden was aan allerlei regelingen, opgesteld of geïnterpreteerd door personen, 
die zelf geen enkele verantwoordelijkheid droegen voor de goede gang van zaken 
in het bedrijf en deze ook niet verschuldigd waren aan de minister van Verkeer en 
Waterstaat. Deze toestand maakte niet alleen ten aanzien van de financiering, maar 
ook op administratief - organisatorisch gebied ruimere bevoegdheden ten zeerste 
gewenst. Bast dacht bij dit laatste vooral aan de arbeidsvoorwaarden van het perso-
neel. Hij pleitte voor een flexibeler bezoldigingsbeleid dan op dat moment door de 
gebondenheid aan de rijksregeling mogelijk was. De PTT had een tekort aan perso-
neel. Nu was dit weliswaar voornamelijk een gevolg van de in 1959 ingezette 
hoogconjunctuur, waardoor bepaald niet alleen de P T T getroffen werd. Maar het 
Staatsbedrijf ondervond extra nadeel door het vertrek van ρττ-ers naar beter be­
taalde functies in het particuliere bedrijfsleven.44 De directie wenste dan ook een 
stelsel van arbeidsvoorwaarden, dat vergelijkbaar was aan dat van het bedrijfs­
leven. Had hiermee de directie het doel aangegeven waarnaar moest worden ge­
streefd, voor de uitwerking in details deed zij in de loop van 1961 weer een beroep 
op de al eerder genoemde juridisch-economische werkgroep onder leiding van de 
secretaris in algemene dienst. Het rapport, dat deze in november van dat jaar aan 
[43] A P T T , brief van de drg. aan de min. van V. en W., 29 nov. i960, no. 601128/593 vertr. 
[44] Een onderzoek van de afdeling Statistiek (Extern rapport зтАт/бз/зі, d.d. го juni 1963) toonde aan, 
dat het sterk in omvang toegenomen verloop (d.w.z. ontslag op initiatief van de werknemer met het doel 
bij eenandere werkgever in dienst te treden) onder mannelijke werknemers (in 1958 639 en in 1961 2091) 
de voornaamste oorzaak was van de gestegen totale personeelsafvloeiing (van 2694 in 1958 tot 4003 in 
1961). Toename van dit verloop was voor een belangrijk deel een gevolg van de gestegen aantrekkings­
kracht van een elders te verdienen hoger salaris. In 1958 gaven 220 personen (d.i. 35% van het verloop 
onder mannelijke werknemers) deze reden als oorzaak op, terwijl dit aantal in 1961 928 bedroeg (44%). 
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de directieraad uitbracht, bevatte in wezen niets nieuws ; het bood uitgebreid mate-
riaal om de gewenste bedrijfspolitiek te kunnen vaststellen.45 
Nauwelijks had de directieraad dit rapport in zijn bezit of minister Korthals liet 
weten, dat hij de status kwestie op korte termijn met de bedrijfsleiding wilde be-
spreken.*»6 Dit als gevolg van zijn toezegging aan de Tweede Kamer, gedaan in de 
memorie van antwoord bij de begroting voor 1962, er naar te zullen streven deze 
aangelegenheid nog in het lopende parlementaire jaar aan de orde te stellen.47Aan 
een definitieve termijn wilde hij zich echter niet binden. En dat had het parlement 
toch eigenlijk wel verwacht, zeker na al hetgeen de afgelopen maanden bij de be-
handeling van de PTT-begroting voor 1961 over de rechtspositie was gezegd. 
Reeds in het van december i960 daterende voorlopige verslag had de Tweede 
Kamer de minister gevraagd of nog in het lopende parlementaire jaar een status-
wijziging kon plaatsvinden. Neen, dat kon niet. Het interne beraad over deze 
kwestie, aldus Korthals, was nog niet afgesloten. Zo moest o.m. nog worden na-
gegaan of het rapport, dat de commissie-Simons kort tevoren over een herziening 
van de Comptabiliteitswet had uitgebracht, een bijdrage zou kunnen leveren tot de 
oplossing van het financieringsvraagstuk van de PTT. Het zag er dus niet naar uit, 
dat op korte termijn een beslissing kon worden verwacht.48 Het parlement had 
daar wel begrip voor, maar de minister had toch ook bij de behandeling van de 
vorige begroting geweten, dat dit rapport in voorbereiding was en toen was er met 
geen woord over gerept.49De PvdA-woordvoerder in de Tweede Kamer, Dr. W. 
H. Vermooten sprak er ronduit zijn teleurstelling over uit, dat in het huidige be-
grotingsjaar weer geen wetsontwerp was te verwachten.5° Dat overigens binnen de 
Partij van de Arbeid over deze zaak genuanceerd werd gedacht, bleek uit de woor-
den van het Eerste Kamerlid Mazure^Bij de vraag naar de meest gewenste status 
van de PTT had zijn fractie geen vooropgezette mening. Zij stond open ten aanzien 
van de mogelijke vorm. Waar het op aan kwam was, dat aan de volgende voor-
waarden werd voldaan. Er dienden wettelijk geregelde waarborgen te bestaan, dat 
bij vragen met betrekking tot tariefregeling, organisatie en investering het alge-
mene belang en de dienstverlening aan de gebruikers op juiste wijze in het oog 
werden gehouden. Deze richtlijnen moesten wel zoveel mogelijk ruimte laten voor 
een op doeltreffendheid en continuïteit gericht beleid van de bedrijfsleiding. Knel-
punten bij zodanig beleid zouden ongetwijfeld investeringen en personeelszaken 
[45] APTT, Rapport Recb/spotiiie PTT, nov. 1961. 
[46] A P T T , verslag directieraad, 4 dec. 1961,110.45. 
[47] Bijlagen Hand. Tveede Kamer 19(1-1962,6500 G, no. 9. 
[48] Bylagen Hand. Tweede Kamer i960-1961, 6100 н, no. 8. Het Rappor/ van de commissie tol voorbereiding tan 
een herziening van de Comptabiliteitiwet was op 7 sept, i960 uitgebracht. 
[49] Voorlopig verslag Eerste Kamer, Bijlagen Hand. Eerste Kamer i960-1961, 6100 н, no. 96. 
[50] Hand. TweedeKamer 1960-1961, biz. 3760(vergadering van 21 maart 1961). 
[51] Hand. EersteKamer 1960-1961, biz. 5420-3422(vergadering van 13 juni 1961). 
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zijn. Investeringen waren de sleutels tot beheersing van de conjunctuur. Dit was 
een algemeen belang van zo vérstrekkende aard, dat hiertegenover het bedrijfsbe-
lang niet onbeperkt kon gelden. Bovendien was continuïteit in het investeringsbe-
leid niet alleen voor de P T T van groot belang. Voor de Staatsmijnen, de wegenaan-
leg, de waterbouw, voor volkshuisvesting, onderwijs en gezondheidszorg zou het 
eveneens een groot voordeel zijn, als men kon rekenen op een over langere termijn 
vastgelegde investeringsmogelijkheid. Maar iedere fixering had tot gevolg, dat 
conjuncturele maatregelen zich op een kleiner gebied moesten concentreren, waar-
door deze dan te sterker desintegrerend konden werken. De zeggenschap van de 
regering in het investeringsbeleid van de PTT kon daarom niet volledig worden 
opgegeven. Iets dergelijks was volgens Mazure ook op het personeelsbeleid van 
toepassing. Enerzijds stond de PTT ZO dicht bij het bedrijfsleven, dat het bij zijn 
personeelspolitiek rekening moest houden met de aldaar aan de dag tredende ten-
denties. Anderzijds moesten de arbeidsvoorwaarden bij de P T T in zekere mate ge-
koppeld blijven aan die bij de overheidsdiensten, zodat het regeringsbeleid in 
dezen niet helemaal kon worden uitgeschakeld. Ten aanzien van de te voeren 
tariefpolitiek was Mazure van mening, dat het algemene belang het wenselijk kon 
maken, dat hetgeen anders als winst zou zijn beschouwd via een tariefverlaging 
aan de gebruikers ten goede kwam. Maar het kon ook zijn, dat het beter was om de 
winst voor zelffinanciering in het bedrijf te houden. Het belang van het bedrijf kon 
daarbij niet doorslaggevend zijn. Gewoonlijk was het wel zo, dat een sterk bedrijf 
een voortreffelijk middel was om zowel het algemene belang als het gebruikersbe-
lang ook in de toekomst optimaal te dienen. Het nemen van een beslissing was 
daarom inderdaad een moeilijke zaak. De pvd A-fractie aanvaardde dan ook een 
vertraging, die zou ontstaan door het rapport van de commissie-Simons bij het 
statusonderzoek te betrekken, al drong zij wel op spoed aan. 
Ook de W D wenste grotere zelfstandigheid voor de PTT. Verschil van mening met 
de PvdA bestond evenwel over de wijze, waarop deze ten aanzien van de financie-
ring moest worden toegepast. Immers, zo betoogde senator De Wilde, wilde men 
de continuïteit van het bedrijf waarborgen, dan moesten de investeringen geheel 
worden losgemaakt van het financiële beleid van de regering. Zou men het be-
drijfsbelang ondergeschikt maken aan het algemene belang-en dat was steeds het 
gevaar, wanneer men sprak van het algemene belang, want wat was dati-dan im-
pliceerde dit een 'knechten' van het Staatsbedrijf. Vaststelling van te hoge tarieven 
om zodoende investeringen aanvullend te financieren, betekende bij een overheids-
bedrijf-hij had het al eens eerder gezegd 52-dat de gebruikers in feite te veel be-
taalden. Ten einde de tarifering volgens objectieve normen te laten plaatsvinden, 
zouden de tarieven slechts de kostprijs moeten benaderen met de mogelijkheid 
voor een zekere bufFervorming om te snelle fluctuaties daarin te vermijden. De 
[jz] Zie hiervoor blz. 93. 
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nodige investeringen diende men te financieren met geleend geld. De Wilde gaf 
vervolgens een opsomming van essentiële punten, die volgens hem in de rechts-
positie van de PTT verwerkt moesten worden: een grotere onafhankelijkheid ten 
opzichte van de regering, de mogelijkheid om zelfstandig in de financieringsbe-
hoeften te voorzien en ten slotte een salarispolitiek, waardoor ook hoog gekwalifi-
ceerde medewerkers konden worden aangetrokken en aan het bedrijf gebonden 
worden. Hoe lang moest nog op zo'n statuswijziging worden gewacht? De minis-
ter had zich bereid verklaard de Staten-Generaal nader in te lichten. Waarom kon 
hiervoor geen termijn worden genoemd? Was het niet mogelijk, dat het parlement 
bij de behandeling van de eerstvolgende begroting de beschikking had over een 
nota, waarin de ontwikkeling in de afgelopen jaren werd uiteengezet, aangevuld 
met de mogelijkheden, die men voor de toekomst zag? O p deze wijze', aldus De 
Wilde, 'zou de discussie in de Staten - Generaal meer nut hebben dan in de afgelopen 
jaren het geval is geweest, toen deze discussie zich veelal beperkte tot het vragen 
naar een rapport en het antwoord, dat dit rapport zou komen, zonder dat erbij 
werd gezegd wanneer'. 53 
De кvp- woordvoerder in de Eerste Kamer, J. L. P.M. Teijssen, drong er eveneens 
op aan, dat de minister zijn standpunt bij de begroting voor 1962 kenbaar zou ma­
ken. Hij vond het noodzakelijk, dat het bedrijf zo spoedig mogelijk een juridische 
status kreeg, waardoor het zijn eigen lenings- en financieringspolitiek zou kunnen 
voeren, uiteraard onder voldoende toezicht van de wetgevende en uitvoerende 
macht. De P T T ZOU dan voor zijn investeringen niet meer zo afhankelijk zijn van de 
schatkist en niet langer als 'melkkoetje' hoeven te fungeren voor het rijk. 'De dage­
lijkse belangen, die het Nederlandse volk bij het Staatsbedrijf der P T T heeft, reiken 
verder dan de winstuitkeringen van dit staatsbedrijf aan het Rijk'.54 
Dat ook binnen de KVP verschil in nuances bestond moge blijken uit een uitlating 
van W. P. G. Assmann in de Tweede Kamer, dat zijn fractie enige reserve had ten 
aanzien van toekennen van rechtspersoonlijkheid aan de P T T . Wanneer de P T T een 
semi-staatsbedrijf zou worden, ging het zich onttrekken aan de controlebevoegd­
heid van de Staten-Generaal en de Rekenkamer. Hij vroeg zich af of hij dit wel 
moest toejuichen en steunen. 'Het heeft ons dan ook niet geschokt uit de stukken 
te hebben vernomen, dat het resultaat over de studie van dit vraagstuk voorlopig 
nog wel niet beschikbaar zal komen'.55 
Soortgelijk voorbehoud was ook uit de woorden van de antirevolutionair Mr. W. 
Aantjes te beluisteren. Hij kon zich voorstellen, dat het uit bedrijfseconomisch 
oogpunt overweging verdiende het investeringsbeleid los te maken van begro-
tingspolitieke factoren. Het openen van de toegang tot de kapitaalmarkt had stellig 
[53] Hand. EerfteKameriyfo-zpd,blz. }423-3424. 
[54] Hand. Etnie Kamer lyío- 19Í1, blz. 3426. 
[55] Hand. TiveetkKamer ipio-ipiz,blz. 3762. 
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zijn aantrekkelijke kanten. Maar hij had bezwaar tegen toekenning van een status, 
die een verzwakking van de controlemogelijkheden van het parlement en de Re­
kenkamer tot gevolg zou hebben. Welke vorm men voor de P T T ook zou kiezen, 
behoud van toezicht door beide instanties moest daarin altijd begrepen zijn.56Een 
standpunt, dat zijn partijgenoot in de Eerste Kamer J. Tjalma deelde. 
Ten slotte de с н и : senator Mr. W. F. Lichtenauer vond de kwestie van al dan niet 
rechtspersoonlijkheid secundair. In wezen ging het om de vraag, of en in welke 
mate aan de bedrijfsleiding meer bewegingsvrijheid kon worden gegeven. Parle­
mentaire controle moest natuurlijk gehandhaafd worden, maar deze zou men toch 
niet mogen zoeken in het onder de loep nemen van alle details. Voor hem was het 
belangrijkste 'een vlotte, openhartige en exacte verslaggeving, jaarverslaggeving 
als basis voor een debat over de grote lijnen'. 57 
Bovenstaande beschouwingen samenvattend kan worden geconcludeerd, dat in 
1961 in het parlement ruime aandacht aan de statuskwestie is besteed. Bij alle 
woordvoerders leefde in meerdere of mindere mate de wens naar grotere zelfstan­
digheid van de PTT, ontevreden als zij waren met de bestaande situatie, waarbij het 
Staatsbedrijf voor zijn financiering geheel van het rijk afhankelijk was. Over de 
wijze waarop meer bewegingsvrijheid moest worden verleend waren de opvattin­
gen echter meer genuanceerd en liepen bovendien bij sommige woordvoerders van 
een zelfde partij niet parallel. Eensgezindheid bestond ten aanzien van de controle­
bevoegdheden van de Staten-Generaal en de Algemene Rekenkamer; aan het be­
ginsel daarvan mocht geen afbreuk worden gedaan. 
Na alles wat in het parlement gezegd was kon minister Korthals de statuskwestie 
moeilijk op haar beloop laten. Hij zei dan ook in zijn repliek in de Eerste Kamer in 
juni 1961, dat de gevoerde discussie hem er van had overtuigd, 'dat wij moeten 
pogen deze gehele aangelegenheid met, ik zou zeggen, nog iets meer voorrang te 
gaan behandelen dan wij dat in het verleden hebben gedaan'. 58 
In de memorie van toelichting op de begroting voor 1962 hield de minister nog 
een slag om de arm door mee te delen, dat hij zijn standpunt inzake de rechtspositie 
van de P T T wilde bepalen, zodra de diepgaande studie hierover, waarbij ook het 
rapport van de commissie- Simons zou worden bezien, was afgesloten.59 De Twee­
de Kamer noopte hem evenwel in de memorie van antwoord tot de bovenvermel­
de uitspraak, dat hij er naar zou streven deze aangelegenheid nog in het lopende 
parlementaire jaar aan de orde te stellen. In verband daarmee zou de minister een 
gesprek gaan voeren met de directieraad en verzocht hij de directeur-generaal hem 
hiervoor zo spoedig mogelijk de nodige informatie te verschaffen. De vraag was 
[56] Hand. TBHtdiKamtr іріо-ifíi, blz. 3763. 
[57] Hand. Ecrite Катет 1960-1961, blz. 3419. 
[58] Hond. Eerste Kamer 1960-1 pil, blz. 3430. 
[59] bijlagen Hand. Tweede Kamer 1961-1962,6500 G, no. 2. 
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echter waaruit die moest bestaan. Het rapport van de werkgroep bevatte wel 
allerlei suggesties, maar men had nog geen tijd gehad om zich daarop te bezinnen, 
zodat uitgewerkte voorstellen niet voorhanden waren. Nu was de PTT de minister 
nog altijd een reactie schuldig op het rapport van de commissie-Simons. Besloten 
werd de beide antwoorden te combineren en Korthals een vergelijkend overzicht 
te geven van de mogelijkheden, die het rapport te bieden had, en van de wensen 
van de PTT. Vooropgesteld werd, dat de betreffende voorstellen van de commissie-
Simons zich slechts beperkten tot de financiering van staatsbedrijven.60 Belangrijke 
vraagstukken zoals de personeelsvoorziening en de verantwoordelijkheden en be-
voegdheden met betrekking tot het bedrijfsbeheer waren buiten beschouwing ge-
laten. Wat nu de kapitaalvoorziening betrof, bood het rapport-Simons de P T T 
geen soelaas. Weliswaar erkende de commissie het belang van een streven naar 
grotere vrijheid ten aanzien van de investeringen, maar zij was van mening, dat bij 
het beheer van een staatsbedrijf 'aan algemene sociale en economische overwegin-
gen een zekere, soms een beslissende invloed' moest worden toegekend.61 Het 
evenwicht tussen algemeen belang en bedrijfsbelang kon dan ook het best worden 
bewaard bij behoud van de band, die met betrekking tot de kapitaalvoorziening 
tussen staatsbedrijven en rijk bestond, evenwel met verruiming van de mogelijk-
heden tot financiering door middel van in het bedrijf zelf beschikbaar gekomen 
middelen. Dit laatste was echter voor de PTT niets nieuws ; het zou alleen een lega-
lisatie zijn van een methode, die al in overleg met Financiën informeel werd toege-
past. De kern van de zaak was, aldus Bast, dat de commissie, sprekend over even-
wicht, in feite pleitte voor overwicht, en wel van de sociale economie op de be-
drijfseconomie. Dit primaat van de sociale economie was overigens geheel in over-
eenstemming met de functionele analyse, die de commissie van de rijksbegroting 
gaf. Naast de conventionele staatsrechtelijke en beheerstechnische functie onder-
scheidde zij ook de functie, waarbij de centrale overheid de begroting hanteerde 
als beleidsinstrument ter versterking van haar anticyclische conjunctuurpolitiek. 
Zodanige budgetpolitiek strookte echter niet met de belangen van de PTT. De 
vraag naar de verschillende diensten van het bedrijf en de daarmee samenhangende 
investeringsbehoefte gingen immers met de conjunctuur op en neer. Daarom zou 
de P T T deze golfbeweging moeten kunnen volgen in plaats van gedwongen te 
worden daar tegenin te gaan. Juist deze tegenstelling tussen bedrijfs- en overheids-
belang, die zich bij de bestaande staatsrechtelijke verhouding periodiek manifes-
teerde, was in feite de belangrijkste reden waarom de bedrijfsleiding grotere bewe-
gingsvrijheid bepleitte, zonder daarbij aan het algemene regeringsbeleid te kort te 
willen doen. Die grotere vrijheid zou dan hierin moeten bestaan, dat de P T T de be-
voegdheid kreeg aanvullende investeringsgelden op de kapitaalmarkt op te nemen 
[60] A P T T , brief van de drg. aan de min. van V. en W., 13 dec. ідбі.по. 6i 1212/695 vertr. 
[61] Rapport Herziening Comptabiliteitswet, blz. 259. 
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en aan de leiding daarbij voldoende ruimte werd gelaten om de conjunctuurbewe-
ging bij de gebruikers te kunnen volgen. Mogelijkheden, die het rapport-Simons 
echter niet bood. Daarin was ook geen plaats voor een planning op lange termijn, 
waardoor de financiering van investeringsplannen voor een aantal jaren door de 
begrotingswetgever veilig kon worden gesteld. Wel beval de commissie de reeds 
toegepaste methode aan om de in enig jaar aan te gane verplichtingen, die later tot 
uitgaven zouden leiden, als een zogenaamde pro memorie post in de begroting van 
dat jaar op te nemen. Daarnaast gaf zij in overweging de Staten-Generaal meer-
jarenplannen voor te leggen, waardoor deze een beter inzicht zouden verkrijgen in 
toekomstige financiële consequenties van bepaalde investeringsactiviteiten. Maar 
hieraan was de regering in geen enkel opzicht gebonden. Een meerjarenbegroting 
ten slotte had de commissie nadrukkelijk van de hand gewezen, zodat ook in dat 
opzicht geen nieuwe wegen werden ingeslagen, waarlangs aan bestaande behoeften 
van het bedrijf tegemoet zou zijn te komen. 
Het aangekondigde gesprek van minister Korthals met de bedrijfsleiding vond op 
ι februari 1962 plaats en had tot resultaat, dat de statuskwestie door een commissie, 
bestaande uit vertegenwoordigers van de betrokken departementen en de P T T , ZOU 
worden bezien. Over het door haar uit te brengen rapport zou dan op ministerieel 
niveau een beslissing worden genomen.62 Bast stelde de minister voor een buiten­
staander, bij voorkeur iemand uit het bedrijfsleven, tot voorzitter te benoemen. 
Korthals had daartegen aanvankelijk bezwaar, omdat de commissie dan een extern 
karakter zou krijgen. Zulk een commissie had hij nog kort tevoren in de Tweede 
Kamer afgewezen, toen M. Visser (VVD) in november 1961 tijdens het debat over 
de begroting voor 1962 hem op deze mogelijkheid had gewezen. Visser had dit ge­
daan naar aanleiding van de instelling in augustus 1961 van een commissie-econo­
mische rechtsvorm Staatsmijnen. Voor het geval de studie over de status van de 
P T T mocht stagneren of men er niet meer uitkwam wilde hij de minister graag een 
soortgelijke commissie aanbevelen.^ 
Korthals willigde ten slotte het verzoek van Bast in, zij het dat hij niet iemand uit 
het bedrijfsleven, maar uit de wetenschappelijke wereld wilde benoemen. De keuze 
viel op Prof. Dr. С Goedhart, hoogleraar in de staathuishoudkunde aan de Uni­
versiteit van Amsterdam. 
Commissoriaal onderzoek was misschien een onverwachte, maar wel de beste op­
lossing. De kwestie was immers in een impasse geraakt. Het overleg met Financiën 
verliep stroef en opende weinig perspectief. Korthals zelf had weliswaar de zaak 
opnieuw geëntameerd, maar dit was meer een reactie op aansporingen van het par-
lement dan persoonlijke overtuiging. Zijn gereserveerdheid bleek trouwens duide-
[62] A P T T , nota van de sect, in algemene dienst aan de directietaad, 2 febr. 1962. 
[63] Homi. TaeecltKamer іубі-іубг,blz. 3170. 
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lijk tijdens bovengenoemd gesprek, toen hij weliswaar begrip toonde voor de 
moeilijkheden waarmee de PTT te kampen had, maar zich toch afvroeg of deze een 
afzonderlijke regeling rechtvaardigden. En luidde het antwoord bevestigend, in 
welke vorm moest dan een eventuele statuswijziging gerealiseerd worden? De in-
stelling van een commissie moet hem dus bepaald niet ongelegen zijn gekomen, 
vooral wegens zijn toezegging om nog vóór september 1962 de statuskwestie in 
het parlement ter discussie te stellen. Hoewel dit geen haalbare zaak was-de com-
missie zou eerst in september haar werkzaamheden beginnen-zou hij niet met lege 
handen hoeven te komen, maar bij de eerstvolgende begroting in ieder geval kun-
nen wijzen op concrete activiteiten, die de statuskwestie nieuw leven zouden in-
blazen. 
En wat de bedrijfsleiding betrof: ook voor haar was de commissie een uitkomst. 
De kans dat zij zelf iets zou kunnen bereiken werd immers niet groot geacht. 
Voor het lidmaatschap van de commissie werd een beroep gedaan op de departe-
menten, die nauw bij de statuskwestie waren betrokken.^ Voor Verkeer en Water-
staat traden op W. Verwers, hoofd van de afdeling Comptabiliteit en A. J. Kalsho-
ven van het bureau van de secretaris-generaal. Voor Financiën nam de directeur 
van de Rijksbegroting Dr. W. Drees jr. zitting, terwijl als deskundigen van Binnen-
landse Zaken Mr. H. J. Hoogeboom Bruins Slot, chef van de hoofdafdeling Over-
heidspersoneelszaken, en G. W. Huizing, chef van de afdeling Bezoldiging werden 
aangewezen. Van ρττ-zijde namen de hoofddirecteur Personeelszaken Mr.J .J . 
Klaasesz en zijn collega van Financiële en Economische Zaken H. Reinoud aan het 
overleg deel. De commissie werd gecompleteerd door de Utrechtse hoogleraar in 
het staats- en administratief recht Prof.Mr.W.F.Prins, terwijl ten slotte de juri-
dische adviseur van de P T T Mr. F. C. van Lakerveld fungeerde als secretaris. 
Het probleem, dat de commissie kreeg voorgelegd, was de vraag of de P T T in zijn 
huidige rechtspositie in het bijzonder op het gebied van de financiering en van het 
personeelsbeleid voldoende mogelijkheden had om zijn taak in overeenstemming 
met zijn maatschappelijke functie te vervullen. Luidde het antwoord ontkennend 
dan was de volgende vraag of er redenen waren de rechtspositie van het Staatsbe-
drijf te wijzigen. 
De commissie, door de minister tot spoed aangemaand, diende reeds in mei 1963 
haar rapport in.65 Zij was tot de conclusie gekomen, dat eerstgenoemde vraag ont-
kennend moest worden beantwoord. De argumenten die daarvoor werden aange-
voerd zijn de oude bekende: het ontbreken van een redelijke zekerheid op lange 
[64] A P T T , beschikking van de min. van V. en W., 23 aug. 1962, no. 62082312. De installatie vond plaats 
op 13 sept. 1962. 
[65] A P T T , Kapport van de commissie van advies intake de rechtspositie van bet Staatsbedryf der PTT, uitgebracht 
aan de min. van V. en W. op 20 mei 1963. De wijze waarop binnen de Commissie de conclusies zijn ge-
vormd is een zaak op zich zelf. In het onderhavige geval leveren zij naar onze mening geen nieuwe bij-
drage tot beter inzicht in ons onderwerp. 
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termijn en de volledige afhankelijkheid van de toestand van de rijksfinanciën. Dit 
wat de financiering betrof. Het knelpunt bij het personeelsbeleid was de gebonden-
heid aan regelingen en voorschriften, die voor het gehele rij kspersoneel golden : het 
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren, het Algemeen Rijksambtenaren-
reglement en het Arbeidsovereenkomstenbesluit. De commissie ondersteunde het 
verlangen van de PTT naar een systeem van regelingen, dat minder stroef functio-
neerde en meer was afgestemd op de omstandigheden en behoeften van de P T T als 
bedrijf. Wensen, die mede waren ingegeven door de positie, die de P T T innam op 
de arbeidsmarkt, waar het voor grote categorieën van zijn personeel een zeer direc-
te concurrentie ondervond van het particuliere bedrijfsleven. Met name konden 
hier worden genoemd technici van allerlei niveau en deskundigen op het gebied 
van de automatisering : specialisten die ook elders zeer gezocht waren. Vooral de 
uitblinkers ondergingen in sterke mate de zuigkracht van het bedrijfsleven. Een 
ander belangrijk punt in dit verband vormden de regionale verschillen. Het aanbod 
van arbeidskrachten varieerde immers naar streek en plaats. Een situatie, die een 
regionale differentiatie in het loonsysteem rechtvaardigde. Dit standpunt ten aan-
zien van het personeelsbeleid werd overigens niet door alle commissieleden ge-
deeld; zoals nog zal blijken dacht Binnenlandse Zaken er anders over. 
Gaf nu het constateren van de genoemde belemmeringen voor een verantwoorde 
bedrijfsvoering ook aanleiding tot het voorstellen van een statuswijziging? Dit 
was de tweede vraag die de commissie kreeg te beantwoorden. Zij stelde voorop 
dat ook bij handhaving van de bestaande rechtspositie formeel de nodige verbete-
ringen tot stand gebracht konden worden. Zo zou men bijvoorbeeld in de Aan-
wijzingswet van 1954 een bepaling kunnen opnemen, die de directeur-generaal de 
bevoegdheid gaf ter voorziening in bijzondere investeringsbehoeften met goed-
keuring van de ministers van Verkeer en Waterstaat en van Financiën leningen te 
sluiten. Dit punt kon trouwens in beginsel ook zonder wetswijziging geregeld 
worden, nl. in die zin, dat de staat ten behoeve van de P T T een beroep op de kapi-
taalmarkt zou doen. Verder zou men de Aanwijzingswet kunnen aanvullen met 
bepalingen inzake de interne financiering. De bezoldiging en de overige arbeids-
voorwaarden van het ρττ-personeel konden geregeld worden in afzonderlijke be­
sluiten en reglementen, in opzet echter geënt op de bestaande en dus toch nog een 
overwegend ambtelijk karakter dragend. Maar de commissie meende, dat zodanige 
voorzieningen enigszins halfslachtig zouden zijn. Bij voorkeur zou zij de P T T wil-
len losmaken van de Comptabiliteits- en de Bedrijvenwet en van de ambtelijke re-
gelingen op personeelsgebied. 'Het Staatsbedrijf der P T T maakt geen deel uit van 
de collectieve sector en is niet primair verbonden met de overheid als zodanig, 
doch veeleer, gelijk de particuliere bedrijven, met de nationale economie'. De bij-
zondere positie, die de P T T daardoor in de maatschappij innam, zou ook in zijn ju-
ridische structuur tot uitdrukking moeten komen. Daarom was het gewenst het 
bedrijf een eigen wettelijk statuut te geven. Op die manier werd een 'gavere' oplos-
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sing verkregen dan door het opnemen van uitzonderingsbepalingen en aanvullin-
gen in de Aanwijzingswet. Wat nu dat statuut betrof leek het de commissie aanbe-
velenswaardig daarin aan de P T T rechtspersoonlijkheid toe te kennen. Een dwin-
gende noodzaak viel ook echter hier niet aan te wijzen: de commissie wams zich 
van bewust, 'dat het bezit van rechtspersoonlijkheid in casu-strikt genoeren-
voorwaarde noch waarborg vormt voor hetgeen zij met betrekking tot het 
Staatsbedrijf der P T T aanbeveelt'. Maar deze rechtsvorm zou de maatschappelijke 
positie van het bedrijf het best tot haar recht laten komen en bovendien het 
voeren in overleg met de regering van een meer zelfstandig beleid psychologisch 
vergemakkelijken. Het gevaar voor repercussies van een dergelijk beleid in 
andere delen van de overheidsdienst, die voor de regering moeilijk aanvaard-
baar zouden zijn, was immers bij een duidelijk gemarkeerde zelfstandige 
rechtspositie van de P T T aanzienlijk kleiner dan indien dit Staatsbedrijf de status 
van 'tak van rijksdienst' in de zin van de Comptabiliteitswet zou behouden. Trou-
wens, handhaving van deze laatste rechtsvorm uit overweging, dat deze voor een 
bedrijf als de P T T bij voorbaat en in beginsel de aangewezen vorm zou zijn, miste 
volgens de commissie iedere grond. Dat bleek wel uit de positie, die de berichten-
verkeersdiensten in sommige andere landen innamen. Zo was in België de Regie 
der Telegrafie en Telefonie een afzonderUjke overheidsinstelling met rechtsper-
soonlijkheid naast de administratie der Posterijen,66 terwijl in de Verenigde Staten 
de Telegrafie en Telefonie geëxploiteerd werden door particuliere maatschappijen. 
De commissie was overigens van mening, dat er geen aanleiding bestond een split-
sing van de P T T in verschillende bedrijven met een eigen status in overweging te 
geven. 
De commissie prefereerde dus een rechtspersoon sui generis. De Ν ν-vorm was wel 
ter sprake gekomen, maar niet geschikt geacht voor de P T T , omdat daarin de door 
de commissie gewenste verhouding van het Staatsbedrijf tot het rijk en het parle­
ment onvoldoende kon worden gereaUseerd. 
In de voorgestelde nieuwe rechtsvorm zou de commissie verder de volgende voor­
zieningen willen treffen. Allereerst een wat minder strak geregelde verhouding van 
het bedrijf tot de minister van Verkeer en Waterstaat. In plaats van de in het Orga­
niek Besluit van 1955 opgenomen bepaling, dat 'onder de bevelen van Onze Minis­
ter' het algemene bestuur van het bedrijf bij de directeur-generaal berustte, zou de 
commissie aan de minister-behoudens zijn verantwoordelijkheid voor de uitvoe­
ring van de aan de P T T opgedragen taak-bij de wet het recht willen verlenen tot 
het geven van aanwijzingen aan de directie met het oog op het algemene belang. 
Met een wijziging in deze zin : aanwijzingen in het algemene belang in plaats van 
bevelen zonder meer, zou de zeggenschap van de minister over en zijn verantwoor-
[66] In België kregen inmiddels de Posterijen bij de Wet van 6 juli 1971 (Belg. S/bl. 157) een soortgelijke 
status als de Telegrafie en Telefonie door de oprichting van de Regie der Posterijen; Zie verder blz. 148. 
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delijkheid voor het bedrijf, zoals de commissie voor ogen stond, zuiverder worden 
bepaald. Het zeer belangrijke vraagstuk van de structuur en de werkwijze van de 
leiding, evenals de kwestie van het toezicht op het bedrijf door een speciaal orgaan, 
had de commissie wegens de haast die met de samenstelling van het rapport moest 
worden gemaakt, buiten beschouwing gelaten. Zou men tot een afzonderlijke 
rechtspositie besluiten dan moest aan deze zaken alsnog bijzondere aandacht wor­
den besteed. Zij wilde wel opmerken, dat de controle door de Algemene Rekenka­
mer in de huidige vorm gehandhaafd moest blijven. Dit gold ook voor de controle­
bevoegdheden en de inspraak van het parlement op het punt van de begroting. 
Aangezien de P T T ook in zijn nieuwe gedaante Staatsbedrijf zou zijn, zag de com­
missie geen reden ten aanzien daarvan beperkingen aan te brengen. De procedure 
voor de behandeling van begrotingen bleef dus ongewijzigd. Wel meende de com­
missie een uitzondering te moeten maken voor de geldigheidsduur: zij adviseerde 
een tweejarenbegroting en een vijfjarenplan in te voeren. Beide stukken zouden 
jaarlijks moeten worden opgesteld en dus op een van jaar tot jaar opschuivende 
tweejarige, respectievelijk vijfjarige termijn betrekking hebben. De begroting zou, 
voor zover zij het tweede jaar betrof, uiteraard een wat minder definitief karakter 
dragen. De bedoeling er van was om verplichtingen op langere termijn te kunnen 
aangaan. Van het vijfjarenplan konden de gegevens over de eerste twee jaar ge­
presenteerd worden in de begroting. Dit plan, dat de minister in de vorm van een 
nota aan het parlement zou aanbieden, gaf een overzicht van de voorgenomen acti­
viteiten en diende de instemming te hebben van alle daarbij betrokken instanties. 
Wat de financiering betreft stelde de commissie voor, dat het bedrijf de beschikking 
hield over de afschrijvingen en-behoudens een uitkering aan het rijk-over de 
winst. Als additionele financier behoorde het rijk op te treden. Daarnaast diende de 
mogelijkheid te bestaan een beroep op de kapitaalmarkt te doen. Het was nl. denk­
baar dat voor 'projecten van bijzondere aard of omvang', bijvoorbeeld deelneming 
in satellietprojecten ten behoeve van de telecommunicatie, de overheid door be­
paalde omstandigheden niet bereid was voldoende middelen ter beschikking te 
stellen. 'Het ρττ-bedrijf ', zo meende de commissie, 'zal in de regel geheel met de 
particuliere bedrijven op één lijn gesteld moeten worden, ook voor wat betreft de 
conjunctuurpolitiek. Evenwel zal het als Staatsbedrijf in uitzonderingsgevallen de 
gevolgen van b.v. de conjunctuurpolitiek iets sterker kunnen ondervinden dan de 
particuliere sector'. Dit laatste achtte de commissie in principe niet onjuist, mits 
men daarbij het beginsel in acht nam, dat aan de trendmatige ontwikkeling geen af-
breuk werd gedaan. Leidraad bij deze ontwikkeling was de vraag van de consu-
ment. Tussen deze vraag naar PTT-diensten en de daarvoor geldende tarieven be-
stond uiteraard een bepaald verband. Bij de vaststelling van tarieven, die de com-
missie onder algemene supervisie van de minister aan de directeur-generaal wilde 
toekennen, diende men in beginsel uit te gaan van een rendement voor elk der 
grote bedrijfsonderdelen, dat op wat langere termijn gezien overeenkwam met dat 
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van expanderende particuliere bedrijven. Gedacht werd aan een rendement, dat na 
aftrek van eventuele belastingen op de winst 7 à 9% van het geïnvesteerde kapitaal 
bedroeg. Dit rendement zou bereikt moeten worden, nadat de nodige afschrijvin-
gen op basis van vervangingswaarde waren berekend en diende van zodanig ni-
veau te zijn dat het bovendien ruimte liet voor een redelijke bijdrage in de finan-
ciering. De commissie voegde er nog aan toe, dat als consequentie van de gedach-
te dat de P T T meer te beschouwen was als een werkelijk bedrijf dan als een 'tak van 
rijksdienst' moest worden aanvaard, dat de P T T in beginsel belasting zou gaan be-
talen. 
Een laatste groep van voorzieningen had betrekking op het personeel. De commis-
sie adviseerde lonen en overige arbeidsvoorwaarden in een of meer reglementen, 
los van de algemene rijksvoorschriften, afzonderlijk te regelen. Deze reglementen 
zouden met inachtneming van bij algemene maatregel van bestuur te geven richt-
lijnen door de directie vastgesteld kunnen worden. Het dienstverband van het per-
soneel kreeg dan de vorm van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht, zo-
als dit ook bij de Staatsmijnen en de Artillerie-Inrichtingen het geval was.67'In 
deze constructie, nl. die van een privaatrechtelijke overeenkomst berustend op een 
publiekrechtelijke basis, ziet de commissie een weerspiegeling van de positie, die 
het Staatsbedrijf der P T T in de maatschappij inneemt tussen het eigenlijke over-
heidsapparaat enerzijds en het particuliere bedrijfsleven anderzijds'. Voor de belo-
ning van het lagere en middelbare personeel zou men een zekere aansluiting moe-
ten zoeken bij collectieve arbeidsovereenkomsten van vergelijkbare bedrijven en 
bedrijfstakken. De salariëring van hogere functionarissen zou, zoals bij de Staats-
mijnen, de Nederlandse Spoorwegen en de Artillerie-Inrichtingen, door de direc-
tie vastgesteld kunnen worden. Aan deze grotere vrijheid verbond de commissie 
wel de voorwaarde, dat de P T T zich in zijn loonbeleid steeds moest richten naar het 
algemene beleid, zoals de regering dit voor het bedrijfsleven in zijn geheel zou be-
palen. Verder zouden de loonregelingen in hun totaliteit niet belangrijk mogen af-
wijken van die voor het rijkspersoneel, terwijl bovendien de pensioenvoorzienin-
gen volgens rijksregeling en het stakingsverbod gehandhaafd dienden te blijven. 
Zoeven werd al opgemerkt dat de vertegenwoordigers van Binnenlandse Zaken, 
Hoogeboom Bruins Slot en Huizing de opvattingen van de commissie over het 
personeel niet deelden. De redenen werden in een bij het rapport gevoegde min-
derheidsnota uiteengezet. Zij waren het niet eens met de stelling van de commissie, 
dat de P T T binnen de overheidsdienst een zodanige uitzonderingspositie innam, 
dat hierdoor een eigen personeelsstatuut met meer armslag gerechtvaardigd was. 
Vele overheidsdiensten hadden immers met dezelfde problemen te kampen. Zou 
[67] K.B. vanaj aprili 913 {SM. 139) betreffende het Staatsmijnbedrijf ende Mijnraad, gewijzigd bij K.B. 
van 30 aug. 1954 (J/W. 423). De Staatsmijnen zijn inmiddels een Ν ν geworden bij de wet van 23 juni 1966 
(Stbl. 271). Wet van 20 maart 1958 tot instelling van het Staatsbedrijf Artillerie-Inrichtingen {Stbl. 177), 
eveneens omgevormd tot een Ν ν bij de wet van 22 no ν. 1972 (Stbl. 674). 
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men op dat punt het advies van de commissie volgen dan zou zeker de druk van 
talloze diensten toenemen om ook voor hen geëigende maatregelen te nemen, die 
afweken van de algemeen geldende. Zulk een verstoring van de eenheid van het 
personeelsbeleid van de overheid was ontoelaatbaar. Sprak uit de tekst van deze 
minderheidsnota dus de vrees voor het scheppen van precedenten, in een commis-
sievergadering was nog een ander argument aangevoerd. Toen had Hoogeboom 
Bruins Slot gezegd dat, indien de regering het ρττ-personeel een aparte status zou 
geven, zij daarmee als het ware zou erkennen, dat haar eigen regeling niet deugde­
lijk was.68 Hij was met Huizing wel van mening dat het regeringsbeleid ten aanzien 
van de arbeidsvoorwaarden voor het rijkspersoneel zodanig in de rechtspositie­
regelingen moest worden vastgelegd, dat met inachtneming van de daarin gegeven 
normen aanpassing aan verschillende bedrijfssituaties mogelijk werd gemaakt. 
Binnenlandse Zaken had dus begrip voor de moeilijkheden van de ρ τ τ, vond bo­
vendien dat men daaraan tegemoet moest komen, echter binnen het kader van de 
bestaande reglementen. 
Aangezien, zo besloot de minderheidsnota, de argumenten van de commissie in­
zake het personeel geen aanleiding gaven tot een statuswijziging, zou deze ook 
niet moeten plaatsvinden op grond van de adviezen op financieringsgebied. De 
commissie had immers zelf gesteld, dat realisering van de gewenste maatregelen 
ook bij handhaving van de huidige status formeel mogelijk was. 
Toen minister Korthals het rapport op 20 mei 1963 werd aangeboden, had het 
kabinet-De Quay inmiddels het einde van zijn parlementaire periode bereikt en 
was demissionair geworden. In de nieuwe regering, die op 24 juli onder leiding 
van Mr. V. G. M.Marijnen in functie trad, werd Mr. J. van Aartsen minister van 
Verkeer en Waterstaat, terwijl de portefeuille van Financiën in handen kwam van 
Dr.H.J.Witteveen. Van Aartsen was voor de PTT geen onbekende. Tijdens de 
korte periode, waarin hij-van eind 1958 tot mei 1959-de supervisie over het 
Staatsbedrijf voerde, was hij al met de statuskwestie geconfronteerd geweest en 
had hij laten blijken niet onwelwillend jegens de P T T als rechtspersoon te staan.69 
De minister besloot om met betrekking tot het rapport de volgende procedure in 
acht te nemen. Eerst zou de ρττ-raad om advies worden gevraagd. Vervolgens 
zou hij zich samen met zijn collega's van Financiën en van Binnenlandse Zaken 
over de aanbevelingen van de commissie beraden. Pas daarna wilde de minister het 
rapport, voorzien van het regeringsstandpunt, ter beschikking stellen van de 
Staten- Generaal.70 
Het liep echter anders ; het rapport lekte uit en kwam in handen van de pers. Op 11 
[68] APTT, dossier Commissie-Goedhart, verslag van de 9e vergadering op 21 jan. 1963, blz. 9. 
[69] Zie hiervoor blz. 91-92. 
[70] Memorie van antwoord ρττ-begroting voor 1964. Bijlagen Hand. Tweede Kamer 1 f 6)-1964, 7400 G, 
no. 9. 
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november 1963 verscheen een samenvatting in Trouw en de Nieuwe Haagse Cou­
rant.!1 
Van Aartsen kon toen weinig anders doen dan de Staten-Generaal het rapport toe­
zenden. Dit gebeurde op 22 november, vlak voordat de ρττ-begroting voor 1964 
in de Tweede Kamer in behandeling kwam. De minister wees er bij die gelegen­
heid op dat deze publikatie een informatief karakter droeg. Ten aanzien van de 
conclusies kon hij geen mededelingen doen, omdat daarover binnen het kabinet 
nog geen overleg was gepleegd.7*Kon, zo vroeg Vermooten (pvdA), het standpunt 
van de regering in het voorjaar van 1964 tegemoet worden gezien, zodat dan een 
'full dress debate' over het rapport en de plannen van de regering kon plaatsvin­
den? Van Aartsen streefde er ernstig naar tegen die tijd binnen het kabinet tot een 
beslissing te komen. In verband met de planning van PTT-activiteiten vond hij het 
zeer gewenst zo spoedig mogelijk te weten of de status van de PTT al dan niet zou 
veranderen. Een vraag van Aantjes (ARP) of de minister bereid was de toezegging 
van zijn voorganger waar te maken om na publikatie van het rapport de perso­
neelsbonden te raadplegen, werd bevestigend beantwoord.73 Deze organisaties 
hadden nl. bij monde van de Samenwerkende Bonden van Overheidspersoneel ( S B O ) - het 
overkoepelende orgaan van de Algemene Bond van Ambtenaren (ABVA), de Neder­
landse Christelijke Bond van Overheidspersoneel (рсъо) en de Katholieke Bond van Over­
heidspersoneel (к А в o)-al in september 1962 minister Korthals gevraagd op een of 
andere manier bij het commissoriale onderzoek betrokken te worden.74 Dit had 
Korthals toen van de hand gewezen. Het ging immers in wezen om een commissie 
van deskundigen, die advies moest uitbrengen over de positie van de P T T binnen 
het rijksbestel. Dat was een zaak van organisatie van de rijksdienst, die in de eerste 
plaats de werkgever betrof. Indien een wijziging werd overwogen die consequen­
ties had voor de arbeidsvoorwaarden van het personeel, zouden de personeelsorga­
nisaties uiteraard in de gelegenheid worden gesteld hun mening kenbaar te 
maken.75 
Van Aartsen deed deze belofte gestand en nodigde de SBO en de beide andere orga­
nisaties die in het rij ksoverleg vertegenwoordigd waren, nl. de Centrale van Hogere 
Ambtenaren (с н A) en het Ambtenarencentrum (А С), uit voor een oriënterend gesprek 
op 10 maart 1964. 
[71] De meeste andere dagbladen volstonden met een korte samenvatting van het rapport. Hun commen-
taar beperkte zich in het algemeen tot een enkel woord van instemming met de conclusies van de com-
missie. 
[72] Nota n.a.v. het eindverslag van de Tweede Kamer, bijlagen Hand. Tweede Kamer ifój-iytj, 7400 G, 
no. 11. 
[75] Hand. Tweede Kamer 196}-1964, blz. 622. 
[74] Артт (vg. 14 febr. 1964, no. 640213/86 vertr.), brief van de SBO aan de min. van V. en W., 20 sept. 
1962, no. 6773 Wt/Bj. 
[75] А Р Т Т (vg. 14 febr. 1964, no. 640213/86 vertr.), brief van de min. van V. en W. aan de SBO, 17 dec. 
1962, no. 621217/764 vertr. 
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Hoe in vakbondskringen over het rapport werd gedacht bleek uit het standpunt 
van de vertegenwoordiger van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV) in 
de ρ TT-raad, H. Berends, zoals dat in het inmiddels uitgebrachte advies van die 
raad naar voren kwam.76Terwijl de raad zich kon verenigen met het advies van de 
meerderheid van de commissie-Goedhart aan de P T T rechtspersoonlijkheid te ver­
lenen, sloot het genoemde lid zich aan bij de opvattingen, die in de minderheids­
nota door de vertegenwoordigers van Binnenlandse Zaken waren geformuleerd. 
Een wijziging, waarbij het personeel de ambtenarenstatus zou verliezen achtte hij 
volstrekt onaanvaardbaar. 
Nu waren behalve het NVV ook het Christelijk Nationaal VaL·erbond (CNV) en het 
Nederlands Katholiek Vakverbond (NKV) in de raad vertegenwoordigd. Ook deze 
representanten waren zeer beducht voor een achteruitgang in de rechtspositie van 
het personeel. Maar aangezien de raad aan zijn instemming met het rapport de 
voorwaarde verbond, dat de rechtszekerheid voor het personeel in een aparte rege­
ling zodanig moest worden gewaarborgd, dat zijn rechtspositie zoveel mogeijk 
gelijk bleef aan de bestaande, konden zij zich toch met het advies verenigen. Wat 
verder de financiering betrof vertrouwde de PTT-raad er op dat, waar de commis­
sie in verband met de mogelijkheid tot lenen op de kapitaalmarkt had gesproken 
van gevallen, waarbij het ging om projecten van bijzondere aard of omvang, daarin 
ook het opheffen van de achterstand in de telefoonsector was begrepen. Dit moest 
immers als een zaak van grote urgentie worden beschouwd. Hadden dus het CNV 
en het NKV in bovengenoemd advies nog een pro-standpunt ingenomen, tijdens 
het gesprek met de minister op io maart wezen echter de ambtenarenbonden van 
deze vakcentrales, de Nederlandse Christelijke bond van Overheidspersoneel (NCBO) en 
de Katholieke Bond van Overheidspersoneel (yiABO) samen met de overige personeels-
vertegenwoordigers (de Algemene Hond van Ambtenaren, de Centrale van Hogere Amb­
tenaren en het Ambtenarencentrum) de coorstellen van de commissie-Goedhart aan­
gaande het personeel van de hand. Blijkbaar was bij de ambtelijke vakorganisaties 
het gevaar voor aantasting van de rechtszekerheid te groot geacht; dit te meer daar 
de minister het stakingsverbod absoluut wilde handhaven. Zou het verlies van de 
ambtenarenstatus eventueel nog gecompenseerd kunnen worden door een CAO, 
die dezelfde rechtszekerheid bood, dit was beslist niet het geval indien in die CAO 
het stakingsverbod moest worden opgenomen. Een statuswijziging, akkoord! 
'Maar niet ten koste van het bestaande personeelsstatuut, tenzij een volledig ade­
quaat alternatief geboden wordt'.77De bonden voelden dan ook meer voor het 
minderheidsstandpunt van het rapport-Goedhart. Immers ook binnen het ambte­
lijke statuut kon meer armslag inzake het personeelsbeleid worden gerealiseerd. 
[76] A P T T (ingekomen j dec. 196}, no. 705), brief van de ρττ-raad aan de min. van V. en W., 26 nov. 
1963,no. 2103. 
[77] De Slatus van het Staatsbedrijf tkr PTT (Denlïaag, ι maart 1968) blz. 12 (brochure uitgegeven doot de 
KABO). 
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Baseerden de vakbonden derhalve hun bezwaren op de gevaren die zij verwachtten 
voor de rechtszekerheid van het personeel, bij de P T T heerste de mening dat zij in 
feite beducht waren, dat het losmaken van een grote groep personeel uit het amb­
telijke verband schade zou kunnen toebrengen aan de algemene positie van de 
vakorganisaties.?8Een merkwaardige veronderstelling; ook al waren ρττ-ers for­
meel geen ambtenaren meer, hun belangen konden volgens de statuten door de­
zelfde bonden behartigd worden. 
De afwijzing door de Centrak van Hogere Ambtenaren bleek overigens niet de instem­
ming te hebben van de organisaties van hogere ρττ-ambtenaren, die bij deze cen­
trale waren aangesloten. Zij lieten de minister weten, dat zij zich volledig achter 
het meerderheidsrapport van de commissie-Goedhart stelden.79Een begrijpelijke 
zaak indien men bedenkt, dat verbetering van de positie van deze functionarissen 
tot de intenties van het commissoriale advies behoorde. 
Van Aartsen meende het standpunt van de vakbonden zwaar te moeten laten we­
gen. Hield men daar geen rekening mee dan zou bij een eventuele statuswijziging 
het verlies van het ambtenaarschap voor het parlement een struikelblok kunnen 
vormen. Dat risico wilde hij niet lopen. Hij gaf er dan ook de voorkeur aan het fi­
nancieringsvraagstuk prioriteit te verlenen, te meer daar minister Witteveen op 
spoedige behandeling van deze kwestie aandrong. Over de personeelsparagrafen 
van het rapport kon dan later nog worden gesproken. Misschien zouden beide za­
ken zelfs losgekoppeld moeten worden.8 0 
Hoe dacht de P T T over dit alles? Welk oordeel had de directieraad over het status­
rapport van de commissie-Goedhart? Met de conclusies aangaande de financiering 
kon de raad zich in het algemeen verenigen, mits aan de formulering met betrek­
king tot de leningen op de kapitaalmarkt een ruimere interpretatie werd gegeven. 
De commissie had gesproken over bijzondere investeringsbehoeften en daarbij ge­
dacht aan projecten die noodzakelijk waren in verband met de internationale sa­
menwerking, zoals bijvoorbeeld deelneming in de exploitatie van satellieten ten 
behoeve van de telecommunicatie. De bedrijfsleiding wilde daartoe in eerste in­
stantie ook de inhaalvraag in de telefoonsector rekenen en deze niet rangschikken, 
zoals de commissie in feite had gedaan, onder de gewone uitbreidingsinvesterin­
gen, die uit eigen middelen of eventueel via leningen bij de staat verkregen moes­
ten worden. Een wens die ook door de ρττ-raad was geuit en bovendien krachtig 
werd gesteund door bijna alle Kamers van Koophandel en Fabrieken, zoals blijkt 
uit een brief, die zij aan de minister schreven na van het rapport kennis te hebben 
[78] A P T T , brief van de drg. aan de min. van V. en W., 3 sept. 1964, no. 640903/469 vertr. 
[79] ApTT(ingekomen 14 mei 1964), brief van de C H A aan de min. van V. en W., 13 mei 1964, no. 8347/ 
G.R/П. 
[80] A P T T , verslag directieraad, 16 maan 1964, no. 10. 
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genomen.81 Verder zou volgens de directieraad het aangaan van leningen ook mo­
gelij к gemaakt moeten worden voor al die investeringen, waarvan de financiering 
niet uit eigen middelen of door de schatkist kon plaatsvinden. Ook ten aanzien van 
de samenstelling van de begroting was nog het een en ander te wensen. In de op­
vatting van de commissie was het tweede jaar van de begroting niet definitief, 
maar slechts een indicatie om verplichtingen op langere termijn te kunnen aan­
gaan, terwijl het vijfjarenplan alleen een oriënterend karakter droeg. Om de finan-
ciering van toekomstige activiteiten veilig te stellen zou volgens de PTT het inves-
teringsbedrag van de tweejarenbegroting wel definitief moeten zijn en zou het vijf-
jarenplan een basis moeten vormen voor het plaatsen van bestellingen op langere 
termijn. 
Wat het personeel betreft was het de directieraad inmiddels wel duidelijk gewor-
den, dat aan de bestaande formele rechtszekerheid van ambtenaren ten aanzien van 
aanstelling, ontslag, verlof, pensioen en bestraffing niet kon worden getornd. 
De regeling van de loon- en arbeidsvoorwaarden, zoals die in de ambtenarenstatus 
lagen opgesloten, werd echter als een ernstige belemmering beschouwd. Concreet 
gesteld wenste de PTT meer armslag op het gebied van de secundaire arbeidsvoor-
waarden i.e. prestatiebeloningen, en een verbetering van de primaire condities van 
een kleine groep leidinggevend personeel. Een en ander was te realiseren door een 
apart bezoldigingsbesluit P T T en een apart ambtenarenreglement P T T te creëren. 
Ondershandse gesprekken, die daarover begin juli 1964 met functionarissen van 
Binnenlandse Zaken werden gevoerd, leidden echter niet tot het gewenste resul-
taat, bevreesd als dezen waren voor repercussies in de overheidsdienst. Uitzonde-
ringen ten behoeve van de PTT waren dan ook alleen verantwoord, indien deze 
repercussies vermeden konden worden. Dit betekende, dat eigen regelingen voor 
de PTT slechts in zeer geringe mate van de algemene voorschriften zouden kunnen 
afwijken. De bij deze onderhandelingen verkregen indruk samenvattend schreef 
directeur-generaal Bast aan de minister, dat het standpunt van Binnenlandse Za-
ken ongeveer neerkwam op de uitspraak van Henry Ford: 'u kunt auto's in alle 
kleuren van mij krijgen als ze maar zwart zijn' !82 
Of overleg op ministerieel niveau meer kans van slagen had, meende de directie-
raad te moeten betwijfelen. Trouwens, minister Van Aartsen deed dat zelf blijk-
baar ook, want een gesprek met de minister van Binnenlandse Zaken werd maar 
steeds uitgesteld. Daarentegen besprak hij wel met Witteveen de financierings-
kwestie. Het was toen al oktober 1964; het streven om, zoals de minister in de 
[81] A P T T (ingekomen 27 juli 1964, no. 10484), brief van de Kamers van Koophandel en Fabrieken voor 
Hollands Noorderkwartier aan de min. van V. en W., 20 juli 1964, no. s. 573. 
Aan het slot volgt een opsomming van de Kamers van Koophandel (alleen die voor Midden-Gclderland 
en Rotterdam ontbreken), die hun instemming met de brief betuigden en geacht konden worden deze 
mede te hebben ondertekend. 
[82] A P T T , brief van de drg. aan de min. van V. en W., 3 sept. 1964, no. 640903/469 vertr. 
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Tweede Kamer had medegedeeld, in het voorjaar een beslissing te nemen, was dus 
een illusie gebleken.83 
Minister Witteveen vond het bezwaarlijk dat-zou men de aanbevelingen van de 
commissie-Goedhart realiseren-het beroep op de rijksmiddelen van jaar tot jaar 
in beginsel wisselvallig was. De commissie had immers voorgesteld, dat voor 
zover de in het bedrijf ter beschikking komende middelen uit hoofde van afschrij­
vingen en winst voor de financiering ontoereikend waren, het rijk als additionele 
financier behoorde op te treden, terwijl daarnaast de weg naar de kapitaalmarkt ge­
opend moest zijn ter voorziening in bijzondere investeringsbehoeften. Witteveen 
zou in beginsel de aanvullende financiering of geheel via de schatkist of geheel via 
de kapitaalmarkt willen doen plaatsvinden. Hij vroeg zich af of in dat geval de 
nauwkeurig omschreven naamloze vennootschap toch niet een betere rechtsvorm 
was dan de rechtspersoon sui generis, indien althans tot een statuswijziging zou 
worden besloten. De bewindslieden kwamen toen met elkaar overeen, dat ambte­
naren van beider departementen samen met de P T T deze kwestie onder de loep 
zouden nemen.84 
De conclusie van het door deze werkgroep uitgebrachte rapport was, dat als rechts­
vorm zowel de naamloze vennootschap als de rechtspersoon sui generis mogelijk 
was.
85De rapporteurs van Verkeer en Waterstaat en de P T T toonden een lichte 
voorkeur voor de Νv-vorm. De naamloze vennootschap was een meer algemeen 
bekende en gangbare rechtsvorm dan de rechtspersoon sui generis. Dit kon in het 
maatschappelijke verkeer van betekenis zijn, omdat daardoor bijvoorbeeld de toe­
gang tot de kapitaalmarkt enigszins werd vergemakkelijkt. Bovendien riep een Ν ν 
[83] Zie hiervoor biz. n o . 
[84] A P T T , verslag directieraad, 19 okt. 1964,110. 40. 
[85] A P T T (vg. 20 )an. 1965, no 650115/21 vertr.). Rapport van bel ambtelyk overleg intake de toekomttige 
itaiusvanbetSlaa(sbedryfderPTT(^dtc. 1964) Prof Mr J.M. Polak wijst m zijn artikel 'Overheid, organi­
satie en rechtspersoon' (RjcbtsgekerdMaga^yn Tbemis, i960, afl. 5, blz. 528-555) op de verwarring die kan 
ontstaan als de overheid voor een publiek belang een privaatrechtelijk middel kiest. Hoewel hij van me­
ning is, dat bij de behartiging van collectieve belangen de figuur van privaatrechtelijke rechtspersonen 
niet kan worden gemist, stelt hij zich achter de gedachte die met name aan de betreffende regeling in de 
Gemeentewet (art. 234) ten grondslag ligt, nl. dat de overheid voor de behartiging van openbare belangen 
een publiekrechtelijke organisatievorm moet kiezen en alleen dan een privaatrechtelijke vorm mag ge­
bruiken, indien het volgen van de publiekrechtelijke weg op overwegende bezwaren stuit. 
Prof Mr. D. Simons komt in zijn artikel 'Rechtsvormen voor het overheidsbedrijf' (Tydscbrift voor vermoot-
scbappen, verenigingen en sttcbtingen, jrg. 3, no 7, nov. i960, blz. 145 -151) tot de conclusie, dat de tijd van een 
dogmatische voorkeur volgens hem voorbij was. 'Van geval tot geval moet de keuze worden bepaald en 
daarbij zal dan niet een strikte scheiding kunnen worden volgehouden waarbij de afzonderlijke rechts-
persoonlij kheid de onderworpenheid aan regelen van publiek recht zou uitsluiten'. Hij Iaat daarop volgen : 
'De overheid hebbe bij de organisatie van haar bedrijven de vrije keus tussen diverse mogelijkheden: 
soms zal het toekennen van administratieve zelfstandigheid voldoende zijn, soms zal het wenselijk zijn 
rechtspersoonlijkheid als openbaar lichaam toe te kennen, soms vereist de behartiging van het te dienen 
belang, dat aan het bedrijf de vorm van een privaatrechtelijke rechtspersoon wordt verleend'. 
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eerder de gedachte op aan de noodzaak van een bepaalde rentabiliteit, hetgeen van 
belang was voor het voeren van een aangepaste tariefpolitiek. En ten slotte, een 
meer in de psychologische sfeer liggend voordeel was, dat deze vorm in het alge-
meen een grotere zelfstandigheid suggereerde. Dit zou het beeld van het bedrijf in 
de ogen van het publiek in gunstige zin kunnen beïnvloeden. Er waren echter ook 
nadelen. Zo zouden de wettelijke voorschriften, die op de Ν ν als vennootschap 
betrekking hadden en dus voor het Staatsbedrijf in zekere zin oneigenlijk waren, 
voor dit bedrijf moeten worden aangepast. Dit kwam de duidelijkheid van deze 
rechtsvorm natuurlijk niet ten goede. De rechtspersoon sui generis daarentegen 
zou geheel gemodelleerd kunnen worden naar de specifieke PTT-omstandigheden. 
Verder zou bij de Ν ν het toezicht van de Algemene Rekenkamer beperkter worden 
dan bij de huidige positie van het bedrijf en ook beperkter dan bij de door de com­
missie-Goedhart voorgestelde rechtspersoon sui generis. Deze wilde zoals ver­
meld het toezicht van de Rekenkamer onverkort in stand houden. Dit en stellig 
ook de omstandigheid, dat de P T T als Ν ν niet meer onderworpen zou zijn aan de 
normale begrotingsprocedure-eveneens door de commissie-Goedhart gehand­
haafd-waren volgens de werkgroep veranderingen, die de Staten-Generaal zeker 
niet gemakkelij к zouden aanvaarden. Vooral dit was de reden waarom minister Van 
Aartsen ernstig betwijfelde of de naamloze vennootschap wel een redelijk alterna­
tief was. Bovendien werd dan principieel afgeweken van het advies van de com­
missie-Goedhart. Dit zou alleen te verdedigen zijn, indien daardoor beter in de be­
hoeften van de P T T kon worden voorzien. Maar daarvoor bevatte volgens hem het 
rapport geen enkel doorslaggevend argument. Daar kwam dan nog bij dat de N V -
vorm als zodanig nergens ter wereld voor een PTT-organisatie in haar geheel in 
gebruik was. 
Gezien al deze bedenkingen gaf Van Aartsen er de voorkeur aan om nogmaals met 
Witteveen van gedachten te wisselen.86Het is er echter niet meer van gekomen; 
eind februari 1965 trad het kabinet-Marijnen voortijdig af.87 
Kabinetswisseling-nieuwe ministers-andere opvattingen. De opmerking werd al 
eens eerder gemaakt. Was tot nog toe sprake geweest van een-zij het dan ver­
traagde-continuïteit in de behandeling van de statuskwestie, nu werd de draad 
afgebroken: de nieuwe minister, J.G.Suurhoff, voelde niets voor een statuswijzi-
ging.88Zijn hoofdbezwaar tegen de commissie-Goedhart was, dat zij de P T T te 
veel als een op zich zelf staand orgaan had beschouwd, los van andere componen-
ten van overheidszorg. Door zijn positie in de maatschappij, die voor een belang-
rijk deel gebaseerd was op een monopolie, en door zijn taak ten algemenen nutte 
[86] A P T T , brief van de min. van V. enW. aan de min. van Fin., 20 jan. 1965, no. 650115/21 vettr. 
[87] Wegens gebrek aan overeenstemming in het omroepbeleid stelden de ministers van het kabinet-
Marignenineenbnefaande Staten-Generaal van ijiebi. 1965 hun portefeuilles ter beschikking. 
[88] A P T T (vg. 23 aug. 1965, no. 650823/357 vertr.), nota van mm. Suurhoff aan de drg., 17 okt. 1965 en 
het verslag van het daarop gevolgde gesprek met de directieraad op 23 nov. 1965. 
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hoorde de PTT in de overheidssfeer thuis. De omstandigheid, dat het bedrijf voor-
zag in een individuele behoefte tegen een bepaalde prijs, mogelijk zelfs de kost-
prijs, deed daar niets aan af. Uitgaande van dit beginsel vond Suurhoff het streven 
PTT-activiteiten te isoleren in de hoop deze daardoor ongevoelig te maken voor het 
wel en wee van de rij ksbegroting en het economische leven, volstrekt onjuist. Er was 
immers geen regering denkbaar, die zou kunnen aanvaarden dat, wat er ook met 
's lands economie en rijksbegroting zou gebeuren, bepaalde overheidsbemoeiingen 
en de daarvoor benodigde uitgaven zowel voor exploitatie als investering onge-
stoord gelaten moesten worden. Regeren was kiezen, had Drees sr. eens gezegd, en 
dat gold met name in de financieel-economische sector. Consumptievrijheid was 
een groot goed, maar zodra de bevrediging van algemene behoeften als taak van de 
overheid gezien kon worden, deed zich vaak een noodzaak tot kiezen voor; en dit 
vooral indien deze behoeften de beschikbare rijksmiddelen te boven gingen. Het 
zou in de praktijk onmogelijk blijken de P T T zelfstandig op de kapitaalmarkt te la-
ten opereren, aangezien de mogelijkheden daartoe niet onbeperkt waren en derhal-
ve een extra beroep ten koste zou gaan van andere belangen zoals bijvoorbeeld die 
van lagere publiekrechtelijke organen. In de conjunctuurpolitiek ging het om de 
juiste verdeling van bestedingen in de privé- en in de overheidssector. In dat ver-
band, aldus Suurhoff, had de huidige regering zich bereid verklaard wat meer ruim-
te te scheppen voor overheidsbestedingen, dus ook voor de investeringen van de 
PTT.89Maar moesten deze beperkt worden, dan konden geen uitzonderingen wor-
den gemaakt. Men kon de PTT immers niet vrijwaren van conjunctuurinvloeden. 
Trouwens, indien het werkelijk nodig was een beroep op de kapitaalmarkt te doen 
dan zou dat ook door de staat kunnen gebeuren; daar was geen statuswijziging 
voor nodig. 
Deze meer principiële stellingname hield volgens Suurhoff overigens niet in, dat hij 
de wenselijkheid van voldoende investeringen zou onderschatten. Integendeel, 
ook hij erkende de noodzaak van planning bij het plaatsen van bestellingen en het 
opstellen van investeringsschema's. Hij vroeg zich daarbij wel af of de voorstan-
ders van een statuswijziging niet overdreven, indien zij stelden dat er telkenjare 
volkomen onzekerheid bestond of de geplande investeringen wel konden plaats-
vinden. Die onzekerheid had toch slechts betrekking op een fractie van het totale 
bedrag. Hij geloofde dat eventuele jaarlijkse schommelingen een marge van 10% 
niet zouden overschrijden, en dan viel het met die onzekerheid nog wel mee. Het 
kon natuurlijk wel zijn dat volgens de bedrijfsleiding óf de minister ieder jaar van 
de rijksmiddelen een te gering bedrag aan het Staatsbedrijf werd toegewezen. Dat 
had echter niet veel met onzekerheid ten opzichte van de toekomst te maken, maar 
[89] De investeringen werden van 311 min gulden in 1965 verhoogd tot 387 min in 1966. De voorafgaan-
de jaren bedroegen deze: 217 min in 1962, 223 min in 1963 en 258 min in 1964. Het ruimer toevloeien van 
investeringsmiddelen kon evenwel de opgelopen achterstand in de telefoonsector niet meer ongedaan 
maken. De wachtlijst steeg van 64 300 eind 1962 tot 15} 424eind 196;. 
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met een politieke beslissing aangaande de verdeling van bestedingen tussen parti-
culiere ondernemingen en de overheid en ook met het stellen van prioriteiten bin-
nen het overheidsbestel. 'Hier zit des Pudels Kern en- ik kan het niet anders zien-
hier moet hij ook zitten'. Een en ander hoefde de P T T er niet van te weerhouden 
om een meerjarig investeringsplan op te stellen. Hij zou dit dan ook willen aanbe-
velen. Werkelijke zekerheid dat ieder jaar de daarin genoemde bedragen ook be-
schikbaar zouden komen, was er natuurlijk niet. Maar de minister van Financiën 
zou bij het maken van prognoses daarmee rekening kunnen houden. Hoe overi-
gens het voorstel van de commissie-Goedhart voor een tweejarige begroting 
moest worden gerealiseerd, terwijl alle andere begrotingen voor één jaar werden 
ingediend, was hem niet duidelijk. Theoretisch was dat wel mogelijk, maar ook in 
dat opzicht kon voor de PTT geen uitzondering worden gemaakt. Suurhoffzou er 
wel een vaste gewoonte van willen maken, dat-uiteraard met instemming van Fi-
nanciën-de investeringsbedragen voor de eerstvolgende twee jaar in de begroting 
genoemd zouden worden.90Dit gaf een aanwijzing van geplande activiteiten en 
schiep bovendien een zekere morele verplichting. Overigens was de medewerking 
van Financiën op financieringsgebied natuurlijk gemakkelijker te verkrijgen, in-
dien de tarieven steeds tijdig aan de kostenstijging konden worden aangepast. 
Maar hij had inmiddels wel begrepen, dat men hier niet kon spreken van tegenzin 
van de PTT, maar van tegenwerking van Economische Zaken uit overwegingen 
van prijspolitiek en van beduchtheid voor het parlement. Toch was hij er van over-
tuigd, dat het geleidelijk die kant uit moest. Hij had echter geen moment de illusie, 
dat deze kwestie gemakkelijker zou liggen, indien de PTT geen staatsbedrijf was, 
maar een bedrijf met een status sui generis of een naamloze vennootschap. Vroeg-
tijdig handelen van PTT-zijde leek hem de enige remedie. 
Tot slot gaf hij zijn visie op het personeelsvraagstuk. Bij de commissie-Goedhart 
leefde de gedachte, dat de P T T meer armslag zou kunnen krijgen ten aanzien van 
salarissen en secundaire voorwaarden, indien aan het bedrijf een aparte status werd 
verleend. Suurhoff geloofde daar niet in. De P T T was en bleef een overheidsdienst 
en het was niet moeilijk in te zien, dat de Staten-Generaal en het publiek er ook zo 
over dachten, welke de status ook mocht zijn. Dat lag trouwens voor de hand; de 
P T T had bevoegdheden die men nooit aan een particulier bedrijf zou overlaten en 
bood waarborgen, die anderen niet konden geven. Bovendien had de P T T veel 
personeel en het kon niet anders of veranderingen in het personeelsstatuut zouden 
repercussies hebben op de rest van de overheidssector en zelfs ver daar buiten. 
Daar kwam nog bij dat de bedrijfsleiding de ambtelijke rechtszekerheid in tact 
wilde laten en daarnaast aan het personeel nog een aantal voordelige regelingen 
wilde toekennen zoals die in het bedrijfsleven bestonden: dit was eten van twee 
[90] In de memorie van toelichting bij de begroting voor 1966 is inderdaad een plan voor de eerstvolgen-
de twee jaren opgenomen. 
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wallen. Trouwens, de onevenwichtige arbeidsbezetting, die de P T T parten speelde, 
was een gevolg van de op dat moment heersende schaarste. Aan dat euvel leden 
alle ondernemingen en overheidsorganen en het was bepaald geen specifiek P T T -
probleem. 
Na dit alles zou men kunnen denken, dat van een socialistische minister geen an­
dere houding verwacht kon worden. Dat is slechts zeer ten dele het geval. Al eer­
der is gezegd, dat een afgeronde socialistische visie op staatsbedrijven niet bestond. 
Juist het ontbreken daarvan werd in de jaren vijftig als een gemis gevoeld, zodat de 
Wiardi Beekman Stichting een commissie samenstelde, die deze kwestie zou gaan 
bestuderen. Zoals bekend is die commissie niet tot een eindresultaat gekomen.91 
Suurhoff's standpunt conformeren met de socialistische visie is dan ook alleen 
maar juist voor zover hij het ρττ-bedrijf tot de overheidssector wilde rekenen. 
Het gaat echter niet op voor wat de positie betreft, die de P T T in het geheel van de 
rijksdienst moest innemen. Dat daarover binnen de Partij van de Arbeid andere, en 
wel ruimere opvattingen bestonden, hadden de opmerkingen van Nederhorst in 
1954 wel aangetoond.^ Als minister Suurhoff dus geen statuswijziging wenste, 
maar wel enkele verbeteringen wilde toepassen, die echter binnen het bestaande 
wettelijke kader gerealiseerd moesten worden, dan betekent dit eenpersoonlijke 
interpretatie van de positie van de P T T als staatsbedrijf. 
Natuurlijk liet de bedrijfsleiding het hier niet bij zitten. De directieraad trok alle 
registers open om de minister te bewegen ook daadwerkelijk enige mogelijkheden 
voor de P T T binnen de bestaande rechtsvorm tot stand te brengen.93Louter toe­
zeggingen van de regering ten aanzien van een bepaald investeringsniveau en een 
redelijk rendement met de tijdige verwerking daarvan in de tarieven boden het 
bedrijf niet voldoende houvast. Deze konden immers te allen tijde binnen een be­
paalde regeringsperiode worden herzien. Bovendien was een volgend kabinet aan 
informeel verstrekte toezeggingen niet gebonden, dit te minder daar de regering 
de P T T niet in de eerste plaats als een bedrijfsorganisatie beschouwde maar vaak 
eerder als een in de door haar gevolgde conjunctuur- en groeipolitiek te hanteren 
instrument. Directeur-generaal Bast stelde de minister dan ook voor de nodige 
richtlijnen voor investeringsniveau, planning, rendement, tarieven en bijzondere 
personeelsmaatregelen in de Aanwijzingswet van P T T van 1954 op te nemen. Het 
retourneren van de desbetreffende brief met de kanttekening 'Helaas komt 't er niet 
meer van ! opvolger' was de laatste bemoeienis van minister Suurhoff met de status­
kwestie nadat de 'nacht van Schmelzer' in oktober 1966 een voortijdig einde had 
gemaakt aan de regeringsperiode van het kabinet-Cals.94 
[91] Zie hiervoor blz. 75-76. 
[92] Zie hiervoor blz. 75. 
[93] A P T T , brief van de drg. aan de min. van V. en W., 22 april 1966, no. 660422/174 vertr. 
[94] In de nacht van 13 op 14 okt. 1966 werd de motie-Schmelzer betreffende het financieel-economische 
beleid aanvaard. 
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Intussen waren de Staten-Generaal weinig ingenomen met de hele gang van zaken. 
Het statusrapport van de commissie-Goedhart was al weer enkele jaren oud. Het 
Eerste Kamerlid Mr. D. A. Delprat (VVD) had de indruk, dat men bezig was het 
rapport 'op elegante wijze' onder de tafel te werken. De memorie van antwoord bij 
de begroting voor 1966 wekte althans sterke vermoedens in die richting. Want wat 
konden de woorden van de minister, dat hij aan de belangrijkste suggesties van de 
commissie wilde voldoen binnen het kader van het huidige bestel, anders beteke­
nen dan dat de basis aan het rapport werd ontnomen. De bedoeling er van was toch 
aan de bedrijfsleiding een grotere zelfstandigheid te geven dan zij op dat moment 
had. De combinatie die nu werd nagestreefd: handhaving van de bestaande rechts­
vorm en realisering van meer armslag, leek enigszins op het zoeken naar de kwa­
dratuur van de cirkel. Wat wilde de minister nu precies?95 
Suurhoff antwoordde dat het een misverstand was er van uit te gaan, dat het rap­
port 'in het algemeen gesproken' de PTT-leiding meer armslag wilde geven. 
Slechts op twee zeer concrete punten dacht de commissie aan grotere bewegings­
vrijheid, nl. wat betrof het sluiten van leningen op de kapitaalmarkt en het perso­
neelsbeleid. Hij had daartegen nogal bezwaren, hoewel hij bijzonder goed inzag, 
dat het voor een bedrijf als de P T T nodig was om voor toekomstige financieringen 
een zo groot mogelijke zekerheid te scheppen. Hij besefte ook, dat bij dit hoog 
ontwikkelde technische bedrijf gezorgd moest worden voor een goede personeels­
voorziening. Hij wilde echter nagaan of deze twee doeleinden niet te bereiken wa­
ren zonder statuswijziging. Zodra hij daaromtrent tot conclusies was gekomen, 
zou hij de Kamer daarover uitvoerig inlichten 'om ervoor te zorgen dat het pro­
bleem-elegant of niet-niet onder de tafel geraakt zonder dat de geachte afgevaar­
digde de kans heeft gehad het zijne hierover te zeggen'.96 
Zoals echter reeds werd gezegd, het was hem niet meer vergund. Onder leiding 
van Dr. J.Zijlstra kwam op 22 november 1966 een kabinet aan het bewind, dat 
een overbrugging zou vormen naar een nieuwe regering, die na de in het voorjaar 
van 1967 te houden vervroegde verkiezingen zou worden samengesteld. De nieu­
we minister van Verkeer en Waterstaat Dr. J. E. de Quay gaf in de Tweede Kamer 
blijk van zijn belangstelling voor de statuskwestie. Daar kwam deze zaak tijdens 
het debat over de ρττ-begroting voor 1967 begin januari van dat jaar weer eens ter 
sprake. Directe aanleiding was de in oktober 1966 door minister Suurhoff aange­
kondigde verhoging van de posttarieven met ingang van 1 februari 1967. De Ka­
mer maakte daar evenwel bezwaar tegen. In de memorie van toelichting was uit­
eengezet, dat deze tariefverhogingen noodzakelijk waren om voor de P T T de nodi­
ge investeringsgelden te verkrijgen, aangezien het dekkingsplan van de rijksbegro­
ting ontoereikend was. Deze procedure wekte bij de Kamerleden de indruk van 
[95I Haitd. Eerste Kamer 196'j-1966, blz. 463, behandeling van de ρττ-begroting voor 1966 op 22 maart 
196a. 
[96] Hand. Eerste Kamer ifSj-ifí6, blz. 467. 
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een belastingheffing per postzegel, te meer daar het bedrijf behalve een gedeelte 
van de winst ook nog jaarlijks 3 è% van de bedrijfsbaten aan het rijk moest afstaan. 
Een moeilijk te verteren zaak. Op die manier ontstond volgens T. Tolman (сни) 
de situatie, 'dat de P T T niet alleen een dienstverlenend bedrijfis, maar tevens een 
instrument voor de budgettaire politiek'.97Zou het niet wenselijk zijn, zo werd 
weer eens gevraagd, de P T T rechtspersoonlijkheid te verlenen, zodat het bedrijf de 
gelegenheid kreeg een beroep op de kapitaalmarkt te kunnen doen? Zoals het nu 
ging, liep het niet goed met de PTT. 'Het moet een typisch snel renpaard zijn voor 
de verzending van alle mogelijke dingen, maar het begint hoe langer hoe meer te 
worden een traag en sloom melkkoetje voor de Regering'.98Een aforisme, dat voor 
rekening kwam van P. Jongeling (GPV). Een en ander was voor Tolman aanleiding 
een motie in te dienen, waarbij werd aangedrongen op voorlopige opschorting van 
de tariefverhogingen en tevens de mening werd uitgesproken, dat een volledig 
debat over de status van de P T T urgent was.99 
Nadat minister De Quay had geantwoord dat de rechtspositie een aangelegenheid 
was die alle aandacht verdiende, maar zeker niet in de korte periode die het interim­
kabinet nog restte kon worden afgedaan, was Tolman bereid zijn motie te wijzigen. 
Terwijl hij opschorting van de tariefverhoging handhaafde, schrapte hij de zin­
snede over de urgentie van een statusdebat. De motie werd overigens door de Ka­
mer verworpen.100 
Nadat ook de Eerste Kamer zich voor een spoedige behandeling van de status­
kwestie i.e. het rapport van de commissie-Goedhart had uitgesproken, stelde de 
minister de P T T op de hoogte van zijn plan om opnieuw een interdepartementale 
werkgroep in te stellen met als taak zo concreet mogelijke voorstellen tot wets­
wijziging te formuleren op basis van het rapport van de commissie-Goedhart. 
Uitgangspunt van zodanig wetsontwerp zou in de eerste plaats de mogelijkheid 
voor de P T T zijn om voor de te verwachten omvangrijke investeringen, onder 
[97] Hand. TwiedeKamer 1966-1967, blz. 773. 
[98] Idem, blz. 779. 
[99] Idem, blz. 829. 
Naar aanleiding van de tarief kwestie vroeg de Tweede Kamer aan de minister door een extern organisatie­
bureau een efficiency-onderzoek te laten verrichten naar de doelmatigheid bij de postdienst. De Quay 
ging hierop in en op zijn verzoek gaf drg. Bast in april 1967 aan Bosboom en Hegener Raadgevend Effi­
ciency Bureau Ν ν opdracht de postdienst door te lichten. Resultaat van het onderzoek, verricht in samen­
werking met Raadgevend Bureau Ir. B. W. Berenschot Ν V, werd vastgelegd in het rapport Omkrzptk naar 
de dotlmatigheidbij de postdienst, dat in mei 1968 aan de min. van V. en W. werd overhandigd en in november 
daaropvolgend werd gepubliceerd. Over een statuswijziging merkten de samenstellers alleen op, dat zij de 
door de min. aangekondigde overgang naar de NV-vorm een gunstige ontwikkeling achtten, die de bij de 
beleidsvorming en bij het beheer van het moment ondervonden remmingen (voor een deel) zouden kun­
nen wegnemen (blz. z). 
[100] De Kamer accepteerde wel een motie van Aantjes (ARP), die de verhoging van het nieuwsbladtarief 
op ideële gronden uitstelde tot 1 juli 1967 (Hand. Tweede Kamer 1966-196/, blz. 774-775, 829-830, 875 en 
877)· 
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meer in verband met het inhalen van de achterstand bij de telefoondienst, op de ka-
pitaalmarkt te lenen. Hier werd dus een ruimer standpunt ingenomen dan in het 
rapport van de commissie-Goedhart, die de leningen tot bijzondere projecten had 
willen beperken. Daarnaast diende het bedrijf te streven naar een rendement zoals 
door de commissie was voorgesteld, nl. 7 à 9%. Verder zou de P T T gebonden blij-
ven aan de algemene prijsgedragsregels, dit met inachtneming van het bepaalde 
rendement. In de rechtspositie van het personeel ten slotte mocht geen of nage-
noeg geen verandering worden aangebracht.101 Ook dit laatste punt week af van 
het genoemde rapport. Daarin was immers geadviseerd het dienstverband van het 
personeel de vorm te geven van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht en 
de lonen en overige arbeidsvoorwaarden op grond van een algemene maatregel 
van bestuur door de directie te laten vaststellen.102 Nadat dit plan in de minister-
raad was goedgekeurd, deed De Quay op 4 april 1967 een beroep op zijn collega's 
van Financiën, Economische Zaken en Binnenlandse Zaken hun vertegenwoordi-
gers in de werkgroep aan te wijzen. Inwilliging van dit verzoek viel toe aan de mi-
nisters van het kabinet-De Jong, dat daags daarna in functie trad. 
Sinds het verschijnen van het rapport bijna vier jaar geleden, ging zich nu de vijfde 
minister. Drs. J.A. Bakker, met de statuskwestie bezighouden. Hij liet zich in de 
werkgroep vertegenwoordigen door het hoofd van de afdeling Comptabiliteit, W. 
Verwers, die ook deel had uitgemaakt van de commissie-Goedhart. Vanwege Fi-
nanciën waren aangewezen J. Hisgen, werkzaam bij de Inspectie der Rijksfinanciën 
en Drs.L.A.C.A.M.van Rijckevorsel van de Directie Wetgeving Directe Belas-
tingen. Voor Economische Zaken namen Mr. W. M. J. С Phaf, hoofd van de Direc­
tie Wetgeving en andere Juridische Aangelegenheden en Mr. A. Vos, werkzaam bij 
de Directie Prijzen, in de werkgroep zitting, terwijl Binnenlandse Zaken vertegen­
woordigd was door Mr. H. J. Hoogeboom Bruins Slot, die ook lid van de commis­
sie-Goedhart was geweest. Namens de P T T werden benoemd de hoofddirecteur 
Personeelszaken, Mr.J. J.Klaasesz, die als voorzitter zou optreden, en de hoofd­
directeur Financiële en Economische Zaken, H. Reinoud. Als secretaris ten slotte 
fungeerde de juridische adviseur van de PTT. Mr.F.C. van Lakerveld. De werk-
groep begon in september 1967 haar werkzaamheden. Al spoedig bleek dat binnen 
de werkgroep over een aantal zaken van essentiële betekenis verschillende opvattin-
gen bestonden. Zij waren zelfs van dien aard, dat voorzitter Klaasesz in de directie-
raad blijk gaf van enig pessimisme. Het merendeel van de leden wilde enerzijds het 
bedrijf een grotere zelfstandigheid toekennen, maar trachtte deze anderzijds weer 
te beperken door rechtstreekse invloed op het beleid na te streven. Aan vergaande 
delegatie van het bestuur was men volgens hem nog lang niet toe. I03 Toen het na 
[101] APTT, brief van de min. van V. en W. aan de min. van Fin., Econ. Zn. en Binn. Zn., 4 april 1967, 
no. 670404/5. 
[102] Zie hiervoor bb. 108. 
[103] A P T T , verslag directieraad, 27 mei 1968, no. 20. 
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een veertiental vergaderingen, die zich over een jaar uitstrekten, nog niet mogelijk 
was gebleken om tot een voor alle partijen aanvaardbaar wetsontwerp te komen, 
besloot de werkgroep aan de minister een tussentijds rapport over de stand van 
zaken uit te brengen. 
Wat waren de verschilpunten? Het lijkt ons het beste deze te verwerken in een sa-
menvatting van de hoofdpunten van het interim-rapport.I04Het eerste betrof de 
keuze van de rechtsvorm. Hiervoor waren drie mogelijkheden in overweging ge-
nomen, nl. een wijziging van de Aanwij zings wet PTT, de rechtsvorm van de naam-
loze vennootschap en de rechtspersoon sui generis. 
Een wijziging van de Aanwijzingswet meende de werkgroep te moeten afwijzen. 
De noodzakelijkerwijs ingrijpende veranderingen zouden immers het wezen van. 
de Comptabiliteits- en Bedrijvenwet te zeer geweld aandoen. Verder was de N V -
vorm moeilijk te rijmen met de door de minister gestelde voorwaarde, dat de 
rechtspositie van het personeel geen principiële wijziging mocht ondergaan. Theo-
retisch was het wel mogelijk om bij de wet te bepalen, dat het personeel van een 
NV-PTT de status van rijksambtenaar zou krijgen, maar zodanige regeling was on-
verenigbaar met de geest van de Ambtenarenwet. Artikel ι van die wet noemde 
immers ambtenaren degenen, die in openbare dienst waren aangesteld. Nu zou een 
verwrongen situatie ontstaan indien personeel van een privaatrechtelijke organisa­
tie naar publiekrechtelijke grondslagen werd behandeld. De werkgroep stelde zich 
dan ook achter de conclusie van de commissie-Goedhart, dat voor de P T T de vorm 
van rechtspersoon sui generis de voorkeur verdiende. Bij de opstelling van een 
desbetreffend wetsontwerp zou de wettelijke regeling voor de naamloze vennoot­
schap in verschillende opzichten wel als voorbeeld kunnen dienen. 
Een ander belangrijk punt was de vraag hoe de verhouding tussen de staat en de 
P T T moest worden geregeld. Met name op het punt van de inspraak van de betrok­
ken ministers in de beleidsbepaling bereikte de werkgroep geen overeenstemming. 
De P T T ging er van uit, dat alle formele bevoegdheden bij één minister, i.e. die van 
Verkeer en Waterstaat berustten. Hij oefende namens de staat alle functies uit, die 
deze als zogenaamde enige aandeelhouder toekwam. Uiteraard moest de minister 
op allerlei gebied contact houden met de betrokken ambtgenoten. Zodanige situa-
tie bestond ook bij de NV Staatsmijnen.I05 
De vertegenwoordigers van Financiën stelden zich echter op het standpunt, dat de 
minister van Verkeer en Waterstaat weliswaar de meeste bevoegdheden zou krij-
gen, maar dat daarnaast in de wet vastgelegd diende te worden, dat de minister van 
Financiën in enkele specifieke zaken, zoals het spaar- en begrotingsbeleid, directe 
zeggenschap had. 
[104] A P T T , Interim-rapport van de interdepartementalt werkgroep rechtspositie PTT, met de brief van 4 okt. 
1968 no. 681004/402 aangeboden aan de min. van V. en W. 
[105] Wet van 23 juni 1966 (Stbl. 271) betreffende de omzetting van de tak van rijksdienst omvattende de 
Staatsmijnen in Limburg in een naamloze vennootschap. 
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Verschil van mening bestond eveneens over de samenstelling van de raad van toe-
zicht. Dat zodanige raad moest worden ingesteld, daarover was iedereen het eens. 
De bedoeling van de statuswijziging was immers om de bedrijfsleiding meer arm-
slag te geven, met het gevolg, dat de minister minder directe bemoeienis had met 
de gang van zaken in het bedrijf. Ter compensatie diende dan de raad ten behoeve 
van de minister van Verkeer en Waterstaat en-zoals sommige leden wensten-ook 
van de andere ministers die bij de beleidsbepaling betrokken waren, kritisch toe te 
zien op de bedrijfsvoering. Bovendien zou dit orgaan de directie ter zijde kunnen 
staan bij het bepalen van haar beleid. Beslissingsbevoegdheid werd de raad niet 
toegedacht. Maar nu was het de vraag wie de leden van de raad zou benoemen en 
welke ministers er in vertegenwoordigd moesten zijn. De P T T gaf er de voorkeur 
aan, dat de benoeming door de minister van Verkeer en Waterstaat plaatsvond en 
dat voor het lidmaatschap een vertegenwoordiger van het eigen departement en 
van Financiën in aanmerking zouden komen. 
Voor het opnemen van ambtenaren van de overige departementen, zoals door 
Economische Zaken en Binnenlandse Zaken werd gewenst, zag de bedrijfsleiding 
geen enkele aanleiding. Zij vreesde dat dan de vrijheid van handelen eerder beperkt 
dan verruimd zou worden. De werkgroep in haar geheel achtte het wel van belang, 
dat dan ook prominente figuren uit andere kringen, met name het bedrijfsleven in 
de raad werden opgenomen. 
Instelling van zodanige raad van toezicht had uiteraard tot gevolg, dat de bestaan-
de PTT-raad een andere taak zou moeten krijgen. Men zou kunnen denken aan een 
reconstructie in de richting van een consumentencontactorgaan. 
Verder zou de toezichthoudende functie van de Staten-Generaal gewijzigd wor-
den. Had de commissie-Goedhart geadviseerd de parlementaire begrotingsproce-
dure in hoofdzaak onveranderd te laten, de werkgroep ging er van uit, dat de P T T -
begroting niet meer bij de wet zou worden vastgesteld. Aan het parlement zou wel 
jaarlijks bij de begroting van het ministerie van Verkeer en Waterstaat hetzij in de 
memorie van toelichting, hetzij in een bijlage duidelijke informaties worden ver-
strekt over het te voeren beleid. Veel betekenis hechtte de werkgroep aan het jaar-
verslag, dat de minister aan de Staten-Generaal zou aanbieden. Het moest beant-
woorden aan de eisen die daaraan bij naamloze vennootschappen werden gesteld. 
Ofschoon bij deze begrotingsprocedure de goedkeuringsfunctie van de Algemene 
Rekenkamer kwam te vervallen, stelde de werkgroep het toch op prijs, dat deze 
instantie ten behoeve van de regering en het parlement haar oordeel over het be-
drijfsbeheer zou kunnen uitspreken. 
Over de vraag welke minister de begroting moest goedkeuren, was men het echter 
niet eens geworden. Een deel van de werkgroep, waaronder de ρ τ τ-vertegen­
woordigers, was van mening, dat dit door de minister van Verkeer en Waterstaat 
moest gebeuren ; anderen wilden hierbij ook de minister van Financiën betrekken. 
In de discussie over de beleidsbepaling had de werkgroep ook aandacht geschon-
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ken aan de structuur van de topleiding van de PTT. Deze zou moeten bestaan uit 
een raad van bestuur onder voorzitterschap van een directeur-generaal. Dit bete-
kende dus een omzetting van de eenhoofdige leiding in een collegiaal bestuur, zij 
het met superpositie van de directeur-generaal. Vervolgens besteedde de werk-
groep aandacht aan de financiële consequenties van een statuswijziging. Ook daar-
over was verschil van mening. Financiën was namelijk van oordeel dat de hele her-
waarderingsreserve-dit is de waardevermeerdering van de vaste activa en voorra-
den als gevolg van de toepassing van het vervangingswaardeprincipe-tot de kapi-
taalschuld moest worden gerekend met als motief, dat op het moment van de status-
wijziging de dan geldende waarde van de bedrijfsmiddelen aan de staat vergoed 
moest worden. P T T daarentegen vond het redelijk, indien de kapitaalschuld alleen 
met dat gedeelte van de herwaarderingsreserve werd verhoogd dat reeds via af-
schrijvingen was terugverdiend, hetgeen ongeveer vijftig procent was. 
Deze kwestie was ook al ten tijde van minister Hofstra een knelpunt geweest.10' 
Was eenmaal de kapitaalschuld vastgesteld, dan verdiende het aanbeveling daarvan 
de helft als risicodragend vermogen te beschouwen en de rest om te zetten in een 
lening met een vaste rentevergoeding en een uitgestelde aflossingsverplichting. 
De meeste leden van de werkgroep konden zich verenigen met het voorstel van de 
commissie-Goedhart het bedrijfsbeleid te richten op het behalen van een rende-
ment van 7 à 9% van het geïnvesteerde kapitaal na betaling van belasting. De ver-
tegenwoordiging van Economische Zaken vond dit te hoog. Bij de te voeren ta-
riefpolitiek zou een rendement van hoogstens 7% vóór belastingbetaling-dit 
kwam neer op ongeveer 4% na belastingaftrek-richtinggevend moeten zijn. 
Wat de winstverdeling betreft, ook hierover werd geen eensluidend standpunt be-
reikt. Sommigen waren van mening, dat van de winst steeds een vast percentage 
van bijvoorbeeld 6% van het leenkapitaal aan het rijk moest worden uitgekeerd, 
terwijl het restant in de vorm van reserves aan het bedrijf toekwam. Anderen wens-
ten van dat restant ook nog een bepaald gedeelte aan het rijk uit te keren. 
Toekenning van rechtspersoonlijkheid hield voor de P T T de mogelijkheid in de 
benodigde financieringsmiddelen op de kapitaalmarkt aan te trekken. In dat ver-
band was het volgens de werkgroep aan te bevelen, dat de Beleggingsraad-vol-
gens de Beleggingswet van 1928 belast met de beleggingen van de Rijkspostspaar-
bank en de Postcheque- en Girodienst-zou toestaan dat het bedrijf een deel van 
het aceres van de tegoeden van beide genoemde instellingen voor zijn financiering 
zou kunnen gebruiken.I07De Rijkspostspaarbank was nu nog een afzonderlijke 
rechtspersoon, waarvan het beheer aan de PTT was opgedragen. Het zou wenselijk 
zijn te streven naar een vérgaande integratie in het bedrijf conform de bestaande 
verhouding tussen de P T T en de Postcheque- en Girodienst. 
[106] Zie hiervoor Ы2. 89-90. 
[107] Beleggingswet van 29 dec. 1928 {SIbi. 507) betreffende regeling van de belegging van gelden van 
rijksfondsen en -instellingen. 
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Tot slot had de werkgroep zich beziggehouden met het punt van de belastingbeta­
ling. De commissie-Goedhart had voorgesteld de vrijdom daarvan op te heffen en 
de PTT te onderwerpen aan vennootschapsbelasting. Volgens de werkgroep was 
hier op grond van financieel-economische overwegingen inderdaad iets voor te 
zeggen, maar men diende zich dan goed te realiseren dat zodanige heffing ernstige 
gevolgen zou hebben voor de tarifering en de omvang van leningen op de kapitaal­
markt. De thans gebruikelijke uitkering van 3 i % van de bedrijfsbaten zou in ieder 
geval moeten vervallen. Deze afdracht, een erfenis uit de bezettingstijd die aanvan­
kelijk 6% bedroeg, in 195 $ werd teruggebracht tot 3 i%, door minister Van Aart-
sen in 1964 een compensatie genoemd voor het feit dat de P T T geen omzetbelasting 
hoefde te betalen1 0 8 en door het Kamerlid Vermooten (p vd A) in 1967 aangeduid als 
een verkapte winstuitkering,I09was het parlement een doorn in het oog. Tot zover 
het interimrapport, dat minister Bakker begin oktober 1968 werd voorgelegd."0 
De minister gaf zelf de voorkeur aan een N V - P T T . Daarvoor had hij zich al in no­
vember 1967 uitgesproken toen hij met de Kamercommissie over de ρττ-begro-
ting voor 1968 debateerde.111 Hij bevond zich daarmee overigens in goed gezel­
schap, want toen hij in maart 1969 de statuskwestie met zijn collega van Financiën 
Witteveen besprak ten einde de grondslagen vast te stellen, bleek deze ook voor 
een naamloze vennotschap geporteerd te zijn, daarmee het standpunt handha-
vend, dat hij in dezelfde functie ook al eind 1964 in het kabinet-Marijnen had inge-
nomen. I"Erg enthousiast was hij echter niet. Hij betwijfelde of er nog wel vol-
doende redenen waren voor een statuswijziging. Het belangrijkste motief indertijd 
was het investeringsniveau. Dit leverde nu geen problemen meer op, omdat de 
PTT de beschikking had over voldoende investeringsgelden."3 Minister Bakker was 
het daar wel mee eens, maar er bestond geen enkele garantie dat deze situatie ge-
handhaafd kon blijven. Een verantwoorde meerjarenplanning was daardoor nau-
welijks mogelijk. Een statuswijziging zou de PTT kunnen vrijwaren van de wissel-
valligheid van budgettaire maatregelen. Bovendien kon de P T T dan de bewegings-
vrijheid worden gegeven, die nu eenmaal bij een groot bedrijf paste.· 
Over een aantal punten waren beide bewindslieden eensgezind. Het personeel 
moest de rechtspositie van ambtenaar blijven behouden. Voor het overige dienden 
zoveel mogelijk de Nv-bepalingen te gelden. De juristen moesten maar uitzoeken 
hoe dat het best geregeld kon worden. De politieke verantwoordelijkheid bleef be-
[108] Htrnd. TvéideKameripéj-iféjtbh. 836,behandelingρττ-begrotmgvoor 1965 op 17dec. 1964. 
[109] Нал/. Tweede Kamer iyíí-1pé?, biz. 775, behandeling PTT-begroting voor 19670p 3 jan. 1967. 
[no] A PTT, brief van de voorzitter van de werkgroep aan de min. van V. en W.,4okt. 1968, no. 681004/ 
402 vertr. 
[ i n ] Bijlagen Hand. TweedeKamer 1967-19(8, 93000, biz. L 83. 
[112] Zie hiervoor bh. 114. 
[113] A P T T , beknopt verslag van het gesprek tussen de mins. van V. en W. en Fin. over statuswijziging, 
26 maart 1969. 
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rusten bij de minister van Verkeer en Waterstaat, met inachtneming uiteraard van 
de algemene of specifieke bevoegdheden van andere ministers Zo zou bijvoor-
beeld de inspraak van de minister van Financien met betrekking tot de vaststelling 
van een meerjarenbegroting en van de daaruit voortvloeiende kredietbehoeften ge-
waarborgd moeten worden Een uitschakeling van het parlement in die mate zoals 
door de interdepartementale werkgroep in het interimrapport was bedoeld-de 
PTT-begroting zou immers niet meer bij de wet worden vastgesteld-achtten beide 
bewindslieden onbereikbaar. Wat de verdeling van het vermogen betrof zou de 
waarde van de bedrijfsmiddelen, zoals aangegeven op de balans, plus de helft van 
de herwaarderingsreserve beschouwd worden als leenschuld aan Financien. De 
andere helft kwam samen met de algemene reserves ter beschikking van het bedrijf. 
Geen overeenstemming daarentegen werd bereikt over de uitkeringen aan het rijk, 
met name over de hoogte van de vennootschapsbelasting. Bij toepassing van het 
voor particuliere bedrijven geldende tarief zou volgens Bakker een onaanvaard-
baar hoog bedrag aan Financien betaald moeten worden, hetgeen ernstige conse-
quenties meebracht voor de tarifering en het beroep op de kapitaalmarkt 
De ministers spraken af, dat over dit aspect en over de consequenties van zelfstan-
dig lenen door de P T T op de kapitaalmarkt tussen ambtenaren van de PTT en Fi-
nancien nader overleg zou plaatsvinden Dit leverde echter geen resultaat op. De 
kloof tussen beider opvattingen bleek onoverbrugbaar. De wensen van Financien 
kwamen hier op neer, dat inspraak verlangd werd in alle financiële aangelegenhe-
den, terwijl de PTT niet verder wilde gaan dan goedkeuring van het financierings-
plan. Bovendien eiste Financien bij ledere stijging van het algemene reservefonds 
een hogere uitkering aan de schatkist "4 
Inmiddels was ook de belangstelling bij minister Bakker gaan tanen. De weinig 
toegevende houding van Financien en de omstandigheid, dat de financiële positie 
van de PTT op dat moment niet veel te wensen overliet, waren daar debet aan Dit 
bleek tenminste duidelijk bij de behandeling van de ρττ-begroting voor 1970 door 
de vaste commissie van Verkeer en Waterstaat in maart van dat jaar. De Kamer­
commissie zou graag willen weten, wanneer de minister zijn belofte van het vorige 
jaar wilde nakomen om binnen zeer korte tijd een wetsontwerp in te dienen. Het 
was inmiddels al weer ruim een jaar geleden, aldus de νVD-afgevaardigde Mr. J. F. 
G. Schlingemann, dat Reinoud-sinds april 1968 de opvolger van Bast als directeur-
generaal-in een interview met De Telegraafbad gezegd, dat hij zat te popelen om 
het wetsontwerp het parlement te zien passeren." 5 Een formulering ovengens, die 
[114] A P T T , brief van dedrg aandemin vanV e n W . i z a u g 1970,00 700812/7601. 
[115] By lagen Hand Taeede Kamer 1969-11)70, blz M 8 Voordat H Remoud (geb 1907) op idee 1948 als 
hoofddirecteur Financíele Diensten (vanaf 1952 Financiële en Economische Zaken genaamd) in P T T -
dienst trad, had hl) eerst een tiental (aren op een accountantsbureau m Amsterdam gewerkt en vervolgens 
sinds 1935 diverse functies vervuld bij de departementen van Economische Zaken en van Landbouw en 
Vissen) 
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Reinoud stellig uit het hart was gegrepen, maar niet weergaf wat hij werkelijk had 
gezegd. De directeur-generaal had zich voorzichtiger uitgedrukt en gesteld, dat hij 
ter wille van de efficiency en de kansen van goed beleid op langere termijn blij zou 
zijn, indien straks-misschien 1970 of 1971 - d e P T T als naamloze vennootschap een 
eigen status zou krijgen.Il6Bakker gaf toe, dat hij in februari 1969 de Kamercom-
missie had beloofd spoedig met een wetsontwerp te zullen komen. De statuskwes-
tie was echter sindsdien minder urgent geworden. Directe aanleiding tot een status-
wijziging was voorheen in sterke mate gelegen in het dikwijls tussen wal en schip 
raken van het investeringsbedrag. De wal was dan het benodigde bedrag en het 
schip de totale rijksbegroting. Lag het daartussen, dan was het vaak moeilijk een 
verantwoord investeringsniveau te bereiken. Moest dit toch worden gehaald, dan 
had men wel eens zijn toevlucht moeten nemen tot tarief verhogingen, die uit een 
oogpunt van prijsbeleid niet direct noodzakelijk waren. Dit gold met name de tele-
fonie. Tariefverhoging bij de postdienst was daarentegen goed verdedigbaar wil-
den de verliezen geen al te grote omvang aannemen. De laatste jaren, aldus de mi-
nister, was de situatie evenwel iets gunstiger geworden. Het bedrag, dat de P T T 
zelf voor de financiering kon opbrengen, bleek vrij redelijk te zijn. De schatkist 
hoefde slechts met kleine aanvullingen bij te springen. Maakte dit een status-
wijziging op dat moment minder dringend, daarmee was bepaald niet gezegd, dat 
deze op de lange baan moest worden geschoven. Hij was er van overtuigd, dat de 
P T T gezien de te verwachten ontwikkeling op telecommunicatiegebied in de toe-
komst forse bedragen moest investeren, die zeker niet alleen uit afschrijvingen en 
winsten konden komen. In dat geval zou men een beroep op de kapitaalmarkt moe-
ten doen en daarvoor was een statuswijziging nodig. Gebeurde dit niet dan zou 
volgens Bakker toch zeker weer het knellende moment aanbreken, dat de investe-
ringen zeer moeilijk uit het budget van welke minister van Financiën dan ook be-
taald konden worden. Waarom dan tóch geen haast gemaakt met een wetsontwerp ? 
Welnu, omdat zoals gezegd het vraagstuk op dat ogenblik minder dringend was, 
had hij aan de discussie over diverse zaken, waaromtrent met Financiën nog geen 
overeenstemming was bereikt, niet de hoogste prioriteit gegeven. Dat betekende 
echter niet, dat er niets was gedaan. Hij had al een paar keer met minister Witteveen 
een gesprek gehad, 'maar wij zijn er nog niet uit'. Kwesties zoals de belastingbeta-
ling, het rendement, de toegang tot de kapitaalmarkt waren nog niet opgelost. 'Ik 
zeg dit maar in alle openheid en mijn collega van Financiën heeft er niet het minste 
bezwaar tegen, dat ik hier zeg, dat wij er nog mee zitten. Wij zullen ons uiterste 
best doen om, zo mogelijk, in het jaar 1970 er uit te komen'."7Deze woorden van 
Bakker wekten bij de commissieleden enige verbazing. Zij hadden eerder ver-
wacht, dat de minister met concrete mededelingen zou komen. Zeker nadat direc-
[116] Dt Telegraaf'van 18 jan. 1969. 
[117] BylagenHand. TaeedeKamer іубу-іруо, Ы2. м 15-16. 
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teur-generaal Reinoud in een interview met Hei Financie ele Dagbladhtgm van het 
jaar had gezegd, dat hij in februari een beslissing verwachtte."8En men mocht toch 
wel aannemen, dat hij van de gang van zaken goed op de hoogte was. Zij drongen 
er dan ook op aan de behandeling van deze zaak met bekwame spoed voort te 
zetten. 
Bakker kon zich de teleurstelling van de Kamercommissie wel indenken, maar hij 
had weinig behoefte aan een 'geforceerde statuswijziging, die ten gevolge zal heb-
ben, dat de P T T een melkkoe wordt voor de staat'.II9Er stonden grote belangen op 
het spel. Vermeden moest worden, dat de PTT door enorme uitkeringen aan Finan-
ciën in een situatie kwam te verkeren, dat het bedrijf een verantwoord rendement 
alleen maar door aanzienlijke tariefverhogingen kon bereiken. Daarom was hij met 
een wijzigingsvoorstel wat langzamer geweest dan de Kamercommissie-en mis-
schien ook wel hemzelf-lief was. Maar hoe kon de minister nu spreken van gefor-
ceerde beslissingen, terwijl deze kwestie al jaren 'onderweg' was, zo merkte Drs. 
M.Dijkstra (D '66) op. Bakker antwoordde, dat het toch wel voor ieder duidelijk 
moest zijn, dat zodanige beslissing gemakkelijker genomen kon worden, indien de 
schatkist jaarlijks vele miljoenen moest bijpassen, dan in een situatie, waarin dit 
niet meer nodig was. In het eerste geval was men eerder bereid tot een statuswijzi-
ging over te gaan. Een schot in de roos, waarmee Bakker duidelijk de superioriteit 
van Financiën in de statuskwestie benadrukte. 
'Bedenkelijk uitstel' luidde de kop van een artikel, waarin De Volkskrant op 26 
maart 1970, over deze gang van zaken haar afkeuring uitsprak. Als de winst mee-
viel, dan was de omzetting in een Ν ν niet zo nodig ; zodra echter de winst zakte en 
de kapitaalbehoeften toenamen, kon er meer schot in komen I Maar dan kwam men 
ook weer met tariefverhogingen op de proppen. Een staaltje van kortzichtigheid, 
dat te wijten scheen aan Financiën, dat de PTT graag als melkkoe voor de schatkist 
wilde gebruiken. Zo kon men het bedrijf toch niet laten voortsukkelen. De P T T 
moest een meerjarenplan voor zijn investeringen kunnen uitstippelen met behoor-
lijke zekerheid voor hun financiering. De enige mogelijkheid daartoe zag Oe 
Volkskrant in een N V - P T T . Slagvaardigheid en wendbaarheid waren eigenschap-
pen die niet konden ontbreken. Dat deze ook bij een overheidsbedrijf met succes 
konden worden gehanteerd, hadden de in een NV omgezette Staatsmijnen wel be-
wezen. 'De P T T is daar even hard aan toe, hoezeer dit de minister van Financiën 
ook aan het hart moge gaan'. 
Enkele maanden later, in juli 1970 kreeg directeur-generaal Reinoud opdracht een 
wetsontwerp gereed te maken, waarbij kon worden uitgegaan van het PTT-stand-
punt. Vanwaar deze toch onverwachte beslissing van minister Bakker? Toen de 
minister van Financiën voor de begroting van 1971 van de P T T een nettobijdrage 
[118] Het Firumcieele Dagb/oJ van 9 jan. 1970. 
[119] BijlagenHand. TwtcdtKamer/^i?-/?/«,blz.м 19. 
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wilde vragen, hoopte Bakker door-als gevolg van een statuswijziging-een grotere 
omzetstijging in het vooruitzicht te stellen, een soepelere houding bij Financiën te 
bewerkstelligen. Bovendien, wilde hij de kwestie nog tijdens zijn ambtsperiode 
regelen, dan werd het de hoogste tijd voor grotere bedrijvigheid.11^ Bakker hakte 
de knoop door. 
In overleg met minister Bakker stelde PTT nu een wetsontwerp op. Dit vormde 
nog geen afgerond geheel. Er moest nog een aantal bepalingen worden toege-
voegd, die voorzagen in de consequenties van de voorgestelde regeling. Deze be-
troffen zowel specifieke PTT-voorschriften zoals de Postspaarbankwet, de wet 
PTT-raad, de Postwet en de Telegraaf- en Telefoonwet, alsook verschillende ande-
re, die voor het bedrijf van belang waren. Dit alles was echter van latere zorg. Doel 
van het ontwerp was omtrent de hoofdzaken van een nieuwe rechtspositie zo spoe-
dig mogelijk een principiële beslissing van de ministerraad te krijgen.120 Er valt 
niet aan te ontkomen bij een bespreking van de hoofdpunten van dit wetsontwerp 
in herhaling te treden. Het was immers een synthese van gedachten en voorstellen, 
die de afgelopen jaren door de PTT en, voor zover de bedrijfsleiding deze verant-
woord vond, van de zijde van departementen, in- en externe commissies en werk-
groepen, naar voren waren gebracht. Een samenvatting van de inhoud is daarom 
van belang, omdat dit wetsontwerp de nieuwe basis zou vormen voor nader over-
leg met diverse instanties, zoals de betrokken ministeries, de ρττ-raad, de Alge­
mene Rekenkamer en de vakorganisaties. Bovendien kan bij de beschrijving van 
de verdere ontwikkeling het ontwerp zo nodig als uitgangspunt dienen. 
Het Staatsbedrijf zou worden omgezet in een rechtspersoon sui generis. Dus geen 
NV. De privaatrechtelijke rechtsvorm van de naamloze vennootschap, zo werd in 
de toelichting verklaard, zou immers in strijd zijn met de voorkeur voor het be­
houd van de ambtelijke status voor het personeel. Volgens de Ambtenarenwet was 
deze rechtspositie alleen maar mogelijk bij een publiekrechtelijke of daarmee gelijk 
te stellen organisatievorm. Bovendien was de plaats van de P T T in het maatschap­
pelijke verkeer niet van dien aard, dat juist de Ν V - vorm bijzonder wenselijk zou 
zijn. Dit in tegenstelling tot bijv. de Staatsmijnen, waarvoor de omzetting in de 
internationaal bekende Nv-status in 1966 wegens de concurrentiepositie en de 
contacten met buitenlandse ondernemingen van groot belang was geweest. 
In het bestuur van het bedrijf werd geen wijziging voorgesteld. De leiding bleef 
onder verantwoordelijkheid van de minister in handen van de directeur-generaal, 
die zou worden bijgestaan door een directieraad. Het toezicht op de bedrijfsvoe­
ring zou worden uitgeoefend door een aparte raad, waarvan de maximaal zeven le­
den door de minister werden benoemd. Gezien de relatie tussen minister en be-
[119a] Gesprek met oud-minister Bakker op б dec. 1973. 
[120] APTT, brief тал de min. van V. en W. aan de min.-pres., 4 sept. 1970, no. 700904/360. 
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drijfsleiding vond men het niet gewenst aan de raad beslissingsbevoegdheid toe te 
kennen. Naast het houden van toezicht kreeg de raad tot taak de minister en de be-
drijfsleiding adviezen te verstrekken. Over de samenstelling van dit college werd 
in het wetsontwerp niet gesproken. De toelichting vermeldde, dat de gedachten 
uitgingen naar enkele hoofdambtenaren van ministeries die nauw bij het beheer 
waren betrokken, nl. Verkeer en Waterstaat, Financiën en Binnenlandse Zaken. 
Verder konden er ook vooraanstaande personen buiten de ambtelijke sfeer in wor-
den opgenomen, zoals bijvoorbeeld vertegenwoordigers van werkgevers en werk-
nemers. Personeel van de PTT was echter van het lidmaatschap uitgesloten. 
Zoals gezegd bleven de wettelijke regelingen voor het rijkspersoneel ook voor 
PTT-ers van kracht. Wel werd de gelegenheid geboden om in de toekomst maat-
regelen te treffen, die qua inhoud in wezen gelijk waren aan desbetreffende regelin-
gen voor de rijksdienst als geheel, maar waarvan de uitwerking en toepassing in 
belangrijke mate gericht waren op de praktische bedrijfsvoering. Gedacht werd 
bijvoorbeeld aan de vergoeding bij verplaatsingen en dienstreizen en de systema-
tiek van de bezoldiging. Op voordracht van de ministers van Verkeer en Water-
staat en Binnenlandse Zaken zouden zodanige bepalingen bij algemene maatregel 
van bestuur worden vastgesteld. De directeur-generaal stelde naast de investe-
rings- en exploitatiebegroting ieder jaar een meerjareninvesterings- en een daarmee 
verbonden financieringsplan op. Al deze stukken werden, voorzien van het advies 
van de raad van toezicht aan de minister ter goedkeuring voorgelegd. Deze kon 
zijn toestemming aan de in het financieringsplan vermelde leningen van derden al-
leen geven in overleg met zijn collega van Financiën. Vervolgens zou de minister 
de goedgekeurde plannen en begrotingen met het advies van de raad van toezicht 
naar de Staten-Generaal zenden. Hetzelfde zou ook gebeuren met het jaarverslag, 
waarin na ieder boekjaar rekening en verantwoording werd afgelegd. Dit ging ver-
gezeld van een verklaring van de registeraccountant, het advies van de raad van 
toezicht en de opmerkingen van de Algemene Rekenkamer. Dat laatstgenoemde 
instelling ten behoeve van regering en parlement haar oordeel over het bedrijfsbe-
heer bleef uitspreken, werd van belang geacht. Dit ondanks het feit, dat de vereve-
ningsfunctie van de Rekenkamer kwam te vervallen, doordat de PTT-begroting 
niet meer bij de wet zou worden vastgesteld. 
Met betrekking tot de financiële verhouding tot het rijk bevatte het ontwerp de 
volgende regeling. De in de loop van de tijd bij de staat opgenomen gelden zouden 
worden beschouwd als leenschuld van de PTT aan de staat. De rente die hierover 
moest worden betaald, was voor de eerstkomende vijfjaren vastgesteld op 7%. De 
reserves stonden het bedrijf ter beschikking. De kapitaaldeelneming van de staat in 
de PTT bedroeg de helft van de herwaarderingsreserve, nl. ƒ 700 miljoen, even-
eens vastgesteld voor de eerstkomende vijfjaren. Jaarlijks zou over dit bedrag 7% 
worden uitgekeerd, aangevuld met 3% indien de winst het toeliet. De schatkist 
was de voornaamste kassier van het bedrijf. Overtollige kasmiddelen zouden in de 
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rijkskas worden gestort, terwijl omgekeerd de P T T bij een eventueel tekort hierop 
een beroep zou kunnen doen. 
De regeling van de tarieven was behoudens goedkeuring van de minister aan de 
directeur-generaal overgelaten. 
Ten slotte de gelddiensten. Er kwam een einde aan de aparte status van de Rijks-
postspaarbank. Zoals bekend bezat deze rechtspersoonlijkheid. Het beheer was 
opgedragen aan het Staatsbedrijf, dat voor het te voeren spaarbeleid richtlijnen 
ontving van Financiën en voor de rest van Verkeer en Waterstaat. Evenals de Post-
cheque- en Girodienst zou de Rijkspostspaarbank in de nieuwe opzet in het bedrijf 
worden geïntegreerd. Van de middelen van beide diensten mocht de P T T 30% van 
de jaarlijkse aanwas voor eigen financiering gebruiken. 
Het wetsontwerp kwam op 18 september 1970, drie dagen nadat de koningin in de 
troonrede het plan tot statuswijziging had bekend gemaakt, in de ministerraad ter 
sprake. Deze ging in principe akkoord met de voorgestelde statuswijziging. In het 
perscommuniqué werd meegedeeld, dat de regering van plan was de P T T om te 
zetten in een rechtspersoon sui generis, d.w.z. een bij een speciale wet ingestelde 
organisatie met rechtspersoonlijkheid. Het Staatsbedrijf zou dus geen naamloze 
vennootschap worden. De statuswijziging had tot doel aan de P T T de mogelijkheid 
te bieden de financiering van investeringen op een langere termijn dan in het be-
staande begrotingsstelsel mogelijk was, veilig te stellen. Met name werd er naar 
gestreefd door het opstellen van meerjarenplannen-nodig omdat de planning, 
produktie en installatie van de technische apparatuur een periode van drie tot vijf 
jaar omvatte-en van daaraan verbonden financieringsplannen een meer evenwich-
tige ontwikkeling van het bedrijf te garanderen. Er werd nog aan toegevoegd, dat 
het niet de bedoeling was in de rechtspositie van het personeel veranderingen aan 
te brengen.111 De kogel was door de kerk. Bij alle partijen bestond de verwachting, 
dat indiening van het wetsontwerp bij de Tweede Kamer een kwestie was van en-
kele maanden. Afronding van het overleg met Financiën zou begin oktober kun-
nen plaatsvinden. Intussen zou men de ρττ-raad om advies vragen en de vakorga­
nisaties op de hoogte stellen. 
Ook nu bleken de verwachtingen echter weer te hoog gespannen. De teleurstellen­
de gang van zaken van de afgelopen jaren kreeg zijn vervolg. Het zogenaamde 
slotoverleg van P T T met ambtenaren van Financiën leverde al weer geen resultaat 
op. De officiële reactie van minister Witteveen op het wetsontwerp van begin no-
vember 1970 liet er geen twijfel over bestaan, dat beider standpunten nog ver uit-
een lagen."2 Kern van het betoog van de minister van Financiën was, dat hij meer 
[121] A P T T , Wyzigmgen van de rechtspositie van het Staatsbedrijf der PTT, communiqué na afloop van de 
kabinetsvergadering aan de peis verstrekt. 
[122] APTT (vg. 18 jan. 1971, no. 710114/17 vertr.), brief van de min. van Fin. aan de min. van V. en W., 
IJ nov. 1970, no. A70/16072. 
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inspraak in het financiële beleid verlangde dan door het ontwerp geboden werd. 
Het feit, dat Financiën vertegenwoordigd was in de raad van toezicht deed volgens 
Witteveen niets af aan de noodzaak, dat er een formele basis moest zijn voor het 
voeren van effectief overleg over alle financiële aangelegenheden. Bovendien ver-
wachtte hij een grotere uitkering van de P T T dan in het ontwerp was voorgesteld. 
Geen wonder, dat het enthousiasme van de directieraad danig werd getemperd. In 
feite, zo werd opgemerkt, kwam de reactie neer op een onaanvaardbare bevoog-
àing.inBinnen de directieraad gingen zelfs stemmen op de strijd maar weer eens 
op te geven en een statuswijziging voorlopig te laten varen. Directeur-generaal 
Reinoud drong terecht tot de kern van de zaak door toen hij stelde, dat het finan-
ciële probleem binnen het ambtelijke bestel toch onoplosbaar was, zolang de P T T 
gebruikt werd als een instrument om de conjunctuur te beheersen. Hij zou dan ook 
alleen de statuswijziging willen opgeven, indien Financiën in zijn eisen bleef vol-
harden.I24 
Een heel ander geluid dan Financiën liet de ρττ-raad horen.I25De meerderheid 
vond zelfs dat de in het ontwerp verwerkte zelfstandigheid niet ver genoeg ging. 
Aan het bedrijf werd minder armslag geboden dan de commissie-Goedhart destijds 
had voorgesteld. Haar conclusies leidden immers tot een grotere vrijheid voor de 
P T T op een drietal punten: de kapitaalvoorziening, het personeelsbeleid en de tari­
fering. Het wetsontwerp liet beide laatste zaken nagenoeg ongewijzigd en bracht 
alleen verandering in de kapitaalvoorziening. Een aanzienlijke beperking, al vorm­
de de financiering wel het hoofddoel, dat steeds met een statuswijziging werd be­
oogd, nl. het wegnemen van de jaarlijks terugkerende onzekerheid met betrekking 
tot planning op langere termijn. Dit gebeurde dan ook wel in het wetsvoorstel, 
maar de raad vroeg zich toch af of de inspraak van de minister van Financiën in het 
financieringsplan inderdaad de zo gewenste vrijheid bood. 'De voorgestelde status-
wijziging zou', zo meende de ρττ-raad, 'haar zin vrijwel of geheel verliezen, in­
dien P T T toch weer op andere voet dan elk ander bedrijf in het instrumentarium 
van het conjunctuurbeleid zou opgenomen blijven'. De bevoegdheden ten aanzien 
van de financiering dienden dan ook zodanig geregeld te zijn, dat het bedrijf in 
staat was op basis van een program op langere termijn afspraken te maken en ver­
plichtingen aan te gaan zonder het risico te lopen, dat de uitvoering doorkruist zou 
worden door ministerieel ingrijpen anders dan voor andere bedrijven gold. Het 
ministeriële toezicht moest vooraf plaatsvinden. Was eenmaal het investerings- en 
financieringsplan goedgekeurd, dan zou de bedrijfsleiding op grond daarvan zelf-
standig moeten kunnen opereren onder supervisie van de raad van toezicht. Over-
[123] APTT, verslag directieraad, 23 nov. 1970, no. 54. 
[124] Idem, 11 jan. 1971, no. 2. 
[125] APTT (vg. 19 maart içyi .no. 710319/106 vertr.), brief van de ρττ-raad van de min. van V. en W., 
4 dec. 1970, no. 102. 
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wegingen van conjunctuurbeleid mochten na de vaststelling van het financierings­
plan niet volgens andere criteria gelden dan die op het hele bedrijfsleven werden 
toegepast. De ρττ-raad was van mening, dat deze essentiële materie zodanig in de 
wet geregeld moest worden dat over de betekenis er van geen enkele twijfel kon 
ontstaan. 
In het advies van de raad treffen ons verder de opmerkingen over de gelddiensten. 
De PTT verleende een deel van zijn diensten op basis van een wettelijk of feitelijk 
monopolie, maar verrichtte ook werkzaamheden, met name via de Rijkspostspaar-
bank en de Postcheque- en Girodienst, in concurrentie met andere instellingen en 
bedrijven. Nu was de commissie-Goedhart tot de conclusie gekomen, dat een 
splitsing van de PTT in verschillende bedrijven met een eigen rechtspositie geen 
aanbeveling verdiende. Zij baseerde deze mening op de overweging, dat het Staats-
bedrijf verreweg het grootste deel van zijn werkzaamheden als monopolist ver-
richtte. Er had zich volgens de ρττ-raad sindsdien echter een ontwikkeling voor­
gedaan, waarbij in de verhouding tussen het monopolistische en het concurrerende 
deel in steeds toenemende mate een verschuiving in laatstgenoemde richting viel 
waar te nemen. Door de voorgestelde nauwe samenwerking tussen de Rijkspost-
spaarbank en de Postcheque- en Girodienst binnen de rechtspersoon-ρττ ging 
deze tak van dienst steeds meer op een algemene bank lijken. Lag het dan niet voor 
de hand, dat in verband met de concurrentieverhoudingen en de doorzichtigheid 
daarvan twee rechtspersonen werden opgericht : één voor de spaarbank en de giro-
dienst en één voor de overige diensten? Vooral met het oog op de belastingheffing 
zou zodanige constructie aantrekkelijk kunnen zijn. Immers, de ρττ-raad was van 
oordeel, dat voor de niet-monopolistische bedrijfsonderdelen in ieder geval het 
advies van de commissie-Goedhart moest worden opgevolgd om voor het bedrijf 
materieel hetzelfde fiscale regime te laten gelden als voor het particuliere bedrijfs­
leven. Voor de overige onderdelen zou desgewenst formeel een enigszins afwijken­
de procedure gevolgd kunnen worden. Overigens vond de ρττ-raad de kwestie 
van één of twee rechtspersonen niet van principiële aard. 'Het gaat erom dat in de 
te kiezen constructie en de uitwerking daarvan het onderscheid tussen de mono-
polistische delen en de concurrerende delen tot zijn recht komt en doorzichtig is'. 
Sprak de meerderheid van de ρττ-raad zich uit voor ontwikkeling van het Staats­
bedrijf in 'duidelijk privatiserende zin', 'enige leden' bleken daarentegen voorkeur 
te hebben voor de bestaande rechtsvorm. Zij vertegenwoordigden de vakvereni­
gingen. Vergeleken met het advies van de raad over het rapport van de commissie-
Goedhart, uitgebracht in november 1963, was daarbij in zoverre een verschuiving 
opgetreden, dat het Nederlands Katholiek Vakverbond en het Christelijk Nationaal 
Vakverbond hun pro-statuswijziging-standpunt met voorbehoud ten aanzien van 
de personeelsstatus hadden omgezet in voorkeur voor de bestaande rechtspositie. 
De vertegenwoordiger van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen had zich, zo-
13З 
als bekend, toentertijd al tegen een statuswijziging uitgesproken en zich gesteld 
achter de minderheidsnota van de commissie-Goedhart. De vakverenigingen na­
men daarmee hetzelfde standpunt in als door hun respectieve ambtenarenorganisa-
ties, verenigd in de Samenwerkende Bonden van Overheidspersoneel, in het gesprek met 
minister Van Aartsen in maart 1964 naar voren was gebracht."6 
De korte notities, die van de discussies in de ρττ-raad over het wetsontwerp-
rechtspersoonlijkheid op 22 oktober en 6 november 1970 zijn gemaakt bevatten 
evenwel een nuancering, die voor een beter inzicht in de opvatting van de vakbe­
weging ten aanzien van de rechtspositie van de P T T vermelding verdient. De ver­
tegenwoordiger van het N W , het АВ А-bestuurslid J.van Dijck, wilde zoals ge­
zegd het liefst de ρττ-status ongewijzigd laten. Noodzakelijk geachte maatregelen 
konden immers conform de minderheidsnota van de commissie-Goedhart ook 
binnen de bestaande structuur genomen worden. Zou echter de ρττ-status toch 
veranderd worden-de meerderheid van de ρττ-raad was daar immers voorstander 
van-dan vond hij de vorm, zoals deze in het wetsontwerp werd voorgesteld, de 
beste. Dus P T T als rechtspersoon sui generis met handhaving van de ambtenaren-
status voor het personeel; daarbij echter geen aanvullingen of veranderingen in 
privatiserende richting, zoals de meerderheid van de raad wenselijk achtte. 
Liet deze standpuntbepaling van de zijde van de vakbeweging aan duidelijkheid 
het een en ander te wensen over, meer inzicht verschaffen ons de in november 1972 
door de Samenwerkende Bonden van Overheidspersoneel uitgegeven Notities met betrek­
king tot de uitgangspunten voor het beleid van de bonden van overheidspersoneel voor wat betreft 
de meest verantwoorde beheersvorm van openbare instellingen, diensten en bedrijven, in relatie 
tot depositie van het daarbij betrokken personeel. Zoals de titel al aangeeft beperkte deze 
brochure zich niet tot de PTT. De nadruk viel op 'de openbare nutsbedrijven in en­
gere zin-zulks gelet op de recente ontwikkelingen in de sectoren van gasdistribu-
tiebedrijven en/of elektriciteitsproduktie/distributiebedrijven'. Hetgeen hierover 
werd opgemerkt was mutatis mutandis ook van toepassing op de sectoren van o.a. 
het openbare vervoer (inclusief de P T T ) , de volksgezondheid (concentratie zieken­
huizen) en openbare slachthuizen. 
Na een uiteenzetting van de bestaande beheersvormen van openbare nutsbedrij­
ven"? en de positie daarin van het personeel, concluderen de bonden, dat er een 
wettelijke regeling tot stand moet komen, bijvoorbeeld in de vorm van een Wet 
Openbare Nutsbedrijven. In deze wet zou niet alleen de beheersvorm, maar ook taak 
en doelstelling van gemeentelijke, provinciale en staatsbedrijven omschreven moe­
ten worden. Bij deze opzet zou de mogelijkheid aanwezig zijn om voor de nutsbe­
drijven desgewenst een niet-traditionele beheersvorm te scheppen, waarbij 'de door 
[126] Zie hiervoor blz. 111. 
[127] De volgende rechtsvormen worden vermeld: het gemeentelijke en provinciale bedrijf gebaseerd op 
de Gemeente- en Provinciewet; een openbaar lichaam krachtens de Wet Gemeenschappelijke Regelingen 
1950; de NV en de stichting. 
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sommigen vermeende voordelen van soepelheid in bedrijfsbeleid van de Ν v-vorm' 
gecombineerd konden worden met de voordelen van democratische behandeling 
en controle. Het personeel zou de ambtelijke status behouden. 
Bedoeling was dus de totstandkoming van een publiekrechtelijke rechtspersoon 
sui generis, die overeenkwam met de rechtsvorm zoals die was uitgewerkt in het 
voorontwerp van wet met betrekking tot de P T T van eind 1970. In afwachting 
daarvan waren de bonden van mening, dat bij exploitatie en concentratie van open­
bare nutsbedrijven de voorkeur moest worden gegeven aan een bedrijfsbeheer, 
waarbij de zeggenschap over deze bedrijven geheel in handen was van de publiek­
rechtelijke lichamen zelf. Deze beheers vorm, aldus de s в o, gebaseerd op openheid 
en openbaarheid met daaraan verbonden waarborgen voor democratische controle 
en behandeling van zaken was te verkiezen boven elke vorm van bedrijfsbeheer op 
privaatrechtelijke basis. 
De wensen, die de minister van Financiën als reactie op het bovengenoemde wets-
ontwerp van september 1970 had geformuleerd, gingen minister Bakker veel te 
ver. Zij waren, zo schreef hij aan zijn collega Witteveen, een gevolg van een tussen 
hen beiden bestaand verschil van inzicht ten aanzien van de bevoegdheden, die aan 
de P T T moesten worden toegekend. Hij herinnerde Witteveen er aan, dat zij beiden 
aanvankelijk de P T T het liefst in een naamloze vennootschap hadden willen om-
zetten. Dat dit in het gepresenteerde ontwerp niet was gebeurd, had als oorzaak 
dat volgens juristen de ΝV-vorm moeilijk te combineren was met de ambtelijke 
status van het personeel. En op behoud van deze rechtspositie waren de vakorga­
nisaties zeer gesteld. Dat nu van de Nv-status voor de P T T werd afgezien, mocht er 
echter volgens hem niet toe leiden, dat ook de andere doeleinden, die men met deze 
juridische constructie nastreefde, werden prijsgegeven. Zo bleef bij inwilliging van 
de door Financiën gewenste inspraak en beslissingsrecht niet veel meer over van de 
grotere zelfstandigheid, die toch aan een statuswijziging ten grondslag lag. 'Het 
komt mij voor', aldus Bakker, 'dat het- in de gegeven omstandigheden-enig 
juiste uitgangspunt voor de bepaling van de rechten en plichten van de minister 
van Financiën en van Verkeer en Waterstaat is te handelen alsof de aan het Staats-
bedrijf toe te kennen rechtsvorm, die van een Naamloze Vennootschap is'. Hij was 
dan ook van plan met Witteveen nader van gedachten te wisselen."8 
Het is er echter niet meer van gekomen. Zijn dagen als minister waren geteld : de 
regeringsperiode van het kabinet-De Jong liep ten einde. De verkiezingen stonden 
voor de deur en de statuskwestie verdween weer naar de achtergrond. In het eerste 
verslag, dat de vaste commissie voor de rijksuitgaven begin januari 1972 over het 
begrotingstekort van het afgelopen jaar uitbracht, staat te lezen dat minister 
Bakker waarschijnlijk in de loop van april 1971 heeft ingezien, dat het wetsont-
[iz8] APTT, brief van de min. van V. en W. aan de min. van Fin., 18 jan. igyi.no. 710114/17. 
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werp niet meer op korte termijn zou worden ingediend. De commissie schrijft: 
'Een belangrijke reden waarom het niet meer op tafel kwam was gelegen in de op-
vatting van het kabinet dat het onjuist zou zijn om betrekkelijk kort voor de ver-
kiezingen alsnog politiek belangrijke wetsontwerpen bij de Tweede Kamer in te 
dienen'."9Deze informatie, die de commissie naar zij opmerkte van bevoegde zijde 
was verstrekt, was echter een dooddoener. Men was nog lang niet toe aan de sa-
menstelling van een definitief wetsontwerp ; daarvoor waren immers de menings-
verschillen tussen minister Bakker en zijn collega Witteveen veel te groot. 
Ook Bakker was het dus niet gelukt de zaak tot een goed einde te brengen. Dit on-
danks het feit, dat in het laatste jaar van de regeringsperiode van het kabinet-De 
Jong het getij voor wat de financiële positie van het bedrijf betrof was gaan keren. 
Hij stuitte op verzet van Financiën, dat zijn huid zo duur mogelijk wilde verkopen 
en zeker niet voor de prijs, die de PTT er voor zou willen betalen. 
De gevolgen van de voortdurende loon- en prijsinflatie hadden in de loop van 1970 
een sterke achteruitgang van de bedrijfsresultaten veroorzaakt. Het overschot op 
de exploitatierekening, dat in 1969 nog een hoogte had bereikt van ƒ 146 min., 
was in 1970 geslonken tot ƒ 9 min. en zou in 1971 omslaan in een verliessaldo van 
ƒ91 min. : het eerste exploitatieverlies sinds 1966. Door dit grote verlies daalde de 
totale winst in 1971 tot ƒ 75 min. ^ "Vergeleken met 1970 betekende dit een halve-
ring. Aangezien de PTT in zeer belangrijke mate was aangewezen op zelffinancie-
ring, was dit winstbedrag volstrekt ontoereikend om samen met de uit afschrijvin-
gen vrijkomende middelen de investeringsuitgaven te dekken. Het tekort zou dus 
uit de schatkist moeten worden aangevuld. Een procedure, die echter voor wat het 
totale tekort betrof om budgettaire redenen bezwaarlijk werd geacht. Wilde men 
het investeringsniveau de eerstvolgende jaren op verantwoorde hoogte handhaven, 
dan was dus aan tariefverhoging niet te откотеп. ' з · Plannen, deze per 1 juli 1971 
en per 1 januari 1972 in te voeren, werden door het kabinet-De Jong in principe 
goedgekeurd. Een andere mogelijkheid was het investeringsbedrag aan te vullen 
met leningen op de kapitaalmarkt : de statuskwestie liet zich weer gelden. 
Het woord-en naar gehoopt werd ook de daad-was aan de nieuwe regering, die 
op 6 juli 1971 onder leiding van minister-president Mr.B.W.Biesheuvel aan het 
bewind kwam. Minister Bakker werd opgevolgd door Dr. W. Drees jr., die wegens 
zijn tot voor kort vervulde functies bij Financiën goed op de hoogte was van de 
[129] Begrotingstekort over 1)71, eerste verslag van de vaste commissie voor de rijksuitgaven. Bijlagen Hand. 
TveedeKamer 1)71-1972, n j i ö . n o . 2, blz. 29. 
[130] De totale winst bestaat uit drie componenten, nl. het exploitatiesaldo, de baten voortvloeiende uit 
het verschil tussen de intern aan de bedrijfsonderdelen berekende en de aan het rijk betaalde rente, als-
mede de rente-opbrengst van de reserves, die niet direct het gevolg zijn van de normale bedrijfsuitoefe-
ning (Jaarverslag PTT 1971, Ы2. 5). 
[ i j l ] JaarverslagPTT 1971, Ы2.4-5. 
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financiële problemen van de РТТ.'З*Bovendien had hij zich als lid van de commis­
sie-Goedhart destijds intensief met de statuskwestie beziggehouden en tot de 
meerderheid behoord, die adviseerde de PTT grotere zelfstandigheid te geven in de 
vorm van een rechtspersoon sui generis. 
Om de ongunstige financiële positie van het bedrijf te verbeteren en het geplande 
investeringsbedrag voor 1972 veilig te stellen, besloot Drees de tariefverhoging, 
die het vorige kabinet gepland had voor 1 januari 1972, door te voeren met dien 
verstande, dat hij de invoeringsdatum voor een aantal posttarieven terugschoof 
naar 1 november i97i.I33 
Bood de aangekondigde tariefverhoging wel voldoende soelaas ? Het Tweede Ka-
merlid Jongeling (GPV) twijfelde daar ernstig aan. Tijdens het debat in november 
1971 over de ρ τ τ-begroting voor het volgende jaar merkte hij op, dat de geraamde 
exploitatiecijfers inclusief de tariefverhoging gebaseerd waren op een loonstijging 
van 8% en een prijsstijging van 3%. Het zonnige optimisme dat de minister met 
deze becijfering ten toon spreidde, was even beminnelijk als naïef, aldus Jongeling. 
Ging het Centraal Planbureau niet uit van 13,5, resp. 7%? Zou dat inderdaad het 
geval blijken te zijn, dan had dat een aanzienlijk kleinere winst tot gevolg dan ge-
raamd was. En aangezien uit die winst de investeringen betaald moesten worden, 
lieten de gevolgen zich gemakkelijk raden. Wat dacht de minister daaraan te doen? 
Het tekort aanvullen uit de algemene middelen? Daar was nauwelijks ruimte voor. 
Nieuwe tariefverhogingen? Deze waren pas in werking getreden; en men kon 
daarmee toch maar niet blijven doorgaan. Misschien zou de minister dan de inves-
teringen moeten afremmen. Dit was natuurlijk een mogelijkheid, maar geen aan-
trekkelijke. De wachtlijst voor telefoonaansluitingen zou daardoor nog sterker 
groeien. Alles wees er volgens Jongeling op, dat een statuswijziging 'bitter nood-
zakelijk' werd. De P T T moest geld kunnen lenen op de kapitaalmarkt. Plannen 
daarvoor lagen al jarenlang op de ministeriële tafel. Hij hoopte dat deze nu eens 
eindelijk werden uitgevoerd.^ 
Ook minister Drees vond de status een belangrijke zaak. De lange tijd, die men 
daar al mee bezig was, maakte hem echter enigszins pessimistisch. Hij besefte, dat 
verschillende departementen er verschillend over konden denken. Hij hoopte me-
dio 1972 voor elkaar te hebben, dat het overleg tussen de ministeries was afgerond, 
'maar beloven kan ik het niet na alles, wat wij aan tegenslag op dit gebied hebben 
gehad'.'SSEen verwachting, die Drees inclusief alle reserves ook in februari 1972 
in de Eerste Kamer uitsprak. Hij bracht toen nog eens duidelijk naar voren, dat hij 
[i}2] Drees was van 1956-1969 directeur van de Rijksbegroting en vervolgens tot jan. 1971 thesaurier-
generaal. 
[133] Tariefverbogingen bij de PTT, brief van de min. van V. en W. aan de Tweede Kamer, 17 aug. 1971, 
Вylagm Hand. Tweede Kamer ip/o-if^i, 11424^0. 1. 
[134] Hand. Tweede Kamer 1971-1972, Ы2. 753-754. 
[135] Hand. TweedeKamer 1)71-1972,b\z. 812. 
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een statuswijziging een goede zaak vond. Zij zou de zelfstandigheid van het 
Staatsbedrijf onderstrepen en laten zien, dat uitgaven daarvan een heel ander ka­
rakter hadden dan die van departementen. De laatste hingen meer samen met de 
belastingpolitiek, terwijl de uitgaven van de P T T gedekt werden door tarieven. Het 
ging bij de P T T dus om een bedrijf, niet om uit belastingen te dekken voorzienin­
gen. Terloops deelde hij nog mede, dat per ι juni 1972 staatssecretaris Dr. R.J .H. 
Kruisinga de PTT-aangelegenheden onder zijn ressort kreeg. Hij vreesde, dat de 
statuskwestie niet vóór die tijd rond was, maar hij hoopte, dat spoedig daarna het 
stadium van de ministerraad en de Raad van State was bereikt.^6 
De vrees werd bewaarheid, de hoop bleek ijdel. Op 20 juli 1972 verliet Drees met 
zijn partijgenoot van D S '70 Jhr. Mr. M. L. de Brauw, als minister zonder portefeuil-
le belast met wetenschapsbeleid en wetenschappelijk onderwijs, het kabinet-Bies-
heuvel. Onvoldoende maatregelen voor het doorbreken van de inflatiespiraal en 
onaanvaardbare besnoeiing van diverse uitgaveposten voor Verkeer en Water-
staat, resp. wetenschappelijk onderwijs waren de beweegredenen van hun ontslag-
aanvraag. In een door DS'70 uitgegeven witboek schreef Drees o.m., dat hij de po-
litiek van de regering ten aanzien van de P T T niet kon billijken : 'het is voor mij on-
aanvaardbaar dat de vraag naar telefoonaansluitingen systematisch onvoldoende 
wordt bevredigd hoewel de PTT-klanten, door forse tariefverhoging en hoge ren-
tabiliteit, zoveel betalen voor de investeringen van dit bedrijf '.'37En trouwens niet 
alleen voor de investeringen; in de zogenaamde streefcijfernota met betrekking tot 
de begroting voor 197} had Financiën voorgesteld de P T T voortaan meer aan het 
rijk te laten afdragen. Dit betekende, dat van het bedrijf werd verwacht dat het 
naast de normale uitkeringen een extra afdracht aan de schatkist zou doen. Als 
motief werd aangevoerd dat het billijk was dat de PTT, na de voorafgaande jaren 
een netto-bedrag van het rijk te hebben ontvangen, nu de budgettaire situatie dit 
vereiste een bijdrage zou leveren aan de algemene middelen. Een procedure, die 
gedurende een aantal jaren zou moeten worden toegepast. Als noodmaatregel voor 
één jaar was volgens Drees zoiets te overwegen, niet voor meerdere jaren. Het 
Staatsbedrijf moest daarentegen beschermd worden tegen onverwachte loonstij-
gingen, anders waren tarievenpolitiek en continuïteit in investeringen onmoge-
lijk.138 
Het optreden van staatssecretaris Kruisinga als politiek verantwoordelijke super-
visor viel samen met de benoeming van Drs. Ph. Leenman, sinds september 1970 
[i}6] Hand. EersleKamer 1971- ¡972, blz. 391. 
[137] Brief van Drees en De Brauw aan min.-pres. Biesheuvel van 18 juli 1972, door laatstgen. op beider 
verzoek aan de Tweede Kamer verzonden op 21 juli 1972, Bylagen Hand. Tweede Kamer 1971-1972, 11918, 
no. 2. 
[138] Bezuinigen.. . Mei Beleid, brochure samengesteld door Drees en De Brauw (uitgave DS '70, Amster-
dam 9okt. 1972). 
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hoofddirecteur Posterijen, tot opvolger van directeur-generaal Reinoud.I39Laatst­
genoemde liet in een interview met HetFinancieele Dagblad'bij zijn afscheid blijken 
enigszins teleurgesteld te zijn, dat de P T T nog steeds geen eigen rechtspositie had.M0 
'In de afgelopen vier jaar heeft Reinoud de verwachting gekoesterd, dat hij als de 
directeur-generaal de geschiedenis in zou gaan, die het ρ τ τ-bedrijf een eigen sta­
tus zou hebben gegeven, althans de eerste zou zijn geweest die onder een nieuwe 
status heeft gewerkt.. . ' Woorden die uiteraard voor rekening komen van de ver­
slaggever, maar zij geven toch een gedachte weer, die aan het streven naar een sta­
tuswijziging van deze dynamische manager een extra impuls heeft gegeven. Inte­
ressant in dit verband is zijn antwoord op de vraag, in hoeverre het Staatsbedrijf 
nog verschilde van een particuliere onderneming. Reinoud vond de verregaande 
politiek-ambtelijke inmenging een duidelijk verschil en nadeel. Van zijn tijd had 
hij gemiddeld 25 a 40% moeten besteden aan het beantwoorden van vragen, voor­
namelijk uit het parlement. Hiermee werd bovendien een groot aantal topfunctio­
narissen regelmatig geconfronteerd. Relatief gezien vond hij dat te veel. De leiding 
zou meer tijd moeten kunnen spenderen aan de bedrijfsvoering zelf. Meer dan welk 
particulier bedrijf ook legde de P T T publieke verantwoording af van zijn doen en 
laten. Op zich was dat niet bezwaarlijk, maar de mate waarin dit bijvoorbeeld bij 
begrotingszaken gebeurde ging hem te ver. Ook de afhankelijkheid van de rege­
ring met betrekking tot het tarievenbeleid vormde een bezwaar. Dit was eveneens 
het geval met de eis, die de regering had gesteld om de investeringen voor 100% 
zelf te financieren : een markant verschil met een particulier bedrijf. Gezien de bud­
gettaire problemen, waarmee de regering op dat moment kampte, achtte Reinoud 
zelfs de kans groot, dat de P T T moest gaan bijdragen in de financieringsbehoefte 
van het rijk.-We zullen verderop zien, dat dit inderdaad ging gebeuren.-In tegen­
stelling tot de P T T , waar de begroting van jaar tot jaar moest worden vastgesteld, 
kon een particulier bedrijf voor langere termijn plannen opstellen en zijn inkoop-
beleid daarop afstemmen. Dit bood zekerheden, die leveranciers op hun beurt kon­
den honoreren met een aangepaste offerte. 
Het betoog van Reinoud kwam er dus op neer, dat door allerlei factoren van poli­
tieke aard het bedrijf volgens hem een te sterke invloed onderging van regering en 
parlement, waardoor een efficiënt bedrijfsbeheer in niet onbelangrijke mate werd 
belemmerd. 
Een van de eerste zaken die staatssecretaris Kruisinga te doen stond, was de aan-
kondiging van nieuwe tariefverhogingen die tussen september 1972 en januari 
[139] Drs. Ph.Leenman (geb. 1919) was voor zijn komst bij de PTT op 1 jan. 1957 werkzaam op de afd. 
Inspectie der Rijksfinanciën van het departement van Financiën. Tot 1965 werkte hij op de afdeling 
Comptabiliteit van de Centrale Directie; eerst als plv. hoofd, vanaf 1962 als hoofd. In 1965 werd hij plv. 
hoofddirecteur Post en vervolgens in 1970 hoofddirecteur. 
[140] Het Financieele Dagblad van 31 mei 1972. 
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1973 zouden worden ingevoerd. Het hoe en waarom deelde hij de Kamer in juni 
1972 per brief mee .^De voortdurende loon- en prijsstijgingen waren er de oor-
zaak van, dat ondanks de verhogingen van juli en november 1971 en januari 1972 
de financiële positie ongunstiger was geworden dan aanvankelijk werd aangeno-
men.MiHet Tweede Kamerlid Jongeling had het dus bij het rechte eind gehad. De 
winst zou aanzienlijk minder bedragen dan geraamd was. Aangezien deze een be-
langrijke financieringsfunctie vervulde, zou een flink tekort ontstaan in de finan-
ciering van de investeringen. Van de schatkist kon slechts een beperkt bedrag wor-
den geleend. Reductie van de investeringen en tariefverhogingen waren dan ook 
noodzakelijk. Dat eerstgenoemde maatregel zijn uitwerking op de industrie niet 
heeft gemist, bleek uit een mededeling in de pers, dat Philips Telecommunicatie Indu-
strie het personeelsbestand, eind 1972 nog 7800 werknemers, met 500 moest gaan 
inkrimpen. Deze vermindering van de werkgelegenheid was een gevolg van over-
capaciteit, ontstaan doordat de PTT, die ongeveer negentig procent van deproduk-
tie afnam,de orderkraan praktisch had dichtgedraaid.^ 
De vooruitzichten voor 1973 waren al even ongunstig. Voor dat jaar kon de PTT 
echter uit een oogpunt van budgetbeleid geen beroep doen op de schatkist. De re-
gering ging uit van de zogenaamde 'nulpositie', dat betekende, dat de P T T er naar 
moest streven alle investeringen zelf te betalen zonder lening van het rijk. Daar 
kwam bovendien bij, da t -zo werd in de memorie van toelichting bij de PTT-be -
groting voor 1973 gesteld-de regering het wenselijk vond, dat de PTT een extra 
bijdrage van ƒ 87 min. leverde in de algemene middelen. Men moest er dan ook re-
kening mee houden, dat in de loop van dat jaar opnieuw tariefmaatregelen geno-
men zouden worden.I44 
Een plan, dat in de Consumentengids van december 1972 scherp werd bekritiseerd. 
'Er is nimmer genoeg aan de PTT te voldoen!' Het was uitermate verwerpelijk, dat 
de regering door de eis van een extra bijdrage misbruik maakte van het feit, dat de 
P T T toevallig een staatsbedrijf was. Het werd volgens de Consumentengids hoog tijd, 
dat de PTT een andere status kreeg, waardoor het voor de regering niet meer zo ge-
makkelijk zou zijn dit bedrijf als melkkoe te gebruiken.MS 
Kritiek op de aangekondigde tariefverhoging brak pas goed los, nadat de direc-
teur-generaal hierop in zijn nieuwjaarsbericht begin 1973 de aandacht had geves-
tigd. Het financieringstekort, aldus Leenman, plaatste het bedrijf voor het beken-
[141] Financiële positie 11)72 en tarieven PTT, brief van de staatssecr. van V. en W. aan de Tweede Kämet, 
24 juni 197'2, By¡agen Hand. TweedeKamer 1971-1972, nSg i . no . 1. 
[142] In de PTT-begroting voor 1972 was gerekend op een loonstijging van 8% en een prijsstijging van 
3 % ; de werkelijke percentages bedroegen echter resp. 13,8 en 7yio/0{Jaan)erslagPTT1972, blz. 4). 
[143] Algemeen Dagb/aden NRCjHandelsblad van 23 nov. 1972. 
[144] By lagen Hand. Tweede Kamer ¡972-197), 12000 G, no. 2. 
[145] Consumentengids, jrg. 20, dec. 1972, blz. 477. 
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de, moeilijke dilemma: verdere tariefverhogingen al of niet gepaard gaande met 
vermindering van de dienstverlening om de winst op peil te houden óf beperking 
van de investeringen, waardoor het aantal wachtenden op een telefoonaansluiting 
zou toenemen alsook de kans op stagnatie in de afwikkeling van het telefoonver-
keer. De werkelijkheid gaf een combinatie van deze alternatieven te zien: naast het 
realiseren van de grootst mogelijke efficiency-verbeteringen zouden zekere beper-
kingen van de dienstverlening, tariefverhogingen en reductie van de investeringen 
worden toegepast. Vervanging en uitbreiding van duurzame bedrijfsmiddelen 
moesten daarbij zo zwaar wegen, dat tariefverhogingen ter wille van financierings-
doeleinden niet gemist konden worden. Er moest dus bij de P T T extra winst wor-
den gemaakt voor de financiering van de investeringen. Lenen van de schatkist 
was immers om budgettaire redenen niet mogelijk en van derden was de P T T als 
Staatsbedrijf niet toegestaan. De bedrijfsleiding streefde dan ook al vele jaren naar 
een statuswijziging, die de weg opende naar de kapitaalmarkt. Overigens', zo ver-
volgde Leenman, 'is het niet ondenkbaar dat bij handhaving van de huidige status 
de wettelijke bepalingen worden verruimd door een leningsmogelijkheid te creëren 
dan wel wordt toegestaan dat een gedeelte van (de aanwas van) het saldotegoed bij 
de Postgiro voor dit doel wordt gebruikt'. Hij voegde er nog aan toe, dat deze 
vorm soms in het buitenland werd aangetroffen; zo werd bijvoorbeeld de Zwitserse 
P T T geheel gefinancierd met het saldotegoed van de rekeninghouders bij de giro.11)6 
Een formulering van de directeur-generaal, die wat de status betreft een accent-
verlegging inhield. Had zijn voorganger Reinoud zijn voorkeur voor een N V - P T T 
niet onder stoelen of banken gestoken en niets nagelaten over zodanige rechtsposi-
tie de loftrompet te steken. Leenman prefereerde in de gegeven omstandigheden 
als voorlopige oplossing een minder drastische verandering : geen nieuwe status, 
maar realisering van de belangrijkste desiderata binnen de bestaande rechtspositie. 
Ongetwijfeld hebben de moeilijkheden die de P T T de afgelopen jaren inzake de 
statuskwestie had ondervonden hem deze weg doen inslaan. Want hoewel hij 
meende, dat vanuit de bedrijfseconomie voor de juridische vorm van een openbaar 
nutsbedrijf geen normatieve aanbeveling kon worden gedaan, ging zijn voorkeur 
toch ook uit naar een NV-vorm. Dit bleek namelijk uit een inleiding, begin novem-
ber 1967 gehouden op een symposium over Tarievenpolitiek en investeringen bij open-
bare nutsbedrijven, georganiseerd door de gemeentelijke gas-, water- en elektriciteits-
bedrijven van Eindhoven.I47 
Voor het overheidsbedrijf, aldus Leenman, was met name van belang, dat het in de 
uitoefening van zijn primaire taken door eventueel divergerende doelstellingen 
van de betrokken overheidsinstanties niet sterker werd beïnvloed dan strikt nood-
[146] Niemvjaarsbericbt van de PTT o.a. opgenomen in de personeelskrant van de PTT Aangettkend, jrg. 6, 
no. 126, 2 jan. 1975. 
[147] Tarievenpolitiek en investeringen bij openbare nutsbedrijven, symposium gemeentebedrijven Eindhoven, 
2nov. 1967,012.24-2;. 
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zakelijk was. Het overheidsbedrijf moest bovendien gevrijwaard worden van het 
optreden van pressiegroepen en van de gevolgen van discontinuïteit in het over-
heidsbeleid. Uiteraard mocht geen pleidooi gehouden worden voor zodanige vrij-
heidsgraden, dat het openbare nutsbedrijf door autonome beheersmaatregelen het 
algemene belang zou kunnen benadelen. Het aanhouden van een adequate reserve-
capaciteit, het bieden van een redelijke service, het nakomen van een algemene 
aansluitplicht bijvoorbeeld behoorden voor het bedrijf data te zijn. Als de belan-
gen van het bedrijf niet geheel samenvielen met die van de desbetreffende over-
heidsinstantie, dan moest rekening worden gehouden met de mogelijkheid, dat een 
compromis tot stand kwam, waarin de doelstellingen van de overheid als eigenares 
zouden domineren. Het bedrijf, dat institutioneel de zwakkere was, zou zich dus 
moeten aanpassen. Sympathie voor deze underdog leidde dan ook tot de Ν v-vorm, 
waarin de zelfstandigheid van het bedrijf, althans op papier, het grootst was. Met 
name voor de financiering van de investeringen kon een grotere mate van onaf­
hankelijkheid welkom zijn. De permanent lijkende financieringsmoeilijkheden van 
overheidsinstanties enerzijds en hun groeiende kapitaalbehoeften voor collectieve 
voorzieningen anderzijds maakten het voor openbare nutsbedrijven aantrekkelijk 
zich tot de onderhandse of open kapitaalmarkt te kunnen wenden, in plaats van te 
worden opgenomen in de minder kansen biedende prioriteitenschalen van de over­
heid. 
Leenman bepleitte een minder nauwe relatie tussen staatsbedrijf en overheid en 
wel in die zin, dat binnen het kader van een behartiging van het algemene belang 
bedrijfseconomische argumenten zouden prevaleren boven politieke motieven. 
Het nieuwjaarsbericht van de directeur-generaal bracht in de pers vele pennen in 
beweging. Met koppen als De PTT als melkkoe en Stiekeme belasting werd tegen een 
verhoging van tarieven bezwaar gemaakt. Wel erg vergaande conclusies trok een 
artikel in Elseviers Magazine van 13 januari 1973, dat een dreigend conflict meende 
te bespeuren tussen de directie van de PTT en de regering. De laatste scheen eerder 
te denken aan een investeringsbeperking. Verschillende bewindslieden zouden 
zich nogal nijdig hebben gemaakt 'over de tendentieuze manier waarop Leenman 
de publiciteitsmachine heeft bespeeld met zijn opmerkingen over de verplichte 
bijdrage aan de schatkist'. En dan te bedenken, dat in de tekst zelf van het nieuw­
jaarsbericht over deze bijdrage met geen woord werd gesproken I Bij de constate­
ring, dat het bedrijf zijn investeringen uit eigen middelen moest financieren, werd 
verwezen naar een voetnoot met de mededeling: 'In de begroting voor het jaar 
1973 is een bedrag van/87 min uitgetrokken als uitkering aan de schatkist, nadat 
de P T T zijn investeringen voor dat jaar volledig heeft gefinancierd'. 
Meer ter zake was het in vele kranten geuite ongenoegen, dat de overheid haar ta­
rieven verhoogde, terwijl zij voor de particuliere bedrijven een prijsbeschikking 
met als peildatum 15 augustus 1972 had vastgesteld. Uiteraard kwam ook de status-
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kwestie ter sprake. De moeilijkheid bij de P T T was, dat het bedrijf zijn investerin­
gen zelf moest opbrengen. De oplossing lag toch voor de hand: de P T T diende in 
de gelegenheid te worden gesteld zelfstandig geld te lenen, zodat de schatkist bui­
ten spel kon blijven en tariefverhogingen om investeringen te kunnen betalen min­
der noodzakelijk werden. Waarom werd zodanige regeling steeds maar uitgesteld? 
In sommige commentaren werd de wens geuit, dat de nieuwe regering aan de ja­
renlang durende discussie zo snel mogelijk een einde zou такеп.чвЕеп wens, die 
ook de Vereniging van Kamers van Koophandel en Fabrieken tot de hare maakte. In een 
brief aan de Tweede Kamer sprak zij de mening uit, dat in een periode waarin ma­
tiging meer dan noodzakelijk was, het onaanvaardbaar moest worden geacht, dat 
gebruikers van PTT-diensten via verhoogde tarieven indirect zouden moeten bij­
dragen in het budgettaire tekort van de overheid. 'Het maakte des te meer duidelijk 
dat een wijziging van de status van het Staatsbedrijf der P T T op korte termijn wen­
selijk is, waardoor de afhankelijkheid van het bedrijf van het budget van de rijks­
overheid wordt verminderd'.'49Ook de vaste commissie van Verkeer en Water­
staat zag in de budgettaire aanpak van de P T T aanleiding bij de behandeling van de 
PTT-begroting voor 1973 de statuskwestie als apart punt op de agenda te plaatsen. 
Men wilde graag weten hoe het er mee stond. Oud-minister Drees (DS'70) was van 
mening, dat het niet zozeer een kwestie was van zoeken naar een andere status. 
Dat was een zeer tijdrovende zaak gebleken. Het zou voldoende zijn, indien de 
P T T door de overheid behandeld werd als bedrijf en niet als een 'soort elastische 
melkkoe'. Het beleid inzake de P T T moest beheerst worden door een aantal bewust 
gekozen criteria, zoals een bepaalde mate van rentabiliteit en het voldoen aan de 
vraag van het publiek, maar niet door het feit, dat de P T T met een groter bedrag op 
de rijksbegroting verscheen dan andere overheidsbedrijven. Het ging hier toch 
niet om collectieve voorzieningen, die uit belasting moesten worden betaald en die 
op dezelfde wijze voor besnoeiingen in aanmerking kwamen als subsidies, defensie­
uitgaven of ontwikkelingshulp. Indien de regering de investeringen van overheids­
bedrijven in de conjunctuurpolitiek wilde betrekken, dan moest zij dat ook doen 
met de investeringen van particuliere bedrijven. De toevallige juridische positie 
van het Staatsbedrijf was volgens hem geen reden voor de P T T aparte maatregelen 
te treffen-'S» 
De liberaal L. M. de Beer vroeg zich af of een statuswijziging wel zo verstandig 
was. Zijn partij was niet op voorhand enthousiast. Er waren immers een aantal na­
delen aan verbonden. Zo vreesde hij, dat de parlementaire controle op de P T T aan­
zienlijk zou verminderen. 'Bovendien', aldus de Beer, 'wijs ik op een nadeel, ge-
[148] D Ì Gooi- m Eemlander van г jan. 1973, Het Vrye Volk van 3 jan. 1973, Zutpbmse Courant van 4 jan· 
1973-
[149] Citaat overgenomen uit NRCIHandt/sb/advan 2 febr. 1973. 
[150] Vergadering van de vaste Tweede Kamercommissie voor V. en W. op 19 febr. 1973, Bijhgtn Hand. 
Tweede Kamer 1972-197), blz. N 2 en 4. 
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noemd in de minderheidsnota van de commissie van advies inzake de rechtspositie 
van de P T T . Deze commissie wijst met name op de gevolgen ervan voor het aan­
trekken van personeel bij andere departementen'.^1 Een nogal cryptische formule­
ring. De Beer bedoelde waarschijnlijk te willen wijzen op de gevolgen, die de ver­
tegenwoordigers van Binnenlandse Zaken in de commissie-Goedhart verwachtten 
van een verandering in de rechtspositie van het ρττ-personeel. Zoals bekend had­
den zij zich in een minderheidsnota gekant tegen een apart personeelsstatuut voor 
de P T T . Dit zou voor andere overheidsdiensten aanleiding kunnen zijn ook voor 
zichzelf maatregelen te eisen, die afweken van bepalingen die algemeen geldend 
waren voor rijksambtenaren.^2Maar dit ter zijde. De opmerking van De Beer treft 
ons niet zozeer om de vorm dan wel om de inhoud. Blijkbaar was hij er niet van op 
de hoogte, dat de afgelopen jaren herhaaldelijk door de minister en de bedrijfslei­
ding was meegedeeld, dat bij een eventuele statuswijziging de rechtspositie van het 
personeel onveranderd zou blijven. Dit was nog eens uitdrukkelijk gesteld in het 
perscommuniqué, dat de regering na behandeling van het wetsontwerp in septem-
ber 1970 had uitgegeven.'SSBovendien was er door partijgenoten zoals De Wilde 
over een statuswijziging wel eens anders gedacht.^4In dat verband nog een citaat 
van senator Van den Bergh van meer recente datum. Op zijn vraag aan minister 
Bakker in februari 1971 of deze binnen afzienbare tijd een andere, meer onafhanke-
lijke structuur van dit reuzenbedrijf kon toezeggen, vervolgde hij: 'Ik ben ervan 
overtuigd, dat de PTT, die een van de grootste bedrijven in Nederland is, commer-
cieel en financieel zo zelfstandig mogelijk moet worden opgezetVss De opvattingen 
binnen een partij kennen blijkbaar diverse schakeringen; De Beer koesterde in ie-
der geval twijfels ten aanzien van een andere rechtspositie. Wat er volgens hem wel 
moest komen, was een oplossing voor het financieringsvraagstuk. Hij vroeg daar-
om minister Udink-die na het vertrek van Drees behalve de portefeuille van 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening tevens die van Verkeer en Waterstaat 
beheerde-zeer nadrukkelijk nog het lopende jaar met een plan te komen, waardoor 
hetzij de staat ten behoeve van de PTT kon gaan lenen, hetzij de PTT een zekere 
vrijheid kreeg zelf leningen te sluiten. 
De minister werd dus gevraagd een tussenoplossing te zoeken. Daar drongen ook 
de Kamerleden Drs.P.A.de Ruiter (pvdA) en P.H.van Zeil (KVP) op aan zonder 
evenwel een statuswijziging als uiteindelijk resultaat uit het oog te willen verliezen. 
Minister Udink dacht daar echter anders over. Hij wilde niet vooruitlopen op wat 
als een van de centrale punten van de statuskwestie moest worden beschouwd, na-
melijk de mogelijkheid de P T T toegang tot de kapitaalmarkt te verschaffen. Hij zag 
[151] Idem, blz. N 1. 
[152] Zie hiervoor blz. 108-109. 
[153] Zie hiervoor blz. 131. 
[154] Zie hiervoor blz. 93, 99-100. 
[155] Hand. Eerste Kamer lyjo-iyji, blz. 630. 
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niet goed hoe de2e materie geregeld kon worden zonder althans in hoofdzaak met 
de gedachtenvorming gereed te zijn. En wat het alternatief betreft: lenen door de 
staat ten behoeve van de ρ τ τ, dit kon hij niet aanvaarden. Dit zou immers beteke­
nen, dat de regering buiten de beschikbare ruimte om moest gaan lenen. Zij zou 
dan afwijken van het door de Kamer bij de algemene financiële beschouwingen 
aanvaarde kader van de rijksbegroting voor 1973. Dit bezwaar sprak De Beer niet 
zo aan. De lijn, die het kabinet bij aanbieding van de miljoenennota had uitgestip-
peld stond volgens hem enigermate bezijden het probleem, omdat de PTT als enig 
groot overheidsbedrijf een uitzonderingspositie innam. Lenen ten behoeve van de 
PTT hoefde trouwens niet voor de volle omvang te gebeuren, maar slechts voor 
een deel. Als klap op de vuurpijl liet De Beer daarop volgen: 'Dan is er echter een 
geleidelijke aanloop naar een toekomstige situatie, waarin wij toch komen als wij 
de status van de PTT wijzigen'.^6De verwarring is compleet. Het zij zol 
De regering wenste dus geen tussenoplossing, wel een statuswijziging? Staatsse-
cretaris Kruisinga wist weinig anders te zeggen dan dat de kwestie al jaren speelde 
en dat binnen het kabinet nog steeds gezocht werd naar een zo adequaat mogelijke 
oplossing, 'maar uiteraard mag men niet verwachten, dat een demissionair kabinet 
in een zo principiële zaak een beslissing ter zake neemt'.'57Over cliché gesproken 1 
Enige verbazing wekte Kruisinga verder met zijn verklaring inzake de uitkering 
van ƒ 87 min. van de PTT aan het rijk. De Kamercommissie was nl. in het bezit ge-
komen van een brief, die de staatssecretaris op I J februari 1973-vier dagen voor 
de vergadering van de Kamercommissie-naar de PTT-raad had gestuurd. Daarin 
liet Kruisinga weten, dat het standpunt van de ρττ-raad als zou die extra bijdrage 
een vorm van belasting zijn, op een 'misverstand' berustte. D e / 8 7 min. was geen 
bijdrage 'á fonds perdu' maar zou worden toegevoegd aan de ρττ-reserves. De 
staat zou over dat bedrag rente betalen.'SSEen wel wat late reactie op een bezwaar 
van de ρττ-raad, waarvan de staatssecretaris al op 15 november van het jaar daar­
voor in kennis was gesteld. Kruisinga was ogenschijnlijk tegemoetgekomen aan de 
kritiek, die van vele kanten op de 'stiekeme belasting' was geuit. Want terecht 
schreef NRCjHandelsblad: 'Een leuke boekhoudkundige truc, maar: het geld komt 
toch daar waar de regering het wil hebben: in het gat van Nederland'.'59Kennelijk 
wist Kruisinga toch niet goed raad met de statuskwestie. Tegenover de Tweede 
Kamer vestigde hij er de aandacht op, dat de statuswijziging geen panacee was voor 
alle kwalen. Immers: 'Als deze statuswijziging, die vurig wordt bepleit, wordt 
doorgevoerd, hangt het helemaal van de condities daarvan af of het ten aanzien van 
[156] BijlagenHand. Tweede Kamer 197 z-197), blz. Ν 5. 
[157] Idem, blz. N J . 
[158] Brief van de staatssecr. van V. en W. aan de ρττ-raad, 15 febr. 197}, bijlagen Haná. Tweede Kamer 
1972 -197}, 12000 o, no. 7. 
[159] NRCIHandeisbiadvan 24febr. 1973. 
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de financiële positie van de P T T wezenlijk enig voordeel zal brengen'.100En dat was 
nog maar zeer de vraag, aldus de staatssecretaris. Een merkwaardige formulering; 
overigens typerend voor wat de statuswijziging langzamerhand lijkt te worden: 
doel op zich zelf. Men scheen te vergeten, dat het in de eerste plaats gaat om grote-
re zelfstandigheid van het Staatsbedrijf, terwijl de rechtsvorm waarin deze gereali-
seerd zou moeten worden, van secundair belang is. 
Ook in 1973 bleef deze kwestie de aandacht vragen. Een motie, die Drees samen 
met Drs. J .P. A.Gruyters ( D ' 6 6 ) had ingediend tegen een besnoeiing van de inves-
teringen beneden hetgeen voor de bevrediging van de vraag naar ρττ-diensten 
wenselijk was, en tevens tegen een tariefverhoging, werd door de Kamer verwor­
pen. Aard en omvang van PTT-investeringen konden immers niet louter aan 
markteconomische normen worden getoetst, terwijl door het achterwege laten van 
een tariefverhoging een niet te dekken tekort in de begroting zou ontstaan.161 Met 
de considerans van de motie: 'dat het wenselijk is voor de investeringen en inkom­
sten van de P T T analoge criteria te hanteren als bij andere overheidsbedrijven', 
konden met name de PvdA, de PPR en de SGP evenwel hun instemming betui­
gen.162 
De kwestie duurde v o o r t . . . een discussie zonder einde. En dan te bedenken, dat 
nagenoeg alle partijen er van overtuigd waren, dat de bestaande trits van wettelijke 
regelingen: Comptabiliteitswet van 1927, Bedrijvenwet van 1928 en Aanwijzings-
wet P T T van 1954 het Staatsbedrijf formeel te weinig ruimte bood. Ook het parle­
ment legde het accent op een bedrijfsmatige aanpak, evenwel met de nodige garan­
ties voor voldoende toezicht van zijn kant op het bedrijfsgebeuren. Hoe moest een 
en ander gerealiseerd worden? We hebben gezien, dat de standpunten niet unaniem 
waren, zelfs binnen een partij allerlei nuanceringen vertoonden en varieerden van 
een aanpassing van de Aanwijzingswet tot een afzonderlijke wettelijke regeling. 
Door het voortslepen van de statuskwestie nam het inzicht van het parlement hier­
in eerder af dan toe. Men raakte de draad kwijt, zodat de vertegenwoordigers al­
leen maar oppervlakkig over de zaak konden praten. Het was voor hen onmogelijk 
er voldoende vat op te krijgen. 
Wat de voor P T T verantwoordelijke minister betreft: natuurlijk heeft de snelle op-
[160] Hand. Tveede Kamer 1972-197), blz. 941. 
[161] De tariefverhoging, die op 1 sept. 197} is ingegaan werd evenwel zodanig vastgesteld, dat de ge­
raamde meeropbrengst van 92 min. gld. (inclusief de extra bijdrage van 87 min.) gereduceerd werd tot 51 
min. In het kader van de inflatiebestrijding wenste de regering-Den Uyl ten aanzien van tariefverhogingen 
van overheidsbedrijven terughoudendheid te betrachten (brief van de staatssecr. van V. en W. aan de 
Tweede Kamer, 2 aug. 1973, bijlagen Hand. IweedeKamer 1972-1973,12000 G, no. 9). Een en ander had tot 
gevolg, dat de geschatte bijdrage aan het rijk daalde van 87 min. naar/55 min. (memorie van toelichting 
bij PTT-begroting voor 1974, bijlagen Hand. Tweede Kamer 1973-1974,12600 G, no. 2). 
[162] Motie Drees c.s., Bijlagen Hand. Tweede Kamer 1972-1973, 12000 G, no. 6. Behandeling in de Kamer: 
Hand. TweedtKamer 1972-1973, blz. 975-980. 
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eenvolging van kabinetten sinds het verschijnen van het rapport van de commissie-
Goedhart in 1963 de PTT parten gespeeld. Toch mag de invloed daarvan niet wor-
den overschat. De bereidheid tot een statuswijziging die minister Algera ten tijde 
van de bestedingsbeperking in 19 5 7 /19 5 8 aan den dag legde vond bij Korthals geen 
directe weerklank. De problemen van de P T T op het financiële en personele vlak 
onderkennend sloeg hij de kans op een statuswijziging, gezien de voorwaarden die 
Financiën daaraan verbond, niet hoog aan. Niettemin besloot hij de kwestie door 
een commissie te laten onderzoeken. Adviezen van deskundigen zouden een wel-
kom uitgangspunt voor een nieuwe aanpak kunnen vormen. De tijd die Van Aart-
sen vervolgens als minister werd gegund om op de door de commissie-Goedhart 
gedane voorstellen voort te bouwen, bleek te kort. In 1965/1966 ontstond in zo-
verre een breuk in het overigens dunne lijntje van de voortgang, dat Suurhoff 
in een statuswijziging geen oplossing zag. De problemen konden ook binnen 
de bestaande structuur worden opgelost door bijvoorbeeld tijdig de tarieven aan 
de gestegen kosten aan te passen en het bedrijf ruimer van investeringsmiddelen te 
voorzien. Minister De Quay nam de draad weer op en liet de eer aan Bakker de 
zaak te voltooien. Deze heeft na een voorzichtige start op het einde van zijn mi-
nisterschap serieuze pogingen daartoe gedaan. Maar de minister van Financiën, 
van welke politieke kleur dan ook, was onverzettelijk. Waarom? 
Aan de minister van Financiën is het toezicht op de middelen en de bestedingen 
van de overheid opgedragen. Bij die middelenstroom speelt de PTT een belangrijke 
rol. De omstandigheid, dat de P T T individueel aanwijsbare diensten verleent aan de 
gebruikers tegen een daarvoor rechtstreeks te leveren contraprestatie en dus geen 
beroep doet op collectieve middelen blijkt daar niets aan afte doen. In aanmerking 
genomen, dat in ons land de verzorging van het berichtenverkeer een overheids-
taak is, maakt voor Financiën de vraag naar PTT-diensten deel uit van de beharti-
ging van het algemene belang. Zo is de dienstverlening van de PTT ingelijfd in het 
prioriteitenschema. En daarin kent Financiën aan het Staatsbedrijf niet die plaats 
toe, die de bedrijfsleiding noodzakelijk acht. Controverse bestaat derhalve over de 
vraag, welke positie de P T T in de maatschappij dient in te nemen. Ten einde de 
vaststelling van de maatschappelijke prioriteiten te kunnen regelen-door Suurhoff 
'des Pudels Kern' genoemd-verlangt Financiën duidelijk omschreven inspraak in 
het bepalen van het financiële bedrijfsbeleid. Dit streven loopt als een rode draad 
door het hele statusverhaal. Een verzelfstandiging van het Staatsbedrijf met als 
resultaat een loskoppeling van de financiering door de staat wordt ongewenst ge-
acht. De sector die Financiën volledig kan beheersen mag niet worden verkleind. 
Dit zou de effectiviteit van de budgettaire en monetaire politiek van de overheid 
aantasten. 
De afhankelijkheid van Financiën i.e. van de schatkist confronteert de P T T recht-
streeks met het besluitvormingsproces van de overheid. Daarbij treedt duidelijk 
het ambivalente karakter van de PTT naar voren: overheidsbedrijf tegenover de-
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partementaal orgaan. Uiteraard demonstreert zich dit dualisme niet alleen op fïnan-
cieringsgebied. We hebben gezien dat ook de gebondenheid aan de voor het hele 
ambtenarenapparaat bestaande personeelsvoorschriften als te knellend werd erva-
ren. Geen opheffing van de ambtenarenstatus maar een flexibel beleid ten aanzien 
van de secundaire arbeidsvoorwaarden was de wens van de bedrijfsleiding. Kort-
om, beperking van de invloed van factoren van politieke aard en het laten prevale-
ren van bedrijfseconomische argumenten voor zover deze passen binnen het kader 
van behartiging van het algemene belang, vormden de grondslagen waarop de 
PTT de statuswijziging baseerde. Een streven ten aanzien van berichtenverkeers-
diensten, dat overigens geen specifiek Nederlands verschijnsel is.l63ln vele landen 
hebben dezelfde overwegingen-vaak ook na jarenlange discussies-ontwikkelin-
gen op gang gebracht, die reeds geleid hebben tot nieuwe organisatievormen of 
deze in de nabije toekomst tot gevolg zullen hebben. Zo is op ι oktober 1969 het 
Britse Post Office van departement omgezet in 'public corporation'. l64 In de Ver­
enigde Staten werd op 1 juli 1971 het Post Office Department opgeheven en ver­
vangen door een onafhankelijke overheidsinstelling, bestuurd door een 'board of 
governors'. l 65ln oktober van hetzelfde jaar werd de Belgische postdienst, onder 
supervisie van de minister, een publiekrechtelijke rechtspersoon onder de bena­
ming Regie der Posterijen.166 Soortgelijke status was aan de Telegraaf- en Telefoon­
dienst reeds in 1930 toegekend.16? 
Doel van deze statuswijzigingen was grotere zelfstandigheid van de bedrijfsleiding, 
vergemakkelijking van het bedrijfseconomische beheer en vermindering van het 
tot dan toe overheersende overwicht van politieke invloeden. Zodanige doelstellin­
gen liggen ook ten grondslag aan een omzetting van de Westduitse Bundespost 
van departementsdienst tot publieke onderneming, die momenteel in het parlement 
van onze oosterburen in behandeling is.168 
Zo wenste ook de Nederlandse P T T een wettelijke regeling. In afspraken met de 
regering waarbij aan de problemen van de P T T het hoofd kon worden geboden, 
zag de bedrijfsleiding immers een te geringe waarborg. Kon een en ander niet bin­
nen de bestaande rechtspositie worden verwezenlijkt? De commissie-Goedhart 
had aangetoond, dat dit inderdaad mogelijk was, maar niet de voorkeur verdiende. 
[163] A.Collard, Towards greater autonomy oj tbe postal services, in Armais ojpublic and co-operate economy, vol. 
43,197г.bh. 57-57. 
[164] Tbe Post Office becomes a Public Corporation, London Central Office of information, reference division, 
factelno. 590, d.d. 22 sept. 1969. 
[165] Tbe New United S/a/es Postal Service,'rnUnion Postale, jrg. 96,197i,blz. 162A-163A. 
[166] Wet van 6 juli 1971 tot oprichting van de Regie der Posterijen (Belg. Stbl. van 14 aug. 1971 no. 157), 
in werking getreden op 15 okt. 1971. 
[167] Wet van 19 juli 1930 tot oprichting van de Regie van Telegraaf en Telefoon (Belg. Stbl. van 2 aug. 
1930 no. 214) in werking getreden op 1 nov. 1930. 
[168] Dieter Kuhn, Die neue Vntermbmensverfassung der Deutschen Bundespost, in Jahrbuch des Postwesens 471, 
biz. 9-101. 
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Een eigen wettelijk statuut, waarbij de PTT rechtspersoonlijkheid werd verleend, 
zou de bijzondere plaats die het Staatsbedrijf in de maatschappij innam beter tot 
haar recht laten komen. De problemen, die de P T T op de weg naar grotere zelf-
standigheid in de loop der jaren had ondervonden, waren echter voor directeur-
generaal Leenman aanleiding om naast een meer vrijheid biedende rechtsvorm als 
voorlopig bruikbaar alternatief een verruiming van de financieringsmogelijkheden 
binnen de bestaande structuur te presenteren. Verbetering in de procedure van de 
kapitaalvoorziening was een eerste vereiste. Speciaal dit streven naar verruiming 
van de financieringsmogelijkheden-zij het buiten een statuswijziging om-ligt ook 
ten grondslag aan het wetsvoorstel, dat de Kamerleden van DS'70, W.Drees en 
J. J. A. Berger op 27 november 1973 bij de Tweede Kamer hebben ingediend. Doel 
is een verandering aan te brengen in de Aanwijzingswet P T T van 1954 waardoor de 
P T T de mogelijkheid wordt geboden leningen buiten de schatkist om te sluiten ten 
einde de vraag naar telefoonaansluitingen in voldoende mate te bevredigen.l69 Hier 
wordt een oplossing voorgesteld voor het financieringsvraagstuk door de realise-
ring van meerjarenplannen mogelijk te maken. Een oplossing, waarnaar ook de 
vaste commissie van Verkeer en Waterstaat bij haar bovengenoemde beraadslagin-
gen in februari 1973 gevraagd had te zoeken, die toen evenwel door minister Udink 
niet werd geambieerd, maar inmiddels door het kabinet-Den Uyl in overweging is 
genomen. Het interdepartementale overleg, dat sinds de komst van het kabinet-
Den Uyl tussen de PTT en de ministers van Verkeer en Waterstaat Westerterp, ge-
secundeerd door staatssecretaris Van Hulten, en van Financiën Duisenberg wordt 
gevoerd, schept verwachtingen voor een verbetering van de financieringsprocedu-
re. Dat deze alleen door een statuswijziging kon worden gerealiseerd, daarvan kon 
niet de dwingende noodzaak worden aangetoond. Dit is ook de voornaamste reden 
waarom de statuskwestie al zo lang Onderweg' is. En altijd onderweg zal blijven? 
Immers ook nu pretendeert het wetsvoorstel van Drees en Berger, zoals uitdruk-
kelijk in de memorie van toelichting wordt gesteld, geen regeling te zijn van de 
statuskwestie in haar totaliteit. Deze duurt voort. 
[169] Bijlagen Hand. Tweede Kamer ¡973-1974, no. 12710. Op het moment, dat wij dit onderzoek op 1 
april 1974 afsluiten, is dit initiatiefwetsvoorstel nog in studie bij een bijzondere Tweede Kamercom-
missie. 
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Samenvatting 
De wens een deugdelijk inzicht te verkrijgen in de rentabiliteit van overheidsdien-
sten, waarbij zoals minister van Financiën Kolkman het toentertijd formuleerde 
ontvangsten en uitgaven nauwkeurig tegen elkaar moesten worden afgewogen, en 
het verlangen van het parlement naar een overzichtelijke en gedetailleerde presen-
tatie van de exploitatie vormden de grondslagen van de Bedrijvenwet van 1912. 
Van de overheidsdienst, die in de zin van deze wet als Staatsbedrijf zou worden 
aangewezen, werd het financiewezen losgemaakt van de algemene rijksbegroting 
en een afzonderlijke begroting en rekening samengesteld. Deze statuswijziging 
nam voor de P T T een aanvang op 1 januari 1915. Zij had slechts administratieve 
betekenis ; het principe van de begrotingswetgeving bleef immers gehandhaafd. 
Van grotere zelfstandigheid van de bedrijfsleiding was dan ook geen sprake. Meer 
vrijheid van handelen zou de directeur-generaal-de ambtelijke ondergeschiktheid 
aan de minister vaak als hinder ervarende-stellig niet onwelgevallig zijn geweest. 
Het commerciële element, dat in het parlement steeds meer aandacht kreeg, speelde 
echter bij de bedrijfsleiding nog zo goed als geen rol: de verzorging van de maat-
schappelijke behoeften was het doel, de financiële resultaten waren het middel 
daartoe. Eerst na de eerste wereldoorlog werd de leiding zich meer 'bedrijfsbe-
wust'. Denkbeelden over een ontwikkeling in bedrijfseconomische zin, gepaard 
gaande met meer armslag voor de leiding, maakten opgang. Ook buiten de PTT, 
met name in het parlement en in kringen van handel en nijverheid, gingen stemmen 
voor een meer bedrijfsmatige aanpak van de berichtenverkeersdiensten steeds lui-
der klinken. Een en ander resulteerde in 1928 in een herziene Bedrijvenwet en een 
nieuwe Aanwijzingswet P T T : wetten die allerlei beperkingen voor een commerci-
eel bedrijfsbeheer uit de weg ruimden. Dit alles echter voor zover ter verkrijging 
van een juist inzicht in de werkelijke kosten nood2akelijk was. Geen grotere zeg-
genschap ten aanzien van de bedrijfsvoering. Vooral de volksvertegenwoordiging 
was daar op tegen. Zij wenste een commerciële administratie, dit echter niet om de 
leiding de vrije hand te geven, maar om een beter inzicht te krijgen in het bedrijfs-
beheer en daardoor een efficiënte controle mogelijk te maken. Directeur-generaal 
Damme liet dan ook niet na op het ambivalente karakter van het Staatsbedrijf te 
wijzen, dat nog steeds vele kenmerken van een openbare dienst vertoonde, maar 
tevens geacht werd een bedrijf te zijn. Hij bepleitte daarom grotere zelfstandigheid 
van de leiding. Een streven, dat behalve door zijn overtuiging dat de P T T door de 
bestaande wettelijke regeling bedrijfseconomisch te zeer aan banden was gelegd, in 
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sterke mate bepaald werd door de behoefte in meer algemene zin baas in eigen huis 
te zijn. 
Een poging van de regering in i937dePTT wat meer financiële armslag te geven 
door de vorming van een algemeen reservefonds leed in de Tweede Kamer schip-
breuk. Vrees voor verzwakking van het budgetrecht en de overweging dat de 
overwinst van de PTT in verband met de economische situatie beter ter voorziening 
in elders bestaande dringende noden kon worden gebruikt, waren de klippen 
waarop het voorstel strandde. 
Begin 1940 heeft Damme geprobeerd voor de P T T de status van rechtspersoon te 
verkrijgen. Aanleiding hiertoe was een voorstel van de minister van Financiën zo-
danige rechtspositie aan de in het Staatsbedrijf opgenomen Postcheque- en Giro-
dienst toe te kennen. Een statuswijziging voor de P T T wees de minister van Finan-
ciën echter van de hand. Invoering van rechtspersoonlijkheid voor de girodienst 
werd doorkruist door de inval van de Duitsers in mei 1940. 
Toen enkele weken later de statuswijziging van de Pcgd opnieuw aan de orde werd 
gesteld, heeft Damme weer gepoogd de hele PTT in een rechtspersoon te doen om-
zetten. In september 1940 kreeg echter alleen de girodienst deze rechtsvorm. 
Damme bleef evenwel op het oorlogspad. Tegen het einde van 1940 werd door de 
PTT een ontwerp-rechtspersoonlijkheid gereed gemaakt. Het was echter niet dit 
ontwerp dat in maart 1941 in werking trad, maar een Duitse verordening, die ove-
rigens nagenoeg identiek was met het PTT-ontwerp. Hiermee ging, dank zij dus de 
bezetter, een lang gekoesterde wens in vervulling : beperking van de departemen-
tale invloed door de Duitsers-onderdeel van het streven om hun greep op het 
Staatsbedrijf te versterken-liep parallel met Damme's verlangen naar grotere zelf-
standigheid. In de praktijk hebben de secretarissen-generaal van Financiën en Bin-
nenlandse Zaken er alles aan gedaan om de PTT zoveel mogelijk in de departemen-
tale sfeer te houden. Lag voor wat eerstgenoemde betreft de traditionele wens tot 
behoud van invloed op het financiële beleid van het Staatsbedrijf aan deze houding 
ten grondslag, laatstgenoemde was het vooral te doen om zo lang mogelijk maxi-
male zeggenschap over de P T T te handhaven. Was dit niet meer mogelijk dan pro-
beerde Frederiks de taktiek van afzwakken of vertragen toe te passen. Met name 
was dit het geval bij de incorporatie van de Rijkspostspaarbank in de PTT, die uit-
eindelijk toch in december 1942 werd gerealiseerd. Een maatregel overigens, die de 
PTT bepaald niet onwelgevallig was. 
De poging om de P T T als rechtspersoon na de oorlog te legaliseren stuitte op verzet 
van de meerderheid van de Tweede Kamer. Onvoldoende argumentatie voor deze 
statuswijziging, waardoor het odium van voortzetting van een Duitse maatregel 
een extra zwaar accent kreeg, en vrees voor inbreuk op het budgetrecht werden als 
motieven aangevoerd. Het plan van de minister van Verkeer en Waterstaat de Ka-
mer alsnog voor het ontwerp-rechtspersoonlijkheid te winnen vond echter bij de 
minister van Financiën geen genade. Het betreffende ontwerp werd in 1953 inge-
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trokken en vervangen door een ontwerp-Aanwijzingswet, die de Comptabiliteits-
wet en de Bedrijvenwet weer op de P T T van toepassing verklaarde. De Aanwij-
zingswet PTT 1954 bevatte evenwel op beide genoemde comptabele wetten uitzon-
deringen, die een meer flexibele bedrijfsvoering mogelijk maakten. Zo werd de 
P T T o.m. toegestaan een algemeen reservefonds te vormen. 
De Postcheque- en Girodienst bleef deel uitmaken van het Staatsbedrijf. De Rijks-
postspaarbank herkreeg de juridische status van vóór de samenvoeging met de 
P T T in 1942 en werd rechtspersoon. Maar het beheer, inclusief de uitvoering van 
het beleid als spaarinstelling dat door de minister van Financiën zou worden gere-
geld, bleef opgedragen aan het Staatsbedrijf. Een compromisregeling dus : resul-
taat van langdurig en moeizaam overleg van de P T T met het departement van Fi-
nanciën. Het laatstgenoemde stelde zich nl. op het standpunt, dat de Pcgd en de 
Rps gelddiensten waren die als zelfstandige instellingen rechtstreeks onder de mi-
nister van Financiën behoorden te ressorteren. 
Besnoeiing van de investeringen als gevolg van de bestedingsbeperking in de jaren 
1957 en 1958 maakte de statuskwestie opnieuw actueel. Bezat de P T T rechtsper-
soonlijkheid, dan kon het bedrijf leningen op de kapitaalmarkt sluiten, waardoor 
de afhankelijkheid van het centrale budgetbeleid zou verminderen. Pogingen van 
minister van Verkeer en Waterstaat Algera zodanige statuswijziging te realiseren 
hebben echter geen resultaat opgeleverd. Minister van Financiën Hofstra gaf er 
immers de voorkeur aan de rechtsvorm van de P T T samen met die van andere over-
heids- en semi-overheidsbedrijven door een staatscommissie te laten onderzoeken. 
Met het voortijdige vertrek van het kabinet in december 1958 was evenwel ook dit 
plan van de baan. Uit Hofstra's reactie op een desbetreffend wetsontwerp was ove-
rigens wel gebleken, dat grotere financiële zelfstandigheid voor het Staatsbedrijf 
een moeilijk haalbare zaak zou zijn. Reden te meer voor minister van Verkeer en 
Waterstaat Korthals in de statuskwestie geen overhaaste uitspraak te doen. Hij 
was trouwens zelf ook gereserveerd. Inderdaad konden verstoringen in het inves-
teringsbeleid en gebondenheid aan strakke regelingen op personeelsgebied een ge-
paste bedrijfsvoering belemmeren. Maar rechtvaardigden de daaruit voortvloeien-
de problemen een regeling, die afweek van de rechtsvorm van andere overheids-
instellingen die in feite in dezelfde situatie verkeerden? En in welke vorm moest 
zulk een regeling gegoten worden? Een vraag waarop trouwens de bedrijfsleiding 
zelf geen afdoend antwoord wist. Tot dan toe was haar streven vooral gericht op 
een ad hoc- oplossing voor incidentele problemen. Duidelijke voorstelling van wat 
men precies wilde ontbrak. Vandaar dat de directieraad in de loop van 1961 be-
sloot de 'stap-voor-stap' methode om te buigen tot een 'sprong ineens', d.w.z. 
realisering van een afgerond wetsontwerp, waarin met alle desiderata rekening 
werd gehouden. Dit zou de onderhandelingspositie tegenover Financiën verster-
ken. Uiteraard kon daarbij de steun van het parlement niet worden gemist. Aan die 
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zijde viel de laatste jaren een toenemend begrip voor meer armslag te constateren 
mits evenwel aan de parlementaire controlebevoegdheden niet werd getornd. 
Gezien de omstandigheid dat voor geen der partijen de statuskwestie een inzichte-
lijke samenhang vertoonde, vond Korthals de instelling van een staatscommissie 
de beste oplossing. Het werd de commissie-Goedhart, die in haar in mei 1963 uit-
gebrachte rapport adviseerde de PTT rechtspersoonlijkheid toe te kennen. In de 
regel zou de P T T met particuliere bedrijven op één lijn gesteld moeten worden. 
Slechts in uitzonderingsgevallen mocht het Staatsbedrijf de conjunctuurpolitiek in 
sterkere mate ondervinden dan de particuliere sector, mits daarbij het principe in 
acht werd genomen, dat aan de trendmatige ontwikkeling met als leidraad de vraag 
van de consument geen afbreuk werd gedaan. 
Wat het personeel betrof verdiende het aanbeveling een afzonderlijke regeling te 
treffen, die los stond van de algemene rijksvoorschriften. 
Dwingende noodzaak voor zodanige statuswijziging kon echter niet worden aan-
getoond. Ook binnen de bestaande structuur konden strikt genomen de nodige 
voorzieningen worden getroffen. Toch gaf de commissie de voorkeur aan een 
rechtspersoon sui generis. Deze status bood een gavere oplossing dan een wijzi-
ging van de Aanwijzingswet, liet de maatschappelijke positie van het bedrijf beter 
tot haar recht komen en zou bovendien een meer zelfstandige bedrijfsvoering psy-
chologisch vergemakkelijken. 
Van dit advies distantieerde zich een minderheid van de commissie. De vertegen-
woordigers van Binnenlandse Zaken vonden een regeling voor het personeel die 
afweek van de arbeidsvoorwaarden voor het rijkspersoneel onaanvaardbaar. En 
omdat wensen op financieringsgebied ook bij de bestaande status vervuld konden 
worden, gaven zij de voorkeur aan een aanpassing van de Aanwijzingswet. Een 
standpunt dat gedeeld werd door de vakbonden: ρττ-personeel moest de status 
van ambtenaar behouden. 
Pogingen de voorstellen van de commissie-Goedhart te concretiseren in een rege­
ling, die voor alle betrokken partijen aanvaardbaar was, kenmerkten het verdere 
verloop van de statuskwestie. De bedrijfsleiding wenste een zo groot mogelijke 
zelfstandigheid ten einde haar taak in het berichtenverkeer naar behoren te kunnen 
verrichten. Dit 'naar behoren' werd gerelateerd aan de vraag van de consument. 
Afhankelijkheid van het rijksbudget maakte echter de uitvoering van een verant­
woord beleid tot een hachelijke zaak. Begrijpelijk.indien men in aanmerking neemt 
dat een overwegend technisch bedrijf de klant als koning zo optimaal mogelijk wil 
verzorgen. Een technocratische visie, die bij minister Suurhoff waardering vond, 
maar waardoor de P T T zich naar zijn mening te zeer beschouwde als een op zich 
zelf staand orgaan, los van andere componenten van overheidszorg. Het isoleren 
van PT τ-activiteiten in de hoop deze daardoor ongevoeUg te maken voor het wel 
en wee van de rijksbegroting vond hij niet juist. Regeren was kiezen, en daarom 
kon de P T T niet formeel worden losgemaakt van politieke beslissingen aangaande 
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de verdeling van bestedingen tussen particuliere ondernemingen en overheid en 
het stellen van prioriteiten binnen het overheidsbestel. Hij had er alle begrip voor, 
dat de investeringen van de ρ τ τ ο ρ een verantwoord peilmoesten staan en planning 
bij het plaatsen van bestellingen en het opstellen van investeringsschema's een ver­
eiste was. Maar ten aanzien van deze zaken kon de regering toch, indien de situatie 
het toeliet, bepaalde toezeggingen doen, daar was geen statuswijziging voor nodig. 
De bedrijfsleiding stelde zich evenwel op het standpunt dat, zolang de regering de 
PTT bleef beschouwen als een instrument in de door haar te volgen conjunctuur-
politiek, louter toezeggingen onvoldoende houvast gaven en een wettelijke rege­
ling betere garanties bood. 
Suurhoff's opvolger De Quay nam de draad weer op. De op zijn initiatief ingestel­
de interdepartementale werkgroep kwam in 1968 niet tot een aanvaardbaar wets­
ontwerp. Wat men met de ene hand aan vrijheid wilde geven, werd met de andere 
door de eis van rechtstreekse invloed op het beleid weer teruggenomen. Eensge­
zind was de werkgroep wel ten aanzien van de keuze van de rechtsvorm. Rechts­
persoon sui generis verdiende de voorkeur boven de naamloze vennootschap of 
een wijziging van de Aanwijzingswet. 
Inmiddels was minister Bakker ten tonele verschenen. Na een langzame start, 
waaraan de weinig toegevende houding van Financiën en de omstandigheid dat de 
financiële positie van de P T T in de jaren 1968 en 1969 weinig te wensen overliet 
debet waren, hakte Bakker in de zomer van 1970 de knoop door. Hij presenteerde 
de ministerraad een wetsontwerp, dat de P T T omvormde tot een rechtspersoon sui 
generis. De ministerraad ging er in september 1970 in principe mee akkoord, details 
zouden in overleg met Financiën geregeld moeten worden. Deze details bleken 
echter onoverkoroelijke obstakels te zijn. Financiën was en is niet bereid in de 
budgettaire sfeer offers te brengen en eiste alle rechten op die de staat i.e. de minis-
ter van Financiën als zogenaamde enige aandeelhouder toekwam. Zelfstandigheid 
in de bedrijfsvoering, akkoord; maar Financiën wenste de koorden van de beurs in 
handen te houden. De ρττ-raad was evenwel bezorgd, dat op die wijze de P T T 
toch weer op andere voet dan elk ander bedrijfin het instrumentarium van het con­
junctuurbeleid zou opgenomen blijven. 
Oplossing van het financieringsvraagstuk was ook een zaak die het parlement zeer 
ter harte ging, dit te meer daar van het bedrijfin 1973 werd verwacht, dat het zijn 
investeringen volledig zelf zou financieren en zelfs een extra bijdrage aan de schat­
kist zou leveren. Maatregelen waarmee de regering in de pers het odium op zich 
laadde de P T T als melkkoe en zelfs als belastinginstituut te willen gebruiken. Als 
oplossing van deze problematiek dienden de Kamerleden Drees en Berger in no­
vember 1973 bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel in tot wijziging van de Aan­
wijzingswet P T T van 1954. De strekking er van is om aan de P T T de mogelijkheid 
te geven buiten de schatkist om leningen te sluiten. Zo zou in voldoende mate aan 
de vraag naar telefoonaansluitingen voldaan kunnen worden. Mocht zodanige re-
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geling tot stand komen, hetzij in de vorm ал genoemd wetsvoorstel, hetzij op 
basis van een door de regering genomen besluit, dan zou dit inderdaad een verbe­
tering zijn van de financieringsprocedure. De statuskwestie in haar totaliteit blijft 
echter een onafgedane zaak. 
Ten slotte de bedrijfsleiding: in haar vaandel staat geschreven, dat het beleid be­
paald moet worden door een aantal bewust gekozen criteria, waarbij de invloed 
van politieke factoren wordt beperkt en bedrijfsmatige argumenten voor zover 
deze passen binnen het kader van het algemene belang de overhand hebben. Was 
zij om deze doeleinden te bereiken van de 'stap-voor-stap' methode in het begin 
van de jaren zestig overgegaan tot de 'sprong ineens', het aanvaarden van een ver­
ruiming van de leningsmogelijkheid binnen de bestaande structuur als een voor­
lopig bruikbare oplossing-zij het dat deze alleen de financiering betreft-tendeert 
naar terugkeer tot de eerstgenoemde procedure. Het laatste hoofdstuk van de sta­
tuskwestie moet dus nog geschreven worden. 
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RésuméI 
Le désir d'obtenir une notion valable de la rentabilité des services publics dont-
pour reprendre les termes de M.Kolkman, le ministre des Finances d'alors-les 
recettes et les dépenses doivent être en équilibre parfait, et le souhait du Parlement 
de disposer d'une présentation claire et détaillée de l'exploitation ont été à l'origine 
de la Loi sur les Entreprises de 1912. 
Les finances du service public qui serait désigné, en vertu de cette loi, comme entre-
prise publique, seraient détachées du budget général de l'Etat, et un budget et un 
compte séparés seraient dressés. Ce changement de statut a pris effet pour les PTT le 
1er janvier 1915. Il n'avait qu'une signification administrative, puisqu'on restait 
fidèle au principe de la législation budgétaire. Aussi n'était-il pas question d'une 
plus grande autonomie de la direction de l'entreprise. Une plus grande liberté 
d'action n'aurait certes pas déplu au directeur général souvent handicapé par sa 
dépendance officielle au ministre. Mais l'élément commercial sur lequel le Parle-
ment portait de plus en plus son attention, était d'une moindre importance pour la 
direction de l'entreprise: l'objectif était de satisfaire les besoins de la communauté, 
les résultats financiers n'étant que le moyen d'y parvenir. Ce n'est qu'après la pre-
mière guerre mondiale que la direction a commencé à se rendre compte qu'elle 
gérait une entreprise. 
Des idées sur un développement dans le sens d'une gestion commerciale, accom-
pagnée d'une plus grande liberté d'action pour la direction, faisaient alors fureur. 
La voix de ceux qui plaidaient pour une administration des P T T qui ressemblerait 
plutôt à une entreprise se faisait entendre également en dehors des PTT, notam-
ment au Parlement et dans le monde du commerce et de l'industrie. Ces tendances 
aboutirent en 1928 à une révision de la Loi sur les Entreprises et à une nouvelle 
Loi de Désignation pour les P T T ; ces lois supprimaient toutes sortes d'entraves à 
une gestion commerciale, dans la mesure toutefois où il était nécessaire d'obtenir 
une notion exacte des frais réels. Il n'était point question d'accorder un plus grand 
pouvoir à la direction pour la gestion de l'entreprise. C'était surtout le Parlement 
qui s'y opposait, car il désirait une administration commerciale, non pas pour don-
ner pleins pouvoirs à la direction, mais pour se faire une meilleure idée de la gestion 
du service et exercer ainsi un contrôle efficace. Aussi le directeur général Damme 
ne négligea-t-il pas d'attirer l'attention sur le caractère ambivalent de l'entreprise 
publique qui restait à beaucoup d'égards un service public, tout en étant censée 
[1] Vertaald door Drs. T. A. M. van den Beid. 
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être une entreprise. C'est pourquoi il plaida en faveur d'une plus grande autonomie 
de la direction. 
Convaincu que l'Administration des P T T manquait de liberté d'action dans le do-
maine de la gestion commerciale, en raison de la législation en vigueur, il éprou-
vait surtout le besoin d'être, d'une manière plus générale, 'maître chez lui'. Une 
tentative du gouvernement, en 1957, de donner plus de liberté financière aux P T T 
en créant un fonds général de réserve, a échoué à la Chambre des députés. Comme 
on craignait un affaiblissement du droit budgétaire du Parlement et que l'on con-
sidérait que, vu la situation économique, le bénéfice net des P T T pourrait être 
mieux utilisé au profit de besoins urgents dans d'autres secteurs, le projet fut 
rejeté. 
Au début de 1940, M.Damme essaya d'obtenir pour les P T T le statut de personne 
civile. Le motif en était un projet du ministre des Finances d'attribuer un tel statut 
au Service des chèques postaux, qui faisait partie de l'entreprise publique. Mais le 
ministre refusa de modifier le statut des P T T ; l'octroi de la personnalité juridique 
au Service des chèques postaux fut remis à plus tard en raison de l'invasion alle-
mande de mai 1940. Lorsque, quelques semaines plus tard, la modification du statut 
du Service des chèques postaux revint à l'ordre du jour, M. Damme tenta une nou-
velle fois de faire accorder à l'ensemble de l'Administration des P T T la personnalité 
juridique. Mais le Service des chèques postaux fut le seul à obtenir cette forme 
juridique, en septembre 1940. 
M. Damme, cependant, n'abandonna pas la lutte. Vers la fin de 1940, un projet qui 
devait accorder la personnalité juridique fut réalisé par les PTT. Ce ne fut cependant 
pas ce projet-là qui entra en vigueur en mars 1941, mais un décret des Allemands 
qui lui était d'ailleurs à peu prés identique. Cela permit donc de réaliser, grâce à 
l'occupant, un voeu qui tenait à coeur depuis longtemps : la limitation par les Alle-
mands de l'influence du ministre-qui faisait partie de leur ambition de renforcer 
leur pouvoir sur l'entreprise publique-concordait avec le désir de M.Damme 
d'obtenir une plus grande autonomie. En pratique, les secrétaires généraux des 
Finances et de l'Intérieur firent leur possible pour maintenir les P T T sous l'influence 
du ministre. Si l'attitude du premier était commandée par le désir traditionnel de 
conserver une influence sur la politique financière de l'entreprise publique, le souci 
du second était surtout de maintenir aussi longtemps que possible, un maximum 
d'autorité sur les PTT. Quand cela ne fut plus possible, M. Frederiks essaya d'adop-
ter une tactique qui consistait à affaiblir ou à ralentir le développement. Il recourut 
notamment à cette tactique lorsqu'il fut question d'incorporer la Caisse d'épargne 
postale dans les PTT, incorporation qui finit pourtant par être réalisée en décembre 
1942, et cela n'était pas pour déplaire à l'Administration des PTT. 
La tentative, après la guerre, d'accorder aux P T T la personnalité juridique se heurta 
à l'opposition de la Chambre des députés. Les motifs invoqués étaient que les 
arguments en faveur de la modification du statut étaient faibles et que la légalisation 
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apparaîtrait ainsi comme le prolongement d'une mesure prise par les Allemands. 
Par ailleurs, on avait toujours peur de porter atteinte au droit budgétaire du Parle-
ment. Mais le projet du ministre des Transports et des Travaux publics de rallier la 
Chambre au projet de personnalité juridique ne trouva pas grâce devant le ministre 
des Finances. Le projet en question fut retiré en 1953 et remplacé par un projet de 
Loi de Désignation, qui déclarait que la Loi sur la Comptabilité et la Loi sur les 
Entreprises étaient de nouveau applicables aux PTT. Mais la Loi de Désignation 
pour les P T T de 1954 contenait des exceptions à ces deux lois comptables; ces ex-
ceptions ont rendu possible une gestion plus souple de l'entreprise. Ainsi a- t -on 
donné entre autres aux P T T la permission de constituer un fonds général de réserve. 
Le Service des chèques postaux a continué de faire partie de l'entreprise publique. 
La Caisse d'épargne postale a recouvré le statut juridique qui était le sien avant 
qu'elle ne soit incorporée aux PTT en 1942 et est devenue personne morale. Mais 
sa gestion, comprenant l'exécution de sa politique en tant qu'institution d'épargne 
-politique qui serait réglementée par le ministre des Finances-est restée aux mains 
de l'entreprise publique. C'était donc un règlement de compromis : le résultat d'une 
longue et difficile concertation entre les PTT et le ministère des Finances. C'est que 
ce dernier était d'avis que le Service des chèques postaux et la Caisse d'épargne 
postale étaient des services financiers, lesquels en tant qu'institutions autonomes, 
devaient ressortir directement au ministère des Finances. 
La réduction des investissements-conséquence du budget d'austérité des années 
1957 et 195 8-a remis la question du statut à l'ordre du jour. Si les PTT possédaient 
la personnalité juridique, ils pourraient faire des emprunts sur le marché des capi-
taux, ce qui réduirait leur dépendance par rapport au budget général de l'Etat. 
Mais un certain nombre de tentatives de M. Algera, ministre des Transports et des 
Travaux publics, en vue de réaliser cette modification du statut n'ont pas eu les ré-
sultats escomptés. C'est que M. Hofstra, ministre des Finances, préférait faire 
examiner la forme juridique des P T T par une commission d'Etat, en même temps 
que celle d'autres entreprises publiques et semi-publiques. Mais le départ préma-
turé du gouvernement en décembre 1958 a fait également échouer ce projet. La 
réaction de M. Hofstra à ce projet de loi avait d'ailleurs montré qu'une plus grande 
autonomie financière de l'entreprise publique serait difficilement réalisable. 
Raison de plus pour M. Korthals, ministre des Transports et des Travaux publics 
de ne pas se prononcer précipitamment sur la question du statut. Il était d'ailleurs 
lui-même réservé. Il est vrai que des perturbations dans le domaine de la politique 
d'investissements et une sujétion à de sévères règlements dans le domaine du per-
sonnel pourraient entraver une gestion convenable de l'entreprise. Mais les problè-
mes qui en résultaient justifiaient-ils une réglementation différant de la forme juri-
dique d'autres services publics qui se trouvaient en fait dans la même situation? Et 
sous quelle forme fallait-il réaliser cette réglementation? C'était d'ailleurs une 
question à laquelle la direction de l'entreprise elle-même ne pouvait donner vine 
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réponse décisive. Jusque-là, elle avait surtout recherché des solutions isolées à des 
problèmes occasionnels. On n'avait pas une idée très claire de ce qu'on voulait 
exactement. Cela explique la décision du Conseil de la direction prise en 1961 de 
passer de la méthode 'pas-à-pas' à la méthode 'd'un seul bond', c'est-à-dire la réa-
lisation d'un projet de loi définitif, dans lequel on tiendrait compte de tous les 
desiderata. Cela renforcerait sa position dans les négociations avec le ministère des 
Finances. Il est évident qu'on ne pouvait se passer du soutien du Parlement. Ces 
dernières années, on a pu constater qu'il comprenait de plus en plus le besoin d'une 
plus grande liberté d'action, à condition toutefois qu'on ne cherche pas à porter 
atteinte à son droit de contrôle. 
Etant donné que pour aucune des deux parties la question du statut n'était tout à 
fait cohérente, M. Korthals était d'avis que la meilleure solution était l'institution 
d'une commission d'Etat. Ce fut la commission Goedhart qui, dans son rapport de 
mai 1963, conseilla d'accorder aux PTT la personnalité juridique. En règle générale, 
les PTT devraient être placés sur le même pied que les entreprises privées. Ce ne 
serait que dans des cas exceptionnels que l'entreprise publique pourrait se ressentir 
de la politique de conjoncture dans une plus forte mesure que le secteur privé, à 
condition que l'on observe le principe qui consiste à ne pas nuire au développe-
ment graduel guidé par la demande du consommateur. En ce qui concerne le per-
sonnel, il était recommandable de créer un règlement indépendant des prescrip-
tions générales de l'Etat. On ne pouvait cependant démontrer qu'une telle modifi-
cation du statut était absolument nécessaire. A strictement parler, il était possible 
de prendre les dispositions nécessaires dans le cadre de la structure existante. Pour-
tant la commission préférait doter les P T T de la personnalité juridique. Cette situa-
tion serait préférable à une modification de la Loi de Désignation et ferait mieux 
ressortir la position sociale de l'entreprise tout en facilitant une gestion plus indé-
pendante sur le plan psychologique. 
Une minorité de la commission n'était pas de cet avis. Les représentants du minis-
tère de l'Intérieur estimaient qu'une réglementation différente des conditions de 
travail valables pour le personnel des services publics, serait inacceptable. Et com-
me les désirs en matière de financement pouvaient aussi bien être satisfaits dans le 
cadre de la situation juridique en vigueur, ils préféraient une adaptation de la Loi 
de Désignation. Cette opinion était partagée par les syndicats: le personnel des 
P T T devait conserver le statut de fonctionnaire. 
Des tentatives en vue de concrétiser les propositions de la commission Goedhart 
dans une réglementation acceptable pour toutes les parties intéressées, ont caracté-
risé ensuite le développement de la question du statut. La direction de l'entreprise 
souhaitait une autonomie aussi grande que possible, pour accomplir convenable-
ment sa tâche dans le domaine des communications. Cette exigence était liée à la 
demande du consommateur. Mais la dépendance du budget de l'Etat avait pour 
conséquence qu'une gestion convenable était une affaire délicate. Cela se comprend 
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quand on considère qu'une entreprise à prépondérance technique veut servir de 
son mieux le client qui est 'roi'. C'était une vue technocratique appréciée par le 
ministre, M. Suurhoff, qui estimait que les P T T se considéreraient trop comme un 
organe autonome, séparé d'autres composantes des pouvoirs publics. Ce qu'il 
désapprouvait, c'était que les PTT essayaient d'isoler leurs activités dans l'espoir de 
les rendre ainsi indépendantes des fluctuations du budget de l'Etat. Gouverner, 
c'est choisir, et c'est pourquoi les PTT ne pouvaient pas être formellement détachés 
des décisions politiques concernant la répartition des sommes à affecter aux entre-
prises privées et aux pouvoirs publics ainsi que la fixation de priorités dans le cadre 
du gouvernement. Il comprenait parfaitement que les investissements des P T T de-
vaient se trouver à un niveau justifié et qu'il fallait planifier les commandes et les 
schémas d'investissement. Mais à cet égard, le gouvernement pouvait toujours 
faire certaines promesses, si la situation le permettait et dans ce cas une modifica-
tion du statut n'était pas nécessaire. 
La direction de l'entreprise était cependant d'avis que, tant que le gouvernement 
continuerait à considérer les P T T comme un instrument dans sa politique écono-
mique, de simples promesses constitueraient une base peu solide et qu'une régle-
mentation fixée par la loi offrirait de meilleures garanties. 
Le successeur de M. Suurhoff, M. de Quay, continua dans la même voie. Le groupe 
de travail interministériel, établi sur son initiative ne réussit pas, en 1968, à présen-
ter un projet de loi acceptable. La liberté que l'on voulait donner d'une main était 
reprise de l'autre, puisque l'on exigeait d'exercer une influence sur la gestion de 
l'entreprise. 
Le groupe de travail était unanime quant au choix de la forme juridique. L'octroi 
d'une personnalité civile sui generis pour les P T T était préférable à un statut de 
société anonyme ou à une modification de la Loi de Désignation. 
Entre temps M. Bakker était devenu ministre. Après un début prudent dû à l'atti-
tude assez intransigeante du ministère des Finances et au fait que la situation finan-
cière des P T T en 1968 et 1969 était assez favorable, M. Bakker trancha la question 
au cours de l'été 1970. Il présenta, au conseil des ministres, un projet de loi qui 
transformait les P T T en une personne civile sui generis. 
En septembre 1970, le conseil des ministres donna son accord de principe après dé-
libération avec le ministère des Finances. Mais les détails qui restaient encore à 
régler se révélèrent des obstacles insurmontables. Le ministère des Finances n'était 
pas disposé-et ne l'est toujours pas-à faire des sacrifices budgétaires et revendi-
quait tous les droits qui revenaient à l'Etat, en l'occurrence au ministre des Finan-
ces, considéré comme actionnaire unique. 
Le ministre des Finances voulait bien que les PTT jouissent d'une certaine autono-
mie dans la gestion de l'entreprise pourvu qu'il en conserve le contrôle sur le plan 
financier. Le Conseil des P T T s'inquiétait toutefois de ce que l'entreprise se voie 
octroyer ainsi à nouveau un statut différent de toutes les autres entreprises qui con-
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courent à l'élaboration de la politique gouvernementale. Le problème du finance-
ment était également une affaire qui intéressait particulièrement le Parlement, d'au-
tant plus qu'en 1973 l'entreprise était censée financer intégralement ses investisse-
ments et même fournir une contribution supplémentaire au Trésor public. C'étaient 
des mesures qui ont fait dire à la presse que le gouvernement voulait exploiter les 
PTT à outrance et à s'en servir pour prélever une sorte d'impôt indirect. Pour ré-
soudre ce problème, deux députés, MM. Drees et Berger, déposèrent en novembre 
1973 un projet de loi visant à modifier la Loi de Désignation des P T T de 1954. Leur 
intention était de donner aux P T T la possibilité de faire des emprunts sur le marché 
des capitaux. Cela permettrait de satisfaire la demande de raccordements télépho-
niques. Si une telle réglementation voyait le jour que ce soit sous la forme de ce 
projet de loi ou sur la base d'un décret gouvernemental, ce serait en effet une amé-
lioration du processus de financement. Mais la question du statut dans son en-
semble reste pendante. 
Enfin l'opinion de la Direction des P T T peut se résumer de la manière suivante: la 
politique des PTT est traditionnellement déterminée par un certain nombre de 
critères consciemment choisis, avec pour résultat que l'influence des facteurs poli-
tiques est limitée, et que les arguments commerciaux de l'entreprise l'emportent, 
pour autant qu'ils s'accordent avec l'intérêt général. 
Au début des années soixante, la direction avait cherché à atteindre ces objectifs en 
passant de la méthode 'pas à pas' à la méthode 'd'un seul bond'; aujourd'hui 
l'élargissement-considéré comme une solution provisoire-de la possibilité d'em-
prunter dans le cadre de la structure existante, bien que cette solution soit limitée 
au financement, tendrait à un retour à la première procédure. Le dernier chapitre 
de la longue évolution du statut reste donc encore à écrire. 
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SummaryI 
The wish to obtain a proper insight into the profitability of public services, which, 
according to Minister of Finance Kolkman, would have to be the result of careful 
weighing against each other of receipts and expenditure, and the desire of Parlia-
ment that operations be reported on in a clear and detailed manner, formed the 
basis for the Companies Act of 1912. For those branches of the national administra-
tion which, under this act, would be assigned to function as state enterprises, sepa-
rate estimates were to be made that would no longer be incorporated in the national 
budget. For PTT (Posts, Telegraph, Telephone) this change of status took effect on 
1 January 1915. However, since the principle of budgetary legislation was main-
tained, the change in question was only a clerical one; management was not given 
greater independence. The director general, having to cope with the impediments 
inherent in being subordinate to the Minister, would no doubt have welcomed 
more freedom. The commercial element, of which Parliament became increasingly 
aware, hardly played a rôle yet in the eyes of P T T management: the object was to 
meet public needs and the financial results were just a means to achieve that object. 
It was only after World War I that P T T became more business minded. Ideas about 
development in the sense of business economics, leading to greater scope for the 
management, began to take root. 
Also outside Р Т Т - І П Parliament and in circles of trade and industry-a more busi­
ness oriented set up of the services in charge of communications traffic was advo­
cated with increasing emphasis. All this together resulted in 1928 in a revised Com­
panies Act and a new P T T Assignment Act, which cleared away various hindrances 
to a commercial management policy. But still, the only criterion was the desirability 
of obtaining a better insight into real cost. Management was not given more say as 
to the way in which the service was to be operated. Parliament objected to greater 
say for P T T , and in voting for a commercial management it did not aim at giving 
P T T more powers but at gaining a better insight into the running of the service, so 
that efficient control would become possible. Director General Damme drew at­
tention to the ambivalent character of the state enterprise, which was still a public 
service in many respects but was nevertheless considered to be an enterprise. He 
expressed himself in favour of greater independence for the management, moti­
vated not only by his conviction that the existing legal regulations imposed too 
[1] Vertaald door W. S. van Dam. 
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great restraints on the PTT in business-economic respect, but to a considerable 
extent, too, by his desire to be 'master in his own house' generally. 
In 1937, a Government attempt to increase P T T ' s financial scope by forming a 
general reserve fund was shipwrecked in the Second Chamber of Parliament. Fear 
of impairment of the budgetary powers of Parliament, and the standpoint that in 
the current economic situation, profits made by PTT had better be used to meet 
urgent needs existing elsewhere, were the rocks on which the proposal grounded. 
Early in 1940 Damme made an attempt to obtain the status of juristic person for 
PTT, in response to a proposal of the Minister of Finance to give that status to the 
Postal Cheque and Giro Service, which formed part of PTT. However, the Minister 
rejected a change of status for PTT, and was prevented from carrying out his plan 
concerning the Giro service by the German invasion in May 1940. When some 
weeks later the change of status of the Giro service was again brought up for 
discussion, Damme tried once more to have the P T T as a whole converted into a 
juristic person, but without success. In September 1940 only the Giro service was 
given that status. 
Damme did not give up, however. Towards the end of 1940, P T T drew up a Bill for 
a change of status. This Bill was not passed, but in March 1941 a German decree 
took effect which was almost identical to the P T T Bill. Thus, a long-felt wish came 
true thanks to the occupiers. 
Limitation of the influence of the ministry by the Germans-part of their efforts to 
strengthen their grip on the post office-ran parallel with Damme's desire for 
greater independence. In practice, the Secretaries General of Finance and Home 
Affairs did everything in their power to keep P T T as much as possible within the 
sphere of Government ; the former because of the traditional wish to retain in-
fluence on the financial policy of the post office, the latter to maintain as long as 
possible a maximum amount of control of PTT. Whenever Mr.Frederiks (Home 
Affairs) could not altogether stop a development contrary to his wishes, he tried 
to weaken or delay it. He did so, for example, with regard to the incorporation of 
the Post Office Savings Bank in PTT, which at long last became a fact in December 
1942, much to P T T ' s satisfaction. 
An attempt to legalize P T T ' s status as a juristic person after the war failed because 
the majority of the Second Chamber was of the opinion that there were insufficient 
arguments for a change of status, so that legalization would all the more bear the 
odium of continuation of a German measure. It was also feared that the budgetary 
power of Parliament would be impaired. 
A plan of the Minister of Transport and Public Works to try and win the Chamber 
over for the old Bill making P T T a juristic person found no favour with the Minis-
ter of Finance. The Bill was withdrawn in 195 3 and replaced by an Assignment Bill 
which would make the Accountability Act and the Companies Act to apply to P T T 
again. However, the P T T Assignment Act 1954 contained exceptions to both the 
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other acts, enabling a more flexible management policy to be adopted. For example, 
PTT was given permission to form a general reserve fund. The Postal Cheque and 
Giro Service continued to form part of PTT. The Post Office Savings Bank got 
back the status it had before the incorporation in P T T in 1942 and became a juristic 
person. But management of the bank, including execution of its policy-fixed by 
the Minister of Finance-as a savings institution, remained in the hands of P T T . 
This compromise was the result of lengthy and cumbersome consultations between 
P T T and the ministry of Finance. The ministry took the point of view that the Giro 
Service and Savings Bank were money services which, as self-contained institu­
tions, ought to come directly under the Minister of Finance. 
Restriction of investments as a result of the curtailment of expenditure in 1957 and 
1958 brought the status matter once more into the limelight. If P T T were a juristic 
person it could negotiate loans on the capital market, which would make it less 
dependent on the central budgetary policy. Attempts made by Minister of Trans­
port and Public Works Algera to realize a change of status were not successful. 
Minister of Finance Hofstra wanted a Government committee to study the legal 
status of P T T and other Government and semi-Government enterprises. This plan 
was not carried out owing to the premature departure of the Cabinet in December 
1958. Mr. Hofstra's reaction to a Bill giving P T T greater financial independence had 
made it clear, however, that such a measure was not likely to be taken very soon. 
Therefore, Minister of Transport and Public Works Korthals was careful not to 
make a hasty statement with regard to the status question. Moreover, he had his 
reservations himself, too. It was true that proper management could be interfered 
with by factors disturbing the investment policy and by rigid personnel regula­
tions, but did this problem justify a difference in legal status between P T T and other 
Government institutions in practically the same situation? What kind of arrange­
ment would have to be made for P T T ? Even P T T management was unable to 
answer this question precisely. Up till then it had mainly been tried to find ad hoc 
solutions to occasional problems. What was lacking was a clear idea as to the ob­
ject to be achieved. 
Therefore, the general directorate of P T T decided in 1961 to replace the 'step-by-
step' method by a 'big jump', consisting in the drafting of an all-round Bill taking 
account of all desiderata. This would improve P T T ' s position in negotiations with 
the Minister of Finance. Of course, the support of Parliament would be indispen­
sable, but in recent years Parliament had shown an increasing appreciation of the 
need of more scope for P T T , provided that parliamentary control would remain 
unchanged. Since none of the parties concerned could gain a clear view of the 
status question, Mr. Korthals was of the opinion that the best solution was to set 
up a Government committee, which was done. The committee, named after its 
chairman Mr. Goedhart, recommended in its report of May 19 б 3 that ρ τ τ be made 
a juristic person. On the whole, P T T ought to be placed on the same footing as 
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private enterprises. Only in exceptional cases might P T T be allowed to be affected 
more strongly by the Government's economic policy than private enterprises, 
subject to the condition that the trend development based on consumer demand 
should not be interfered with. As regards the personnel, it was recommended that 
a special arrangement be made, independently of civil service regulations. It could 
not be made clear, however, that there was an urgent need for a change of status. 
It would also be possible to make the necessary provisions within the existing 
structure. Yet the committee had preference for a 'juristic person sui generis' 
status. That status would constitute a sounder solution than amendment of the 
Assignment Act; it would bring the social position of the enterprise into relief and 
moreover make a more independent management acceptable psychologically. A 
minority of committee members did not subscribe to these recommendations. The 
Home Affairs representatives thought a personnel arrangement different from the 
working conditions of civil servants unacceptable. And since wishes in the field of 
financing could also be met without a change of status, they preferred amendment 
of the Assignment Act. The trade unions shared this view: P T T staff should con-
tinue to be civil servants. 
Further developments concerning the status question can be characterized as at-
tempts at concretization of the proposals of the Goedhart committee in a way ac-
ceptable to all concerned. P T T management claimed that maximum independence 
was required for proper performance of the enterprise, i.e. meeting consumer 
demand. It considered such performance incompatible with dependence on the 
national budget, and understandably so, because a mainly technical enterprise ob-
viously wishes to offer its customers optimum service. 
Minister Suurhoff basically sympathized with this technocratic view, but was of 
the opinion that P T T considered itself too much as a self-contained institution, 
apart from other components of the machinery of Government provisions. He did 
not approve of isolation of P T T activities inspired by the hope thus to make them 
insensitive to national budget developments. Ruling was choosing, and therefore 
P T T could not formally be made independent of political decisions regarding the 
permissible ratio between Government expenditure and that of private companies 
and the fixing of priorities on the Government's programme. He fully appreciated 
the necessity of a proper investment level for PTT, and of planning of investments 
and orders to be placed. But with regard to these matters the Government could 
make certain promises, if the situation permitted doing so ; a change of status was 
not necessary to cope with them. P T T management took the view, however, that 
as long as the Government continued to consider P T T as an instrument in fixing its 
economic policy, mere promises were an insecure basis, and a legal arrangement 
would offer better guarantees. 
Suurhoff's successor De Quay picked up the thread. The interdepartmental 
working group for establishment of which he took the initiative did not succeed in 
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producing an acceptable Bill in 1968. The freedom offered with one hand was taken 
back with the other hand, in that direct influence on the management policy was 
demanded. However, the group was unanimous as regards the legal status matter. 
The juristic person sui generis status was preferred to that of a limited company 
and to amendment of the Assignment Act. 
Meanwhile Minister Bakker had entered upon office. After a slow start, for which 
the uncompromising attitude of the ministry of Finance and the rather favourable 
financial position of P T T in the years 1968 and 1969 were to blame, Mr.Bakker 
clinched the matter in the summer of 1970. He presented to the Council of Minis-
ters a Bill changing the status of PTT into that of a juristic person sui generis. The 
Council of Ministers gave its approval to the Bill in September 1970, but details 
were to be fixed in consultation with the ministry of Finance. These details turned 
out to present insuperable obstacles. The ministry was not prepared to make sacri-
fices in the budgetary sphere and claimed all the rights that had always belonged to 
the state-or, specifically, to the Minister of Finance-as 'sole shareholder'. Inde-
pendence in the operational field, all right; but the Minister wished to continue 
holding the purse strings. P T T Council was afraid, however, that the enterprise 
would thus once more become a Government policy instrument, unlike any other 
business. 
Parliament was very anxious to see the financing problem solved, the more so 
since P T T was expected to fully finance its investments in 1973 and even make a 
contribution to the Treasury. With this measure the Government had brought 
down upon itself the criticism of the press, which claimed PTT was being used as a 
milk-cow and even as a taxation institute. 
To solve this problem, M.P.'s Drees and Berger presented in November 1973 a 
Bill to the Second Chamber for amendment of the P T T Assignment Act 1954. The 
import of the Bill is that PTT is given the possibility of negotiating loans from 
other sources than the Treasury. This would enable P T T to fully meet the demand 
for telephone service. 
If such a possibility were created, either on the basis of the Bill mentioned or by 
virtue of a Government decision, this would indeed be an improvement on the 
existing financing procedure. The status question as a whole remains unresolved, 
however. 
Finally, the attitude of P T T management can be summarized as follows. In its ban-
ner is written that its policy should be based on a number of well-chosen criteria, 
whereby the influence of political factors is limited and business arguments, in so 
far as these serve the public interest, prevail. In the early 1960's, its 'step-by-step' 
method for achieving its objects was replaced by a 'big jump' approach. However, 
acceptance of more latitude for negotiating loans within the existing structure, as a 
provisional solution, suggests a return to the former procedure. Clearly, the last 
chapter about the status question has not yet been written. 
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Bijlagen 
Biflage I 
Overzicht van de departementen en de ministers, waaronder het Staatsbedrijf der 
PT^T)1 sinds 1915 heeft geressorteerd. 
Waterslaat met ingang van 1 juli 1906 
29 augustus 191} - 9 september 1918 C.Lely 
9 september 1918-18 september 1922 A.A.H.W.Konig 
18 september 1922- 4augustus 1925 G J.vanSwaay 
4 augustus 1925 - 8 maart 1926 M С.E.Bongaerts 
8 maart 1926 -10 augustus 1929 H vander Vegte 
10 augustus 1929 -26 mei 193} P. J Reymcr 
26 mei 1933 -12 juni 1933 J.A.Kalff 
Binmnlandse Zaken met ingang van 12 juni 1933 
12 juni 1933-24 (uni 1937 J.A.de Wilde 
24 juni 1937-31 mei 1944 H.vanBoeijen* 
31 mei 1944- 3 juni 1944 J A.W. Burger 
Algemene Zaken met ingang van 3 juni 1944 
3 juni 1944-23 februari 1945 H vanBoeijen 
Binnenlandse Zaken met ingang van 23 februari 1945 
23 februari 1945-3 juli 1946 L.J M Beel 
Verkeer met ingang van 3 juli 1946 
3 juli 1946-28 februari 1947 H Vos 
Wederopbomv en Volksbuisvesting(t.i)de.ii)V) met ingang van 28 februari 1947 
28 februari 1947-27 februari 1948 L.Neher 
Verkeer en Waterstaat met ingang van 27 februari 1948 
27 februari 1948 - 7 augustus 1948 H. Vos 
7 augustus 1948 - 1 november 1948 J R.H.vanSchaik(a.i.) 
1 november 1948-15 maart 1951 D.G.W.Spitzen 
15 maart 1951 - 2 september 1952 H H.Wemmers 
2 september 1952-10 oktober 1958 J. Algera 
[1] Bi] het Organiek Besluit PTT 1928 kreeg de Telefonie in naam en titulatuur officieel haar plaats naast 
Posterijen en Telegrafie 
[2] Nadat de regering bij de inval van de Duitsers in mei 1940 naar Londen was uitgeweken, werd de 
secretaris-generaal met de leiding van het departement belast. 
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io oktober 1958 
1 november 1958-
19 mei 1959 
24 juli 1963 
14 april 196; 
22 november 1966-
5 april 1967 
6 juli 1971 
20 juli 1972 
11 mei 1973 
1 november 1958 
19 mei 1959 
24 juli 1963 
14 april 1965 
22 november 1966 
5 april 1967 
- 6 juli 1971 
-20 juli 1972 
-11 mei 1973 
H.B.J.Witte(a.i.) 
J.vanAartsen 
H.A. Korthals 
J.vanAartsen 
J.G.Suurhoff 
J.E.deQuay 
J.A.Bakker 
W.Dreesjr. 
(staatssecretaris R.J .H. Kxuisinga)» 
B.J.Udink(a.i.) 
Th. E. Westerterp 
(staatssecretaris M.H.M.vanHulten) 
bijlage 2 
Directeuren-generaal van het Staatsbedrijf der PT(T) sinds 1915 
1 mei 1913 
16 september 1918 
1 juni 1923 
22 april 1924 
1 juni 1925 
1 januari 1942 
5 mei 1945 
1 augustus 1945 
28 februari 1947 
1 februari 1949 
1 oktober 1954 
1 mei 1959 
1 april 1968 
* ¡uni 1972 
• 10 september 1918 
- 1 juni 1923 
• 1 april 1924 
• 1 juni 1925 
1 januari 1942 
• 5 mei 1945 
• 1 augustus 1945 
•28 februari 1947 
• 1 februari 1949 
• 1 oktober 1954 
• 1 mei 1959 
• 1 april 1968 
• 1 juni 1972 
Jhr. G. A. A. Alling von Geusau 
E.P.Westerveld 
A.A. H.W.König 
W.D.Noltmg(tijdelijk) 
M.H.Damme 
W.L.Z.vanderVegte 
M. H.Damme(tijdelijk) 
L.Neher 
T. van Houwelingen(wnd.) 
L.Neher 
J. D. H. van der Toom 
G.H. Bast 
H. Reinoud 
Ph. Leenman 
[3] Bij K.B. van 8 febr. 1972 [Siert. 31) werd met ingang van 1 juni 1972 de staatssecretaris belast met de 
behandeling van ρττ-aangelegenheden. 
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Gebruikte archivalia 
Archief Centrale Directie der PTT 
stukken betreffende de verhouding ρ τ τ-departement van 189} tot heden. 
ArcbieJKt/ksmstitHut voor Oorlogsdocumentatie te Amsterdam 
-Collectie Mr. K.J Frederiks 
ιοί A, no 4, map 7 afschrift ongedateerde brief aan de bezetter over de benoeming van Van der Vegte. 
-Collectie Nederlandse overheidsinstellingen 
notulen van de vergadering van het college van secretarissen-generaal van 20 juni 1941, no 66/11-1. 
-Archief Verwaltung und Justiz 
Hauptabteilung Inneres. 
map 109 L incorporatie Rps in ρ τ τ, 
map 1311 verordening rijkscommissaris no. 67/1941. 
Abteilung Rechtsetzung 
map verordening no. 67/1941. 
Archief Binnenìandse Zaken 
-Afdeling Algemene Secretarie en Comptabiliteit 1941 
stukken betreffende de incorporatie van de Rps in de ρ τ т. 
Archief Financien 
dossier toekenning rechtspersoonlijkheid aan de Pcgd 1940. 
Archief Wiardi Beekman Stichting te Amsterdam 
dossier Commissie Organisatie Overheidsbedrijf 1953,1954en 1955. 
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